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t i C I E R R E D E l M E R C A D O I N G L E S A l T A B A C O 
A g i t a c i ó n o b r e r a -
L a J u n t a d e a y e r . 
t noticia del cierre del mercado 
jujléa al tabaco en general, ha traído 
nueras fábricas una visión fatí-
* La industria tabacalera cubana 
v̂ jma siempre de todas las altera-1 
#tones mercantiles, sufrió una fuerte 
¿¿noción. Los augurios de ruina, el | 
-pectro del hambre y el desastre final 
munciado corrió de boca en boca co-
mentado y agrandado con todos los 
¿jmos del alúa, que amenaza sepul-
^ todos los hogares. 
jjDemlgros de sacar las cosas de qui-
v observar detenidamente todos 
lo, asuntos graves, no qulslnnos lle-
^ ei temor a los miles de hogares 
jbreros, que viven gracias a esa hoy 
.•ña Industria, qu© recuerda nuee. 
grandeza indusitrial pasada. 
El cierre definitivo del mercado in-
ri» a nuestro rico producto es grrave, 
pero sabe pensar que no será definl-
tívo como se anunció y que ese mer-
(jdo se pierda por completo. No, la 
léxica aclara la situación, y cada día 
nie pase se verá más claro. No hay 
loe olvidar que a raíz de la guerra 
le dijo que hasta su terminación no 
le trabajaría para Londires y afortu-
udamente no sucedió así. 
Cabe censar en la situacióoi que 
itraviesa Inglaterra y la época que 
H avecina para hacerse cargo de que 
|b medida tomada tendrá algo de po-
Jftica y que obedece a distintos mo-
E S T R A N S I T O R I O L O S 
• La primavera está en puerta; el 
Irâ sporte de homíbres, material de 
rnprra y aprovisionamiento de los 
Krcitos aliados en todos los frentes 
I batalla requiere un número incal-
' hlo de buques que dejan de pres-
Ur servicios en el transporte de mer-
-ancías. Los dedicados a este servi-
cio, necesitan transportar grandes 
cantidades de material de guerra; a 
ello no dan abasto. 
El tabaco no es contrabando, paga 
pandes derechos de transporte y se-
furo y con estas ventajas se le pre-
5ere, a otros artículos. 
Con la disposición tomada, los 
centenares de cajas de tabaco, ter-
*ios y pacas de rama se quedarán en 
ierra y en su lugar, irán las mer-
rancias que necesita acurmilar la pre-
irisión Inglesa en sus puertos para su 
inundada campaña. 
EL EXCESO DE TABACO 
La causa mayor que obligó a tomar 
'a medida que comentamos radicará 
LOS OBREROS EN LA JIIXTA CELEBRADA ANOCHE EN LA BOLSA DEL TRABAJO. 
también en el exceso de tabaco en ra-I ce, para lograr que no la perdamos, de primero marzo próximo a barcos 
ma que existe en las aduanas ingle- HAY ESPERANZAS ¡británicos emprender viaje alguno 
t L - ^ v. i r j L yer el Mlnlstro de Cuba ̂  Ingla- fuera del cabotaje sin licencia espe-
êrsonas bien Informadas, que nos térra, remitió a la Secretaria de Es- i cial 
merecen entero crédito, nos asegura, tado el siguiente cable: Día 16 inicié gestiones proponien-
£™ Z l J ^ I T S S S S 1 ^ ;^<m. febrero, 17. . do ya que este gobierno autorice im-
rama procedente de los Estados Uní- Secretario de Estado. Habana. . 
dos, de Sumatra, de Java, y de los Nueva orden Consejo prohibe des-1 (VIENE DE LA OCHO) 
países orientales, capaz de abastecer 
el mercado durante dos anos por lo | 
menos. 
E&e material ocupa un lugar en las 
aduanas que se requiere para el trá-
fico de la guerra, es decir, que estor-
ba, de ahí que se haga necesario po-
nerle trabas. 
El Gobierno inglés podía haber 
prohibido la importación de rama, pe-
ro no sería un procedimiento demo-
crático, porque de esa rama fuma el 
pueblo obrero, y quedaría franco el 
tabaco de importación elaborado pa-
ra la aristocracia. 
De ahí la medida radical. Espera-
mos que ésta se modifique en breve, 
en primer lugar, porque los embar-
ques de municiones aumenten ai má-
ximum, y en segundo término por las 
gestiones que todos los países perju-
dicados harán por medio de sus di-
piomáticos. Inglaterra es nuestro pri-
mer mercado en esa rama, pero repre. 
sentamios una gota de agua en el con-
juanto general del tabaco que allí se 
importa de todo el mundo. 
Ahora bien, esa goita es tan imioor-
tante que el gobierno cubano debe 
agotar todos los recursos a su alean-
L A C A M A R A , E L D R A G A D O 
Y L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
A Y E R D U R O C U A T R O H O R A S L A S E S I O N . 
Primero, Recio, de*»-
S O C I A L I S T A S Q U I S I E R O N 
D E R R O C A R A B R I A N D 
L a t o m a d e E r z e r u m f u e u n a b r i l l a n t e a c c i ó n d e g u e r r a . 
A l e m a n e s e n u n c a m p a m e n t o e s p a ñ o l . 
BRILLANTE HAZAÑA i Aunque no hay datos oficiales, se los completos detalles de la caida de 
Petrogrado, 18. ¡ supone que un gran número de turcos Erzerum, noticias seraéoficiales de Pe-
Espectáculo sin precedentes es el cayeron prisioneros. trogrado indican que la mayor parte 
que ofrece a la historia la cuida dp la' Los rusos, después de lograr tomar de la guarnición turca escapó, 
plaza fuerte de Erzerum. I por asalto la primera línea de fuertes, | Dicese que las kurdas sacrificaron a 
Una fortaleza de primera clase, el día 2 de febrero, iniciaron un per- miles de armenios antes de evacuar, 
construida en medio de una cordillera sistente bombardeo del centro turco, 
de escabrosas montañas, cerca de ura seguido de un ataque a la bayoneta LOS ALEMANES DE LA GUINEA 
milla «obre el nivel del mar, cedió a j cuya impetuosidad materialmente j ESPAÑOLA, 
un ataque a la boyoneta, después de i arrulló a los defensores. Cádiz, 18. 
un bombardeo que solo duró 33 horas. Esta carga de las tropas caucásicas Las tropas alemanas que escaparon 
Las operaciones se llevaron a cabo ¡ figurará en la historia como una de ¡ de Camerún, y penetraron en la Gui-
en circunstancias de un rigor extremo, j las más brillantes acciones de guerra nea española, serán llevadas al cam-
Profundas capas de nieve cubrían j de que hay noticias. pamento de reconcentración, cerca de 
el escabroso terreno, y la temperatura! La destrucción de esa base turca San Fernando. 
a veces llegaba a 30 grados bajo cero.' tiende a quebrantar toda la campaña 
otomana en el Cáucaso. (ALEMANIA Y LOS 
Se espera que los turcos intenten ESTADOS UNIDOS 
reconquistar a Er/erum, pero la falta 
de ferrocarriles hace en extremo difí-
cil el transpone de refuerzos turcos. 
Sábese que la fortaleza contenía 300 
cañones Krupp de grueso calibre, del 
nuevo modelo, además de un número 
igual de otras piezas de artillería de 
modelo más antiguo. Se supone que 
todo esto fué abandonado. 
Fahrenheit 
Gran sorpresa fue la de los turcos 
que defendían a Erzerum. Los méto-
dos rusos fueron para ellos una reve-
lación. 
Ahora se dice que los fuerzas oto. 
manas huyen a la desbandada por los 
caminos que conducen a Su as. 
Presidentes: 
pués Ferrara. 
Sfecretarios: señoree Cárdenas y 
líoig. 
A las tres y cuarto comienza la 
sesión. Por espado de cuatro horas 
consecutivas laboró la Cámara. Una 
serien movida. Con debates constan-
tes. 
Se leen varios Mensajes d«l Ejecu-
tivo. Sobre el establecimiento de hos-
pitales para niños pobres en ceda prc 
vincia; aumentando oi personal de las 
Jefaturas loca1.es de Sanidad: modi-
ficando ía plantilla del personal rtái 
los Negociaxios de Higiene Infanta? y 
Vigilancia sanitaria del abasteclmiea 
E L T A B A C O C U B A N O E N 1 
P l a u s i b l e s g e s t i o n e s d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s . - L a W a r d 
L i n e a d m i t i r á e l t a b a c o q u e s e e m b a r q u e p a r a l a G r a n 
B r e t a ñ a . - L o s i m p o r t a d o r e s i n g l e s e s g e s t i o n a n l a o b t e n -
c i ó n d e u n p e r m i s o e s p e c i a l . - U n c a b l e d e l g e n e r a l G a r c í a 
V é l e z q u e h a c e c o n c e b i r e s p e r a n z a s . 
En sesión extraordinaria celebra-
os el jueves por la Unión de Fabri-
csules de Tabacos y Cigarros para 
tratar de los efectos de la Proclama 
Real prohibiendo la importación de 
tabaco en Inglaterra desdo primero 
« Marzo próxirtio, se consideró la 
gravedad de la situación y después 
^ amplia deliberación en que cada 
de los concurrentes expuso sus 
Puntos de vista, se acordó nombrar 
"na comisión para que gestione lo 
conducente a fin de ver la manera 
' conseguir que se admita el embar 
íue del tabaco ordenado hasta la fe-
rt»a por los importadores ingleses, 
wda vez que la Ward Line. como sa-
nuestros lectores, había notifi— 
Oflo que no admitiría ninguna can-
|ldad de tabaco para los puertos de 
* Gran Bretaña. 
Para formar la referida comisión 
«Oeron designados los señores Ar-
•oelles, Alonso y Aliones, designán. 
se también al señor Houston, repre-
sentante del Trust, quien invitado 
por teléfono para formar parte de la 
misma aceptó con mucho gusto la 
designación. 
En la mañana de ayer se reunió 
la comisión antes citada, esterándo-
se de que la Ward Line admitiría el 
tabaco que se le confiara con desti-
no a Inglaterra, mediante el compro 
miso firmado por los embarcadores, 
de satisfacer los gastos que pudiera 
originar la mercancía por multas, 
contribuciones, almacenaje, etc., etc.. 
si no fuese recibida en el Reino Uni-
do. 
La comisión gestiona activamente 
para dar cumplimiento a la misión 
que se le ha confiado y espera con-
testación a los varios cables que se 
han dirigido por los fabricantes a 
sus agentes en Londres, inquiriendo 
si puede ser recibido en Inglaterra 
i a c l a u s u r a d e l M e r c a d o d e T a c ó n 
L a A s a m b l e a de los mes i l l e ros 
el tabaco que se embarque en este 
puerto en lo que resta del presente 
A última hora de la tardo de ayer, 
una de las principales fábricas de 
tabacos de esta capital recibió un 
(PASA A LA OCHO) 
lo de leche. La Cámara se da por en-
terada. 
Se aprueban, después de explica-
ciones de los señores Mulkay y Al-
fredo Betancourt, las modificadores 
introducidas por el Senado, al P;o-
yecto d» Ley concediendo un crédi-
to para construcción de una carrete 
ra do Aoreu e. Yaguaramas. Se rs-
mite al Ejecutivo. 
El doctor Collantes, ruega s. la co-
misión de Aranceles dictamine cuan-
'o antes en efl Proyecto de 'Reso'u-
ción que tiene en estudio, sobre un 
tratado de comercio referente al ta-
baco-
Pasan a las comisiores, una vez 
tomadas f-n considexación, las propo-
siciones de ley insertadas en la Or-
den del día. 
. JCJ. doci.or Coí̂ ibh, solki-
oonceda un plazo de diez días a la 
Comisión de Spnidad y Beneficencia, 
para que informe el Proyecto de Lty 
aumentamdo el haber de los obreros 
do desinfección defl departamento de 
Sanidad, y si vencido él no lo ha he 
cho, se traiga a la Cámara el asun-
to. El doctor Collantes, pide que en 
ci anterior acuerdo, se incíuya el Pro 
y<?cto de resolución a que había h<;-
cbo referencia anteriormonbe. Se 
acuerda. 
Se pone a discusión una moción del 
señor Mulkay, para que en un plazo 
de treinta días las Comisiones, q ie 
la tienen en estudio, presenten a la 
Cámara un dictamen sobre la Ley re-
gulando las pensiones; y mientras es 
'io no suceda, se suspenda la tran i-
tación de todas las proposiciones de 
I ey concediendo pensiones. Consu -
men tumo en contra de la moción, 
Irs señores Sagaró, Céspedes y Vá:;-
q,'er Bello, explicándola él señor 
Mulkay. Después de un debate, 
que toman parte los señores Cé̂ je-
des, Sánchez de Fuentes, Sagaró y 
Acosta, se aprueba la moción 
El doctor Forrara, ruega a las Co-
misiones que tienen en estudio la Ley 
sobrt- indemnizaciones a los bonistus 
del Dragado, la informen a la mayor 
brevetiad posible; pues en la mesa se 
encuentran distintas exposiciono."», 
que solicitan la aprobación de esa 
Ley. 
A preguntas del señor D'Strampos, 
sobre de quienes eran esas exposi-
ciones, el doctor Ferrara, dice, que 
Washington, 18. 
Espérase que Alemania inform? a 
los Estados Unidos que las preveis 
seguridades sobre los casos del "Lu-
sítania" y el "Arabic", se referían úni 
camente a los barcos armados. 




AMERICANO EN RUSIA 
Washington, 18. 
Mr. Wilson ha ofrecido la embaia-
da americana en Rusia a Mr. David 
Despachos de Bucharest dicen que Francis, ex-gobernador de Missouri, 
la toma de Erzerum tendrá el efecto 
de crl«iallzar 1» resolución de Ruma-
nía de Intervenir en breve plazo para 
apoyar a la Entente. 
En lo<$ círculos oficiales rumanos se 
dice que habrá una concentración de 
tropas rusas en la Bessarabia en el 
mes de Marzo, para que Rumania pue-
da trasladar tropas a la frontera búl-
trnra. Este traslado ya ha empezado. 
Mientras tanto los alindes están apre-
surando el transporte de los ejércitos 
serbio, albanés, montenegrino, a Sa-
lónica, con los cuales y las fuerzas an-
glo-frnncesas será posible emprender 
una ofen«:|va al mismo tiempo que in. 
tervlene Rumania. 
(PASA A LA CINCO) 
LA GUARNICION DE ERZERUM 
ESCAPO, 
liendres, 18> 
Aunque todavía no se han recibido 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 18. 
Los ingleses intentaron varias ve-
I • ts reconquistar las posiciones cerca 
d« ipres. Berlír. dice que los ataques 
íueron rechazados, sufriendo los 
: gleses grandes pérdidas. 
Los austro-germanos, reforzados 
\ por los albaneses, supónese que por 
\ fuerzas irregulares, ocuparon a Va-
" ü̂ a, ocho millas al sudoeste de Du-
i azzo, y a tres millas del Adriático. 
Durazzo se halla casi rodeado. 
Los defenson-s de Kavaya escapa-
ron. 
POR FALTA DE MUNICIONES 
Londres, 18. 
El Ministro de la Guerra ha dado 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
E L P E S O M E J I C A N O 
S O L O V A L E T R E S C E N T A V O S E N O R O 
E l p a s a j e d e r R e i n a M a r í a C r i s t i n a s - T e m o r d e h a b l a r 
s o b r e l a s i t u a c i ó n d e M é j i c o . - V i r u e l a y t i f u s e n V e r a c r u z . 
E m b a r q u e d e a z ú c a r y t a b a c o p a r a E s p a ñ a . - L o s e m b a r -
q u e s d e t a b a c o p a r a I n g l a t e r r a . - E I " C u b a " y e l " P a t r i a . * " 
«SL "REINA MARIA CRISTIANA" 
EL PASAJE 
Según anunciamos, minutos antos 
de las cuatro de la tarde de ayer, Ue-
?ó do Veracruz el trasatlántico es-
pañol "Reina María Cristina", con-
duciendo carga, correo, 73 pasajeros 
p.-̂ ra la Habana y 75 em tránsito pa-
ra el Norte de España. 
- - E N T A M P K - -
EN HONOR DE CARLOS MANUEL DE CESPEDES. CORDIALISIMA FIESTA INICIADA POR EL CIRCU-
LO CUBANO ASISTEN A ELLA LOS PRESIDENTES DE LOS CENTROS ESPAÑOLES Y EL ALCALDE 
DE TAMPA LOS DISCURSOS. RESUMEN DEL DOCTOR CESPEDES, LA SOLIDARIDAD DE LOS ELE. 
MENTOS QUE FORMAN LA REPUBLICA. POR LA ESTRECHA UNION DE TODOS PERDURARA LA 
NACIONALID 4D CUBANA.— VISITA A LOS SANATORIOS DE LOS CENTROS ESPAÑOLES. EL DOC. 
TOR CESPEDES, A BORDO DEL "CUBA". ENTUSIASTA DESPEDIDA DE LAS COLONTAS CUBANA Y 
ESPAÑOLA DE TAMPA. 
Fl Círculo Cubano que tan lauda-1 Consuelo Pou de Martínez Ibor; Ara-i El doctor Bartlett fué el toast 
Entre los primeros llegaron el mi-
nero mejicano êñor Andrés Fernán-
dez, los comerciantes españoles se-
rcres Carlos Cervera, Juan Lâ da-
buru y señora, José Chousa, Manuel 
Reqaejo, Pedro y Basilio González, 
Jjan Colinas, Fermín Buades y Ca-
yetano Llaca; el ingeniero mejica-
no señor Enrique Cepeda, el emplea-
do sef.or Joaqrín V. Casarino y fa-
r ilia, ed también empleado mejica-
no señor Gumersindo E. Fonseca, la 
señora María R. de Hernández, es-
posa del Cónsul de Méjico en la Ha-
bana Sra. española Guadalupe Cam-
po e hija, ser ora Blanca Arias, el 
comerciante alemán Curt Thuran, •-•l 
argelino Gilberto Kayun, comercian-
te español señor Agustín Harragve-
rri, señora cubana Clara Villadomi-
gft, señorita Emilia Riveróo, señera 
ascensión Pé-ez, señorita Aurora 
Veitfa, el ee.tmilantc cubano Ricardo 
Pérez y sus hermanat señoritas Ir.-;3 
y Purificación Pérez; comerciantei 
señores José A. Azcano, Ramón Co-
losáas, Manuel Rubio y familia, Je-
oús Alvarez. señora Amadora N. viu-
da de Rubio, el ruso Simón P. Fo-
rest, el francés Louis Suran, seño-
ras cubanas Marta AIca1de y Carmen 
Herenguer, los mejicanos Añtonio 
Lea, Agustín C. Zamudi y Manuel líe 
mero, el español José Serra y otros. 
En tránsito paira España van ios 
señores Rosendo Orozco, Morelos Gun. 
zález, Juan Sánchez Ascona, menea-
nos y los españoles señores Víctor 
O'az de León y familia, Alejandro 
Quijano y señom, José Arpa Perea, 
A'fonso Au9©olaga, Nicolás Junco, 
Luz y Paz García de Ruiz, Ana Cas-
tañed'a, Tomás Cañate, Manuel del 
Toro, Gabriel Fernández, Guillermo 
llenero y familia, Manuel García 
J arado, Rafael Fernández, Rafael P6 
(PASA A LA SEIS) 
En los altos de Egido 2, so reunie-
I !aÜ 1os mosillcrt>s del Mercado de Ta-
1 n. para continuar la asamblea per-
•fcn^te, bajo ¡a presidencia del se-
|nor Daniel de la Fe 
I Actuó de secretario el señor Cé-
P»r Ferrer. 
|kSt- dió cuenta de varias comunica-
| • . ^ recibidas de los pueblos del 
| Citerior en las cuales los pequeños 
-̂cultores ofrecen su adhesión. 
^La comisión nombrada ant?rior-
*fcnte para hacer entrega al general 
n̂ocal de la exposición abordada, 
•Juormó que desempeñará su cometi-
^ ^ la mañana del lunes. 
Hicieron uso de la palabra van-js 
flores, mostrándose satisfechos de 
mañana los señores doctor Miguel F. 
Viondi y Emilio Rodríguez, Abogi-
do Consultor y Vice Presidente del 
Centro de Mesilleros del Mercado de 
Tacón, con el fin de solicitar del Je-
fe del Estado una audiencia para 
hacerle entrega de una erposición, 
oponiéndose a que se lleve a cabo la 
clausura de dicho mercado. 
ble labor social y educativa realiza | celi Hernández de Menéndez; Esther 
en esta laboriosa ciudad de la Fio- | Salas de Franco y señorita Zoila Sa-
rlda, afirmando con sus empeños ge-1 las; el Cónsul de Francia y señora; 
nerosoa la cultura, solidaridad y el ¡ el de Honduras señor Galeana; el 
sostenido concepto de estimación y , Canciller del Consulado señor Erasmo 
respeto que merece la colonia cubana | Pellés; los doctores Charles W. Bar-
de Taanpa, inició ia oportuna idea de i tlett Lorenzo Menéndez, Del Real, Ca-
celebrar un aoto en honor de Carlos; raballo. Morales y José Franco; Sal-
Manuel Céspedes. I ví'-dor Martínez Ibor; el Juez Cohén 
La iniciativa del Círculo Cubano y su señora, don Juan González y su 
fué acogida con entusiasta agrado en i pentfl señora; Mr. Wodiska de la fir-
la colonia española, uniéndoee al ho- j ma. Corral y Wodiska y representa-
menaje del C'rculo. el Cónsul de Ee-1 cionee de la prensa local y de los 
paña, los Presidentes de los Centros i corresponsales de la de Cuba, 
Españoles y conocidas personas tanto 
de ambas colonias como de los ele-
decir a los aludidos señores, que no 
podía recibirles, pues tenía un día -x-1 P*W que sirvió una c 
cesivame ite ocupado; pero que ei doc lentê  y adí,^l6_^.^lt 
tor Viondi, podía concurrir a las dos 
Palacio, para departir 
^ trabajos roalizados po? la mesa 
f el acierto con que las coníision' 
los acuerdos de M ŝ mpenaron "amblea 
ê acordó posponer la manifesta-
'on acordada fn principio esi la pti-
""a asamblea, ya que su celebración 
"Penderá del resultado oue obten-
* cerc* del honorable Preridente. 
germinó la junta acordándose un 
.tr̂ So hasta el domingo a las ocho 
n* la noche. 
I'NA COMISION DE LOS MESI-
LLEROS EN PALACIO 
de la tarde a 
-obre dicho asunto. 
Pocos momentos después de h-tber-
retirado de Palacio los citados se-
! ñeres, llegó «i doctor Núñez, Secru-
tario de Sanidad, quien puso a la fir-
rm del Presidc.ite, el Decreto, por el 
cua* p6 clausura resuedtamenta el 
Mercado de Tacón. 
El doctor Viondi, se entrevistó oc 
El general Menocal, les mandó a mentes norteamericanos. 
. i sT_ -I La fiesta se celebro en el Hotel 
asaje  i i   comida exce-
oon bande-
ras de las tres naciones que se unían 
en el acto y fragantes flores sobre 
los blancos manteles. 
El doctor Céspedes y su gentilísi-
ma señora con la venerable dama se-
ñora Mercedes de la Revllla viuda de 
Martínez Ibor. el Alcalde de Tampa 
Mr. Mac Kay, ei Cónsul de Cuba, Ra-
fael Martínez Ibor, su bella y noble 
señora María Ruiz de Martínez Ibor, 
el Cónsul de España Alejandrino Nis-
ta!. el Comandante del Crucero Coba, 
Ma-I9S últimas horas de la tarde de aver señor Fernández Quevedo. don < on él señor Presidente de la Re-1 nuel Corral, Presidente del Centro 
pública el cual le manifestó, que el Asturiano; don Ange! L. Cuesta. Pre-
gunto de la clausura dd Mercado de ^ente del Centro Español, con sus ., estañados señoras, se mentaron en la i Tacón, no era cuestión suya, y que íl , TneSa central y en lo6 \*m%\t% ra-] 
solamonte iba a sancionar el acuerdo; mordamos entre la selecta concurren-
Palacio estuvierua ayer por la'de la Junta Nacional de Sanidad. lela a las jóvenes y bellas señoras, 
B o l s a d e M o r k 
Febrero 18 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 4 1 4 . 4 0 0 
B o n o s 3 .316 .000 
CLEARING HOUSE 
Les checka eaajeadoa «ver aa 
la "Clearini Hooae" da New 
Yarm, aagún al "Ercaiag Sum," 
Importarla 
$ 4 8 6 . 0 4 0 . 0 6 6 
master o Indicador de loa que debían, 
hablar en la fiesta. Inició los brindis 
con uno poético e inspirado el Canci-
ller señor Erasmo Pellés. Luego ha. 
bló por la prensa l cal el señor 
López, que elocuentemente saludó al 
doctor Céspedes. 
El Cónsul de España en cordialí-
simas frases se adhirió al homenaje 
rendido al esclarecido hijo de Carlos 
Manuel de Céspedes. 
Los Cónsules de Francia y Hondu-
ras pronunciaron cálidas y vibrantes 
palabras enalteciendo al ilustre fes-
tejado v uniéndose al hermoso acto. 
Los Presidentes del Centro As tuna- anterior, 
no, don Manuel Corral y don Angel MENSAJES DEL EJECUTIVO 
L. Cuesta, fueron calurosamente Se leen dos mensajes del Ejecuti-
aplaudidos por los términos de noble ve que tratan sobre la creación de 
confraternidad en que se expresaron, | dos hosaitalea de Maternidad, uno 
saludando con respeto y afecto al i en esta ciudad y otro en Sante Cla-
hijo de un glorioso revolucionario que • ^ 1̂ Ejecutivo recomienda eficaz-
en la paz unía para el bien de la | mente al Congreso la aprobación de 
patria, las voluntades de los que jun- dichos mensajes. 
E N E L S E N A D O 
M e n s a j e s d e l E j e c u t i v o . - L a c l a u s u r a 
d e l M e r c a d o d e T a c ó n . - E l D r . S á n c h e z 
B u s t a m a n t e a e f i e n d e e l J u r a d o . 
A las cuatro y cuarto dió comien-
zo la sesión de ayer, bajo la presi. 
dencia del señor Sánchez Agram01»-
te. 
Se aprueba el acta de la sesión 
tos laboran por el engradecimiento 
de la República. 
El Alcalde de Tampa. brindó por 
las colonias cubana y española, con 
frases de elogio para la ordenada y 
progresiva labor social que ambas rea-
lizan en Tampa, 
Mr. Wodlaka habló conceptuosa-
mente, recordando la austeridad de 
Estrada Palma. 
Al citar nuestro nombre el ingenio-
so toast master doctor Bartlett, pro-
nunciamos unas palabras uniéndonos 
(PASA A LA SEIS^ 
El señor Berenguer propone se re. 
partan copias y se remitan las mis-
mas a las Comisiones de Hacienda 
y Presupuestos. 
Se lee otro mensaje por el cual se 
pide el aumento en los próximos 
presupuestos para atender los servi-
cios de Higiene Infantil en toda la 
República. Pasa este mensaje a las 
mismas Comisiones que el ante-
rior. 
Se leen varias comunicaciones de 
la Cámara de Representantes, por 
las cuales se participa al Senado los 
proyectos de ley presentados en 
aquel Cuerpo colegislador, así como 
otro conteniendo datos solicitadoa 
por el Senado sobre varios asuntos. 
LA CLAUSURA DEL MERCADO 
DE TACON Y LA PROHIBICION 
DE LA ENTRADA DEL TABACO 
EN INGLATERRA 
El doctor Maza propone al Se-
nado se acuerde la petición da datoa 
al Ejecutivo sobre la clausura orde-
nada por la Junta Nacional de Sani-
dad, del Mercado de Tacón y la 
Real Proclama dei Gobierno de la 
Gran Bretaña prohibiendo la entra-
da del tabaco en el Reino Unido. 
Defiende el doctor Maza en bre-
ves palabras a los mesilleros del mer 
cado y solicita se tenga en cuenta la 
situación de los trabajadores para 
tomar medidas proteccionistas que 
les amparen. 
El señor Gonzalo Pérez se adhiera 
a la petición de datos. Dice que con 
la clausura del mercado se Irrogan 
perjuicios a los mesilleroe, al pueblo 
y a los pequeños agricultores, y du-
da que sea preciso clausurar el mer, 
caído para sanearlo, como afirman 
que es necesario hacer. Pregunta, 
(PASA A LA GCHO.> 
•: 
I N F O R M A C I O N 
E E s i s 
e s í e p e r i ó d i c o M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
?or renuncia de don Ramón Loza. 1 te ha hecho cargo de la Agencia del • DIARIO DE LA MARINA en Giba- I ta. el señor Manuel Díaz Collazo, con j tuien se entenderán nuestros sus-Oriptorea de aquella localidad, desde 1 «I primero del mes actual. 
Habana, II de Febrero de 1916. j El Ailminlstrador. j 
C A B L E S t i O M E B C i A L E S 
Nueva York. Febrero 18. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
lerés, a 98 3¡4. 
bonos de loe Estmáo* Unidos, » 
Ul. 
líese-; et-to papel comercl*!, <?« 
*. a u.:;4. 
Camtvo* sobra Londres, 60 días 
rista, $4.71.25. 
Cambios sobra Londres, a la vista-
f4.76.10. 
Cambios sobra París, banqueros-
5 francos 88 12. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 74 3¡8. 
Ccntriíuga polarización 96, en plf» 
ta. de 5.05 a 5.08 centavos. 
Centrifuga pol. 96. de 4.i;32 a 
4.1 i 16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, de 4.28 a 4.31 centavos. 
Se vendieron 220,000 sacos de aiú 
car. 
Harina Patente Minesota, $4.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.42. 
Londres, Febrero 18. 
Consolidados, ex-interés, 58.1¡4. 
Luí acciort-s Cuinunos de los F. C 
ÍJnidos de lu Habana registradas en 
Londres, cerraron a 82 1'2. 
París, Febrero 18. 
Renta francesa, ex-interée, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYorM 
ce operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
«obre base 96 en depósito da 50 to* 
boladas. 






Toneladas vendidas: 7,700. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
con tono de flojedad. 
Nuestro cable nos anuncia la ven-
ta de 200,000 sacos para Abril y Ma-
yo a 5.14 centavos y 20,000 sacos 
para Abril a 4.1|16 centavos costo y 
flete, a refinadores. 
Las refinerías han subido el pre-
cio del .reflno a 6.25 centavos menos 
©1 2 poi- 100. 
CUBA 
El mercado local abrió firme y 
activo y cerró con nueva fracción de 
ilza en los precios, dándose a cono-
cer las operaciones que reseñamos a 
continuación: 
2,000 sacos de 96 grados a 3.57 
"cntavos. Matanzas. 
6,000 Idem de 96 grados a 3.56 
centavos. Matanzas. 
1.000 idem de 96 grados a 3.63; 
tránsito. 
5,000 íde mrle 96 grados a 3.65; 
l a b Sagua. 
810 idem de 9G grados a 3.57;— 
trasbordo, 
126 idem de 96 grados a 3.52; Sa-
gua. 
3,000 ídem de 96 grados a 3.60; 
Matanzas. 
1,000 ídem de 96 grados a 3.65; 1 
a b. 
1,000 ídem de 96 grados a 3.55; 
almacén Sagua. 
2.000 idem de 97 grados a 3.68; 
trasbordo. 
500 idem d© 96 grados a 3 60; al-
macén; Matanzas. 
5.000 idem de % grados a 3.575; 
Sagua. 
2.000 idem de 96 grados a 3.52; 
Cárdenas. 
1,000 idem de 96 grados a 3.545; 
Sagua. 
2,000 idem de 96 grados a 3.54o; 
Sagua. 
FLETES 
Se cotiza a 52 y 55 centavos para 
New York y Boston, respectivamen-
te y a 38 centavos para New Or-
Ifraus. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en Jamaica, Baracoa. 
Paimarito y Santiago de Cuba. En 
el resto de la isla no ha llovido. 
Ll pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno con tempera-
tura fresca. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado d© azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffe Exdhange base centrífuga do 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York, abrió ayer firme, activo, de 
alza y bastante animado a la aper-
tura, encalmándose después y ce-
rrando a los precios más bajos que 
rigieron en el día, comparados con 
la apertura. 
Marzo y Septiembre cerraron con 
siete puntos de baja; Abril. Mayo, 
Junio. Julio y Agosto con seis pun-
tos; Octubre con cinco puntos; No-
viembre con tres y Diciembre con 
dos puntos, también de baja. Febre-
ro con tres puntos de alza, compa-
rado con el cierre del día anttrior; 
pues no se cotizó a la apertura de 
ayer. 
Las operaciones realizadas ayer 
fueron bastante activas, vendiéndo-
se 7.100 toneladas en la forma si-
guiente: 
Para Febrero. 350 toneladas; para 
Marzo. 1,700 toneladas; para Abril. 
300 toneladas; para Mayo. 2.100 to-
neladas; para Junio. 300 toneladas; 
para Julio, 1.550 toneladas; para 
Septiembre. 1,100 toneladas; y para 
Diciembre, 300 toneladas. 
Hp4;RRr.;York.vi 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizo a 
lo* sljrulentes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 3.52 centavos oro nacional o ameri 
ricano la libra 3n almacén público ae 
..i-ta ciudad para la exportación. 
A¿úcar de miel, polarización 89, a 
2.74 cestavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d* 
¿sta cridad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización Je azúcar de guaru 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
ota ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abra: 
Compradores, a 3.52 centavos mo-
ut&a ofir 1 la libra 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
afdn oficial la libra. 
Cierre: 
«Compradores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 oentavios mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para «ew York Le, Vtê es 
Pato Nueva Orleans L«i Sábados 
Salidaa de Sontiago de Cuba 
Para Nvw Ywrk Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
HabanaNev York $35.00. Mínimnn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mfninm» 
(Incluso lag comidas) 
SantlaKo-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a ?a carta) 
Despachamos Boletines combinados para indos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u í t C o m p a n y 
• —SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
mUARl BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. <M Comercio. Iihas 1 
9 < 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M DTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
JffcJnas en su propio ei lf lclo. -CVIPiMiRA.Ofl j 4 
ÍALOB RESPONSABLE , $ 60 329.299 ÍM) 
wviEBTttns PAr.Anns „ USJSM 
embarque, obtuvo los slgoientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 
Segunda quincena; 3.17 cOntavot 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
De] mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a :ibra. 
Azúcar de miel: 
• Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavo? 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera qitincena: 2.55 centavos 
la libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Priivera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar da miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del raes: 2.8w , ../«aves la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 
Pilcar centrífuga de guarapo po-
larización ô . 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.»*. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
¿a libra. 
Del mes: 2.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
'a libra. 
DH mes: 3.IT centavos la libro. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Prlm.-ra quincena: 2.55. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
Con precios más bajos que el día 
anterior, abrió la Bolsa ayer, ope-
rándose en la sesión de la mañana 
a 96 5¡8 y 96 3;4 en 800 acciones Co-
munes del Havana Electric para fin 
de raes. 
En la sesión de la tarde se hlcle.-
ron 50 acciones Comunes del Hava-
na Electric a 95 3 4 y 100 a 96 y 
96 3|8 y 96 1,2 para fin de mes, pa-
gándose después a 96 1|2 al contado, 
y se solicitaban plazos a 30 y 90 
días. 
A 93 se operó en varios lotes del 
Banco Español, al contado. 
Las acciones de Ferrocarriles Uni-
dos fueron deprimidas, reaccionando 
después, por la escasez de papel a la 
venta. 
Hay mucho dinero ofrecido. 
Llamamos la atención sobre ¡a 
notable alza que ban experimentado 
en estos últimos días los valores de 
renta, y especialmente los emprés-
titos del Gobierno y las Láminas del 
Ayuntamiento, que publicamos en 
la cotización oficial de la Bolsa. 
Al clausurarse el mercado lo hizo 
con mejor tono y con demanda por 
aquellos valores de más especula-
ción, cerrando a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español, de 93 a 93 114. 
F. C. Unidos de 96 a 96 i;2. 
Preferidas H.E. R. C . de 104 a 
105. 
Comunes H. E. R. C. de 96 i;2 
a 96 3 4. 
CAMBIOS 
Paralizado y sin demanda conti-
núa el mercado de cambios, no acu-
sando variación I03 precios oficial-
mente cotizados. 
a ü u i o h e s p e t r o l e r a s 
Compra Vínicamente las de la Com-pañía auperi'jr: Pánuco-Mahuave» S. A- Con sumo austo le facilitaré oT Fo-lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a »u« amigos. Pm* acertar en la «lección de Compañía, antes ic comprar hable conmigô  aunque ^ ,Jf x étono: nada le cues-ta. Joaquín Fonún: Especialista en Negocios Petroleros. Oflclnaa: Galla-no. número 26. Habana. Teléfono A-4515. Cable y TeL: Petróleo. 
Solicito Agentes responsablea 2731 ¡S a. 
SINIESTROS PAGADOS 
'Sobrante de 1916 que se devuelve.. 
- 1910 - , 
w n n n » • . . , , *. »a 
•• 1912 * „ :; .. 
„ „ 1913 que pasó al Fonda de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. 
El Fondo Especial de Reserva representa en «ta fecha un valor de 
M05.o77.o4 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá. 
ainaa del AyuntamieDto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos «#rcantilea. 
Habana. ni/.'emV-e 91 1911c gj Coagejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 







landres, 3 dv. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d v. . 4.73H 4.71^ V. 
París, 3 djv. . . . 14% 1514 D. 
Alemania, 3 dlv. . . «3^ 34l/i Ti. 
E. Unidos, 3 d|v. M D. | 
España, 3 d!v . . . 4^ 5^ D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9H P. 
Salidas de Idla 17: 
Para Camaguey, a Juan López, 
53 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 28 
261 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavoa. 
Lanar, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 0 
138 
Se detalló la carne a los alguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavoa. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses «aerificadas hoy; 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
tíe detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que 8e detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.3|4, 7, 7!8 y 7.1|4 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1 2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1,2 cuerss. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $16.114 
En Nueva York s» pagan de 16.1 ¡4 
E x p o r t a c i ó n de t a b a c o y 
s u v a l o r en E n e r o de 
1915 y 1916 
Valor de la exportación de tabacu 
•m rama y elaborado por ol puerto 
de la Habana durante el mes de En.o-
ro de 1916, comparado con igual rae" 
de 1915: 
1915 
Tercios: 30,986. Valor: $1.127,43". 
Tabacos: 5.219,286. Valor: $346,0ü6. 
Cigarros (cajetillas): 990,606. Va-
lor: $24,810. 
Picadura (kilos): 18,015. Valor: 
.\16,590. 
Valor total: $1.513,923. 
1916 
Tercios: 51,497. Va/lor: $1.341,76,<. 
Tabacos: 10.915,979. Valor: 723.127 
pesos. 
Cigarros (cajetillas): 806,115. Va-
lor: $26,748. 
Picadura (kilos>: 14,931. Valor: 
Si 4,889. 
Valor total: $2.106,627. 
Hemos exportado de más en Ene-
ro de 1916 por valor do $592,604, 
comparado con lo exportado en el 
msamo mes de 1915. 
Rama (tercios): hemos exportado 
en Enero de 1916 614 tercios más 
que en igual mes de 1915. 
Tabacos: en Enero de 1916 hemos 
Exportado 5.696,693 tabacos más que 
en Enero de 1915. 
Cigarros: hemos exportado er 
Enero do 1916 184,491 cajetillas de 
cigarros menos que en Enero de 
1915. 
Picadura: «n Enero de 1916 hemos 
exportado 3,084 kilos de picadura 
menos que ím igual mes de 1915. 
El promedio del vaflor que alcanza 
c-ada tercio de tabaco exportado en 
Enero do 1916 ea de $42.59 tercio, o 
êa $5.21 más que el que alcanzó el 
exportado en Enero de 1915. 
(De "El Tabaco.") 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 18 
Entradas del día 17: 
A Pablo Valido, de Catalina, 8 
hembras. 
A Belarmino Alvaroz, de las Nue-
vas. 160 machos. 
R a m a l l e g a d a 
a m e r c a d o 
Desde el día 22 de Enero al 4 do 
Febrero inclusive han llegado a ewta 
plaza, procedente» de los distritos 
tabacaleros de esta Isla, las siguien-
tes partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste,, de 
Vuelta Abajo: 1,277 tercios. 
Idem de Semi Vuelta: 325 tercios. 
Idem de los Partidos: 197 tercios. 
Por los Ferrocarriles Unidos, de 
Santa Clara: 1,842 tercios. 
Ramal de Batabanó, :*dem de Vuel-
ta Abajo: 28 tercios. 
De Santa Qara, por vapores y go-
letas: 145 tercios. 
De Vuelta Abajo, idem idem: S94 
tercios. 
De Santiago de Cuba: 537 tercios. 
Total durante los 14 días: 4,74o 
tercios. 
Anterior desde el lo. de Enero: 
5,267 tercios. 
Total hasta el 4 de Febrero: 10,012 
tercios. 
Resumen d«l tabaco llegado a pía-
B A N C O E S P A f i O L D E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL aAo 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PECAPCO OB LOS BANCOS PEI* PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TENRITON1AL 
Olicina Central: AOWAR, 81 y 83 
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San Antonio de lo* 
Baños. 
Victoria d e lasTu n as 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
.^.^m— SE ADMTTS DESDE UN PSSO EN ADELANTE •—' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES. D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
za d̂ sde el día 22 de Enero al 4 de i 
Febrero inclusive, procedente de los , 
nistritos tabacaleros de la Isla: 
De Vuelta Abajo: durante la quin-
cena, 1,699 teffdos; desde el lo. de; 
Enero, 3,259 tercios. 
De Semi Vuolta: durante la quin-
cena, 325 tercios; degtíe el lo. de ; 
Enero, 396 teirios. 
De Paiüdo: durante la quincena, 
197 teredos; desde lo. de Enero, 399 i 
tercios. | , 
De Sar. a Qara o Villas: durante 
la quincena, 1,987 tercios; desde lo. 
de Enero, 4,419 tercios. 
De Puerto Príncipe: desde lo. d̂  j 
Enero, 42 tercios. 
De Santiago do Cuba: durante la i 
pinnceina, 537 tercios; desde lo. de j 
Tnoro, 1,557 tercios. 
Total: durante la quincena, 4,745 
tercios; desde lo. de Enero, 10.012 
lerdos. 
Coí íee Exctiange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 




















Septiembre . . . . 4.36 
Octubre 4.37 


























N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, lOfo-lOS BANQUEROS HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pegadere. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El De-partai'iento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre lag cantidades deposi-
tadas eada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pairando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar eualnuler diferencia ocurrida en el pngy. 









9 9̂ ^ P. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d v. 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d'v. . . 
E. Unidos. 3 d¡v. 
España, 3 d¡v . . . 
i Descuento papel co-
mercial 
AZUCARES 
i larízación 96, en almacén público de 
i esta ciudad para la exportación, 3.52 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polnrlzación 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.74 centavos 
oto nacional o americano la übra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la BoUa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 18 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presl-
i dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E " 
PARA AUTOMOVILES. Î ANCHAS DK GASOLLNA- tiA-
RAGES. CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICA» 
EN GENERAL, etc. etc.. 
PYRENE es el únlc-o apuga inoendios rfectJvo cnJ^*^ 
de incendio do sustancias sumamente inflamables. 
(lilimente aceite, {jasollua y calcio carburo (gas uectû  
no.) «léc 
PYRENE es el único aparato que apaCT imánenos 
trieos sin daño algruno, porque no conteniendo a*J*?V 
sustancü» inorgánica ni húmeda no es conductor dol 
do eléctrico. 
E l aparato listo p a r a s e r usado $t0 . _ 
Una vez usado puede rellenarse con suma fartlidad 
pam ser utilizado nuevamente fn caso necesario-
Agentes exclusivos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A . 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 
(PASA A LA NUEVE.) C. 915 15d.-lí-
B8HBBBB 
yCSBERO 19 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA rAUlUA ITlfiS. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
BirmUi|MiWstie»i: 
PM£od*M«rtf, 1Q3 l~ 
JK 
Aportado de Corr«e« 1< 
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E D I T O R I A L E S 
C a u s a s d e l a p r o c l a m a 
r e a l i n g l e s a 
¡A qué causas habrá obedecido 
.a proclama de Jorge V, prohi-
biendo en Inglaterra la introduce 
cion del tabaco en todos sus as-
pectos? Una medida tan radical, 
tan apremiante ha debido de obe-
decer a motivos urgentes y gra-
ves. Es difícil averiguarlos a mi* 
les y miles de leguas de distancia. 
Pero el enlace y la lógica de los 
hechos pueden ayudarnos a des-
cifrar el problema. Las remisiones 
del tabaco exportado se pagan ca-
ei a toca teja. Apenas los impor-
tadores expenden el cargamento 
giran por medio de su banquero 
su importe contra algún Banco de 
Londres. Esa cantidad ha de salir 
por lo tanto, sin plazos del mer-
cado inglés. Ahora bien. Inglate-
rra necesita toda la existencia po* 
sible de numerario para satisfa-
?er el costo inmenso de municio-
aes de que incesantemente se está 
ibasteciendo para la guerra. ¿No 
!S lógico pensar que con esta me-
iida sobre el tabaco y con otras 
¡emojantes quiera evitar todo de-
rrame de capital fuera del país y 
acumula'* en sus bancos la mayor 
"aiitidac de recursos? De esta 
i 
suerte impide al mismo tiempo 
que siga bajando el valor de las 
libras esterlinas y aumentándose 
el de las subsistencias. Sigamos 
conjeturando. Inglaterra preten-
de, como lo ha manifestado repe-
tidas veces, arreciar su caanpaña 
en la ya cercana primavera. Nace 
de aquí la necesidad de aumentar 
la importación de armas, pertre-
chos y provisiones de guerra. A 
este fin ha de tener expedito el 
mayor número posible de buques 
mercantes que se dediquen a esos 
transportes de aprestos militares. 
Ello le hace sin duda más falta 
que la importación de tabaco. Con 
su proclama prohibitiva consigue 
que los buques mercantes que se 
habían de dedicar a esta importa-
ción, se dediquen a cargamentos 
de armas y municiones para In-
glaterra. 
En estas o semejantes causas y 
no en otros motivos pueriles y 
candorosos que tal vez pretendan 
ser malévolos se ha de buscar el 
origen de la aciaga proclama de 
Inglaterra sobre el tabaco de Cu. 
ha. 
L o s o b r e r o s e n l a 
i n d i g e n c i a 
Lo real y positivo es que la 
proclama de Jorge V ha venido 
no solo a agravar casi mortal-
mente la agonía del tabaco cuba, 
no, sino también a suscitar un 
tristísimo y abrumador conflicto 
de indigencia y de miseria entre 
los obreros de este país. Y ha ve-
nido precisamente cuando la vida 
era para ellos casi insoportable-
mente cara; cuando la desgracia-
da suerte del tabaco había arran-
cado el pan y el tabaco a millares 
y millares de operarios; cuando 
ios socorros que tan incansable y 
afanosamente allegaba el Comité 
Central de Auxilios ,apenas alcan-
zaban para tanta penuria. Al nú-
L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e I e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
e s b u e n a , e s rica, m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a , 
l e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
[ L A L l i N T O I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
********** ww*M/r*MW****M*MM***^*** ************** 
M. Pama, exministro de Agricultura 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL GREVE PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS.—PAZ EN LA 
GUERRA Y EN LA PAZ.—LAS HUELGAS.—TEMORES, RECELOS 
Y MEDIDAS DE PRECAUCION.—LA TACTICA DE LAS AUTORI-
DADES.—EN BUSCA DE UN REMEDIO ASAZ DIFICIL. — LAS 
PRIMERAS SESIONES DEL NUEVO AYUNTAMIENTO.—LA DI-
PUTACION PROVINCIAL Y LA CUESTION DE LAS ESCUELAS 
ESPECIALES.—OPORTUNA CREACION DE UNA ESCUELA DE 
DIRECTORES DE INDUSTRIAS QUIMICAS. — LICEO: ESTRENO 
DE LA OPERA CATALANA EN UN ACTO "TASSARBA," LETRA 
DE VALLM1TJANA Y MUSICA DEL MAESTRO MORERA.—NO-
TAS NECROLOGICAS: EL DOCTOR DON LUIS COMENCE. EL 
PERIODISTA FILOSOFO DON PEDRO SALA. 
Para embellecer el comeilo 
cu«mta más el guate 7 una s*fer-
non bien hecha del mobiliario 
Que un chorro de dinero inverú-
io en estilos exas«radoe, de m»-
Maimo efecto 7 a prectoe exeesi» 
Tmmeate altes. Noeetras impor-
taciones nos permiten ofrecer o» 
renta, a precio* moderados jne. 




r 584 in lo.H 
dejaría a los propietarios el único 
derecho a seguir pagando la contri-
bución, imaginó conjurar la crisis de 
las subsistencias el exemperador del 
Paralelo. Mejor informado en las 
exigencias de las actuales necesida-
des, el senador señor Sedó, en calidad 
de ponente, formuló un luminoso dic-
tamen en cuyas conclusiones radica, 
ya que no un completo remedio al 
mal, siquiera un notable alivio a la 
crisis de las subsistencias. Lo único 
lamentable es que la ma.you parte 
de las medidas propuestas penden de 
ía voluntad del Gobierno, y algunas, 
como las referentes a las primas a 
la importación de cereales y a la pro-
hibición absoluta de la exportación de 
ciertos artículos alimenticios, pugnan 
de todo en todo con el criterio tenaz-
mente adoptado en este particular 
por el actual ministro de Hacienda. 
Celebra el nuevo Ayuntamiento sus 
sesiones con absoluta tranquilidad. 
Mas importa saber que para bien ase-
gurarla se toman las más desusadas 
precauciones, no permitiéndose a na-
die, ni a los másmos empleados, en-
trar en la Casa Consistorial sin estar 
provistos del correspondiente volan-
te de la Alcaldía. Con tal procedí 
en la vecina República, al cual Se atri-
buyó hasta por las autoridades una 
slgndíicación muy alarmante, tratán-
dose en puridad de una mera excur-
sión de recreo, fueron motivos bastan-
tes a justificar Jos recelos que con 
tanta facilidad habían hecho presa en 
el espíritu público. Pero, de todos 
modos, a fin de evitar la emigración 1 miento, cierto que se evitan las in-
políticas. He aquí uu problema 
doloroso cuya solución no se pue-
de retardar. Toda la atención y 
todo el interés del Gobierno y de 
las Cámaras y de las Autoridades, 
serán pocos, para fijarse en la si-
tuación de esos obreros honrados 
y laboriosos que, sin culpa nin-
guna, se han de ver repentina* 
mente privados no solo de los re-
cursos más necesarios del pan cuo-
tidiano sino también del campo, 
donde han de luchar para encon-
trarlo. Si la democracia significa 
algo, si tiene algún valor, ahí tie-
ne, en esos obreros sin trabajo, sin 
casa y sin mesa, donde aliviar an-
gustias, donde mitiigar torturas 
mero de los que se encontraban I de indigencia, donde ahuyentar 
ya en las angustias del ocio for- extenuaciones de hambre y de mi 
zoso hay que agregar los otros ¡seria. El conflicto no admite pla-
miles y miles de operarios (se cal-' zos. 
culan en más de quince mil) que I El gobierno y el Congreso y el 
han de quedar en la calle. Y se | Ayuntamiento no pueden aguar-
ban de agregar las mujeres y los | dar a que esos obreros pasen de 
niños de esos obreros que han de ¡ la necesidad a la desesperación, 
sentir los terribles rigores de la No se perdonen consejos de Se-
necesidad y de la miseria 
He aquí un problema más apre-
miante y más transcendental que 
todas las contiendas y cuestiones 
cretarios. No se perdonen sesiones 
de las Cámaras, siquiera sean ex-
traordinarias. Venga urgente, de-
cisivo el remedio. 
Barcelona, Enero, 20. 
Complejo por demás el problema 
de la carestía de las subsistencias, y 
en la imposibilidad de abordarlo ar-
mónicamente en su conjunto, origína-
se un verdadero enjambre de dificul-
tades y contraposiciones de intereses, 
que en ciertos momentos cobran se-
rios caracteres de gravedad. Lo peor 
del caso es que cada cual, a trueque 
de atender exclusivamente a su in-
terés inmediato, cierra los ojos a la 
conveniencia general. Aquel patrió-
tico espíritu de sacrificio y de renun-
ciación del cual tan admirables ejem-
plos nos están ofreciendo las nacio-
nes directamente comprometidas en 
el conflicto bélico, no aparece ni por 
asomo en nuestro país, sin duda por 
no sufrir en sus carnes los trágicos 
horrores de la lucha, pues por lo mis-
mo que hasta ahora se ha visto libre 
del supremo deber de •pagar en san-
gre su tributo a la implacable fata-
lidad, se entrega inconsiderablemente 
a los bajos impulsos del descastado 
egoísmo. 
Si en la vida interna de la» na-
ciones combatientes hay paz en la 
guerra, en España tiéndese por el 
contrario a armar la guerra en la 
paz. 
A esta tendencia obedecen las huel-
gas que en estos Críticos momentos 
amenazan perturbar la vida econó-
mica y la tranquilidad de Cataluña. 
Bien que limitadas hasta aq̂ f a lp3 
albañlles y a lo» metalúrgicos y algún 
M e n o c a l , j u e z 
También el problema del Mer- | cesariofe para buscar techo y me-
cado de Tacón atañe a ciudadanos sa 
que no tienen más patrimonio que 
el trabajo. También ante la clau-
Los mesilleros de Tacón apelan 
a Menocal, como a juez honrado y 
y extrema de la clausura. No se 
ha de negar a ello el Presdente 
sura con que los amenaza la Jun- perito para que les haga justicia, j 
ta Nacional de Sanidad, dirigen ¡ para que visite al Mercado y vea 
5us quejas y lamentos al Presi-1 con sus propios ojos que sus con-
dente de la República para que; diciones higiénicas y sanitarias no j 
00 se les prive de aquello que a pueden exigir la medida radical 
fuer7a de afanes y fatigas les da-
oa siquiera con qué luchar y con 
qué vivir. ¡de la República. Su corazón, má̂ sj 
A Menocal ha de conmoverle1 inclinado a la bondad y la serení-1 
sin duda la triste exposición de dad de su criterio han de buscar 
!os mesilleros del popular merca- i la fórmula harmonizadora y con- ¡ 
do. Ha de medir bien Menocal ciliadora. Ha de ver al mismo i 
lo que en estas circunstancias sig- tiempo Menocal que no son estos ¡ 
nifica que dos mil industriales momentos de carestía general y 
pobres, queden sin trabajo y sie- de proclamas a lo Joree V los más 
fce mil niños y mujeres se encuen- propicios para rigores extremos j 
tren quizás sin hogar a donde con industriales pobres y laborío-1 
"̂ •asladarse y sin los recursos ne-1 sos. 
PARA LA D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO F-N LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
otro oficio con los últimos relaciona-
dos, entrañan verdaderos" peligros si 
por acaso llegan a arrrastrar a los 
obreros de otros estamentos. 
Apoyan los huelguistas sus prelen-
siones a un aumento de salario en la 
Insuficiencia del pue perciben para 
hacer frente a las primeras necesi-
dades de la vida, agravadas por la 
creciente carestía de las subsistencias. 
Esta alegación será fundada; pero 
en el mismo caso y peor todavía se 
encuentra la mayor parte, por no 
decir la totalidad de la grey prole-
taria y una porción considerable de 
la clase media, cuyos ingresos son 
aún inferiores al salario que perci-
ben, por ejemplo, los albañiles. De 
sueile que si hubiese de prevalecer 
la razón invocada, la huelga, irreme-
diablemente, debería convertirse en 
huelga general. Y si así no aconte-
ce, es debido a que no siempre los 
que sufren más son los menos resiga 
nados con su tríate suerte. 
A las exigencias de los albañiles 
oponen loe patronos la situación di-
fícil porque atraviesa el arte de la 
construcción, afectado también por el 
encarecimiento de los materiales. Y 
alegan en prueba de ello el hecho de 
que, al declararse La huelga, más de 
una tercera parte de los obreros al-
bañiles estaban en paro forzoso por 
falta de ocupación. De modo—dicen 
—que de acceder, en tales condicio-
nes, al 50 por ciento de aumento en 
la mano de obra que exigen los al-
bañiles, la paralización de las cons-
trnociones sería completa. 
Lo peor es que patronos y obreros 
i se obstinan en su particular punto da 
vista, habiendo fracasado hasta aho-
1 ra cuantos buenos intentos han me-
diado para someter el litigio a la 
decisión de un arbitraje. 
Tal vez están más en lo firme los 
j metalúrgicos, pues, a] declararse en 
huelga, abundaba el trabajo en algu-
I ñas de sus especialidades para aiten-
1 der importantes pedidos de] extran-
1 jero. Pero tampoco ha habido medio 
i de llegar unos y otros a una oportu-
na conciliación de interese*. 
En un principio se supuso que la 
1 huelga de los metalúrgicos respondía 
de brazos, se han tomado toda suerte 
de medidas restrictivas, que dificultan 
extraordinariamente el paso de la 
frontera a los trabajadores. 
Las autoridades, desde el punto 
mismo en que se declaró la huelga, 
han venido redoblando sus precaucio-
nes, y aún quizás han rebasado algu-
na vez los límites de sus facultades 
legales. El gran lujo de fuerzas de 
Seguridad y de Guardia Civil desple-
gadas en toda la urbe y la rigurosa 
consignación de las tropas de la 
guarnición en los cuarteles, revelaron 
la importancia que desde el primer 
momento atribuyeron las autoridades 
al movimiento huelguista, Y menu-
dearon, además, las detenciones, ya 
no sólo de operarios que en algún mi-
tin hubiesen cometido algún exceso 
de lenguaje y la de otros que se hu-
biesen entregado a las invitaciones 
al paro, eufemismo con que ahora se 
disfraza a las coacciones más o menos 
violentas, sino también de ciertos In-
gerencias de las turbas, pero se vul-
nera hasta cierto grado el carácter 
de públicas que la Ley municipal Im-
pone a las sesiones. 
Hasta ahora la constitución del 
Consistorio adelanta con alguna len-
titud a través de una serle de propo-
siciones Incidentales, por las que los 
de la Izquierda, alardeando de su im-
placable hostilidad, aprovechan cuan-
tas concesiones les ofrecen los de las 
derechas, que siguen disponiendo de 
un voto de mayoría, ai cual se une 
invariablemente el voto del Alcalde. 
En la sesión de anteayer quedaron 
nombradas las Comisiones permanen-
tes y algunas de las especiales, y cual 
si las derechas tuvieran interés en 
ponerles la miel en la boca, permitie-
ron que las izquierdas tuviesen ma-
yoría en la de Hacienda, que es para 
cientos particulares una de las más 
socorridas. 
En la Diputación Provincial, con 
motivo de una R. C. que deja en sus-
divlduos que nada en concreto habían pensó la aprobación del presupuesto del presente ejercicio, lo cual no obs 
ta a que por él se rija la Corporación, 
según lo preceptuado en la vigente 
Ley Provincial, suscitóse un reñido 
debate, poniéndose de relieve nueva-
mente el tenaz envpeño de la Diputa-
ción a intervenir directamente en las 
enseñanzas que ella costea y el Es-
tad̂ l monopoliza. Resultado de la 
lucha entre la Diputación y el Estado, 
ha sido que la Escuela de Náutica que-
dara este año indotada y en riesgo de 
de tener que cerrarse. Sus profesores 
rechazaron la intromisión del Concell 
de Inspeccló Pedagógica, y en castigo 
a su actitud la Diputación les deja sin 
sueldo. El señor Puig y Oadafalch, 
que ejerce la presidencia de la Comi-
sión de Instrucción, no se recató en 
hecho, pero tenidos como sospechosos. 
Otras veces esas patentes extra limita-
ciones hubieran contribuido a encres-
par el encono de los ánimos; pero 
ahora—y eso es una prueba Irrefuta-
ble de que la huelga no está en el 
emíbiente—sirven de medio hábil pa-
ra capear la tormenta, pues con dar 
libertad alternativamente a algunoa 
de los detenidos, y con la amenaza 
de entregar a otros a la acción de los 
tribunales, loaran las autoridades 
mantener a los huelguistas en una 
actitud de corrección y respeto desu-
sados generalmente en tales trances. 
En este punto, los liberales han de-
mostrado una vez más que saben em-
plear un mayor rigor con los huel-
guistas, que el que suelen desplegar 
los conservadores, uno de cuyos úl-
timos consejeros, el señor Burgos, 
ddstinguióse como ministro de Gracia 
y Justicia, comprendiendo en un in-
dulto general por causas políticas, a 
verdaderos delitos comunes cometidos 
con motivo de las huelgas. 
Temióse en los primeros días que 
el movimiento huelguista, que se anun 
ciaba como formidable, engranase con 
la agitación política provocada por los 
radicales a propósito de la constitu-
ción del nuevo Ayuntamiento. Acerca 
Í ^ T l l J E S l f f ^ í S r * qUe 61 Se encuentra al cobro en « Muni 
üSL^ÜTS1 "JSSS VU PTT cipio, taquillas 6 y 8. el impuesto se ^ 1 ™ l ÍT^Capltan S S f S : K ndustria y cLércio. Urifas la., quien muy seriamente y sin ambajes 2su 3 bas /de población y ad5clo: 
(PASA A LA CUATRO) 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
hubo de prevenirle que se había equi-
vocado de alardear en un mitin re-
ciente de ser el amo de la calle, pues 
el verdadero dueño de la calle era en 
todos los casos el Capitán General, 
dispuesto a pegar fuerte si las cir-
cunstancias lo exigían. Parece que 
el caudillo radical se achicó, mani-
festando que nunca ha estado en su a una maniobra tramada en el ex-, ¿nin^ ei propósito de crear dlflcul-
tranjero para provocar dificultades y | tades al î tual Gobierno. La entre-
desesperaciones que diesen por resul- , víj^ del general Alfau con el señor 
tado la emigración allende el Pirineo Lerroux ha sido durante algunos días 
de nuestros excelentes opéranos. Gran ¡ la comidilla de los círculos políticos 
asenso alcanzó esta versión., pero no | de Barcelona. Y los temores de cen-
se ha confirmado. Ni el descubrí- j fabulación entre los radicales y los 
miento de una supuesta agencia m- huelguistas se han disipado por com-
C Ó56d lMd-4 Día. 
glesa que, según se dijo, reclutaba 
operarios, ni mucho menos el viaje de 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Snfrc usted de la rtsta? Vwríte 
en el acto noeatra Casa, 7 ae aca-
bará su padedmiettto. La expe-
riencia de rancho* años, obtenida 
al lado del emiaente doctor San-
tos Fernández, hac« que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servidos. 
Nuestros reconocimientos aon GRATIS. Nuestro» espejue-
los son Auperlores y a precios económicos. 
EGIDO, 2-B, a dos cuadras de la Es ación Terminal. 
TELEFONO A-5204. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Desde es ta fecha, el precio por ga-
lón de L U Z B R I L L A N T E , que entrega-
mos por nuestros c a r r o s t a n q u e s , e s 
de $ 0 - 2 6 2 oentavos. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6. 
HABANA. 
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pleto, pues aún cuando suelen uti-
lizar algunos de los organismos di-
rectores de la huelga el salón de ia 
Casa del Pueblo para sus mítines, la 
verdad es que nunca ha sido más! 
completo que ahora el divorcio entre 
los radicales, eternos aspirantes a es- i 
pumox las ollas del municipio, y las | 
clases obreras, atontas exclusívamen-! 
te a la mejora de su situación eco-
nómica. 
Conjuntamente con las medidas de' 
precanción, se ha constituido una I 
Junta de subsistencias presidida por i 
el Gobernador de la Provincia, de I»' 
cual forma parte, además de las au-1 
toridades, diversas entidades patrona-
les, a ¡punas pocas de carácter obrero' 
y significados hombres políticos de! 
todos ios partidos, entre ellos el señor 
Lerroux. Ganoso éste, sin duda, de 
restaurar su comprometida populari-
dad, preconizó desde el primer mo-1 
mentó la idea de establecer durante j 
iss presentes circunstancias la mora-' 
toria en el pago de los alquileres :n-: 
feriores a cuarenta pesetas mensua,- \ 
les.̂  Con tan expeditivo recurso, que 
a titulo de poseedores de las fincas i 
nal, segundo somestre de patentes y 
jnegoa permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar rsta 
contribución sin recargo el día 9 do 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
!as plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son dt 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 25 
del artual. 
C0MPRES1EMPRE SUS DULCES 
FN 
L A H A B A N E R A 
OBISPO, 89, TELEE. A.4823. 
C 923 alt 3d-19 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen, 
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
5. Habana. 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r pa< 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L - , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O U 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e -
l e t e n e r . 
N o d e j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L . 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, TaquecheL 
González y Majó Colomtr. 
Propietarios: ^ 
Monument Chemical C^, 
13, Flsh Srect Mili. Londrei. 
Agencia del DIARIO DE T A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
PArrSÍA CUATRO 
C » T U 0 H 0 8 DE C / I Z * 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPrriHOlA. EN 
LA ARMERIA, OBRAPIA, 28 
HABANA 
mmm en mm smith and wesson lebitimiis 
C a P r e n s a 
Llueven calamidades sobre Cu-
ba y especialniente sobre las cla-
6es trabajadoras. Y esta vez no se 
trata de epidemias ni de buraca-
habrá aquí quien se atreva a es-
tablecer industrias ni comercios 
porque no hay protección ni ga-
rantías siquiera para el trabajo 
útil. 
E l Triunfo habla con otro co-
lega sobre algunos periodistas] 
que han sido recompensados con | 
algunos cargos públicos, y dice: l 
Algún premio merece la dedicación j 
del periodista a la defensa de sus idea I 
Des ni de inundaciones U Otros | les y del bien general, 
males con que la Naturaleza nosl Estamos sobre este punto de cabalj 
^ . 3 acuerdo con el órgano reelecciomsta, 
Hlllge y que hemos ds soportar | asi Como en deplorar que no todos loa 
con buen ánimo; se trata ahora ¡Que con auxilio de la prensa vencen 
<1.> trolnws fprrihlps altados oor 8epan ser agradecidos con ella. 
tic golpes xerriDies dSLsidUüi poi pero estas cosas suceden por que 
el hombre contra el hombre. La todavía no hemos sabido hacer pa-¡ 
guerra allá lejos v aquí produce • ten̂ e la solidaridad profesional, de un 
^ , J. - . ; j .r , * Imodo práctico, 
efectos económicos ineiUülDles, la-i Sosteniendo credo distinto, comba . I 
tmrihloc a nn/w v rM»riii,íi<»iíilp« „ i tiéndese pluma en ristre cada perio 
voraoies a unos y perjuaiciaies a di8ta debe ver en los demás sean ami 
Otros; pero en general siempre; gos o adversarios, miembros de un 
tíafmiOS por la grau arestía >jército «"f lucha denodadamente y 
, . i , ! «• a -i que generalmente después de mucho 
que abate al pueblo. Siete mil batallar recoge por premio como re 
ttbreros tabaqueros quedan sin tra mate de una honrosa hoja de serví-
bajo con las pérdidas consiguien-¡ la pobreza cuando " 
no la mise 
tes en los vegueros y en los fa- i 
brícantm. Todo ello es fatalmen-j 
te obligado por las necesidades i 
económicas de Inglaterra que se, 
abstiene del tabaco, mas cabe en1 
elo la resignación con la esperanzal̂ 11 ^V*™ alguno en zaherir di-
de bascar otros medios de subsis-rre^me.nte ^ companeros 
con insinuaciones alevosas. 
Esto, que es, no debería ser. 
¿Y de quién es la culpa? 
De todos. 
Mejor dicho: de los periodistas. 
Y especialmente los que no fcfts. 
teneia. 
Pero la otra calamidad que s«» 
nos echa •encima y que amenaza 
dejar sin pan a multitud de hom-
bres honrados y sus familias y 
que encarecerá todavía más loa 
víveres, no proviene de los ele-
mentos naturales ni de una con-
tingencia guerra; proviene del ca 
jpricho de unos cuantos señores 
que sin causa justificada preten-
den cerrar un mercado, sin in-
denxniar a los que sufren en ello 
gran perjuicio. 
El efecto es desolador, y nues-
tro colega El Comercio, dice: 
Con más respeto al compañeris-
mo, la prensa de Cuba no solo se 
dignificaría sino qne obtendría 




-n El Moderado, de 
Deploramos sinceramente lo ocurrí 
do ayer a nuestro estimado amigo y 
compañero señor Juan Capó Daily. 
Director de "El Jején," al hacer la 
liquidación de uno de los empleados 
de su popular periódico. 
Afortunadamente, la lesión causa 
da al señor Capó no es de importan-
cia. 
Al tenerse noticia de lo ocurrido. La protesta es general. Cuantos tie acudieron a la Estación Sanitaria 
leu alguna intervención en las labo.-1 comPañeros V amigos del señor Capó, 
— del viejo mercado se oponen enér i interesándose por su estado. 
Nos complace informar que sigue 
bien. 
Nos congratulamos de ello; por 
que el señor Capó es un periodis-
ta de valer intelectual y moral-
mente. 
ficamente, como lo hicieron ayer con 
los telegramas que nos dirigieron, al 
proyecto de clausura. Y esto es muy 
latural. Ko se oponen a lo que la hl 
;iene prescribe, porque los mismos 
ndu-striales de la histórica plaza de 
ibaütos han gastado lo que no podían 
«n cumplir con lo que la Sanidad 
íes man dó. Se oponen tenazmente al 
despojo que se intenta, porque es con 
tra todo derecho y toda ley, porque 
dignifica un atropello sin precedente, 
y confían solo en que el general Me-
nocal estudie el asunto con su acos 
lumbrada clarividencia y no los aban 
done en estos momentos tan críticos 
en que ven pómo el hambre invadirá 
sus hogares si se les arroja a la callo 
V se les quita lo que es suyo. 
Creemos también que el Presi-
dente de la República pondrá el 
caso en su honrada conciencia; y 
habrá do considerar que con se-
mejantes procedimientos 
C u e s t i ó R de N e r v i o s 
Hombres hay que se cr-'en provis-
tos de energías porque todo lo hacea 
de una manera febril: trabajan ata» 
reaciamente; se irritan con la menor 
causa; «e dejan llevar por sus im-
pulsos, buenos o malos; son autonta 
ríos v violentos en sus relacionea, 
Por 'a noche se sienten fatigados, pe» 
ro el sueño en vez de reposado f 
tramuilo. es febril, con súbitos y fre» 
ruontes despertares. 
; Energía? No, falta de energía ner« 
.•in-a, falta de equilibrio mental, des» 
paste físico, apocamiento de fuera-iiSi 
De continuar en ese estado de sobre» 
T̂fítaclón, acaban por -er pobrot 
nvAUdos. 
Tales hombres— y mujeres tam-
bién las hay—en vez de vanaRrlorlar» 
ie de sus dê pllesues do supuesta 
"enerrí»" debieran por el contraria 
ponerles pronto remedio, antes de 
Une «1 despaste nervioso asuma pe-
ll=Tf>«as proporciones. Se les recomieW 
la un tratamiento ron Pildora* 
Residas de! dortor Williams, las cuâ  
Jes le* devolverán prontamente cV 
íTiHibrio mental y físico que lea 
Falta, tonificándoles los nervios, en-s 
Hqueciéndoles la sangre, mejorándô  
los fff'ii'a y mentalmente. 
Se venden en todas las buenas bo-, 
Wras. »n el paquete rosado con la P| 
^raríe. 
Se le mandará gratis un valiosa 
1'brlto—"Desarrei-los Nerviosos** — 
|1 lo nld* a doctor WllUam* Medlclî i 
fo.. Depto N, Scbenectady, N. 
«. U. A. 
Y va de agresiones a periodis-
tas. El Heraldo Español, do Sa-
gua, dice: 
A la hora de cerrar la presente edl 
eión se nos comunica que ha sido 
I agredido nuestro comjiañero Faustl 
I no Valdés. Director del "Diarlo Es-
| pañol" por el señor Martín Alfonso. 
Obedece esa lamentable actitud a 
un escrito que apareció en el "Dia 
i rio Español," ayer lunes titulado 
j "Monumental plancha" de nuestro in 
sustituíble Alcalde." escrito que es t* 
nido para muchos como despectivo 
va no Para la primera autoridad local. 
Se nos dice que Alfonso, aunque es 
guardia particular del Alcalde desde 
el 9 del corriente, goza de una licen 
cia por un mes. 
Aunque el aspecto del asunto pa. 
rece sencillo, no deja de ser compli 
cado en el fondo; por el momento so 
lo nos concretamos a verlo bajo del 
punto del perlodism local y por este 
lado no podemos estar conformes con 
Is medios violentos empleados para 
pedir satisfacciones. 
Un caso análogo ocurrió hace 
tiempo en Matanzas con el señor 
Byrne director de La Nueva Au-
rora. 
á 
FEBRERO 19 D E j a ^ 
C A S T O R i a 
ín «sapot mis fe Treinta m . 
Lleva la 
firma da 
En 1» sesión ordinaria que Céy, 
rá el Ayuntamiento el lunes próxw¡i" 
• A,A» LAZARO 
L 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a rival, s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
P e venta e n las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l Cr i so l" , Neptuno 9 1 . 
Una vez colocada la moneda del 
canto en el cuenta hilos, cuéntense | 
las ranuras de la moneda y se verá, 
que las legitimas tienen el el espacio 
que aburca el aparato, doce ranuras, 
al paso que sólo diez tienen las fal-
sas: es decir, que si una peseta buena 
tiene 146 ranuras, una mala no tiene 
más que 116. Kntre unas yotras exls 
ten pues, treinta ranuras o estrías de 
diferencia. 
Va lo saben pues, provéanse de 
t r ó n i c a C o t o l o n a 
to. 
Y a vivir como se pueda. 
S ü s p e i s i ó n accidental del 
Servicio de C a p en los Fe -
rrocarril :s Unidor 
de la Prensa haga un esfuerzo pa 
ra imponerse en bien de todos los 
compañeros de la República. 
El Progreso, de Gibara, dice 
que circulan muchas monedas cu-
banas de a peso ilegítimas, que 
según parece, son de plata de ley 
como los famosos duros sevilla-
nos. 
Y dice el colega: 
(VIENE DE LA TRES.) 
afirmar que en el caso de roonsti-
tuirse la Escuela de Náutica por cuen-
ta exclusiva de la Diputación Provin-
ciail, será menester cambiar en su to-
un cuenta hilos y a cada peso que 1 •alidad el método de enseñanza y el 
nos llegue a las manos, mirar si!peffonal docente, 
tiene las 146 ranuras de reglamen . No falta <l̂ ien malicia que ©se ra-
dicalismo está informado, no ya tan-
to en un sano deseo de mejorar la 
enseñanza, cuanto en los malos dic-
itado monopoliza. Resultado de la 
son al. A otras escuelas, como la de 
Arquitectura y la de Ingenieros In-
dustriales, dependientes asimismo de] 
Estado, la Diputación Provincial les 
regatea loa recursos, que a manos 
llenas prodiga para otras institucio-
nes, quizás menos importantes y de 
menor arraigo que aquéllas, creadas 
por la Diputación y sujetas a su di-
rección exclusiva. 
A la par que el personal de la Es-
cuela de Náutica, el de las ya men-
tadas de Arquitectura e Ingenieros In-
dustriales y además el de la de Be-
llas Artes e Industrias, niégase a so-
meterse a la inspección del Concell 
creado por la Diputación, no recono-
ciendo suficiente autoridad en algu-
nos de los individuos que lo consti-
tuyen, y esta actitud del profesora-
do y la inquebrantable firmeza con 
que el señor Puig y Cadafalch sostie-
ne sus fueros dictatoriales, han en-
gendrado una situación en extremo ti-
rante y desagradable. 
Es tanto más de sentir que no se 
arbitre un acuerdo armónico que de-
je a salvo la dignidad de todos, cuan-
to los esfuerzos de la Dipoitación en 
pro del desarrollo de la cultura, de 
ofrecerse limpios y exentos de todo 
asomo de intransigencia y favoritis-
mo, serían dignos de eterna loa. Ulti-
marruente ha inaugurado una Escuela 
de Directores de Industrias Químicas, 
llamada a producir ópimos resultados, 
mayormente dada la situación espe-
cial que con respecto a la adquisición 
de primeras materias químicas ha 
creado el actual conflicto europeo. 
Nuestros primeros industriales, com-
Ei señor Carlos de Zaldo, Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba, acaba de recibir la 
carta siguiente, que publicamos, por 
resultar su contenido interesante al 
comercio de esta plaza: 
"Habana, Febrero 17 de 1916 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio. 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de comunicarle 
que esta Compañía se ha visto obli-
gada a cerrar su almacén de Miscelá-
neas de la Estación Central el vier-
nes y sábado próximos para volver 
a abrirlos el lunes 
Es necesario que la Asociación motivo de esta determinación 
obedece al exceso de carga que hay aglomerada en dicho local por falta 
de carros en que embarcarlas para 
el interior. 
Esta medida permitirá desconges-
tionar nuestro almacén, con lo cual 
podremos tratar con más facilidades 
las cargas que luego se entreguen, 
evitándose las demoras que ahora 
han ocurrido y han sido motivo de 
queja de esa respetable institución. 
De usted atentamente. 
íf) Roberto M. Orr, 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos. Esa moneda falsa que se encuentra según se dice en casi todas las locali dades de la República es difícil dis tinguir de la legítima. 
Si bien la diferencia de peso es in \ significante, en las falsas es menor. 
En el grueso de unas y otras, como quiera cMe la diferencia es muy pe quefta, resulta difícil apreciarla. 
Por donde más fácilmente pueden distinguirse las monedas falsas de las buenas es por el canto, por el número 
Í S d l r ^ t ^ S H u ^ Í S s . ^ t^i-io de^ub. v r-
C E S P E D E S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del señor Don Garlos Ma-
nuel de Céspedes, Ministro Plenipo-
bias y de un mérito que podrá aqui- I 
latarse en las sucesivas representa- | 
cienes, pero que en la primera amen- | 
guó en gran parte la brillantez del 
éxito. Para lograrlos francos y deci-
didos pugna Morera con un defecto, 
que en otros compositores podría ser 
una virtud: con la sobriedad excesi-
va, o, por mejor decir, con la parque-
dad. Feliz generalmenlte en los te-
mas que encuentra, y siempre adecua-
dos, a ios asuntos, diríase que repu-
dia el exquisáto cuidado de desen. 
volverlos para sacar de los mismos 
todo el partido apetecible. Mas de 
una vez los interrumpe bruscamente 
cual un minero que después de haber 
descubierto una rica vena, desdeñara 
su pingüe y completa explotación. 
los concejales señores Eduardo Gn!j 
zález Vélez, Juan Armenteros Pt£¡?* 
Madan, Benito Batet y otroe, 'pí^f0 
taran una moción que dice así-8*0' 
AL AYUNTAMIENTO' 
RESULTANDO: que con motivo iu 
la monstruosa conflagración QXL» 
el Viejo Continente consume Tidata*11 
riquezas, la nación inglesa según ' 
anuncia con las últimas reso'.ucior8* 
que pretende acordar, vendría a^" 
judicar, notablemente, la industria ¿ 
1 bacalera cubana; y, pudiendo logrará 
por medio de gesiüones diplomát̂ ^ 
la detención de I03 grandes males m̂! 
dicha crisis económica habría de cavü 
sar en millares de hogares de nü«. 
tros compatriotas, a reserva, en cag0 
contrario, de adoptarse por esta Cí 
niara los acuerdos que fueren nec«aa! 
rios para auxiliar, en la medida ^ 
sus fuerzas, al P.xler Central, en \x 
solución o alivio de aquellos males, 
los Concejales que suscriben, ' 
PROPONEN 
SE ACUERDE: que ef Ejecuta 
Municipal en representación de e«t» 
Municipio, le ofrezca todo el apoyo 
del mismo al Honorable Sr. Presiden-
te de la República a fin de lograr t. 
fuere posible, mediante la vía dSpio-
mática, la evitación de loa in^p»^ 
bles perjuicios que habrían de causar. 
Se a nuestros productores, industria] 
les y obreros con las indicadas reBolu-
dones restrictivas, en el merado in-
glés, ofreciendo en el Inesperado y 
desgraciado caso contrario, toda cla-
se de apoyo y recursos que pueda dis-
poner este Municipio para auxiliar al 
Poder Central en el alivio de la an-
gustiosa situación que habría de cau-
sarse a nuestras clases menesterosas. 
Salón de sesiones, febrero 17, 1916] 
L a n g r e a n o s 
Mañana domingo, a la una y medí, 
pasado meridiano, se r«unirán los hi' 
jos de Langreo en el Centro Asturia/ 
no con el objeto de acordar la fun-
dación de la proyectada sociedad. \ 
para que el éxito los haga acreedo-
res de sus méritos, se ruega no falti 
ninguno a la reunión. 
Con que, guages al maguestu. 
QUININA EN FORMA SUPEKIOR-
El efecto tónico y laxante del LAXA' 
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y n« 
afecta la cabeza. La firma de E . yn. 
GROVE se halla en cada cajita 
C á m i r i M i i n i c í p a 
LA CRISIS TABACALERA 
Ayer tarde efectuó sesión ordinaria 
el Ayuntamiento de la Habana. 
A la lis'ta pasada por el secretario, 
doctor Miguel Angel Díaz, contesta-
ron 26 señores concejales. 
Había quorum, por lo que el presi-
dente, doctor José Rolg, dió por abier 
ta la sesión. 
Se leyó el acta de la pasada sesión, 
la cual fué aprobada. 
Como cuestión previa, pretendió el 
señor López que el Ayuntamiento 
De todas suertes "Tassarba" es una i adoptara alguna medida relacionada 
obra digna de una atención crítica ¡con la actual crisis tabacalera, y se ¿r^TuTodas"^ b o ü ^ 
Nad& pueden preferir 
Guando las mujeres quieren eu, 
gruesar, hacerse hermosas, lucir be-
llamente, alegres y satisfechas de 1* 
vida, deben de tomar las píldores del 
Dr. Vernezobre reconstituyentes efi-
caces que las hacen aumentar el pe-
so, les pone saludables, y las emb» 
llece grandemente. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vternezobre, en su depósito neptuno 
más escrupulosa que la que ha sido acordara lo procedente para mitigar 
posible dedicarle en una noche do ese mal, socorriendo a los obreros, 
estreno. La reserva de una parte del Y el señor Juan Armenteros protes-
público, hija principalmente de la sor- tó de que se pretendiera arrojar a 
presa, no implica ni mucho menos un los trabajadores unas migajas con 
juicio definitivo desfavorable. Hay' que mitigar eF hambre de los obre-
que oírla de nuevo. Otras prodúcelo- I ros. Que estimaba Insultante para los 
nes, algunas recibidas en la noche del 1 trabajadores lo que el señor López 
estreno, no ya con benevoüencla, sino ' pretendía, puesto que de esa manera 
con ruda hostilidad, han acabado por ; no se hacía justicia a la clase obrera, 
triunfar eternizándose en el reperto-
rio. 
sino que se echaba un mendrugo a su 
miseria, en la misma forma en que se 
da una limosna a un pordiosero. 
El señor Juan Armenteros concluyó 
manifestando que como concejal, y co-
mo obrero, protestaba de lo que pre-
tendía el señor López, lo que concep-
Ha pasado a mejor vida el doctor 
don Luis Comenge, Director del Ins-
tituto Municipal de Higiene Prácti-
ca. Nacido en Madrid y educado en, . 
Valencia, establecióse en Barcelona en tû ba u.n ôlPe de «S?*8 Y?})̂  
vísperas de la Exposición Universal El señor ..ivarez Coto pidió ai pre-
del 88, ejerciendo la dirección del pe ! ^ente no consintiera que el señor 
riódico "El Barcelonés," que recibía i continuara en el uso de la pa-
jer debe llevarlas consigo, al baile, 
al paseo, y al teatro porque en toda» 
partes Be pueden tomar y siemprt 
son igualmente eficaces. 
PARA CURAR UNA MEDAD BNFBB-
las inspiraciones políticas del señor 
Rius y Taulet. En su cargo de jefe 
dei Instituto, que le fué conferido po-
co después, ha prestado excelentas 
servicios a la Ciudad, luchando victo-
riosamente con las distintas conste-
labra, ya que de hecho presentaba 
una moción sin antes haber acordado 
el Ayuntamiento la alteración de la 
orden del día. 
Cuando el dloctor Roig, interpre-
tando debidamente el Reglamento de 
laciones epidémicas a que tuvo que orden interior de la Cámara Municl-
hacer frente. Era, además, miem/bro pal, retiraba la palabra al señor Ló-
activo de nuestra Real Academia, de ¡ pez, se rompió el quorum. 
Medicina, y en esta corporación, lo 
propio que en la prensa profesional ] 
y en algunos importantes libros hizo 1 
gala siempre de su claro entendimien-
to y de su vasta erudición, tratando 
con preferencia temas relacionados 
con la Historia de la Me'iicina espa-
ñola, en un estilo pulcro y acicalado ! 
que le acreditaba de escritor merití 
Debe Eliminarse la Causa, le Mis* 
mo que con la Caspa. 
'Extirpad «1 sérmen que produce li 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca' 
bell© trayendo por último la calrlcte 
y el cabello crecerá con profuslóa 
En el "Herplcido NeWbro" tiene «1 
público un destructor eficaz del ger-
men de la caspa, al minino tiempo 
que una loción deliciosa para el ea' 
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base clentlflcft para 1* dei-
trucción de loe gérmenes fl* 1» cafsp». 
Calma la Irritación, mantion» fre»c< 
el cuero cabelludo. Ténga»« presen-
te que aquello que so dloe **«s tat 
bueno" no hace «1 efecto del l̂ gítlmfl 
"Herplclde". Cura la comesón <J» 
cuero cabelludo. Véndee* «o. la* prla* 
cipales farmacias. 
Dos tamafio»: 59 cta. y $1 en ma' 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Mano* 
Johnson, Obispo, 5S y 65.—Ktvor 
aapedalee. 
11 
C a r t u c h o s 
Y E s c o p e t a s Carga Automática 
se exhiben en las tiendas de los comer-
ciantes progresistas por todas partes. 
Nuestro nuevo catálogo explica los 
méritos de estos artículos, y una prueba 
convencerá al más desconfiado. 
Remlngton Arms-Union Metallic Cartridfe Co. 
Woolworth Buiiainr. Nuera York. E. U. da N. A. 
bido adelantarse a la acción del Es-
tado, siempre tardo y remiso en pun-
to a remediar ciertas necesidades, sin 
duda por no verlas ni palparlas tan 
de cerca como las corporaciones que 
viven Con ellas en íntimo e inmediato 
contacto. 
Anteanoche tuvo lugar en el Uceo 
el estreno de "Tassarba," ópera cata-
lana en un acto, compuesta por el 
maestro Enrique Morera sobre un li-
bro de Julio Vallmitjana. El aplau-
dido autor de los "Zin-calós" tiene 
una especial competencia, fuertemen-
te estribada en ei cariño que le inspi-
ran las raras costumbres y las fogo-
sas pasiones de la gitanería. Bien 
que transportada la acción de "Tassar-
; ba" al siglo XVII, resulta la obra un 
Todas las edades tienen sus goces intenso cuadro gitano exhuberante de 
y sus alegrías, todas las épocas tie- colorido, vi'̂ r: ite de pasión y ane-
nen su cariz más o menos placentero, i gado en aquel ambiente de superti-
pero siempre sobre todas sobresale 1 ción y fantasía privativas de la nó-
por el placer qû  goza la juventud, ¡ mada raza, 
prendiendo que Cataluña en muchos 
de esos necesarios elementos podrá I BimiO. 
bastarse a sí propia, de contar con j Asimismo ha causado una Importan-
un personal técnico suficientemente te baja en las fî as del periodismo 
idóneo, se han apresurado a prestar j barcelonés la muerte de don Pedro 
a la nueva Escuela su más decidido | Sala y Vilarct. director de "El Dilu-
apoyo moral y pecuniario, sufragan-1 vio." Cursó en Vich la carrera ecle-
do un buen número de matrículas. Con siástica y fué desde joven un hetero-
la creación de esta Escuela, la Dipu- doxo, sustentando primero las doctri-
tación Provincial de Barcelona ha sa- [ ñas del catolicismo liberal y más tar-
El señor Céspedes es un inteligea-
tti diplomático y un perfecto caba-
llero. 
Ama a España como nosotros ama-
mos a Cuba. Bien lo ha deanoetrado 
recientemente en Tampe-
En "Roma primero y en Washing-
ton ahora ha sabido hacer respeta 
ble y querido el nombre de su pa 
tria. 
Es muy culto- ha Va con gran co-
nocimiento de causa de arte pictó-
rico y de literatura. 
Mañana saldrá para Oriente, don-
de pasará algunos días. 
£ 1 difrute de la vida 
que es la edad feliz según todos 
aseguran y así es porque nadie quie-
re perderla y todos se esfuerzan por 
conservarla. 
Para ê o nada es tan efectivo co-
mo tomar las pildoras Vitalinas que 
prolongan la juventud, reverdecen la 
fuerza, dan nuevas energías, vigor 
físico y goces infinitos. Se venden 
1 en su depósito el crisol, neptuno y 
I manrique y en todas las boticas. No 
; se puede pensar en nada más ev" •> 
1 lenta na ra j-AnonAi* laa fuerzaa. 
Ofrecíase, pues, al compositor un 
excelente libro, muy propio para de-
satar los vuelos de su inspiración 
musical. Y así pareció haberlo con. 
seguido en las primeras escenas de 
la partitura, robustas, destellantes, 
deslumbradoras. Mas como si en es-
ta entrada de caballo siciliano se ago-
taran repentinamente o se debilitâ n 
los ímpetus de su bizarra acometida, 
entréganse en el resto de la obra a 
las intrincadas combinaciones de una 
técnic» armónica, sin Hiuia mnv aa-
de las del racionalismo, en folletos, | 
libros y múltiples trabajos de espo- 1 
culación filosófica, correctamente es- i 
critos y reflejo sincero y fiel de su 
estado de conciencia, que le merecie' j 
ron constantemente el aprecio perso- 1 
nal aún de muchos de sus antiguos • 
compañeros de sacerdocio. 
En "El Diluvio." con el pseudónimo 
de "Abelardo," publicó notables ar-
tícullos, y por espacio de 15 años co- 1 
mentó diariamente la actualidad en el ¡ 
primer fondo que daba a la estampa! 
sin firma ni inicial alguna, lo cual 
no era necesario, pues sus notas cla-
ras, correctas juiciosas e imparciales j 
delataban su personalidad, constitu-
yendo uno de los principales alicien-
tes del antiguo diarlo. 
Una recalada -modestia, una bondad ; 
innata a toda prueba y un espíritu de 1 
tolerancia nunca alterado, fueron las 
prendas culm mantea del ilustre pu-
blicista, fallecido a la longeva edad 
de W años, víctima de un repentino 
', ataque de embolia. 
J. ROCA Y ROCA. 
D e l a J u d i c i a l 
DETEN'IDA. POR ESTAFA Los» agentes Espino y Xúñez detu-vieron a Eloísa. Ferrer, -"ecina de Dragonea 19, por estar reclamada en causa oor estafa. Fué remitida al Vi-
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida' 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
$ 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
H Fonótrafo "CORONA" eiti potóiTMBenM (xrantizado de toar cualquier clase 6 tamaño de Puco baatade 10 pultadaa. Eati ciemiücaoien'e cooatraido para dar un tono cliro y natural UuaJ á cualquier l«-•trumento valorado en í 50. No debiera faltaren nlntón Hofir. Un Pueí» nanejirlo un ficümente cumo un adulto. El ™ instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento ds $50. 
ÍHor qué comprar Tina máquina cortos» cuando t-'d. puede obtener el mismo entretenimiento de eate maranüoao foaófrafof 
Nada en el Mundo como El 
H Fonérrafo "CORONA" seré enriaJo fian» de pore i cualquier parte de la América del Sural recibo del Cupón y Precio. No cueaU mis nada excepto el predo mencionada. 
" A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejorei periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lcĉ or 
de este periódico que nô  envié el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonórnfo "CORONA" Valor _ 
6 Diseos tamaño retular 25c. c-u (Música qne Ud. entenderi. No canciones en Inflés) l-*^ 500 aíuja» eapcciaimcnte becbas Predo retnlar al detale „. «̂.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certiíicado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CX MPANY. 177 East 93d St., New York City, U. S. A. 
£sto «rRuro de eBTÍar ali pedido por correo certiíic«<Jo .. -
C U P O N M I T A D D É PRECIÓ No. 
Este CoT*n da derecbo al pomedor i tener on Fooórrafo "CORONA" y 6 buenos Diseca. Aruiaa. en-lodo bien empaquetado y valuado en (S8.00) por tolaaente 54.00 (oro Americano). El dú̂ ro acoapan»*» dd pedido. - a THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 E**t 93d Su New York City, U. S. A. SeSores. Sirranse enriarme nn FonñjTafo CORONA y 6 Disco» rernlares, arujaa. etc. lo cual le Incluyo t4.00 oro aaericaoo.—Enrielo certi£cado y (araadzado de leganne. , , ,. <. ML r*™ 
NOMBRE _ 
CIUDAD Ó POBLAC10N 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS— APARTADO DE CORREOS- i.iiii— :e Cupón Ud. no paede posñiranmte consefuir d iuefO antoliebo por menos de S8.0O. Tleae tte Capón pan obtenerlo por S4.0O. Biletes de Banco Americano* si le es posible. No se aceptan selos de correo. 
yy.SRERO 19- DE l916: ^XAJIIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
cBcanraBns fie eaner Bacífie, j w p e lomsim^ 
1^ 
H A B A N E R A S 
A n t e e l a l t a r 
S a r i t a R o d r í g u e z C a y r o 
y Rafae l Lorcdo L ó p e z . 
j^f la señorita Rodríguez Cayro. 
üodiáinia Sarita, al unir su suerte 
la d̂ l simpático joven Rafael Lu-
ndo López. 
En el templo de 5a Caridad fué la 
nríal ceremonia anteanoche apadri-
.•da por Leopoldina Cayro Viuda de 
Ifodrígû z. la señora madre de la no-
»ia y ^ correcto caballero Eugenio 
(jalbán. 
Suscrábdcron el acta matrimonial 
testigos de la señorita Redri-
Gayro ed doctor PrancLsco Po-
mírez, Anee'¡na Navarro de LoreJo, 
Ana Luisa Tapiá de Dalmau, Maria-
na Serrano de Rivera, Tormén Tou» 
ae Jiménez, Andrea A^rirre de .ta-
bello y Hortensia García de López, 
Un grupo uo señorías. 
Piedad Pobmco, Eugtn.ta Fernán-
dez Taquechcl, Domhila Cintra, Aua 
.Varía Prada. ^oncrúta Clark, Merce-
ro, Ampr.rc y Cam..>Iíia Loredo, 
María del Carmen y Olimpia Cabello, 
Pilar y Aurora Dalmau, Lo1 ta Ave 
'anal, Meroeces Rui;. Ziisenda y 
i |*yxu ^ »-»««w—«« ^v,-. Minina Tous, Alicia y Adriaca Tapia, 
inco, «1 licenciado Antonio Gutie- María Portuondo, Matilde Medina, 
néz Fuentes y el señor Ramiro Toû , ¡ Conchita Ramírez, LoMtl y Mavia 
reoresentante a la Cámara. Vaidés, Cuca y Teresa Cabarroca, 
Néaa Miquel y Encamita del Barrío. 
Tres señoritas tan encantadoras co 
mo Asunción Lanza, Constipo Sabí 
y Blanqmta Tous. 
Margot Díaz Garaigorva. 
Y Emelkna y Leopoldina Rodri-
gaez Cayro, las hermanas de Sarita, 
tan espirituales», tan bonitas y tau 
graciosas. 
A una finca de los alred .̂'ores de 
T.íarianao han ido los simpáticos no-
vios a pasar, en dulco y amorosa naz, 
las primeras horas de su luna de miel. 
:Que ojalá, como el amor que los 
ra unido, sea de felicidad completa! 
He ahí mis votos. 
V los señores Eugenio de Sosa, 
í-an Alvarado y Federico Galbán co-
¡bó testigos del novio. 
Numerosa la concurronoia. 
Kesaltaban r-ntre éstas tres jóve-
nes y bellas damas, que ei-an Orosia 
firueras de Parajón, Tomasita Clia-
bau de Sosa y AUcia Rodríguez Cav-
fo de del Barrio, hermana esta úi-
• na de la desposada. 
También contábanse entre «A con-
rirso las señoras Consuelo Sabí ce 
García, Aurora AvellauaJ de Lanza, 
María Lui?a Ix>rcxlo de Padrón, M?-
rf/Josefa Onega de Samtos, Isabel 
ielly de Palacio, María Brito de Ra-
a : 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S e c r e t e d e (BCÍÍCSLCL 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O AGENTE tM.RODRIGÜEZ- t en i e i i t e r ey . 59 
TEL. A 7403. 
L A G A M A R A 
(\TEXE DE LA PRIMER. 
sen: en primer término del señor 
Presidente de !a República; luego del 
ta Ley y que con más entusissmo la-
j bt-ra por su pronta aprobación, ax 
: p :< a ei pi-oceso que en nuestra le-
gislación ha seguido la Ley de acci-
dentes dei trabajo, desde que fué pre 
I ; estada, a' co.ntoizo de nu'ístr? vi .a 
i nacional, pjr el doctor García Kuhv. 
; y luego renovada en dos ocasiones, 
por él—Cortina. Tiene interéo en acia 
señor Ministro de los Estados Uni- í rar que la Ley aprobada por el Con-
des de América, y después del Go- | greso, y vetada por el Ejecutivo. 
¿u artículo 44, no fué una í.ey fiJta 
ile est-jdio; como se ha dicl-o, y sa 
sostiene, fundándose en los pocos de-
bates que constan en el Diario de Se-
bierno de Su Majestad Británica: y 
dolara, que por decoro de la Cáma-
ra misma, y del país, no las hahia 
dado él a conocer. 
Se discute y aprueba una moción ¡ siones. Dicha Ley fu-
d«l señor Beíísario Rodríguez, pn)- ' imciosamente en la Comisión de Jus-
rrogando las sesiones ordinarias nue 1 ticia y Códigos, por los doctores Con-
f̂ lebre la Cámara, por una hora mAs, ¡ ;ález Lanuza, Freyre de Andrade, 
q.̂ e se dedicará a la discusión de U:: (González Sarraín, Viondi. Sánchez de 
asuntos incluidos en la orden del día. I Fi entes, Calleja, Pardo Suáj ez y é1-. 
También se aprueba la moción W ; tfa* fué su autor y ponent<-, y com-
señor Omelio Freyre, para que en la 'parada con las legislaciones de to-
discusión de dichos asuntos, se h3«»a | das las naciones, y principalmente las 
proporcionalmente, entro las proviu | latinas, sobre »-sa materia. L'stén en 
E n u n Cocheci to como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s 
Era una R e u m á t i c a : mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
ANTIRREUMÁTICO D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
Dt FlLADELFIA, 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
cías 
Se da lectura y se pone a discu-
sión, la siguiente moción del doc'.or 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
A LA CAMARA 
Los Representantes que suscriben, 
teniendo en cuenta la difícil sitúa 
cita que se ere-: a la industria del ta-
baco nacional con las medidas res-
trictivas que se afirma acaba de to-
el uso de la palabra el doctor Corti-
»a, suenan las siete y la Pfcsiden-
c -a levanta la sesión. 
U n a o c a s i ó n favorable 
Î as señoras que quieran aprove-
charse de la ocasión que se les pre-
senta de adquirir trajes confeccio-
nar Înglatirtra, principal mercado ¡ nados en París, por los mejores mo-
de este produetc cubano, proponen a | dístos. a precios muy reducidos, de. 
la Cámara la adopción de la siguien- ( ben ir p 
te moción: 
Se acuerda apoyar al Poder F'e-
E» Conde de Fernandina. 
En su casa del Cerro ha pernia-
a»cido en reclusión absoluta el ros-
p?table caballero, durante varios días, 
t causa de un catarro gripal. 
Va, desdo ayer, se encuentra el 
Conde notablemente mejorado. 
Lo que consigno gustoso. * * * 
Sobre otros enfermos. 
Pos amigos tan queridos como el 
jran pintor cubano Armando Menc-
.al y el conocido y muy edmpátreo 
¡oven Miguel Moraíles. 
Va en mejona éste último. 
Ayer abandonó el lecho aunque 
sin desaparecer, por completoj, las 
fiebres que vienen aquejándolo. 
Siguo recogido. 
Cuanto a Armando, nuestro artis-
tD, el proceso de su mal, después de 
ta operarión quirúrgica de que fué 
O' j 'i-O, nc ofrece novedad alguna. 
No tardará en anunciarse, según 
• estado actual, que se halla fuera 
de peligro. 
«i * * 
Ajuria. 
Este os, el señor Ramón Pío Aju-
fa, caballero perteneciente a nues-
tra sociedad más distinguida 
Ayer, a propuesta del Secretario 
de Estado, firmó el señor Presiden-
te de la República un decreto nom-
brándolo Ministro Plenipotenciario 
do Cuba en Méjico. 
Ncnibramientc que por recaer en 
persona tan estimable será recibido 
•ron goncral beneplácito. 
Enhorabuena: 
jante designación. 
Reciba mis felicitaciones. * * -» 
Hoy. 
Carreras de caballos. 
Darán comienzo, según nuevo 
acuerdo, a las tres y medía. 
Ernesto Lecuona, el joven y admi-
rable artista, derá un recitad de pia-
i o en el Ateneo a las cinco do la tar-
de. 
Dos bodas eŝ ta noche. 
Es una la de la señorita María An-
tonia Cornelias y efl teñor Pedro Mau 
-i, la cual, dispuesta para las nueve, 
tendrá celebración ante los altares én 
la iglesia parroquial de Monserrato. 
La otra boda es de un distintrinflo 
redactor de La Discusión, el señor 
Ernesto Figueroa, secretario del Co-
legio de Corredores, quien unirá su 
suerte a la do la bella señorita Fs-
neranra Rodríguez Siglor, revistien-
do la ceremor.ia un carácter de in-
timidad absoluta. 
En Campoamor, la zarzuela Dinna 
la Cazadora, obra nueva en la Ha-
bana. 
Va a segunda hora. 
Baile de máscaras en los salones 
drl Liceo de Jesús de) Monte, qu.» 
se verá, como todos los sábados, muy 
concurrido. 
Se repite en el Cine Prado la gran-
diosa película La bella de la dan/a 
brutal, cuyo estreno, en la velada de 
anoche, fué un éxito completo. 
Y la Opera. 
Anuncian para hoy los carteles d?! 
Nacional la hermosa Bohemia de Pu-
enni por el tenor Lázaro y cantando 
la bella artisti valenciana María 
Ross la parte de Mimí. 
Décima nocho de abono. 
Enrique FONTANILLS. 
L a s acerinas y l a suerte 
La piedra filosofal que tenía la 
preciosa ventaja de hacer oro cuan, 
to tocara, fué ambición del mundo 
antiguo, y la realización del ideal, 
es el resultado del trabajo de la cien-
cia moderna, que ha logrado la "ace-
rina" bella piedra de aguas claras, 
puras y limpias, que centellea, y da 
la suerte a quien la lleva en cual-
quier prenda. 
Las "acerinas" montadas en oro 
o en platino, lucen tan radiantes co-
mo los brillantes negros, la piedra 
preclosi. que tan rara es y que (tan 
caro cuesta. En "La Esmeralda", la 
joyería de San Rafael 11.112, hay un 
surtido completo de "acerinas" de 
todos tamaños, a precios módicos, 
listas para montar en cualquier cla-
se de prenda, ya sea de dama o ca-
ballero. Se hacen con ellas las com-
bincaiones más bellas en toda suerte 
de prendas. 
D e P a l a c i o 
LAS CALLES DE CIENFUEGOS 
Los senadores señores Leopoldo Fi-
gueras y Gonzalo Pérez André, se 
entrevistaron ayer con el señor Pre-
sidente de la República, tratando de 
las peticioens que tienen formuladas 
los Gremios Unidos de la República, 
respecto de la aprobación de la Ley 
de Accidentes del Trabajo, la jornada 
de las ocho horas y la pavimentación 
de las calles de Cienfuegos. Sobre es-
te último extremo, dicen los comislo-
1 nados que el general Menocal les ha-
j bía ofrecido que antes del día 10 de 
i mtarzo próximo, Se comenzarían los 
| trabajos. 
ayer al Presidente de la República, so 
licitando que se ponga en vigor cuanto 
antes varias leyes recientemente 
aprobadas por el Congreso, concedien 
do créditos para obras en el acueduc-
to de la citada localidad y ol arreglo 
de la carretera hasta el Puente Alba-
rrán. El presidente prometió compla-
cerlos inmediatannente, a cuyo efecto 
dió la' órdenes ooortunas a fin de que 
se sitúen los créditos concedidos. 
I EL ACUEDUCTO DE SANTO DO-
i MINGO. 
El señor Antonio Masañas y el Al. 
calde de Sanio Domingo, visitaron 
¿Queréis tomar buen choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el das* " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partee. 
Agencia del DI 
IIA líiNA en Cerro 
Monte. Telófono 
ARIO DE LA j 
y Jesús del i 
1-1994. 
E L A J U S T A D O R 
a B R A S S I E R E " 
m 1 y m 
Sen hoy los del señor Conrado Mar 
línez, distinguido ingeniero ddl de-
partamento de Obras Públicas, a 
wrjen me complazco en enviar mi sa-
Mc do felicitación. 
Saludo que también hago, en sus 
•tas, a los conocidos abogados. Coñ-
udo Ascanio y Conrado Planas. 
¿Y Conrado Massagu»r? 
No es hasta Noviembre el santo 
p genial caricaturista que tan ata-
cado se encuentra en estos momen-
tTS con la próxima saillda del nñrae-
fo de Social. 
Tan esperadj... 
• • • 
Peí Country Club. 
Para el 11 de Mano, víspera de ia 
Trnata, ha, sido señalado el baile ro-
jo de la elegante sociedad. 
FecUa exacta. 
• • • 
tjesde lejos. 
Cn-a nota llega a la Secretaría de 
í*tado dando cuerna nuestro Míms-
Jfo en Chile, señor Enrique Pére? 
Î mios, del efectuado enlace de Ga-
briel Angel Ameoábar y Cabello. 
Joven éste que se eicuentra en di-
cna república d-esenvieáando el car 
to de Vicecónsul d© Cuoa. 
Noticia que por la sorpresa que ha 
5< causar, seguramene, he querido 
i»presurarrue a publicar, 
í En espera de más ctotalles. 
• • • 
I Alvazzi. 
• iQué desfile por aouel salón! 
A diario, y en todos 'jioinentos 
Jcuden a 'ds i amant*̂  alnaccneá de 
iUcgas 6C 'amidas lumerosas Avi-
•is de admir. t las r.cvedades recibí-
'ks por Gco Aivazzí en el último va-
!*>r francés 
Novedades »n objetoi de arte que 
^ la expreaicn de lo más delicado 
i más chii. 
I ¡Cuántoj primores' 
• • • 
Nuevo notario. 
Trátase del señor Leonardo Sor̂ a-
Jorrín, el conocido caballero, 
tjuien acaba de establecer su desr--
^o en la casa ie Habana y San Jua^ 
Dios. 
Prosperidades! 
• • • 
De4 Centro Astoriauo. 
La Sección de Recreo y Adorno 
^ la Importante srciedad ha nom-
oi ad© para su presidencia al ©eñor 
f<M Cueto y González. 
Amigo éste que es acreedor 7>or' vidrieras y armatostes, 
r*"* nitrito» y entusiasmos a «eme C. 8cL-19 
.•braMftre 
DESDE fO.75 HASTA t4.00 
E L EISTCANÍTO 
C A L I A N O Y S. R A F A B L 
m u sus p e m s nom 
MTRAVDA Y O A R B A U A I i 
HERMANOS 
iWlar d* Joyera. MnraDa, SI . 
T E L E F O N O A-5«»». 
Compramos oro. platino y 
pUtA «n to<Sa« cantídAfle» pa-
g&náoloa miM trie nadie 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
Para establecimiento o Alma-
cén. Informan en Cos pos tela, 141, 
I librería. También se venden dos 
I 
G A N G A S A M O N T O N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
casi regalan todos los artículos antes de los 
días 28 y 29, que pasan su balance anual. 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
Ratiné de seda a . . . ••• 25 ct«. 
Preciosas sedas muy anchas a 20. 25 y — . .30 cts. 
Sedas, calidad superior, doble ancho a 35. 40 y 50 cts. 
Otomano cordón grueso a 25 cts 
Liquidación de colchonetas y frazadas. Pañuelos, Medias y cami-
setas con un 30 por ciento dferebaja 
Tapetes bordados a •-. . . . . 12 cts. 
Hules para mesa clase extra a , 23 cts. 
Cintas de fantasía anchas a 20, 25 y -. . . . — 30 cts. 
Espléndido surtido en carteras de piel, 
Chales de seda con dobladillo de ojo a 95 cts 
Tapetes de felpa a • • . . . — $1.20 
Alemanisco superior a —. . . . — 23 cts. 
Dril superior a — 15 cts. 
Carreteles de hilo a 3 y 5 ctr 
Corsés Warner» y Kabo a precios de fábrica . 
cutívo en las gestiones que realice 
para obtener la dcrogfación o apl?.za-
miento de las medidas acordadas en 
armonía con la proclama real ¡ngl¿-
.-a consignando la "omplacencia con 
(|iie verá la Cámara de Representan-
'.«fS que las compañías de vajpcres de 
!as cuales se interesare modifícasm 
svs itinerarios al efecto de hacer as* 
^ali en puertos ingleses ya que una 
de las difücultades que pueden pre-
sentarse es le del transporte; sugi-
riendo» la posibilidad de que el Co-
bíemo, por sí, dedicase alguno? bar-
cos a facilitar ese transporte, dictan-
do al efecto las leyes que se consi-
deren necesarÍES en relación con es-
t*'s distintos purticulaivs y para fa-
cilitar la solución del problema. 
Salón de Sesiones a los 18 días d'-l 
mes de Febrero de mil novecientos 
d̂ ez y seis. 
(THo.) Fernando Sánchez de Flier.-
Itrs, Luis Valriós Carrero y Enrique 
Rpcío. 
El doctor Sánchez do Fuentes, »a 
explica elocuentemente, y ronver.cs 
a la Cámara de quo debe discutirla 
ev la presente sesión, prescindierdo 
del trámite reglamentario de incluir-
la en la próxima orden del día. 
Los señores Coyula y Collantes. se 
lüuestran conformes con el sentido do 
la moción, aur que no con su redac-
ción. 
El señor Giménez Lanler, habla en 
«entra de ella, pretende que *A asna 
to es de un carácter particular (?), 
y no nacionairvmo, como lo pimtaba 
el doctor Sánchez de Fuentes. 
Defiende la moción el doctor Fo-
rrara, que ha abandonado la Presi-
dencia. Y dico que la moción es im-
portantísima no solo por el problema 
de que trata, sino porque demuestra 
que la Cámara de Cuba está tiem-
pre atenta a tomar las medidas ne-
ce; arias contra cualquier situación 
que amenace a la nacionalidad cuba-
na 
Pectifica su discurso el doctor Sán-
chez de Fuentes; da a conocer dales 
estadísticos, en donde se demucc-tr;., 
q.'e la cantidad de tabaco comprada 
a Cuba por Inglaterra, durante el pa-
sado año econ.Smico ascendió a ĉ a 
tro millones de pesos. Y llama la 
atención sobre el enorme número «lo 
obreros que quedarían sin traba-
'• '. m el Gobierno no tomase medidas 
tendientes a evitar que el Gobierno 
inglés adopte la resolución que el ca-
ble nos p.nuncia. Y en vista de qiie 
los señores Coyula y Collantes, no se 
? ostraron conformes -.'on la redac-1 
dón de su primera moción, no tiene 
inconvenicmte Sn modificarla, y qu-' 
d:ga simplemente, que el Congreso, 
ntá al lado del Ejecutivo, en toda» 
las medid»? que éste adopte para so-
lucionar e?ta probable crisis. Y que 
tapera lo l.Lga con toda eficacia den-
tro del nu.; brave tiempo. 
Esta reaacción es aceptada por to-
dos Jos señores Representantes, y 
par unsnimkiad ee aprueba la mo-
ción, después de rectificar su discur 
so en contra el señor Giménez Î ani»*! 
dicondo que cree esa modificación un 
triunfo parlamentario suvo. . 
So rontinúa ei del»te sobt 
ronto a la Maison de Blanc, 
la gr?n casa de confecciones de Obis-
po 99, teléfono A.3238. donde para 
dar cabida a los modelos que llegan 
y ser fin de estación se están liqui-
dando unos cuantos, de preciosos co-
lores, cortes elegantes y muy bien 
hechos. 
La Maison de Blanc. tiene fama 
por la exquisitez de los trajes que 
vende y estos que ofrecen ahora en 
liquidación, son modelos, sin igual 
pues son un resto de las grandes 
existencias que de ellos había y qus 
la buena soclelad habanera ha luci-
do en las últimas fiestas y paseos. 
Son trajes de calle, de visita, y 
para ir al teatro. Todos elegantes, 
de mucho gusto y a los precios que 
se ofrecen, vendaderas gangas. 
5 u N o m b r e G r a b a d o 
G r a t i s S o b r e E s t e 
H e r m o s o R e l o j , 
TC\a 
Permitano* enviarle todos 1o« detalles acerca de nuestro nuevo y nnico surtido de relojes de Monocrama. Descamo* que Ud. ae entere, sin gastar un centavo de dinero extra, de la manera de conseicuir un reloj grabado con su nombre espléndi-damente pintado en magníficos colores sobre la esfera del reloj. Nuestro completo surtido de relojes a precios bajos, para hombres y mujeres asombraran y deleitaran a Ud. Le envia-remos una circular completa, esplendida-mente coloreada, un verdadero y costoso trabajo de arte, sin que le cueste un solo centavo. Unicamente envíenos su nom-bre y dirección hoy mismo, y recibirá esta hermosa circular a vuelta de correo, junto con información completa acerca del único surtido de relojes en el mundo, bre el cual se puede grabar sa propio nombre. No envíe diaero, únicamente su nombre y dirección, pero hágalo boy. 
Monogram Jewelry Co. 
33WarrenSt. Nuera York, E.U.t. 
Vestido de sarga «n colores de 
moda, todas tallas. 
Precio $2.50. 
Todas las tiras bordadas, encajes y adornos 
para vestidos a mitad de precio. 
G r a n D e p a r t a m e n t o 
de creas, warandoles, madapolanes, cutrés , 
nansús y telas blancas finas, más barato 
que en los almacenes. 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
de todas las confecciones para niños y Sras. 
Preciosas formas y sombreros para niñas y 
señoras, a mitnH H<* nrí^oio. 
y 40 Cts . 
Trajecito para ráñam de 2 & A años 
hecho en tela axul pansls y blanco 
con adornos do trencilla. 
Precio desda $0.75. 
preciosas xormas y somoreros para 
señoras, a mitad de precio. 
Flores y fantasías, a 10, 20, 30 y 
R E I N A , 5 y 7 , y A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 9 
Ley 
i cstaWeriendo el seguro obligatorio en 
rrsos de accidentes durante traba-
jo, ob.i«to este principal de la oró 
r.-oga de la sesión, y que sin ernbar-
t pe solo pudo dedicársele medir», fco-
I TU escasa 
El doctor Cortina, uno de los Ke 
i presentantes más interesados «n *»-
- I M P O R T A N T E C A S A D E — 
B O R D A D O S 
en St. Gall (Suiza) 
B U S C A 
para la vnta de sus bordados 
R E P R E S E N T A N T E 
bien relacionado y conocedor del 
ramo. Correspondencia en francés, 
inglés o alemán. Ofertas por •>--
trito a Z. G. 2284 Rl'DOLF MO 
SSK. ST. GALL (SUIZA). Baeras 
referencias indisnensableg. 
i 
C o l i f l o r e s y T o m a t e s f r e s c o s 
[DE S E M I L L A S A M E R I C A N A S ] 
T O R O N J A S D U L C E S , S I N S E M I L L A S 
PASTELES Y •flES'4 FRESCOS, DIARIOS 
a T H E A M E R I C A N G R 0 C E R Y M 
L A C A S A D E C A L I D A D 
N E P T U N O , 31 T E L E F O N O A-2346. 
P A G I N A S E I 8 . DLAJLIO D E L A M A K L N * 
E l P E S O M Ü I C A N O 
F E B R E R U ifc. ^ 
G r a n t r i u n f o d e S a n t o s y A r t i g a s ^ 
F r a n c i s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a , l o s f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , f u e - . p ^ ^ 0 ^ ' 3 - T o ^ ; Gonzi' 
r o n d e l i r a n t e m e n t e a c l a m a d o s a n o c h e e n e l e s t r e n o d e l a f i l m d e a r t e , d e l a dos nisas enfer>j 
============================== " C a e s a r F i l m s " , t i t u l a d a : 'i 
" I A B E L L A D f L A D A N Z A B R U L A L " 
q u e S a n t o s y A r t i g a s o f r e c i e r o n a n o c h e e n e l C i n e " P r a d o ' * . L a f i l m s f u é 
a c o g i d a c o n g r a n e n t u s i a s m o , y s u t r i u n f o f u é c o m p l e t o . L a s o c i e d a d h a -
b a n e r a , e s t a b a r e u n i d a e n e s t e e l e g a n t e S a l ó n , a p l a u d i e n d o c a l u r o s a m e n t e a 
a B e r t i n i . E s t a n o c h e v u e l v e a e x h i b i r s e e s t a p e l í c u l a , y m a ñ a n a , d o m i n g o , 
;n l a m a t i n é e . c 940 U-tg 
F f p J 
o c 
o © 
E L T R I U N F O D E M A P E L U . — ' 
Aü-iclie obiuvo el doctor James Ma-
l-flli un pran triunfo en la sala del 
' pimer coüseo habanero. Realizó 
.isombroeaá experiencias y llevó a la 
inente dei público que se hallaba en 
•1 teatro el convencimient-o de que e«J 
i;p liumbre de ciencia que tiene un 
< xtraurdinario poder menta! y una 
•jíi D.lidad sorprendente. 
K1 doctor Mapelli hizo una exhi-
Ueidn de fenómenos hipnóticos que 
produjo honda Impresión. 
Fué el ilustre psiquiatra Italiano 
muy aplaudido. 
N AOION'AI..—Hoy se <.anUtá en 
Teatro Nacional la ópera "Bohe-
mia", del maestro Pucoinl. 
I.a popular obra del repertorio !f-
r.< o italiano será interpretada por !a 
soprano lírica Marta Ro»? y el céle-
bre tenor español Hipólito Lázaro. 
Tomarán parte en la interpreta-
ción la Alemanni. que hará la Muse-
ta. Caronna, Ghirardini. y Lázaro. 
La "Bohemia", que es una de la'' 
•peras predilectas del público haba-
ero, será representada admirable-
lente. 
Mañana, cuarta matinée de abono. 
<• AMFO.OIOR.— 
Hoy, en primera tanda, "Los mo-
ni!;utes", por Rafaelito Díaz y la be-
llísima Amparito Sau<K, y "La bellr. 
Lucerito". creación de María Cone-
sa. 
En la pegunda tanda, estreno de la 
zarzuela de los aplaudidos hermanos 
Quintero y música de María Rodrigo, 
"Diana la cazadora o Pena de muer-
al amor", haciendo el papel de 
protagoniato la g-entl y encantadora 
.ip!e cónvca señora Saus, que tan 
aplaudida es on todaií las obras en 
ue toma parte. Secundarán a Am-
•aiito Saus las señoraf. Monterde y 
Tnrofina Rodrípuez y los señores Ro-
Iftll, Díaz, Aznar, Banquells y Mae-
ila. 
"l̂ a Verbena de la Paloma" va en 
¡a tercera tanda en el coliseo del Cen 
tro Asturiano. 
Mañana, domingo, erran matinée y 
;>or la noche, cuatro tandas. 
P A V R KT.—Con extraordinario éx! 
to se estrenó anoche la última obra 
de Villoch, "Los patos de la Florl-
¡a". 
Fué un nuevo triunfo para Villoch 
v Anckermann y para PopUo Gomis. 
el autor de bonitas decoraciones que 
el público aplaudió muchísimo. 
Resino. Acebal, Robreño, Mariano 
y Fe'.iú ' fueron ovacionados, al igual 
mho las señoras Sarzo Trías, Becerra, 
Luz Gil y Amalia Sorp. 
Hoy se repite en Ir. segunda tan-
da, subiendo a escena en la primera 
MCOión la bufonada política de ac-
tualidad "Opera Nacional o Liborio 
f.-npres •r'o, ' 
MARTI.—K] estreno de "Mari-Nle-
^es". Esta noche, en repunda tanda, 
ê estrenará "Mari-XieveR", la her-
mosa zarzuela de Muñoz Seca, con 
música del maestro Saco del Val'e. 
"Mari-Nieves" es de factura delica-
da, de grran intensidad dramática y 
de dificultades para los cantantes, de 
modo que tendrán amplio espacio pa-
ra iucirse Ballcster y Carmen Sega-
rra. que diciendo es muy aplaudida. 
De los númerop encomendado» a 
Baliester son de verdadero mérito una 
romanza y e! fina!. 
He aquí t-l programa: "Los Cade-
tes de la P.eina", 'Mari-Nieves" y 
"Las vírgenes-paganas". Para la ma-
tinée se anuncia "Mari-Nieves" y 
"Los cadetes de .a R»»lna". 
Pronto el debut de MimI Derba, y 
de Carmen Alfonso. 
POLITEAMA CHICO.—Compañía, 
de Raúl del Monte. En primera tan-
da, "Zayas no va", y en segunda, 
"Pancho Villa en la Habana." 
del arte, los directore* y cada vez 
más celebrados primeros actores Ga-
rrido y Sonano-Viosca, o viceversa. 
Para mañana, domingo, por la tar-
de, han acordado representar una de 
las obras :1o mayor éxito de ia com-
pañía, en la actúa! temporada: " L a 
tía de Carlos", a cuya representación 
no deberán asistir las personas que 
no tengan ganas de seir "a mandí-
bula batiente." 
Y para la función de la noche del 
mismo día. irá "La Pasionaria", la 
mejor obra en verso de Leopoldo Ca-
no. 
También "l̂ a Internacional Cine-
matográfica" ha escogido películas 
especiales para esta noche y ias dos 
funciones» de mañana; las destiana-
oas a la matinée agradarán de se-
guro, a la senté menuda. 
FAUSTO.— Eí.ta noche, en prime-
ra tanda. "Kri -Kri , ventrílocuo", "Ve-
raneo del señor Dupont" y "Eco del 
pasado." 
Kn segunda, "Liliana." 
En tercera, "Sacrilegio", estreno. 
LARA.—"1.a caída de un ídolo". 
"Bajo e] poder de un sueño", "1.a 
decisión de Matty" y "Episodios de 
la vida" son lap obras para el pro-
grama de esta noche. 
En breve, grandes estrenos. 
Xf 'EVA INGL\TP:RRA.—1.a cin-
ta " E l puonté fata'" re exhibirá en 
la nrimera tanda. 
En segunda, "Lo imponible"'. 
En tercera, las películas de la pri-
mera tanda. 
PRADO.—En primera tanda, "Dra 
mas subterráneos": en segunda, "1.a 
beila de ¡a danza bruta;," gran éxito. 
FORNOS.—"Un corazón de ma-
dre" en primera tanda (sencilla), y 
en segunda. "Carmen." 
NIZA.—"1.a dama de las Came-
lias" en segunda tanda. En primera, 
"A la ventura." 
C A R N A V A L — E l o-óximo 3 de 
Marzo. Santos y Artigas celebran el 
primer halla de Carnaval en el gran 
teatro Nacional, en cuvo loca.! no se 
habían efectuado durante los últimos 
años estas fiestas. Podemos asegurar 
que estos bailes resultarán de un es-
plendor extraordmario, puep se han 
contratado las dos únicas orque«tas 
de Pablo Valenzuela v Domingo Cor-
bacho. 
IGUARDIENTE OlIVERí 
Unico legítimo poro de uva 
E N T A M P A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en nombre del DIARIO al noble y 
efusivo acto. 
E l Presidente del Círculo Cubano, 
doocor Kohly, con palabras sinceras 
y sentidas saludó al doctor Céspedes 
en nombre de Ia colonia, ofreciéndole 
el homenaje iniciado por el Circulo 
como entusiasta adhesión a su no-
ble y levantada labor en Tampa. 
E l Cónsul de Cuba, Rafael Mar-
tínez Ibor, habló con singular elo-
cuencia, conmoviendo a todos por el 
sentimiento con que expresó las be-
llas ideas de cordialidcid y de mutua 
i unión de los elementos que juntos 
j conviven en Tampa. Con las tres 
banderas unidas, la española, cubana 
y americana, hizo un expresivo brin-
des, recordando también a Italia, la 
patria de la señora de Céspedes. Mar-
tínez Ibor, fué muy aplaudido y los 
hermosos tonos de su discurso los co-
mentó vivamente !e numerosa concu-
rrencia. 
E l doctor Céspedes se levantó emo-
cionado, conmovido por las cariñosas 
y deferentísimas muestras de aprecio 
y los amables e inrruerecidos elogios 
que se le habían tributado. Contestó 
el doctor Céspedes en inglés al Al -
calde de Tampa, agradeciendo las cor-
tesías y agasajos que recibiera desde 
su llegada a la ciuaad con la honrosa 
representación del Presidente de la 
República. Hizo votos por la pros-
peridad de la moderna población que 
es Legítimo orgullo de la florida porj^o,. en \a Hab;t 
Ls- Pacajera Carmen M. de Pérd?. 
> sus hijas Juana y Carmen, de 4 
y - años respectivamente, fueron re-
lindas al hospital "Las Animas", 
por tener fiebre las dos últimas. 
L A SITUACION E N M E J I C O 
La situación en Méjico, según nos 
iptorm&Ton algunos pasajeros del 
"Cristina", sigue siendo malísima. 
Estos pasaje-oe se negaron casi lo 
dos a damos detalles sobre esa sitúa-
c'ón, asegurando qU3 n0 podían de-
cir nada por que corrían serio pdi- j 
fero, en sus intereses o persomnlmen- i 
tf a su regreso; 1c que hace pensar 
<;ue las autoridades carrancistas per-
biínien y perjudican grandemente a 
todo el que dice algo que no es 
su agrado. 
No obstante logramos averiguar 
ur.a noticia importante, que de por sí 
bô a habla claramente y expresa la 
verdadera y trigte s-ltúación d i la 
V(H-ina Rcpúblka. 
Esta es la de valer el pe«o mejica-
no, Tr^s centa-'os oro americano. 
Cuya noticia nos la confirmaron 
varios pasajeros. 
V1RÜI&LA8 Y T I F U S E N 
V E R A C R L Z 
En la patente sanitaria de) "Cris-
tina" se consigna que en Veracruz 
han ocurrido en la últúna quincena 
10 casoe de viruelas con 14 defuncio-
nes y dos casos con una muerto de 
tifus exantemático. 
Estos últimos casos son 'os pri-
E L " C A M A G L E Y " T R A E R A 
H E N E Q U E N 
E l vapor americano "Camagiiey", 
I di la Ward Line, que Uegaiá de P-o-
* greso dentro de pocos días, ttierjk 
para la Haban-i 2.700 pacas de hene-
quén. 
E L " M E J I C O " CON T U R I S T A S 
Este vapor de la misna Compañía 
americana, llegará el Unes de Nê v 
vork, vía Nastau, con 1.500 tone1»-
dt;s de carga ¿«eneral y gran m:n»í-
, o de turistas. 
E L " O L I V E T ' E " 
D«» Tampa y Key West, Uegó ayi.r 
r oche tol vapor correo americaao I 
'"Olivette" que trago carga y |§7 pa-; 
fi-jeros, la mayoría firisT.s. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA ML'.VICIPALJZACTON DE LOS 
BOMBEROS 
E l señor Marqués de Esteban visitó 
al Alcalde pa:a darle cuenta de que 
el lunes reunirá al Comité Ejecutivo 
del Cuerpo de Bomberos para cono-
cer de la comunicación donde se 1er 
pide la entrega del material y demás 
útiles de dicho Cuerpo. 
Lo» capitanes de Bomberos citados 
por e¡ Alcalde para un cambio de im-
presiones que tendrá lugar hoy en su! 
despacho, han acusado recibo. 
Según nuestras noticias el señor Al- | 
calae se propone conocer la actitud i 
que en lo sucesivo adoptarán lo» | 
bomberos voluntarios, asi como las 
condiciones de algunos por si sus ser- I 
vicioa como bomberos pudieran ser | 
utilizados. 
LAS COMADROXAS 
Una comisión de comadronas do 
Ca«afl de Socorros, visitó al Alcalde 
para pedirle aue n.o vetare el acuerdo 
E L T E S O R O 
Situación leí Tesore en 31̂  de Enero de 1916 
E X I S T E N C I A E L DIA 31 D E L MES D E D1CIEMBR£ DE ^ 
En la Caja de 1* Tesorería General 
Moneda Nacional. • - ; • • * * , 
En la Caja de la Tesorería General 
de la República. Moneda america-
na A v . ' ' 
En el Banco Nacional de Cuna. . . 
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D I V E R S A S CUENTAS 
j meros que se consigrmn en patente | sobre aumente de sus «¡ueldop. 
i 8anitariu alguna expedida en Vera- El general Freyre l«s pronr 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"La Escondida senda", comedia 
graciosísima, de la que son autores 
los fecundos e inaífotables hermanos 
Quintero, se representará hoy en es-
té favorecido teatro de Animas y 
Prado, al que acude, a diario, un pú-
blico distiníruidfsimo y de gu.sto ex-
quisito, a disfrutar de ese ambiente 
que han cabido imprimir, para bien 
" I A B í l l A D E I A D A N Z A B R U T A L " 
->n el Salón teatro Prado, entrena-
ron anoche Santos y Artigas, la 
grandiosa creación cinematográfica 
titulada " L a Bella de la Danza BrU. 
tal" interpretada por Francisca Ber-
tini, Gustavo Serena y Carlos Ven-
neti. E l pequeño teatro Prado se 
yió concurridísimo por nuestra me-
jor sociedad amante del arte y sim-
patizadores de la Bertini. premiando 
así los esfuerzos d* los empresarios 
que dejó sorprendidos a todos los 
concurrentes. Su notable interpre-
tación de la apache, le valió una 
ovación. Es casi imposible creer 
que esta actriz, represente al mismo 
tiempo, el papel de la aristocrática 
Condesa Edith, correctísima en todas 
sus escenas y elegante en su trato: 
Gustavo Serena, el Armando d^ " L a 
Dama de las Camelias" y Carlos 
Venneti, en su papel de Pianista, in-
terpretan sus respectivas partes sin 
I r.   
C) u z. 
L L E V A R A AZUCAR Y T A B A C O 
Además del pasaje que tomará «n 
U Habana, el "Reina Mana Cristi-
na" llevará mañana para España un 
suportante cargamento de azúcar y 
ri05 tercios de tabaco en rama y nlgu-
v*) elaborado. 
E L EMBARQL E D E T A B A C O 
PARA I N G L A T E R R A 
La ageneja de los vapores de la 
•Vard Line ha recibido un cable fie 
ia Dirección de la Compañía en New 
York, notifücándole se autorice nu?-
v? niente por y na sola semana, Lia 
"mbarques de tabaco que hay pen-
dientes con destino a Inglaterra 
Por lo tanto el vapor que saldrá 
hoy para New York llevará un buen 
ccrgamento. 
Créese que en lo sucesivo se po-
drán admitir por esta Compañía otros 
enbarques de tabaco, pero los em-
barques se harán responsables de to-
dos los perjuicios, multas, demoras, 
f,tr,, que puedan ocasiorarse. 
L a agencia de la Ward Lin^ en Lí-
^orpool continúa sus gestiones en pro 
de la modificación del real decreto 
de Inglaterra prohibiendo la impor-
tación del tabaco. 
K L " A M S T E L D I J K " D E T E N I D O 
Se nos asegura que el vapor ho-
Vndés de este nombre, que salió el 
d''a 2 de Rottei-dam, para la Habana, 
fué detenido en el Canal de 'la Man-
•rha por la escuadra inglesa que lo 
condujo hasta Dover, de donde se It 
permitió seguir vilaje el día 9 en vis-
1% de no conducir mercancías alema-
nas 
Sobre ©1 día 25 se e&nera este va-
su cultura y progresos constantes, y 
expresó un fervoroso saludo para el 
Presidente y el pueblo norteamerica-
no, Y terminó con una justa loa de 
cuanto bueno ha hecho Mr. MacKay 
en la Alcaldía de Tampa, dándole a 
él las gracias personalmente por las 
atenciones de que había sido objeto 
durante su breve estancia en la ciu-
dad . 
Después contestó en francés al Cón-
sul de Francia para seguir luego en 
español, resumiendo los variados 
brindis de la fiesta. 
Al agradecer el brindis del Cónsul 
de Honduras, recordó c|Ue en aquella 
república tuvieron noble acogida loa 
emigrados revolucionarios. 
Refiriéndose el doctor Céspedes a 
los conceptos expresados por el Cón-
sul de España y los Presidewces de 
los Centros Españoles, habló en los 
tfL "SEAN K I N G " CON DOS 
L A N C H O N E S 
De Pensacola en 5 días de viaje 1 le-
gó ayer tarde sin novedad, el vallen-
tf remolcador americano "Sea K i n ^ " 
(Rey de los ¡Mares), conduciendo a 
remolque los grandes Canchones "Coa 
sul" y "Bea", mnbos cargados de ma-
dera. 
V I S I T A S AL "MONTANA" 
Ayer giró una visita al acorazado 
"Aícntana", surto en bahía, el Cón-
sul general de los Estados Unido?, 
Mr. James W. Rodgers, al que se le 
t ibutaron los honores de ordenanza. 
Durante la tarde visitaron también 
el hermoso buque de guerra numero-
sss personas y familias, la mayoria 
pertenecientes a la colonia america-
1 E L "CUBA" Y E L "PATRIA'" 
A las seis do la mañana de av er 
cubanos, que solamente se ocupan i un sol© gesto de exageración. Son 
de presentar ai culto público haba-i dos verdaderos colosos de la escena, 
loro, las mejores producciones de ia | Esta película vuelve a exhibirse 
-momatografia moderna. j esta noche en la segunda tanda do-
Francsca Bertim. la gepttl e inte- ble. estrenándose en la primera e¡ 
Ugente actnz. rema del teatro de; drama cinematográfico titulado "Tra-
pose , hace una labor en esta film. | mas Subterráneas" 
mismos cordialísimos términos de sus i fondeó en Caiharién, el crucero "Cu-
discursos anteriores en ambos centros,¡ la", efectuando trasbordo de tropas 
insistiendo en la estrecha uuión y com|a; cañonoro "24 de Febrero", y dls-
pleta eolldaridad1 de los elementos l poniéndose por la tarde a seguir via-
que forman la República, para el en- je a Nuevitas. 
grandecimiento y perdurabilidad de E l buque escuela "Patria", que «si-
la amada patria. hó anteayer poi la tarde de Santia-
E l doctor Céspedes fué una vez'^o de Cuba para Puerto Rico, como 
más adamado y entre vivas efusi-
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p é n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e i 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a í s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -
d a d , A n e m i a , etc . , l o s c o n s u m e . 
PAPEL CREPE, GUIRNALDAS Y BANDERITAS ÜE ADORNO 
, , Todas !«« Novedades propia» p a n las ceremnas fictas de Carnaval 
La Libren» "Cervante»" ka raobido 
•om pe tercia. 
vos y fraternales demostraciones, ter-
minó el lucido acto. 
En unión del Cónsul de Cuba, Ra-
fael Martínez Ibor. visitamos los Sa-
natorios de los Centros españoles de ¡ ra 
Tampa. 
E n el Sanatorio del Centro A&turia-i 
no, visitamos todas sus dependen-
cia?, acompañados por el notable clm-1 
jano doctor Lorenzo Menéndez, quien \ 
nos dló este interesante Informe so-: 
bre el número de operaciones hechas : j 
unas 700 con solo 6 defunciones. 
Pronto tendrán los asturianos el me-i 
jor Sanatorio de la Florida que se! 
construirá con un costo de 200.000 pe-
eos. 
Mientras efectuaba la visita mé-1 
dica saludamoB al Director del Sana-1 
! torio doctor Altrec y al médico in-, 
i temo doctor De] Real. 
En el Sanatorio del Centro E&pa 
I ñol. admirabicmenl^ situado frente a 
! 'a bahía de Tamipa y en lugar muy 
! pintoresco, conocimos a su director 
( doctor Alfonso Sánchez, cirujano de 
reputación y de habilidad celeíbra-
\ da. 
Con el doctor Sánchez «aludamos a¡ 
j doctor Rafael Ortega, y los dos, nos í 
fueren enseñando cuanto digno de elo-
fio tiene aquel excelente Sanatorio. 
Rápidamente recorrimos las salas 
y gabinetes del mismo, advirtiendo 
la absoluta limpieza y orden de to-
da la casa. 
Y de nuevo en el automóvil fuimos 
l al muelle en donde estaba el Cuba 
i para despedir al doctor Céspedes que 
a bordo del crucero partía para la Ha-
bana. 
I^as colonias cubana y española le 
hicieron a Carlos Manuel de Céspe-
des, una despedida entusiasta y des 
de !* borda del barco el doctor Cés 
anunciamos, se encontraba esa hotho 
a las diez, navegando sin novedad, 
frente a Cayr Tiburón 
LOS A L X I U O S A L "VISOHGT" 
E l Comandante del cañonero " Y a -
avisé ayer a la Jefatura dt; la 
Marina Nacional, que el capitán del 
vapor inglés •Visohgt", embarranca-
do frente a Puorto Padre, ha rehusa-
do todo auxídio en espera de recibir 
Utlmnento desde Jamaica-
7 5 A N O S 
C O N T O S E S J 
1 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-




tudiar la petición y ver lo que pu-
diera hacer. 
H A B I T A B L E 
L a Jefatura loca! de Sanidad ha 
enviado el certificado de habitabili-
dad de la casa Concordia 64. 
I KMENTES 
E l juez Jel Sur da cuenta de la re-
clusión en Mazorra de la demente Ce-
lia González y Juan l'eftalver y el del 
Norte, el da Cruz Matlastu y Paron 
Zincherla. 
E X A M E N E S D E V E T E R I N A R I O S 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil ha enviado al Ayunta-
miento la circular número 75, con-
vocando a fxámenes especiales para 
oposiciones a cargos cíe veterinarios. 
En Matanzas serán el dfa 10 de 
Marzo; en Camagüey el día 17; en 
Santiago de> Cuba el 24; en Cárdenas 
el 30; en Pinar del Río el 8 de Abril; 
en la Habana el 2 de Mayo y en 
Santa Clara el día 6 de Mayo. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado licencias para es-
tablecerse vn e.«ta ciudad: 
Antonio Rodríguez, para cantina de 
bebidas en Maloja 114; Noscoco y 
Couso, para bodega en 21, y Jesús 
Villar para puesto de frutas en Sol 
90. Gonzalo Ger, para barbería en 
Monte 493; Toyo y Ta margo, para 
tejidos. Muralla 40 y Severino Ren-
dueles para tejidos en la Manzana de 
Gómez. 
LOS M U E L L E S D E SAN JOSE 
E l seflor Manuel Aiurla, senador 
por las Villas, Que visitó al señor Al-
calde, se interesó por un proyecto de 
ampliación de los muelles de San Jo-
sé, asunto del que conocerá en bre-
ve el Ayuntamiento. 
l'na Comisión de Emigrado? Cu-
banos y Veteranos visitó al Alcal-
de invitándolo a los actos que se efec 
tuarán el 24 de los corrientes con 
motivo de la festividad del día, ani-
versario de! Grito de Balre. 
Notas p e r s o n a l e s 
Depósito del Empréstito primer 50 
por ciento 
Saldo Haberes Ejército «egundo 50 
por ciento 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago. . . . . . . . 
Derechos Consularen Honorarios. 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
(Tasas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos 
Fondos Generales. Lotería Nacional-
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por Pes-
te Bubónica 
Pensiones. Fuersas de mar y tierra. . 
Premios de billetes caducados. . . . 
Retiro de Comunicaciones 
Reintegros 
En poder de los Colectores por for-













$ 6.7*4.804.1 3 
1 SO.220.76 f 6.94:v<)2U| 
10.492521.1. 
E G R E S O S 
Por situación de Fondos: l í l í - l f l í . $ 2.973.571.9« 
1914'1915. 65.308.37 
Para atenciones ejercicios 1918-1&14. 2.599.01 
H ü - l í l í , 12.21 
t911- l»12 . 
1910-1911. , 
1909-1910. 
M „ ,, anteriores. . 
„ „ Leyes de 196S , • • 
„ Decretos Gober. Provi-
sional 23.612.43 
„ „ Leyes de 1909. Policía. 34.742.54 
,, ,. de 1910. . . . . 2.890.78 
de 1911 10.633.53 
de l » l f . . . . —— 
de 1913-14-16. , 30.305.96 
Organización fuerzas armadas para 
restablecer el orden público. . . • 
Tercera parte de los ingresos do la 
Lotería. Ley de 22 de Julio de 1910. 1 
Ley de 3 millones 12.509.63 
Impuestos del Empréstito 107.S98.43 
W V E R S A S CUENTAS 
y Presidencial. 
(80 010 Ayunta 
C A R M E N D E L R I E G O D E F E R -
NANDEZ 
Esta notable comadrona facultativa 
nos comunica que ha trasladado su do 
micilio al aristocrático barrio del Ve-
dado, en la calle L número 192, entre 
19 y 21, teléfono F-1845. 
Con verdadero gusto damos esta 
noticia a nuestros lectores, para co-
nocimiento d€ las muchas familias de 
la amistad de la señora Carmen del 
Riego. 
D. F R A N C I S C O MATEO 
Regresó a Santiago de Cuba el 
prestigioso comerciante de aquella 
ciudad, don Francisco Mateo, spcio 
gerente de la razón social F . Mateo 
y Hno. 
E l señor Mateo vino a la Habana 
para cumplir con los deberes de su 
cargo de apoderado a la Asamfblea 
del Centro Gallego en representación 
de la delegación de Santiago de Cu-
ba. 
N i l . r p t r M c i i a r e s 
N U E V O A U X I L I A R 
Ayer fué comunicada a la Secre-
taría de Instrucción Pública el resu,-
'. ado de las oposiciones a una plaza 
d?« Profesor Auxiliar en la Normal dtí 
Maestros, (Sección de Pedagogía >!. 
en cuya virtud es propuesto para el 
cargo el doctoi Rafael Fernández. 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A U M 
V E R S I T A R I A 
Esta tarde a las cuatro p. m. se 
r^une la Directiva de osta entidad, 
eii el local de' Museo P'-'dagógico. 
L a orden del día, preparada por 
'̂ l doctor Padró, Presidente, es nutri-
da y muy interesante 
Por lo que y ante la precisión de 
limitar la sesión, se encarece la pun-
íi.alidad. 
D E LA A S O C I A C I O N 
pedes y su gentil señora correspondían 
n completo surtido » precio sia ?gradecidos a la efusiva demostración 
p de afecto de los cubanos y españo-
l idan Catalog* de L i b r a . es de Tampa. 
•á f l informe»: Ricard» VeloBO, Aparfado 1115, Habana. Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
C Ü> 15d-21 Igt-M Tampa. Febrero 15 de 1916 
LABORANDO 
Merced a las gestiones de la Dir?c-
tiva y algunas egpe -iales del Presi-
dente señor Ca'los Genova de Zayas. 
quedado constituida la Delegación 
de Santa Clara, en cuya localidad no 
existía ese organismo que ahora ser-
virá de nexo para consolidar los .'a-
i'os fraternales de) Magisterio en to 
da la República. 
A este fin se tiene por seguro quo 
para el 24 de Febrero quedará cons-
tituida la Delegación provincial do 
Camagiiev. 
PARA L A F I E S T A D E L 24 D E 
F E B R E R O 
E l teto que el Prejidente de la Cj . 
_ , . , . Irrisión de Intereses morales, S»*. Abs Fuertes resfriado» y to»e« i menudo ¡ . .T7 ., , . . 
trastornan todo el •istem.K El hígado •• |'ardo Walnemberg, na organiZHno pa 
pone oerezosio t padecéis de «•weBi- ra la festividad patriótica del 24 con 
estado biIioí>«. • . . , ^ ^ . , 
sistente en un nomenajvi a la memo-
ria del inolvidable Gómalo de Quc-
snda. 
Los alumnos de las escuelas públi-
(as se conRrerarán en e! centro so-
c'id de los Veíerancs. en su domlei-
l i i D r . A y e r 
Se ha vendido durante W 78 años 
I Queremos que también tengáis con-fianza en esta medicina. La tendréis con seguridad con sólo probarla. Preguntad al médico qué conñanza 
• tiene en ella. Se vende en frascos de dos tamaños. 
Depósito del Empréstito primer 50 
por ciento 
Saldo Haberes Ejército segundo 60 
por ciento • . 
Giros postales. . . . . . . . . . . 
Checks pendientes de paso 
Derechos Consulares Honorarioe. 
Obras de particularee . 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Casas para Obrero» . . 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos. . . 
Fondos Generales. Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por Pes-
te Bubónica 
Pensiones. Fuerzas de mar y tierra. 
Ley de Defensa Econó-
mica |32:.S45.72 
Ley por acufiaclón d« la 
moneda Nacional de la 
moneda Nacional 31-35 
remesas 4<23.4»l.éS 
Alcantarillado y Mejoramiento de 
agua 
Empto 19H. Adeudos de la Secreta-
ría, de Obras Pública* 
Retiro de Comunicaciones 
Moneda Nacional. Reaeufíación al 
Banco Nacional por las partidas de 















En la Tesorería moneds Nacional. 
En Tesorería General moneda ame 
rlcana . : . « , ' . • 
En el Banco Nacional 





En poder de los Colectó-





Existencia en poder de lo» pagadores 
para atenciones corrientes y ex-
traordinarias en moneda Nacional 
y americana . . . . 
Tto. Bno. 
(f) L E O P O L D O CANCIO. 
Scorctario de Hacienda. 
1 0.492.534.71 
4.1 52.540.1» 
( r. i E . VARONA, 
Jefe de la Sección de Teneduría d 
Libros y Resguardos. 
Tened presente que las Pildoras del Dr 
ATer son pildora» paru el hígado. Obran 
directamente aobre el hígado. 
Preparado r«r Dr. J C. Arer j Cia., 
Lowell. . V. r A. 
lio del Prado, donde les dirigirá In 
pslabra el señor Génova de Zayas y 
*»1 Alcalde de It, Habana señor F r ? y . 
: * de Andrado. 
Pe allí y en procesión cívica se i i -
rigirán los escolares a la casa em qua 
nació el llorado patricio, y en el acto 
les dirigirá la palabra entre otros el 
doctor Goniaüo Aróstegui, terminan 
:io la ceremonia cubriendo de flores 
el busto de Gonzalo de Quesada. 
Bello programa, er. verdad. 
R E C U E R D O A MR. F R E Y 
Esta tarde, a las cuatro p. m., una 
comisión de maestros, presidida 7?or 
pj señor Génova de Zayas, ofrec^ri 
a la señora de Mr. Frey un hernioso 
coadro en que—como recuerdo que 
1-a de llevar al notable educador--
figuran excelentes fotografías d»1 
asuntos escolares 'ie Kindergarten, 
S'yd y grupos de maestros. 
Ramón L. O L I V E R O S . 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O POR ROBO 
Lo» detectives Pelilcer y Acosta de-
tuvieron a Emilio Rlron Runa, veci-
no de Campanario IStf. por aparecer 
autor del tobo cometido en la casa 
Pan Miguel 64. en unión de otros in-
dividuo?. 
POR RESISTENCIA 
E l detective Donato Cuba* detuvo 
a Alfredo Justiniani, domiciliado en 
Pérez 40, en Jesús del Monte, por 
estar reclamado por el juez correc-
cional de la sección segunda en cau««e. 
por resistencia. Quedó en libertad 'Te-
diante fianza de cien peso 
i N O D U D E S ! 
SJ quiere» tener suerte 
T «er felix, usa siempre 
'» piedra d« tu mes. 
Eato me dijo el señor 
ROSA i y se b.i cumplido! 
I>*sde que uso mí piedra, soy 
«wrapletamente feliz; 7 tá 
también lo soráa »i a»*s •* 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDBtf 
Le» «I T R A T A D O OE LAS 
P I E D R A S D E LOS MESES, 
«ue ha pubUeado Antonio df 
Roea. Escriba a dicho señor-
«« Cienfuegos, JOYERIA 
" E L n E M P O . - ' j pídale « 
mencionado librito, que 1« **" 
TÍ enviado gratis-
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA. T E N I E N T E REV. 
NUMERO 81; 
donde deben solicitar loo h*| 
hitante, de dicha ciudad *l 
mencionado libritow —• T E L b -
FONO A-4581. 
F E B R E R O 1», U E i y i e . J J I A i t i ü UJÜ 1.A M A K 1 N A 
Historias universales existen muchas. La mayor 
parte son historias narrativas, y algunas no son sino 
una serie de recopilaciones hechas más o menos há-
bilmente; pero Historias modernas con el plan cien-
iífico magistralmente ideado por lord Acton, que no 
tengan ni un solo trabajo anónimo, que vayan firma-
dos todos los capítulos por firmas prestigiosas um-
versalmente conocidas, no hay más que una: 
l a Historia M lAuodo en la Edad Moderna 
que ofrece la casa editorial Sopeña a todos los pue-
blos de habla castellana. 
No titubee usted, pues, en adquirir esta obra, que 
es la única de esa Índole publicada en idioma español. 
n 
PRECIO D E LA HISTORIA D E L MUNDO 
Encuademación tela ingiesa:-A pl&zos $95 m. n., o 
sea una cuota inicial de $4 y 23 mensualidades 
de $4.-Al contado: $85. 
Encuademación ^ tafilete:-A plazos $140, o sea 
una cuota inicial de $8 y 22 mensualidades de 
$6.-Al contado: $125. 
Encuademación tafilete:-A plazos $190, o sea una 
cuota inicial de $10 y 18 mensualidades de 
$10.-A1 contado: $170. 
Precio del mueble-biblioteca $10 al contado. 
L A E L E C C I O N D E L O S L I B R O S 
Asunto de capital impor-
tancia para el desarrollo de 
lasfacultades intelectuales, 
no menos que para la for-
m a c i ó n del carácter , es la 
e l e c c i ó n de los buenos li-
bros. Estos ejercen en el 
á n i m o del lector una in-
fluencia favorable o perju-
dicial, s e g ú n las buenas o 
malas cualidades que los 
distingan. 
L a vanidad, la l i geréza y 
la superricialidad son de-
fectos de que rara vez se 
libra el que lee con predi-
l ecc ión obras en que las 
ideas vanas aparecen dis-
frazadas con deslumbran-
tes brillanteceE, de forma. 
Los que, dominados por 
un espíritu de especializa-
c ión exclusivista, rechazan 
s i s t e m á t i c a m e n t e todos los 
l ibrosque no desenvuelven 
las materias de acuerdo 
con sus particulares ideas, 
gustos y aficiones, es for-
zoso que se hagan notar 
por su estrechez de crite-
rio y por una odiosa intran-
sigencia que frecuentemen-
te degenera en intolerable. 
Un buen libro, y sobre 
todo, un libro destinado a 
difundir la cultura general, 
ha de reunir las siguientes 
condiciones; presentar a la 
inteligencia amplios y va-
riados horizontes; armoni-
zar la solidez y excelencia 
del fondo con el ornato de 
la forma; inspirarse en un 
criterio de sano y generoso 
eclecticismo, aceptando lo 
bueno, donde quiera que 
lo hallare; ejercitar y de-
desenvOi/er en e! lector la^ 
diversas facultades de ín-
dole intelectual, elevarle y 
dignificarle, haciendo de él 
un ciudadano c a p a z de 
contribuir eficazmente a la 
prosperidad y al engrande-
cimiento de su Patria. 
Tales son precisamente 
los fines que ninguna obra 
puede lienar tan bien como 
nuestra H I S T O R I A D E L 
MUNDO E N L A E D A D MO-
D E R N A 
S u objeto abarca una in-
mensa variedad deasuntos: 
historia polít ica, institucio-
nes sociales, cuestiones re-
ligiosas, filosofía, literatura, 
arte militar, hacienda, eco-
nomía , descubrimientos, 
etc., todos los cuales se di-
lucidan en nuestra obra no 
con la incoherente super-
ficialidad, sino p r e s e n t á n -
dolos s e g ú n su desarrollo 
lóg ico , en sus relaciones 
con el progreso de la civi-
l ización, en m o n o g r a f í a s 
verdaderamente magistra-
les, que combinan la exce-
lencia del fondo con la ele-
gante sencillez de la forma. 
L a misma variedad de 
materias la índo le especial 
de casi todas contribuyen 
a mantener vivo el in terés 
y a poner en ejercicio la 
memoria, la i m a g i n a c i ó n , 
el juicio y el raciocinio, j u n -
to con las facultades emo-
tivas y e s t é t i cas , estimulan-
do a la vez las e n e r g í a s de 
la voluntad con el ejemplo 
de los grandes hombres , y 
enriqueciendo la inteligen-
cia con un abundante cau-
dal de conocimientos. 
E s por consiguiente una 
obra eminentemente ins-
tructiva y educadora, y co-
mo escrita por eximios pro-
fesores y sabios universal-
mente conocidos, la mejor 
de todas las obras de esa 
clase. 
E l i l u s t r e R a m ó n y C a j a l h a h e c h o e s p o n t á n e a -
m e n t e e l s i g u i e n t e j u i c i o de la H I S T O R I A D E L 
M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A : 
' W o m * i m p i d e r e n d i r a V . h o m e n a j e d e 
a d m i r a c i ó n p o r e l n o b l e e s f u e r z o d e d o t a r a l o s 
p a i s e s tie l e n g u a c a s t e l l a n a , c u y o n i v e l c u l t u r a l 
c r e c e d e d í a e n d í a y d e u n a h i s t o r i a c o m p a r a * 
b l e , s i n o s u p í ñ o r d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d o c u m e n t a l , c r í t i c o y a r t í s t i c o , a l a s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s d e e s t e g é n e r o p u b l i c a d a s e n l o s 
p a i s e s m á s c u l t o s d e E u r o p a 9 ' 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o y c u a n t o s d e t a l l e s 
d e s e e c o n o c e r r e f e r e n t e a l a H i s t o r i a d e l M u n d o a mm s o p e ñ a 
B e r n a z a , 5 8 
H a b a n a 
t r i b u n a l e s 
E n e i S u p r e m o 
R E C U R S O CON L U G A R 
óe declara con lugar el recurso de 
casación establecido por el doctor Isi-
doro Corzo, eu representación del 
procesado José Castrillón Fernández, 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana, que condenó a su repre-
sentado a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, por un deli-
to de estafa. 
E l Supremo, en su segunda senten-
-ia, de atuerdo con la tesis sustenta-
ba pur el doctor Corzo, absuelve al 
procesado CastriUón del delito apre-
ciado por la Audiencia. 
SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Pedro 
Garrido Guerrero, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 15 pesos de 
multa, por una falta contra las per-
sonas. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E n la cuestión de competencia sus-
citada entre los jueces de instrucción 
de Sancti Spírltus y Cárdenas, para 
conocer de hechos que al parecer re-
visten los caracteres de un delito de 
hurto, denunciados por Manuel Rome-
ro Blanco, se declara conipetente, por 
ahora, pera conocer á¿ esta causa, al 
Juez do Ir.strucción de cárdenas. 
L V P C R T A N T E V I S T A 
Para hoy, por la mañana, está se-
ñalada ante la Sala de lo Criminal del 
Supremo la celebración de la vista del 
importante recurso de casación esta-
blecido por el señor Jorge Enmer. 
mann en causa seguida contra él y 
otros por imitación de marca indus-
trial. 
Representan a las partes respecti-
vas los conocidos Letrados señores 
Antonio Sánchez de Bustamante y 
Miarlo Díaz Irizar. 
PARA EL 
j i s t ema Nervioso 
r/cuya vitalidad ha »ido memuoa^ 
/por el exceso de tarabajo, preocu-
/pacionet, enfermedades, etc, el 
( e» el alimento por excelencia,/ 
\recomen¿ado por ma» de 22,000/^ 
. médicos, para mejorar la/ 
d igest ión , aumentar, 
êi apetito, enriquecer^ 
la sangrê . 
E n l a A u d i e n c i a 
L A CAUSA CONTRA DON R A U L , 
P A R T A GAS. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi 
nal se continuó viendo ayer en juicio 
oral la causa seguida contra D. Raúl 
Partagás, por el delito de defrauda-
ción industrial de que lo acuso la So-1 
ciedad tabacalera de los señores Ci-
fuentes, Fernández y Ca., de esta pla-
za. 
Continuó, también, el prolongado 
informe del doctor DomÉngo Méndez 
Capote, que lleva, como es sabido, la 
representación y defensa del señor 
Partagás. 
Quedó concluso para sentencia. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
Ante las diferentes salas de lo Cri-
minal estuvieron señalados ítyer para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Rafael Loreto Pérez, 
por infracción del Código Postal, de-
fendido por el doctor Supervielle; con 
tra Jesús Orille, por el mismo delito; 
defendido por el doctor Roig; contra 
Conrado Martínez, por rapto, defen-
dido por el doctor Cárdenas; contra 
Jesús Montana, por disparo, defendi-
do por el doctor Secades; contra Au-
relio Pérez RIvero. por hurto, defen-
dido por el doctor Rosado; contra 
Guillermo Díaz, por estafa, defendido 
por el doctor Morís y contra Rene 
Betancourt. por hurto, defendido por 
el doctor Fernández. 
Q U E J A CONTRA U N J U E Z 
E l doctor José G. Antón ha pre-
sentado un escrito de queja contra el 
Juez Correccional de la Tercera Sec-
ción, doctor Leopoldo Sánchez, acu-
sándolo por infracción del artículo 
252, párrafo 10 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
Consiste la infracción, según el de-
nunciante, en que el doctor Sánchez 
se ha defendido en el periódico " L a 
Noche" de otra queja formulada por 
el propio doctor Antón ante la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia. 
S E N T E N C I A 
Se absuelve al menor Kellcíano 
Abreu González, en causa por robo, y 
se ordena, teniendo en cuenta tal mi-
noría de edad, que sea entregado a su 
señora madre para que lo vigile y 
eduque. 
Defendió el doctor Emilio A. del 
Mármol. 
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra mará-. 
los más deseso 
otdo desasnare 
invención ha carado 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vandcrbllt Bldg.. Nueva York. E.U.A. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Serceta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notiñearse, las personas si-
guíenles: 
Letrados i 
Benjamín Montes, Carlos M. Varo-
na, Fermín Aguirre. Luis de Zúñiga, 
Angel Diez Estorino, Nicolás Vlllage-
liú, José Pagés . José R. Cano, Miguel 
G. Ferrajruz. L. Arturo Fernández, 
Enrique Lavedán, Antonio Gutiérrez 
Bueno. 
Procuradores: 
Radlllo, G. Vélez, Matamoros, Apa-
ricio, José Montero, Cárdenas, Luis 
Hernández, Sierra. Wlfredo Mazón, 
Ensebio Quintana. Enrique Yaniz. Va', 
dés Montiel, Diago. Rtibido. Daumy, 
C. Vicente, Leanés, Llanusa, Zayas, 
R. del Puzo. Pcreira Valdés Hurtado. 
Panchito D ñ z , Llama, Sterling, O' 
Reilly, M. Espinosa. 
Mandatarios y partes: 
Rafael Maruri, Francisco G. Quirós, 
Francisco María Dnarte. Ramón Fei-
jó. Romualdo Victorero, Luis Már-
quez, Juan Cabrera Talavera, Juan 
Borge Orta, Fausto Lordo Bernal, 
José S. Vlllalba, Antonio Roca, Ra-
món Illa, Marcelino Betancourt, Julio 
César Rodríguez. Juan Vázquez, Fer-
nando O. Tariche, Emilio Mojarrleta. 
Sacramento Urgellés, Juan Francisco 
Sardiñas, Manuel C. Soto, Quirino 
Calderín, Rafael Vélez Mayorga, 
Amelia Gómez Acevedo. 
E l b a n q u e t e de i o s 
m o n t ü ñ e s e s 
don Anacleto Ruiz, Riela 71; y en la 
peletería La Gran Señora, Composte-
la y Muralla, 
Dado el entusiasmo reinante y el 
inuportante trabajo que viene hacien-
do la comisión y demás elementos, 
espera sea muy numerosa la concu-Como decíamos en nuestro comu 
nicado 11 del presente mes, el 27 del j rr^ncia a este banquete y 
actual se llevará a cabo el banquete de relieve los importantes 
anual en conmemoración del 34 ani-
versario de la constitución de la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia. 
L a comisión está procediendo al tra. i 
bajo de reparto de invitaciones, sien-
do secundada en esa tarea por impor-1 
tantos elementos de la Junta Direc-
tiva, que contribuyen a esc objeto con 
gran entusiasmo y rogamos a todos 
los montañeses que deseen concurrir 
y contribuir con su presencia al ma-
yor realce social, que pueden adqni- I 
rir invitaciones de los señores Cána,- I 
do Cheso, Presidente del Centro Mon-
'rado; don Ma. \ 
¡letería L a Pvl-! 
Cellly; don Fran i 
os, farmacia del 
don Robustiano i 
Compos'-cla; de 
con que cuenta la colonia montañet 
en la Isla de Cuba. 
tañés. Dragones y I 
nucí Ruiz Rascón, p< 
mavera. Habana y O j 
Ruiz Crespo, Luz y 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
D r , C a r l o s A n t o n i o L l a n e s 
A B O G A D O 
ME HAGO CARGO D E P O D E R E S Y A D M I N I S T R A C I O N E S O F R B 
C I E N D O S O L I D A S G A R A N T I A S Y A C T I V I D A D EN TODOS LOi 
A S U N T O S J U D I C I A L E S . E S P E C I A L I D A D E N CASOS C O M E R C I A L E S " 
HABANA, 96- D E 2 A 4 P. M 
C 942 alt. 7-19 \ 
F O L L E T I N 7 3 
E M I L I O RJ CHEBOURG 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De ver.ta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Selascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio ©n la Habana; 40 centavos 
(Ccutinúa.) 
«{enero de precauciones para no cañ-
arle una emoción muy violencia. Me-
lania continuaba contando, precipi-
tando los hechos, a fin de llegar rá-
pidamente al desenlace. 
Le hizo ver a la pastora sentada 
sobre una piedra a la orilla del ca-
"^no. y, mientras cuidaba de sus 
ovejas, llorando al pensar en su hijo 
Y mientras que esto hacía, llegaba 
la, princesa con un niño y una niña. 
A l ver al niño de la princesa, que le 
recordaba al que le habían robado a 
eHa, la pobre pastora sintió su cora-
íón latir violentamente, y, sin saber 
Por qué. se puso alegre. Su mirada 
expresaba tan bien el deseo de besar 
' hijo, auo La nrincasa. 1a diio 
seguida: "Hijo mío, besa a la pas-
tora." 
De un salto Gabriela se puso en 
pie. 
— ¡Ah, ah, ah:—exclamó. 
Trató de hablar, pero los sollozos 
le cortaron la voz. 
Melania la estrechó entre sus bra-
zos y durante un rato permanecieron 
abrazadas y llorando las dos. Por 
fin. Gabriela pudo dominar su emo-
ción, y- alzando la mirada al cielo, 
poseída de inefable alegría, dijo con) 
acento lleno de ternura y como en éx- ¡ 
tasis: ¡ 
—Así, pues, mi hijo existe, y esta 
cerca de mí, en el castillo de Coulan-
ge.. Eugenio de Coulange, es mi hi-
j o . . . ;Dios mío. Dios mío, cuán bue-1 
no eres! . . . Nq me había engañado, 
mi corazón lo reconoció, y él mismo | 
adivinaba que no era yo una extraña, j 
¡Oh. Melania, cuando sepa que soy, 
su madre cómo me va a querer! Iré j 
a redamarlo; no podré esperar el 1 
regreso de su marido. 
—Mi querida Gabrielr-, su hijo le 
será deviCito; Morlot tiene la pala-
bra de h marquesa de Coulange; pi-
re es pr?clso que tenga usted pacien-
cia y espere. 
—".Esperar! ¿Por rué? 
Melania V. explicó entonces la di- ¡ 
fícil situación en que se encontraba 
1 la marquesa. E l marqués no sabía 
j nada, y era preciso que le confesase 
la verdad. Además, existía una de-
1 claración en el registro civil que ha-
¡ bía otie anular. 
Gabriela no había pensado en estas 
Idifirultades que la hiciAtrin reflexio-
nar. 
Melania siguió hablando del mar-
qués, que adoraba al niño; de la mar-
quesa que le había tomado un graa I 
cariño, y definitivamente lo había 
adoptado por hijo. En fin. defen-
diendo, sin darse cuenta, la causa de 
la marquesa, repitió a Gabriela toda 
la conversación que Morlot había sos-
tenido con la señora de Coulange. 
A medida que Melania hablaba, la 
fisonomía de Gabriela cambiaba de 
expresión; su mirada brillaba con un 
resplandor singular; como esos rayos 
de sol que se filtran a través de la 
lluvia, de sus ojos empañados por las 
lágrimas brotaban resplandores en 
los que a un mismo tiempo había una 
piedad profunda y una gran admi-
ración. 
Melania cesó de hablar. 
—Entonces—dijo Gabriela con voz 
ligeramente tembloroas,—la marque-
sa de Coulange cree que su marido 
no le perdonará el haberle ocultado 
la verdad. 
—Así lo cree la pobre señora, y 
por eso, decidida a renunciar a todo, 
se retirará a un convento, según íe 
ha dicho a Morlot. 
—¿Y" su hija. Melania? 
—Se la dejará al marqués. Esta 
separación hace todavía más cruel su 
situación, y necesitará una fuerza 
sobrehumana para llevar a cabo el 
Gabriela lanzó un suspiro, luego 
inclinó la cabeza sobre el pecho, y 
olvidando la presencia de Melania, se 
absorbió en una profunda meditación, 
i Melania se asomó a la ventana a 
mirar el jardín. Después de un 'ar-1 
go silencio, creyendo haber respetado! 
bastante la meditación de su amiga,! 
se volvió hacia ella. 
— ¿ E n qué piensa usted, Gabriela?} 
—Pienso en mi hijo y en la marque- j 
sa—respondió la joven. 
Desde hacía un ratito, en la plan-
ta baja de la casa había un movimien- j 
to desusado. Melania había oído ex-
clamaciones .remover sillas, y luego ; 
pasos en la escalera. Llamaron sua-
vemente a Ia puerta de la habitación. \ 
L a señora Morlot fué a abrir. 
L a hija mayor de Blaisois apareció 
en el umbral. Roja como una amapo-
la y sofocada como si hubiera aseen- | 
dido a una montaña, dijo: 
— L a señora marquesa de Coulan-
ge está abajo con su hijo; viene a ha-
cerles una visita. 
X V I I 
L A S DOS MADRES 
Gabriela experimentó una impre-
sión extraordinaria. Temblando se 
puso en pie. Quiso andar para diri-
girse hacia la puerta; pero sus pier-
nas flanquearon y volvió a caer so-
bre su silla, murmurando: 
— ¡La marquesa de Coulange aquí, 
aquí! — 
Melania se aproximó a su amiga. 
— i Qué hay que hacer?—le pregun-
tó. 
— Y a vé usted cóma tiemblo de 
emoción. Necesito un momento para 
reponerme. Vaya usted sola. Mela-
recibir a la señora marquesa.' ment 
y dentro de un instante llámeme, a 
menos que la señora marquesa no pre-
fiera subir aquí. 
La señora Morlot, muy emociona-
da también, se apresuró a bajar. 
Gabriela se apretaba el corazón con 
las manos apoyadas en el pecho, para 
contener los precipitados latidos. 
—¡Ella es la que viene a mí! E s -
tá, bien hecho—murmuró, y encontran-
do súbitamente una gran energía, j 
—Eso quería yo decirle a usted. 
Gabrlela hizo un signo a Melania, 
que se había quedado discretamente 
junto a la puerta, para que se lleva-
ra al niño. 
—Anda, Eugenio, ve con la seño-
ra, que te enseñará el jardín del se-
ñor Blaisols. 
E l niño cogió la mano de Melania 
y salió. 
—¡Ahora besémonos'—exclamó la 
marquesa. 
Y rodeó con sus brazos el cuello 
de Gabriela. 
—¡Oh. señora, señora, señora!—bal-
bució ésta, fuera de sí. 
Y , abrazadas, las dos se echaron 
a llorar. 
Pasaron algunos minutos. De pron 
to oyó pasos en la escalera. 
—Aquí está dijo levantándose. 
Ya no temblaba. Tenía el aspecto 
grave, resuelto, y un no sé qué do 
orgulloso brillaba en su mirada. 
La puerta se abrió y entró la mar-1 —¡Pobre madreé—exclamó Matil-
quesa. pá:ida. con las facciones fali- de.—Sé lo que usted ha sufrido, pero 
iradas, los ojos apagados, llevando a I sus tormentos van a tener término al 
Eugenio de la mano. I recuperar al niño, mientras que los 
Gabriela a* estremeció ante aque-jmíos no tienen fin. y son cada vez 
Ha imagen del dolor y de la resig- ; mayores. 
nación. —Señora marquesa. ;. cuando todo 
Las dos madres se saludaron silen- i lo sena el señor marqués y me haya 
ciosamente. ; devuelto a mi hijo, qué es lo que pien-
La marouesa empujó a Eugenio ha- | sa hacer? 
cia Gabriela y ésta besó al niño, sin 
atreverse a demostrar todo el alboro-
zo que su corazón sentía en aquel 
momento. 
—Pensando que no vendría usted 
al castillo—dijo la marquesa.—ee lo 
he traído para que pueda besarlo. 
—¿Acaso le ba dicho usted, señora 
maraue?a. 
—Nada aún. 
so vuelva. . . 
Hasta que mi espo-
— E s a es mi preocuuación. . . Pri-
mero tomé la resolución de encerrar-
me en un convento, pero ahora me 
alienta la esperanza de que la muer-
te vendrá a librarme de este supli-
cio. 
—¡No. ro. usted no morirá!—excla-
mó Gabriela. 
L a marquesa meneó la cabeza tris-
temente. 
La miraba de Gabriela se había ilu 
—Si i~ Wiárajnus alejar un mo- minado. Por primera vez desde ha-
cia anos, u» tinte Lneniente rosadi 
teñía sus mejillas. 
—Veamos—añadió,—si yo le dije-
ra: señora marquesa, no le diga us-
ted nada al señor marqués de Cou-
lange, yo no acepto su sacrificio. . . . 
Sé todo lo que usted ha sufrido; más 
que yo, ha sido usted una víctima 
de los malvados... Sí, sí, somos her-
manas en el sufrimiento... Pues bien, 
porque somos dos hermanas, porque 
somos dos mártires, no quiero ale-
grías para mí que usted tuviera qua 
pagar con lágrimas. . . Usted quiere 
a mi hijo, lo ha adoptado, lo tiene 
como propio... Lo sé todo... Hoy 
ese niño es tanto de usted como inío.. . 
¡Está dicho, renuncio a mis derechos, 
no lo reclamaré! 
—¿Gabriela. Gabriela, qué dice us-
ted ?—exclamó la marquesa. 
— L o que ha oído usted, señora 
marquesa: yo no quiero que usted se 
inmole. Usted me permitirá que le 
vea de vez en cuando, ¿no es cierto? 
y no se le prohibirá oue me quiera 
Para oue no me olvide, usted le ha-
blará de mí. señora marquesa... al-
guna vez . . . 
Y se echó a llorar. • La marquesa 
tamnoco pudo contener el llanto. 
—Más que eso. Gabriela; vivirá us-
ted ai lado de él, y tendrá dos madrpg 
para que velen por su dicha. . . Yo 
sê  nue usted es instruida, conoce el 
inglés, el alemán y la música. 
—Rf, 3lgo do todo eso. 
—Pues bien. Gabriela, para todo el 
mundo será usted la señora Luisa, la 
(Continuará.' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O D E ^ 
T r i u n f o d e l A i m e n d a r i s t a e n M a t a n z a s 
'iv. '.Jb terrenos de Matanzas» P a r i 
¡itiT-Ton o! domingo una animada ba-
'•l ta "Ahr.eiul.i! ista" y "Rayos X . ' 
i-a victoria c >rr«spondió a 'os v;i.i 
'.aiii.s e t̂a vct. debido principaílmer.-
«.•- i ha"ae;-< ajirove^haclo <ie ¡a defi-
ricmc Lbor del pitcher V. Pérez, que 
tuvo un tna! día. E : ; el primer a< te 
• npLÓ dando un dead baH y prodigó 
Ihco pases que obligó a entrar a 
• i.e cri-redoies y en el tercero le hi-
• ".••'•,11 otras tres, dos por un r̂rov 
j- 'vc. Desde el prúner innmg y aate 
iiccdido, debió la dirección hab^r-
retirado de ese puesto tan imper-
^ nte, dada .>u inefectividad. Cuando 
.u onipañei-o J . Pérez lo sustituvó. 
;. u habjfa seis cadáveres sobre el te-
Xapol'-ón tuvo su Waterloo. 
Per algo era día lo. 
A. l.uján 'o acompañó la fatalidad. 
T' tú tres veces y atrapó un rolUnjr 
majadero. 
Acosta bat-íó profc=¿!ionalmen'í. 
cuatro hit« se anotó E l último iu«' 
i*1 cañonazo. 
Deipim pegó bien a la de corcho. 
'Jv «> apuntó !n cogida de ¡a tairdi. 
.̂'n fly corridísimo. 
Vn mi».', o player del "Rayos X." 
Drekc. cf jó co'ocado muy a'.to sa 
Mmbrc, neganro tres hits (uno do-
Martín..z. el pit<hev habanero, ma-
gistralmente en el filde^. 
Pareda y A. Hernández, elabora -
; rap cuatro de !os dnco hits que apa-
11 eten en el score d-3 su club. 
Riúz n^agistral en e] infield y en 
I j>¡ batting acortado. 
j Portuotido engarzó un bueo taqui 
' 'lazo de Lujan. 
Soberbio. 
I-a magistratura, aceptable. 
i 
i M. Hemándfc!? reaíizó un dou*»;9 
I play sin asistencia. Um- jugada so-
, t>-esai¿ente. 
P Pórez. apresó consecutivam-'n-
¡te un par de ' lines." 
Dos turnos se la dieran con qucsn 
; a Tolosa. 
mtjaniieioB copio el score: 
A L M E N D A R I S T A 
V. C. H. O. A. E 
tan a los súlxlitos sueros P 7 ^ 0 > 
mo sentido. ^ ^ 
E l Dopanamonto de Fri,w 
?aiio. a su vez, ha nmiri, *0 
dos los agn ntes « oiumlai J ^ * ^ 
¡ ticos acrolltados en las n^'P'^nu 
tranjeras que el ft<>hi~J."nnoa*. ^ 
y p 
n v l e r n o 
Poitundo, cf . 1 2 0 1 0 0 
Saos 
L A E S P A L D A 
A V I S A 
¿ Su/rc usted de penosas y conti-
»ua- punzadas en la espalda? 
¿ O de desanimación y i ansancio 
t'\ levantarse por las mañanas? 
Abrumadoras» y latientes dolores 
-.spalda. y punzadas violentas al 
lltctínarse o voltearse de repente, son 
Indicios do unos ríñones irritados « 
:"amados, unos ríñones adoloudos, 
jados y cansados. 
Los ríñones üe*ien bastante q.te 
hacer cuando se está en salud, tie-
non que filtrar y expulsar de la san-
}. é ios venenos úricos. Resfriados, 
fiebres, demas.ado trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
ten y sí no st» les auxilia pronto lo 
que al principio fuera una simple in-
flamación, vienu en tiempo a pasar a 
envenenamiento úrico, arenilla, hi-
dropesía, reumatismo o mal de 
Bright. 
! ¿ t W T W T , Par.a a3aidar * 
V_iJOJgy»JL los ríñones a ies-
fíf hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de riñones 
y vejiga. Para eso 
es que «on las ríl-
doras do Koster 
para los riñones. 
Son exclusivamen-
te para los riñones 
y sistema mvm-
rio. Se concretan a hacer una .«-ola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizan 
los riñones y vejiga de la misma ma-
nera en que una medicina" ordinaria 
normaliza los intestinos. 
Se garantizan no contener ningún 
njrredíente o droga injuriosos y de 
BÍO traer consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para Ion r;-
^oneá so hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
TIS . FRANCO P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N TO., 
Buffalo, N. Y.. E . lT. de A. 
fi. Pareda, rf, . . 
Mendoza, rf. . . 
!' Hernández, 3b 
^abaña», ab. . . 
!.. Pérez, Ib. . 
Fcrrer, c 1 
•̂ algwdo, lf. . . . 3 
AL Hernández, ss 2 
inórale?, ss. . . . 1 
0 2 0 0 
0 0 0 0 












'.iairtínez, p. 4 1 0 
Toialrp, . . . $0 S 5 27 13 2 
R A Y O S X 
V. C. H. O A E . 
Oclpino, cf. . . . 
Aco«ta, Ib y 2b 
Luján, 2b y ^b. 
Pandora, Ib . . . 
' ái'denaa, -c. . . 
J . Pérez. 3b y p 
Dreke, rf v 2b. . 
dorales, lf.. . . 
Tolor'a, lf. . - . . 
MdW. SS. . . . . 
I"'. Pérez, p y rf . 
" , 2 2 3 0 
4 0 4 
4 0 1 
1 0 0 
ó 0 0 
I 0 1 




:? 0 0 1 0 í; 
o o o o o o 
3 0 2 % 4 0 
•S l 1 0 0 1 
P o r q u e s o y A S M Á T l f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
Oe: v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 , 
B e G u a n í a n a m o í [ [ S E N A D O 
To-talos, . . . 3 7 4 14 26 13 5 
Anotación por entrada» 
Almendai 'sta. . . . 303 002 000--S 
Rayos X 001 000 0̂ 0— 4 
SUMARIO 
Stclen bases: Portuortdo, 2; Lu.ián 
y Delpino, 2. 
Two bas« hvís: Diekc. 
Three base hits: Delpino. 
Double play?- M. Hernández (sin 
asicticíncla), Ru:z y Acosta. 
Cnlled hall: por E . Pérez. 7; par 
J . Pérez, 4: por Martinca 2. 
Struck oute: por Martínez, 7; p >r 
J . Pérez. 3. 
Dead halls: E, K r e a a Povtuoa-
do. 
Umpiros: Avalo? y Hernández. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Score: Sallo. 
Obei&i-vacíónes: Pavoda fué out 
por obstrucciór. E . Pérez ocupó el 
box 2 y 1 3 y J . Pérez 6 218. 
OLIVILT A. 
" L i c o r d e B e r r o ' 
Este aimpátlco team, que diriire la 
nueva Asociación Sportiva de Cuba, 
jugará el domlnfro 20 contra el team 
Florida., a las nueve de la mañana, 
en los terrenoa del Luyanó. 
También jugará el temible 68 de 
Ardois, contra el Gofio Izquierdo, de 
Regla, en lo» terrenos del Mangle, a 
las dos de la tarde. 
E l Berro desde e! domiingo 27 em-
pezará sus práctica? genérale? pan 
«atar en tralner del próximo Premio 
InnuEtrial. 
G i N E B R A U R O M A Í W 0 [ W O L F E 
R ú n i c a l e b i t i m a ^ 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
zrr=_; EN LA. REPUBLICA . • » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A l l i l M . - O b t a p i a , 1 1 . - H a b a n a 
(Por telégrafo). 
Febrero 18, a las 6 p. m. 
E n la calle de San Gregorio esqui-, 
na a Prado, fué herida la mestiza 
Andrea Ponce, por el soldado del 
Ejército Vicente García, quien al ver 
caer a su victima volvió el arma con. 
tra si haciéndose un disparo sobre la 
tetilla izquierda, que le produjo la 
ameno instantáneamente. 
Créese que García agredió a An-
drea impulsado por los celos. 
L a muerte de] soldado García ha 
sido nvuy sentida entre sus compañe-
ros en el Ejérclo, en el que ingresó 
el 24 de Mayo de 1914, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m a p e y . 
%m d e C o l o n i a 
= M D r . J H D N S O N s ü m á s t i n a s = . , , 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELG, 
Dr renf i i BR16ÜERIA JOHNSON, Obispo. 30. esquina a Agstar. 
E M U L S I O N 
E C A S T E L L S 
S í 
C R E O S O T A D A 
timttam eon medalla d* broaea «a u 4ln«i£ £xp««ieié« é« 
Cura laa imam rabeWta. tMa 7 érmá% « • f c n i « 4 M n M Md 
Pr 
E N F L O R I D A 
J-ebrero, 17. 
E n el poblado de Florida sostuvie 
ion un fuerte altercado por causa 
de diferencias en un trabajo Ma 
nuol Diaz y Antonio Domínguez 
Domínguez hizo contra Diaz dnco 
disparos de revólver. 
Las balas diaparadas atravesaron 
e! picho de Dirz y otras partes dél 
cuerpo. 
E l herido fué curado en la Clíni-
i a del doctor Carlos M. Camoos 
siendo luego trasdadado al Hospital 
Onei'al de esta ciudad. 
E l autor fué detenido. 
E l estado del herido c« gravísi 
IQO. 
E N E L "A GR A MONTE" 
E n el Ontra ' "Agramonte" recibió 
ífraves lesiones Tomás Pena a causa 
('p un escape de una llave de va-
por. 
E l Corresponsal. 
E l T A B A C O » » 
I - ( M E N E D E L A P R I M E R A ) 
i cablegrama fie su agente en Londres 
en que le dice que no será admitido 
I ningún tabaco que llegue a puertos 
ingleses desde el primero de Marzo 
próximo y le anuncia que los impor-
tadores se han reunido y han acorda-
do gestionar con el Bo'ard of Trade, 
que se les conceda un permiso espe-
cial para importar todo el tabaco 
que tienen ordenado a los fabrican-
tes de Cuba. 
E n la Secretaría de Estado se re. 
cibló ayer el siguiente cablegrama 
del Ministro de Cuba en Londres, 
que hace concebir alguna esperanza 
que favorezca las legitimas aspira-
ciones de los fabricantes cubanos. 
Dice así: 
"Nueva orden Consejo prohibe des 
de primero Marzo próximo a barcos 
británicos emprender viaje alguno 
fuera del cabotaje sin licencia espe-
cial . Día 16 inicié gestionas propo-
niendo yo que este Gobierno autori-
ce importaciones en barcos neutrales 
y quo acepte importaciones de taba-
co podido o contratad-) antes fecha 
Proclama, aún cuando fuesen embar 
cados en barcos británicos. Board of 
Trade tiene facultad para conceder 
permisos especiales importadores 
aquí. 
García Vélez". 
La Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarras ha enviado una cir-
icular a sus asociados trasladándoles 
j el precedente cablegrama y sigue 
i realizando activas gestiones encami. 
j nadas a obtener por el momento que 
', pe permita la importación de todo 
el tabaco que se embarque en este 
| puerto hasta el día 29 del presente 
mes. 
En cuanto a la noticia publicada 
por algunos colegas relativa a que 
los fabricantes están dispuestos a 
I admitir Bonos del Gobierno inglés 
j en pago d« su mercancía, se nes ha j 
i manifestado que no es cierto. 
i Si hay alguno que esté resuelto a 
' aceptarlos. la (reneralidad no s« en-
«nentra en la misma disposición. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
por qué no acuerda la Sanidad con 
su omnímodo poder, la destrucción 
de la parte vieja de la ciudad, y los 
muelles y tinglados que son un al-
bergue de ratones. 
Estima el señor Gonzalo Pérez 
que no hay ningún cubano que se 
oponga al saneamiento general y a 
la higiene, pero que requiere ir con 
calma por gradaciones a fin de evi-
tar perjuicios. 
Se extiende en consideraciones so-
bre las pérdidas que ocasionaría tal 
medida, de llevarse a cabo; acordán-
dose por unanimidad la petición de 
datos. 
PENSION APROBADA 
Después aclara el Presidente la re 
dacción de un artículo del proyecto 
de ley de reforma del Código Penal 
aprobado en la Cámara, el cual ha-
bía pedido el doctor Maza en la se-
sión anterior. 
También informa e] señor Agrá-
mente que están en su poder los da-
tos referentes al proyecto de ley pre 
sentado solicitando una pensión de 
2.400 pesos para la viuda del coronel 
Luis Pérez. 
Se aprueba la urgencia alterando 
la orden del día. 
Habiéndolos dado lectura, toman 
parte en el pequeño debate de que 
son objeto los señores Lazo y Maza 
y Artola. Este último desea que se 
rebaje algo la pensión teniendo en 
cuenta las necesidades del país. 
Reconoce los méritos del distingui-
do patriota coronel Luis Pérez, pero 
estima que existirán también otras 
atenciones de igual índole que ten-
drán que ser atendidas. 
A l fin se aprueba el proyecto, con 
el voto do Maza en contra, por las 
razones que tiene expresadas. 
L A R E F O R M A D E L CODIGO 
L a reforma del Código Penal fué 
suspendida por no estar en el salón 
el doctor Ricardo Dolz. 
E L J U R A D O PARA LO CRIMI-
N A L 
E l señor Presidente manifestó que 
estando para entrar en el salón el 
doctor Bustamante. Se iba a tratar 
sobre la propoación de ley que trata 
del establecimiento del Jurado paraj Ello revela que el pasado les sirvió 
lo Criminal. I de experiencia. E n sus discursos de 
Entra el doctor Bustamante. I anoche pudimos observar que proce-
Explicado por el señor Presidente | derán en forma distinta a la aco&tum. 
la situación en que había quedado | brada. 
el debate en una de las sesiones an- LOS O B R E R O S D E L T R U S T 
teriores, concede la palabra al doc- Ayer recorrieron varias comisiones j tropas francesas al sur de Somni 
tor Sánchez de Bustamante, quien j de las fábricas del trust, los talleres fracaa¿ >̂ajw nuestro fuego, 
pronuncia un elocuente discurso pie 1 pertenecientes al mismo, para gestio. j m • » • m 
sentando ai Jurado bajo todos los nar que en caso de disminución de 
operarios, éstos acuerden pedir a l a I N O PÍITIIIPÍI P l TP2T2fl^ 
•««•es t diL* lo-
. - - «1 las nñrti1 !r,n». 
tranjeras qt.e el gobierno I 
Mjstlene que los laarc*^ moJL 
nen derecho a llevar a ^ I ^ n t « * t C 
fensivo Ene es el p í ^ ^ ' " ' . £ 
formal fie gue lo. K ^ a d c * T J ^ ^ o 
aceptan la actitud aiistrL 1105 *> 
wnsiderándola ilegal. tro&etmaf̂  
CONTRA STURMEB 
Berlín, 18, 
Los "leaders' de la num. ri 
han negado a consultar con • ^ 
*o Jefe del Gobierno, M si 
a'cfando que e,, un r e a c r i o n a ^ 
fercíado únicamente en adont •n 
d:Jas tendente? a suprimí? ! *'-
'antad do] pueoio n 
El gobierno prusiano ha pre*. 
do un proyecto de \ev en ia Dm ,; * 
dundo 320 millones de marcea 
construcciones ferroviarias. ^ 
FR VUDE DESCUBIERTO 
i Kstokolmo, 18. 
Se ha descubierto un iprar. fra 
cometido con los fondos destmado»'* 
socorrer a los «usos. Sábese que V 
drsaparecido un millón de rublos 
i-nado a aliviar la situación de u¡ 
víctimas de la sruerra en Moscou. Ti»! 
da vía faltan por descubrirse ot?it 
muchas filtraciones. 
Q U I S I E R O N DERROCAR 
A BRlANb 
París, 11. 
E l ministerio de M. Amtidf 
Briand ha triunfado sobre log dipu-
lados socialistas que. después de prc 
pararse durante mucho tiempo par» 
la batalla, quisieron causar la caidi 
la batalla. quisieron derrocar a' 
exceso de atribuciones concedidas al 
Eetado Mayor general. E l ataque »t 
debió antes a rivalidades politice 
que a una verdadera divergencia di 
opiniones sobro la dirección de U 
guerra Briand planteó la cuestUn 
de confianza, y la Cámara le apow 
por una mayoría de 240 voto». 
P A R T E O F I C I A L DE BERUN 
Berlín. 18. 
Los ingleses intentaron aueva. 
mente reconquistar las posiciones ti 
Sur de Ipres, pero fueron rechazado» 
y sufrieron pérdidas muy sangriei. 
tas-
Nuestras minas han operado ee| 
muy buen éxito al noroeste de Len* 








firma que ponga a tarea para que 
todos puedan ganar algo. 
La conducta es altruista, piensan 
con justicia y razón que aún tocando 
a menos, es humano que todos ganen 
algo. 
En la junta de anoche se elogió ese 
proceder altruista y genero&o. 
aspectos dignos de estudio, enume 
rando sus deficiencias y haciendo re-
saltar sus ventajas. Durante una 
hora y cuarto la palabra brillante y 
los sabios conceptos del doctor Bus-
tamante deleitan a todos los oyen-
tes. 
Describe su origen, ]a forma en 
que fué adoptado en todos los paí-
ses en el transcurso del siglo. 
Señala, los prejuicios que sobre él 
aducen muchos a quienes consultó en 
ostos días; las dificultades que pre-
sienten para un país como el nues-
tro. 
E l doctor Bustamante reconoce lós 
insuperables tropiezos que puede te-
ner para los cubanos, los perjuicios; a Ia pubiicidad un telegrama del evi 
que ocasionara, pero confia en « ^ géb^miiíor de Camerún, trasmitido 
el Congreso cuando se discuta ten- „OI| ,a gúpiica de que sea env¡ado ., 
drá en cuenta sus argumentos para j iíerlín el pup dic(. que la falla d,. 
L O S S O C I A L I S T A S 
( V i B N E D E LA P R I M E R A ) 
evitar los escollos señalados iMinicioiies lo ubligó a abandonar f*I 
Su oración es un himno de ámor a I protectorado e internarse en terriío. 
la patria; reseña las virtudes del i rio español con sus tropas y Estado 
pueblo cubano, su fácil adaptación 1 ^j^q,. 
a la vida independiente, que si es I 
cierto que se han cometido algunos I gg f j ^ POSPFr'STO E L 
errores, también es cierto que no | A T A Q U E 
existe ninguna república en el mun-j Berlín, 18. 
do que en sus primeros catorce años ^os periódicos de esta capltnl pu-
de vida nacional haya ofrecido W»- jpjtau, un despacho de Nueva York, 
yeres ejemplos de amistad y confra-|rn qUe se dice que se ha pospuesto el 
ternidad con sus semejantes. 
Termina su discurso, enamorado 
de esa futura reforma en nuestras 
leyes anticuadas. Espera ver el Ju-
rado en Cuba organizado como una 
conquista más de la verdad y de ia 
democracia. 
E L C I E R R E . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
ataque a los barcos mercante; arma-
dos hasta el mes de Abril. 
Los periódicos desmienten la noli-
cía. 
LAS D I F E R E N T E S ARMADAS 
Washington. 18. 
L a marina inglesa es hoy aproxr-
nudamente dos veres más fuerte qu1' 
las escuadras combinadas de Austria 
y Alemania. 
La marina teutónica es a su vez el 
dobU de la de los Estados l nidos. 
Estos datos, recogidos por el De-
pi.rtamento de Marina, fueron comu-
portaciones en barcos neutrales y que I mendos a la Comisión de apuntos r.a-
acepte importaciones de tabaco pedi- vales de la Cámara 
E i el chaleco 
más elegante 




do para la 
juventud que 
•abe lucir, y 
muy propio 




cas y negras 
de precioso 
material. 
La marina francesa »>p de l'S a 23 
por ciento más fuerte que la amerí-
caun. 
L F E C T O S D E LA VISITA 
D E BRY A v I) 
París, 18. 
"I^a Stampa" de Milán, resumien-
S e r a t i f i c a e l t r a t a d ' 
c o n N i c a r a g u a 
Washington, 18. 
Til Senado amerirano, por 38 vof<̂  
contra IX, ha ratlfii'ado el tratado 
eon Nicaragua, incluyendo una en-
mienda en que se declara que el tra-
tado no tiene por objeto afeetur en 1" 
más mínimo los derechos oviMenu» 
de Oosta Rica, Salvador y Hondura-. 
E n vista de este tratado, los Esta-
dos Unidos adquirirán una tala do 
terreno en Nicaragua, denominad» 
••ruta del canal", y Uimbién el de-
recho de establecer una base naval 
en el ííollV» de Fonseea. por la cual 
los Estados I'nidos se eompromcieu 
u pagar tres millones de pesos. 
E l ministro nleara«rüense dice qnr 
espera que su país ratifique el tr» 
tado. 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e lo* 
f e r r o c a r r i l e s c u b a n o s 
Xue\a York, 18. 
lx>s directores de las compañía,- lo-
rrocarrlleras no atribuyen slgnlficf' 
« iúu especial nlngxinn a la Oomi?t«>" 
propuesta por el Presidente 5te!i<>-
enl para la nncionaliiaclón de los fe-
iTocaniles cubanos. 
Oréese generalmente que éste es 
un movlnuento politice, en vista de 
las próximas elecciones, y se predice 
que la Comisión se desvanecerá 00-
mo eonsccuencla de su Inactividad. 
L a s i n u n d a c i o n e s 
H o l a n d a 
do o contratado antes fecha proclame 
aun cuando fuesen embarcados en 
barcos británicos. 
La Cámara de Comercio tiene fa-
cultad para conceder permisos espe-
ciales importadores aquí-
García Véiez". 
Su contenido nos dem«estz*a que al- , , , , 
go puede hacerse. Por otra parte, su-'V.0 W "«"Itados de la visita de 
bemos oue los fabricantes han noti- , ry»nd a Roma, dice que ademas ue 
ficado a'sus agentes por cable los em.U<* "ueróos pohticos v mtlltares lo, 
barques realizados y los de la sema-1 f * " ™ f"f<*« « ^ h & ^ han lle-
na próxima. < •-.ado a S L S ' í H S f f JÍ". CaraCte, 1 
La respue^a no sólo es s a t i s f a c t o - ¡ ' ^ " ' ^ f0^6 * cuesl!on do las m 
ria. aino que algunos piden se aumen. i c 'on«- L j s trabajadores en metal ma 
ten éstos en lo posible. 
L A G R A N D I F I C U L T A D 
Amstcrdan, 18. 
Continúan las Inundaciones devif 
lando los varios distritos de la Ho-
landa Septontrlonal. 
lia represa de emergenoa» de J*1"" 
merend. a diez millas de Amstcrdan. 
luida el Norte, se ha reventado, pe-
netrando violentamente el affua Ü 
la ciudad. 
Se ha ordenado a tod«»fl los hamJ 
tuntcs que busquen i-efugio e» 
bohardillas. . 
El aRiia ha llegado a un alto nl»e' 
en Edam. Hay gran ansiedad en »0-
lemlam. 
e?;pcrtos de Italia serán enviados 
las fábricas de municiones francesa*. 
También acordaron el intercambio 
Estriba ésta en contar con buque? d*» productos y mutuas facilidadc-
que llenen el tabaco. De aquí a Newjppra el transporte. 
York se ha logrado solucionar, si bien 
corriendo todos los gastos que se ori-
ginen por cuenta del remiteTite. Esto i 
(puede ocasionar perjuicios a los fa-
bricantes, y tal vez sufra grandes de-11 
moras la mercancía en uno u otro 
¿ V a p o r e s l l e g a d o s 
T D . e n c o n t r a r a l o s 
c h a l e c o s d e e t i q u e t a 
h e c h o s p o r R o s e n -
w a l d 6c W e i l , los m á s p e r -
f e c t o s d e e s t i l o , y los m e j o r 
a c a b a d o s q u e a l m e r c a d o 
se p r e s e n t a n . 
Insista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, que se le ense-
nen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de traje» de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clase*, batai 
de baño, sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvos y capas de agua: 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U.S. A. 
puerto. 
Esas contrariedades y la falta de 
I grandes pedidlos de las demás plazas, 
1 pueden ocasionar algunas rebajas, pe-
ro nunca será de la magnitud que se 
¡ propaló. 
Además, estantes en el tiempo 
muerto. E n Abril y Mayo es de creer 
E M P R E S T I T O HLMÍARO 
Berlín, 18. 
El Ministro Hacienda húnga;o 
becho arreglo con un grupo de 
bancos alemán.s, para un emprésti-
to de 150.000.000 de marcos. 
Nueva York. 18. 
Han entrado en este pueti>| 
novedad los vapores "Nunstao 
"F^nnk^iK•• de Cieníucaos. y H 
dstjcrner" de Ñipe. 
l.A ( T E S T I O N DI, IX >S BARCOS 
>nLHCAXTKS 
Wa-^hhijfton. 18. 
Suecia. extraoricialmente. ha in-
formado al Departamento de Estado 
nmerlcano «me ha resuelto notiflmr 
a todos los búbditos suecos que no de-
Nueva York. 18. 
Ha entrado en este puerio sin 
^edad el vapor "Mnnoway", prw®* 
dente de Matanzas. 
































































Bayamo, Febrero 18. 8 y ó0 P-
Se ha reunido la Asamblea Mu"-' 
cipal del partido Conssnrador 
que de los Estados Unidos. España y ben viajar en los barcos mercantes ar ¡ preside el general Milanés. par» ha-
América del Sur. pidan como es eos-1 mados. en vista del propósito anun- ¡ 1 er proclamaciones de candidato* n,u 
i tuir.bre y esto ayudará a sobrellevar' «í«do por los austmjremianos de niripales. 
'caldia el señor Andrés Aguiiera-
E l Corresponsal NO R E B A J A R A N 
Algunos fabricantes de gran im-
portancia, nos aseguraron ayer que j 
por ahora no rebajarán operarios. 
LA J U N T A D E A Y E R 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron ¡ 
los obreros una junta anoche. Asís-1 
tieron representaciones de todos los j 
talleres. Se tomaron algunos acuerdos 
como medida de precaución para es-! 
tar prerenldoB y dispuestos a recabar , 
!8 atención del Gobierno y prontos a . 
prevtar auxilio a los compañeros que j 
llegado «l caso fueran despedidos. 
L a actitud de los obreros demuestra 
que el peligro lea hace al fin pensar 1 
en la situación-
Todos los cónsules 
gaciones Mio«-n« del mnndo han 
cibldo Instrucciones para que advier» I 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . * C O N S U L T A S d « U # ^ 
^EGI 
Harg 
D I A R I O D^" U L M A X I r í A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
avACTO G K I P O D E E L E G A N T E S M U E R E S rKKSL.NClO DES 
f Cl0\c'LOCA1JDADES D E I A.MPIJO STV>D LA F I E S T A HTPI-
\}£ ^ C,A; M A Y O R L \ X O R T E A M L K K A.N A<. 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ni? i MERA C A R R E R A : i C U A R T A C A R R E R A . 
T E R C E R A C A R P E R A : 34 M I L L A — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS 









T .2 Troxlcr 
8 Taplin 
4 Laífertv 
12 R J Rvan 
8 Doy le 
12 Smvth 
Míen. Marigold, Dakota 
S e g u n d a car rera : 
Ubot, Paul Davis. 
l!:;8 TERCERA CARRERA: 
ir Paulsonfi Stunner. 
jerry J1-
F'.atbush, Stubborn, Lambs Tail. 
QUINTA C A R R E R A : 
Sepúiveda. Margaret Meise, Spring-
; mass. 
B. First 107 
Eámná Aaams. . 112 





Tiempo: 24 4¿ 1.5 1.13. 
Múiua: B. F i m : 3.60 2.80 2.70. Edmond: 4.40 3.30. Wells: 4.10. 
CUARTA C A R R E R A : UNA M I L L A . — T R E S AHOS E N A D E L A N T E 
„ . „ . P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt^ pp. st. i/4 yi *Á st. F . O. C. Jockoj. 
Qievron iQft 4 2 
Aftarglow. . . . 109 6 1 
Lady Rankin. . . 112 3 5 
Autumn 114 2 6 
Tener i w 1 3 
Peg 102 5 4 
2 1 1 1 1 1 Smyth 
1 2 2 2 5.2 5.2 Allen 
mé un gran día para el nú-
""c '^f 1 "programa del Oriental 
f; Zt-Q de los caballos que apa-
' nun^rades en el programu 
o ú"ie'o de la media docena, 
61 " .'s ¡'especiivas carreras, y el 
o número sei- llegó en segnndo 
* ^ballos victoriosos fueron 
5 \\ con Taplin: Qulck Starl, 
l , por Pitz: B. First, también 
uor Pitz. Y Loch'el. nionia-
, el i-íckev Smyth: estos fueron el 1 
núnieto se 
lltjbu, ' J — * • '• ~ — • ̂  -
is; í^hevrun, mon- \ dinero dos vece? 
dos, en las siete carreras en que ha ¡ 
tomado parte. 
Briar Pa^h ganó uní» vez, V.egó se- ' 
gundo dos veces y tercero tres veces. 1 
en sus seis carrera?. 
Cossack corrió tres veces, ganando 
dos; habiéndose fracturado una pata i 
en la tercera carrera en que tomó j 
parte, en la que era ei favorito y pa- I 
recia el ganador. 
Conflagration ganó süs primera» j 
cinco carreja?, en ésta, y legó tercero 
[ el jueves. Sólo ha quedado fuera del 
3 5 5 3 12 12 Laffertv 
5 3 3 4 4 4 Jones 
6 5 4 5 7 8 G. Lomas 
4 6 6 6 6 8 Jenkin« 
Tiempo: 24 4.5 49 4.5 1.15 4.5 1.42 2 5 
Mutua: Chevron: 4.30 2.70 2.60. Afterglow: 2.70 2.50. Rankin: 4.40. 
A N Ú N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , — n o 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a original: 
Emulsión de Scoit 
QUINTA C A R R E R A : 1 and 116 M I L L A . — T R E S A.^OS E N A D E L W r • 
—. _ P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos wt. PP. St. >4 4 J4 St. F . O. C. Jockevg 
— 
JUVENTUD ASTURIANA v 
i WorKs Co. . . . . 
12 
N 
,r Snuih, fué el número cua-
jBdo Xiierglov., que también era 
ltr«; ^'seV-. llegó en segvndo lugar. 
P1/* eran concurrencia asistió a 
I ^ c i a r U fiesta hlpic? y el cntu-
1? n no decayó un sólo momento 
P*5",... •.. tarde. Fue el primer óia 
j * 10 ' se' ¡e p«rniiiia a las damas la 
r '"la gratis y esto fué un gran ali-
HK\>ara «ue cientos de represen-
rín:e jel bello sexo diesen con su 
C¡!«i-ia mayor «ncanto a las ca-
i-;'ey'," t... efectuadas en el Urienlal 
r*^* óesde ahora c-n adelante se 
r*rtede-ii t'l mismo privilegio a la» 
as todos los viernes, tal como 
r también los martes, día que 
^ í i e dedicado desde el comienzo de 
t idua l ¡eniporada. Los programa? 
J «da seguirán distribuyendo ios 
r L c como hasta el presente. 
Inuran16 <;1 curSÜ ^ !a última ca-
la sran concurrencia del hi-
•. e vio agradablemente sor-
Badida con la visñtu del notable 
i'r<,-.ju cubano Domingo P.osillo, en 
Vcon "«o magnífico monoplano Ble 
r"̂  <le caballos, delitó por un 
•! la ¡nmensa concurrencia con 
Cs vuelos sobre la pista, y demás 
Cnlobras habituales en él. Rosillo 
[ /vrtó a llegar a la pista en el pre-
Kq momento en que lo« caballos que 
marón parte en la última carrera 
E ülsponían a entrar en la recta fi-
¡ai por io que decidió acompañar-
ETen su iííÍLn por ganar el primer 
biiesto. lial»iendo volado tan bajo en 
Echa ocasión que se le pudo distin-
Ujr fácilmente en los movimientos 
Ef imprimía al timón de dirección 
iy profundidad. Demustró su habi-
,estria en el manejo del apa-
Co y fué muy aplaudido por la con-
tirrencia. 
Kred De Kev, el aviador que dará, 
fchlblclones en el Oriental Park des-
de ol día '- en adelante, llegará df. 
Entiago de Cuba hoy con su hermo-
Hi biplano de 100 H. P., por lo one 
esiará en disposición de acometer sus 
Tuelos den 10 de dos o tres días. De 
Ker volará en el Oriental Park du-
rante êis día? consecutivos, entre lo? 
que figura el 24, fecha de la patria, 
M cuyo día liará un programa espe-
eltl a la par que se correrá el gran 
hlBdlcap de la Habana, a una milla y 
un diez seis (1.16), con premios, en-
•re los quo hay dos medallas y 175 
íonados por el Ayuntamiento de la 
Habana. También en dicho día se 
abrirán de par en par las puertas del 
rtand chlcn como obsequio del Cuba 
American Jockey Club a las clases 
íel pueblo nue por carecer del im-
fprte de la entrada no han podido 
hasta ahora preaenciar la fiesta hí-
)ica. 
CABALLOS CONSISTEIíTB» 
Doscientos noventa y siete caballos 
tiot, de 50 caballos, delit* por un 
áiítintos han tomado parte en las ca-
rrera? efectuadas durante esta tem-
porada en el Orienta! Park, y cin-
.uenta máí que se están entrenando, 
V que aún no han tomado parte en 
Vreras, es el resto de la existencia 
[•I Hipódromo de Marianao. 
, Como sucede en todas partes, al-
iWnos de ios caballos que corren en 
t̂a han sido consistentes universal-
•nente. mirntras que otros han sido 
¡lodo lo contrario; entre los que más 
pslstencia han demü?trado se pue-
«n mencionar los siguientes: 
Mtergolw. ha corrido 17 veces du-
*nte la temporada y, a pet'ar de que 
íólo ganó una vez, ha llegado en se-
cundo lugar siete veces, y en tercero 
*'«. Con lo cual quedó sólo tres ve-
i:«í fuera del dinero en las diez y 
• I veces que corrió. 
[ Aitahama, ha corrido nueve veces. 
¡Wnó tres; en segunda dos v en terce-
P otras dos y sólo dos veces fuera 
•ti dinero. 
Anavrl, corrió doce veces, ganó 2, 
Quedando en segundo lugar otras 2, 
I «n tercero cinco. Fuera del dinero 
rs> veces. 
áda Anns no ha ganado aún, pero 
j1» sus ocho carreraó na ocupado el 
[*tundo puesto cinco veces y queda-
«o fuera del dinero tres 
Aldeharan corrió once veces, ganó 
V*. en segundo tres y en tercero 
B- Plrst, corrió trece veces, ganó 
*•» carreras, en segunda seis veces 
r «n tercera una. 
¡Belfast, corrió cuatro veces, ganó 
™a, en segundo dos y una vez en 
Ben Qu.nce, corrió siete veces y 
*'0 ha quedado una vez fuer», del 
«ñero. Ganó dos carrera? y ha 11c-
Wo cuatro vef.es en tercer luga'-. 
Ben Urnas, ha quedado en el dl-
J*1"» en sus últimas siete carreras, 
pfo ?n sus cinco primeras carperas 
* Pudo siquiera ocupar el tercer lu-
Aun no ha ganado en esta. 
Bórax ha ganado la única carrera 
? pue ha tomado parte hasta el pre-
Lochiel. . . 
Energetic . . 
Coppertown. . 



















Charmeusse, ha corrido cuatro ve-
cea; ganó dos carreras y llegó ter-
cero do? veces. 
Dental, uno de los mejores caba-
llos de dos años de esti ha corrido 
tinco veces ganando tres y llegando I 
una vez el segundo. Sólo una vez 
fuera del dinero. 
Dlnsh De corrió cinco veces, ga-
nando una vez y siendo cuatro veces 
tercero. 
Dr. Cann. ha ganado .ios veces y | 
tercero otra? dos. tn Ins seis veced 
que ha corrulo. 
Heimets Daugh'.or. (.•o;:ió tres ve-
ce?, de las cuales ganó dos- y fué de-
rrotada por una escala nariz en la 
primera carrera que lomó parte en 
ésta. 
Tdler, ha ganado d.>s vftee? en sus 
siete carreras: segundo una vez y 
torrero dos veces. 
Immune, ha corrido do? veres, ga-
nando la primera vez y llegando se-
gundo en la siguiente 
Imperator es el que posee el me-
Jnr record de los caballos que se ha-
llan «n ésta. Ha tomado parte en ¡ 
ocho carreras, de las cuales ha gana-
do seis; llegando segundo en las otras 
dos; habiéndose enfrentado con cual-
quiera y llevando toda clase de pe-
sos. 
King Worth, ganó cuatro carre-
ras; segundo una vez y tercero otra 
vez; en las C.lez carrera" en que ha 
tomado parte. 
Kris Kringle, ha tomado parte en 
cinco carreras, quedando sólo una 
vez fuera del dinero. Garó una ca-
rrera; llegó tíos veces segundo y una 
tercero. 
Letfetti, corrió trev veces. ganó 
¿os: y llegó tercero en otra. 
Lilly Orme. corrió catorce veces; 
ganó cuatro cari-eras; llegó segundo 
cuatro veceo y tercero una. 
Little Ford, caballo de dos años, 
ha corrido dos veces; ganó una y lle-
gó segundo en la otra. 
Marjorle A., ha ganado cuatro de 
sus cinco carreras; y llegó segundo 
en otra. 
Merry Jnbilee. ha tomado parte en 
once carreras. Ganó tres; segundo 3 
veces y tercero otras dos. 
Minstrel no había quedado fuera 
riel dinero hasta el lunes». Ha corri-
do ocho veces, con cuatro victorias 
consecutivas en su haber y ha llegado 
segundo tres veces. 
Muzanti, 110 había quedado fuera 
del dinero en la actual temporada 
hasta su última carr< ia. í- ste caballo 
ha corrido ocho vecos y aunque sólo 
Ranó una vez, ha llegado en segundo 
lugar dos y cuatro en tercero. 
Nathan R. ha sido muy consisten-
te y de gran utilidad para su dueño. 
Ha tomado parte en nueve carreras 
en la actual temporada, ganando 
llegando tercero una vez en las tres 
restantes. 
Napler ha corrido doce veces, que-
dando en ol dinero diez, con sólo dos 
primeros puestos en su haber. 
Nash ha ganado una vez y ha que-
dado segundo dos veces en las tre." 
carreras en que ha tomado parte 
Othello lia corrido ocho veces. Ga-
nó tres; segundo tres veces y una 
vez en tercero. Quedó tolo una vez 
fuera del dinero y ésta fuó en su 
primera carrera, recién llegado de 
Juárez. 
Obolos corrió cinco veces y ha ga-
nado dos carreras; llegando segundo 
en dos y tercero otra veí. 
Pardner. ha ganado do? veces v un 
tercer puesto, en las cinco veces que 
ha corrido. 
Parlor Boy ha ganado cuatro ve-
ces, llegando segundo otras cuatro y 
tercero una vez, en las catorce carre-
ras en que ha tomado parte. 
Pierrot, ha ganado cuatro carre-
ras y ha quedado en el dinero en 
cinco más, en el total de doce carre-
ras que ha corrido. 
Quick ha corrido veintiuna veces, 
con lo cual ha participado en más 
carrera? que ningún otro caballo del 
Ofiental Park. A pesar de ésto ha 
venido demostrando gran forma. Ha 
ganado una vez. fué segundo siete 
veces y ocho tercero. 
Ruth Strickland ha ganado cinco 
carreras, segundo sei« veces, en el to-
tal de dieciocho carreras en que ha 
tomado parte. 
Sir Dyke. ha corrido seis vece?; 
ganó tres carreras y llegó segundo en 
otra. 
Sureget ha ganado tres veces v ha 
llegado segundo cuatro veces, en to-
tal de nueve carreras en que ha to-
mado parte. 
Tamerlane ha ganado cuatro caire 
ras; llegó segundo dos veces y terce-
ro ?els; en las quince carreras que 
ha corrido. 
Tie Pin sólo ha corrido do« veres, 
ganando una y llegando tercero en la 
otra. 
Tony Fashion. gano cuatro veces, 
llegó segundo una vez y tercero en 
la otra. 
Unity corrió cuatro veces, quedan-
do en el dinero en tres ocasiones. 
1 1 7.5 Smyth 
2 5.2 7.2 Jones 
3 ' 10 8 Jenkin? 
4 3 7.2 Laffer:v 
4 6 6 Taplin 
6 8 Sterrett 
SC PP.IMERA MATINEK 
Tiempo: 24 2.5 49 3.5 1.15 1.5 1.41 3.5 1.48. 
Mutua: Lochielt 4.10 3.30 2.90. Energetic: 4.20 3.20. Coppertown: 5.40 
PROGRAMA D E L A S C A R R K P A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . 
P R I M E R A C A R R E R A : 11116 M I L L A 
PREMIO: M00. 
Caballos Libra» 
j Ca. Puertos de Cuba. 
! Ca. Eléctrica da Ma-
He aquí el sugestivo programa de j rianao 
la primera matinée organizada por '> Ca Ce-Pecera InternjL. 
la nueva Directiva que se celebrará ! cional (Preferidas) 





Dancing Star. , 
Marigo;d. . . 
Rustic Maifi. . 
Reaumom Bein 








SEGUNDA C A R R E R A : 1116 milla. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Ball Band 98 
Ajax 101 
Paul Davw 102 
Inlan 102 
Niño Muchaco 104 
Borel 105 
Phll Con ñor 108 
Jabot 109 
Andrew O'Day 112 




Blue Rock 102 
Galeswinthe. " 102 
Paulson 103 
Mnry Biackwod. . . . . . 103 
Jerrv, Jr 105 
White Ey.' 108 
Bf.llethe Kitchen 108 
Stunner 108 
Granado 110 









Belfast. . . . . . . . ^ . 112 
Prince Chap. 115 
Lamb's Tail 115 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A , 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
Emily R 93 
MaTgarat Meise 103 




C. F . Grainger 113 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Palm Leaf, 3;8 en 40. 
Calenthupian, milla en L 48 4¡5. 
Zoroaster. S;4 en 1.17 3 5. 
Merrv Jubilee. 5 8 en 1.02 4 5. 
Page White. 8 8 en 37 3 5. 
Springmass, 1|2 en 54. 
Sosius, 3 4 en 1.15. 
Sureget. 3 8 en 42 3 5. 
Little Alta, 3 8 en 36 2 5. 
Huelas Brother. 12 en 4 3 5. 
Sttibborn, 3 8 en 87 2 5. 
Sir Dyke, 38 en 35 3 5. 
Jabot. 12 en 51 4 5. 
Sepulveda, 1 2 en 53 2 5 
Rank Bill. 5.8 en 1.07 15. 
Qrotund. 12 en 52. 
Flatbush. 3'2 en 89. 
Garitón G.. 3 4 en 1.19. 
Ayres. 3¡8 en 37 2 5. 
M»rave Cunarder ha sranado dos ve-
^Si)nd0 dos veces y tercero otras 
NMERA C A R R E R A : 3,8 M I L l ^ . - DOS AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: 400 PESOS 




















S 1 8.5 8.5 Tapiin 
1 2 3 7.2 Smyth 
5 3 3 4 Connelly 
4 4 0 Pitz 
5 8 7.2 Doyle 





8 8 20 
6 Dominlck 
20 Me Culough 
lempo: 24 36 1.5, Coupled. c cft o en Otis^- I 70. 
»Waa: Ophelia: 5.40 3.60 2.50, May Bock: 5.60 2.80. Oti-co. ¿. 
P f c K D A C A R R E R A : 11 16 l í ñ l A - T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS tmÁtrnt 
Wt. PP. St. M Y, VA St. F . O. C Jockey. Caballos 
fri<* Start. . 
£?cins Star, 
( . w Jim. 
fuchaco. 
^Ly'»8ht. 7 7 8 
1 8.5 6.2 Cruise 
2 4 5 William5 
3 2 9.5 Smyth 









.'ernpo: 24 2.5 49 1.5 1.08 1.5. 
^Wua: Quick St«.rf p 50 2.90. Margaret: ^.10 3.30. Unitv 
2.60. 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un médico de Baltimore augiere 
aste tratamiento caeero infalible y 
económico para todos aqualloa que 
«ufran de eczemas, herpa», ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
E n cualquier farmacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento dt 
Reainol y un pan d« Jabón de Rcai-
nol. Esto le podrá coatar poco más 
de setant* y cinco centavos. Con el 
,labón de Reainal y agna calienta lá-
vese por completo las partea afecta-
das hasta dejarlas librea de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séqnesc con 
: cuidado, úntese Ungüento de Resino". 
\ y cúbrase con ana venda bien ligera 
| si fuere necesario para proteger su 
\ ropa. Esto deberá hacerse dos Taces 
al dia. Generalmente la picazón y la 
1 ardentía cesan Inmediatamente des-
pués de la primera medicación y la 
; piel vuelve a adquirir su aalad y lira-
| pieza. 
E l Jabón y e! Ungüento Resino! 
pon también de rápida eficiencia en 
I los casos más serios y obatinados de 
barros, tumorcülos. caspa, escoria-
; cionae y almorrana». 
1 Recetados por todos loe facuitati-
j vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacia». 
Dorian Blrd, 5 8 en 1.03 2 5. 
Queen Apple, 3 8 en 38. 
Seettish Knight. 3 4 en 1.16 3 5. 
Belfast. 3 8 en 37 1 5. 
Water Lily. 1 2 en 50. 
Dos Meáis. 3 8 eu S7. 
^ • • ^ 
A s o c i a c i ó n d e P o l o d e 
C u b a 
I M P O R T A N T E REUNION 
En la tande de ayer se reunió ait i 
el "Vedado Tenms Club", el comité I 
director de ¡a 'Asociacióu de Polo del 
Cuba", y se tomaron importante»' 
a.uerdoe, &rtro ellos los siguientes: ' 
Quedaron aprobados los nombra | 
mientos de jueces dr; campo a favor 
del doctor Isidro P. Agostlni, anV 
gLO jugador "amateur" de polo y del 
Comandante Armando Montes. 
Se tomó en consideración la pío-
p a c i ó n del Comandante Eugor.io 
S.lva en la tual se solicita la ins-
c-ipción del ":eam" del Regimicnio 
do caballería número uno que forman 
les siguientes jugadores: TenientPE 
Adalberto Jiménez, Nicolás Herrera. 
Alfredo Céspedes, Enrique Recio y 
el oficia! más arrlbi. indicado. 
La bandera -ie este "team" será de 
color oro viejo con dos sables cru^a-
drs y el número uno sobre escos bor 
dado en el centro. 
E l uniforme se co-opondrá de pan-
talón blanco, casco de igual color y 
biusa oi-o viejo 
L a insciipción de los caballos que-
d'.irá en suspenso por estarse orgnni-
1 zando las montas y evitar la"» bajas 
y aiitas a fUo daría lugar, de-
biéndose solamente exigir actualn en-
V que Iaí> jacas que se usen no sean 
peligrosas y no pase su altura de lolí 
centímetros. 
E l capllán Lima obtuvo 'o mis-
mo que el anterior. 
Queda inscripto ei "team" del ar-
ira de infantería compuesto de lo» 
tenientes Herlberto Sardinas, Vitalio 
Torres:. Manuel Espinosa, Carlos 
Montero, y el capitán Lima. 
Su uniforme es como sigue: blusa 
•verdor pantalones hlanjos y casco 
blanco. 
L a bandera consistirá en un sra-
linmete color verde con dos ^lalletes 
atravesados y tina bol» en la parte 
infertíior. 
Fi comité «probó ol orden de los 
Ji egos que se celebrarán: 
febrero; 
Sábado 26: Caballería y "Vedado 
iVnnis Club". 
Marzo. 
SAbado 4: V. T. C. e Infantería. 
Sábado 11: Infantería y Caballü-
r «. 
Sábado 18: Caballería y V. T. C. 
Sábado 26: V. T. C. e Infantería. 
Abril: 
Sábado ti Infantería y Caballe-ín 
E l ' tej.m" de] "Vedado Tennis 
C'Jub" ha adoptado los siguientes co-
i Icres: traje b'anco con una franja 
! a/ul atravesada qu« va del hombro 
Mr.^uierdo a la cintura. 
Componen el "team": Señor-1»- E l i -
| ció Argüeiles, Gabnel de Cárden ts. 
.'•.dio Sanguilv. Armando Godoy. 
A'onso y Porfirio Franca. 
Se discutieron ampliamente las re-
íjlap del juego de polo adaptadas d*í 
ln "Asociación de! Polo de los Fsta-
drs Unidos". 
.'residió el Coronel Varona, qukm 
dio por terminada la junta a las 7 de 
|« noche. 
L a bandera de la "Asoc'ación d-i 
Polo de Cuba" consistirá •'n un ga-
llardete rojo y negro. 
de los Propietarios de Medina. 
Primera parte: 
1 Vals Strau». 
2. Danzón. I-a Moneda Nacional. 
3. Danzón. Mi Nena. 
4. One islep. The Sheep s L t f 
5. Danzón, Î os nuevos Roncos. 
6. Danzón. Al son de máquina 
7. Paso doble. ¡Ole lac mujeres! 
Segunda parte: 
1. One Step. Mucho G.nger 
2. Danzón Los Dardanelos. 
S. Danzón. Juventud Asturiana. 
4. Paso doble. Alma Andaluza. 
5. Danzón, Alemán, prepara 
cañón. 
6. Danzón. Déme media Tlvoli 





Ferrocarriles de Cuba 
N 
90 Sin 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 18. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte» 
carias y Bonos. 
ODmp. Too. 
Por 100 Por 10'j 







T.a señora Mariaoita S. de Meno-
cal ha ofrecido una copa para un 
ticatp que se jugará entre les "teap'.s" 
r-scriptos en *1 campamento de Co-
!i mbia. 
Empj^fiio hepública 
de Cuba 100 
U . . ¿ . ut< tuttuu- ínter 
terior) 
OoíiKmuüimÍ l a Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id 2a. id. id 
Id. la, Hipoteca Frrre-
carril de Cienfucgoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la . Feirocarril de 
Caib<*ri<n N 
Id. l a Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guín. . . N 
Qonoc Ca. Ga^ y Elec-
tricidad de la 
Habana 107 118 
Id. H. E . R. y Co (Bu 
circulación) . . . . 90^ 9« 
Obligaciones generaie» 
(perpetuas) consoli-
dada'» uf lo» F. 
U. de la Habaua. . 80 
Obligaciones ülpoteca* 
rías. Serie A. dal 
Banco Territoria." do 
Cuba . N 
Idem Serie B . . . 90 
i'oro» Ca. Gas Cuban?, 
(En clr^u'.ación). . N 
Bonos 2a. Hjpoteo» 
The Ma'anzas Wattr 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dai 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cora-
donga" N 
Id. Ca ElMn--» da 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones goneraiea 
consolidadas Ca. Gaa 
y Electricidad de ÍA 
Habana 101 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaclur.ua tomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Bonos C'JOan Teitpho-
ne Co 73 
Boros Hipotecario» de 
la Cervecera Inter-
nacional 2.>1 
Id. Serie A. id id . . N 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
19 Heina, Estados Unidos. 
1** Antonio Lóp^z, Barcelona y 
New York. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
Atenas. Colón v escala 
Gov. Cohb, Kev Wegt. 
Henry M. Flagler. Rey We-r. 
Ernesto, liverpool. 
Kotonia, New York. 
Olivcttc, Tampa y Key Wcsi.. 
Abantare?., N"w Orleans. 
Excelsior, New Orleans. 
Karen, Mobila 
México, New York. 
22 Limón, Bostón. 
22 Habana, New York. 
Gov. Cobb, Key W H t 
Henry M. Flagler, Key West. 
Esparta, Puerto Limón. 
Mascotte, Key Wcet. 
Henry M. Flagler, Key W^st. 
Calamare.-, New York. 
S A L D R A N 
Fobi-ero. 
18 Pastores. New York. 
19 Atenas, New Orlearuí. 
19 Sara toga, New York. 

















M A N F I E I S T O S 
Cuban Lumber Coal and Co.: 27! 
piezas madera. 
D. A. Caldos 2 carros, 10 bultos m» 
quinaria. 
Banco Nacional de Cuba: 2420 pie-
zas madera. 
Armour and Co.: 280,135 abono. 
G. S. Younic: S carros del viaj« 
anterior. 
Centra; Jagueyal: 5 piezas maqui 
I naria. 
Ferrocarriles Unidos: 20 carro*. 
M A N I F I E S T O 1307.—Vapor ame 
ricano Carola, capitán Madson. prc 
cedente de Kingston, consignado a 9 
capitán. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1308.—Vapor a iu 
ricano Governor Cobb, capitán IM 
gails, procedente de Key West, cor 
signado a R. L . Branner. 
Swift and Co.: 300 alados con 150« 
¡ cajas quesos. 
Armoud and Co.: 200 cajas huovo.-
MTSCE L A N E A : — 
Brouwer and Co.: 3 automóviles. J 
cajas con accesorios ídem. 
Almagro y Ca.: 8 bultos muebles 
. L . G. Cwi nn: 200 atados papel. 
Bouza Potts y Ca.: 7 fardos saco» 
vacíos. 
Consignado al Southern Express C< 
Gustavo Malos: 1 caja con dos p> 
chones. 
M A N I F I E S T O 130».—Vapor 
ñol Rellna María Cri.-tina, capitán Za 
ragoza, procedente de Vcracruz. con-
signado a M. Otaduy. 
Alberto Kayen: un auto de uso. j 
además conduce carg:>. para puerto» 
de España. 
El mejor ap&rítixo de Jerez 
F l o r - ( J u i n a - F l o r e i 
100 
100 
M A N I F I E S T O 1905. — Vapor da-
nés Ketensio. capitán M. Madson, pro. | 
cedente de New York, consignado a, 
W. H. Smith. 
T . F . Turull: 500 carboye» ácido mu 
riático. 
González y Marina: 400 cajas de di-1 
na mita. • 
Marcin Kohn: 100 Idem idem. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 700 
Idem Idem, 
Francisco Casas: 100 idem idem. 
Tcrrance and Portal: 150 barriles 
brea, 
The West India Olí Refining Co.: 
200 tambores petróleo crudo 
Aspuru y Sa.: 95 cuñetes algaya-
ta» y pasadores, 971 piezas ralles, 
1944 piezas barra de acero. 
General Machinery Trading Co.: 431 — 
tinetas, 4 caja», 12 tambores, 5 ba » ^ • • 
rriles pintura en líquido. I j R T I J IV 
Havana Electric Ry. Light and Po- | fc^ l i e \ J m I V # I 1 
ver Co.: 1352 railes, 1506 ángulos, 1 ; 
en (lu<la- De la raonlttwl de Parto 
M A N I F I E S T O 1306. — Ferry boat Especlallst» en la curación radio. 
Henry M. Flagler, capitán White. pro- I M la» heraorroldea. «In dolor, nt onv 
dente de Key West, consignad oa R. 1 »leo de anestésico, pudlendo el ' 
Dr. Oálvez GuiliÉm | 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterlildad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 





L . Branner. 
A. Armiand: 200 cajas huevos. 
1 M I S C E L A N E A : — 
Central Mercedlta; 6 carro? 
viaje anterior. 
del 
•lente continuar sus quehacerea 
Consultan de 1 a S p. ra., dlarlaa 
yfeptunn. 198 (alio*.) entro Bola» 
poaTn v Luoena 
C4«77 nt. U m-
Habla un dist inguidi 
m é d i c o 
Santiago de las Veea», Novien1 re 
?4 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiempo pade îett-
(.o de trastornos dig^stiroe sintomá-
tiros de afección hepática antigua y 
humando siempre al;o que rae ali-
viara mi penóse enfermedad empecé 
a tomar la Pepsina y Ruibarbo de 
t (ted y rae ka dado muy buenos rt-
sultadn»; digiero mejor y el enferto 
hepático ha disminuido; por ronsi-
nuiente me propongo eeguir tom-in> 
dolé y mandándolo a raí» clientes en 
ta seguridad del buen éxito. Sírvale 
mandarme dos pomo» por k> que an-
[ ticipa las gracias su atento amigo. 
S. S Q. B. S. M., 
Dr. Santiago Castro. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'* 
es e| m^jor remedio en el tratamion-
;o de la Dispepsia. C.aatralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neuraatenia Gástri-
ca, Gasee y en general todas las en-
fermedades del e«tAina~» e inteet-
A C C I O N E S 
Banrn Esnafloi de la 
Isl» de Cuba. . . . 93 
b.) • .'/ricuiu de \ 
Príncipe 90 
Banco K^ubfeaj de Cu-
ba 127 
Ca. F . C. U. H. y A l -
rr.ac'r.es de RegU 
Limitada 94 
C«. L.2c;r.ca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
I Ca í'.'ocí Ueste. . . N 
Ca. Cuban H' y Lté . 
(pieferidas). . . - S 
' Id. id. id. (cemuces). N 
¡ Ca. F . C. Giba.Tt Hc4 
güín N 
C. Planta Eléclrica de 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja oel Comer-
cio do la Habana 
(prefáridas). . . . N 
Id. id. id. 1<L (cóma-
nos) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
L O S D I S P E P T I C O S O E S E S P E P O S 
recobran la esperanza detpucs de probar la eficacia 






C a Curtidor» Cabana 
(en circulación pe-
aos 116.400). . . . 
Cubín Teiophoíe C«. 
Preferida» 70 
Idem Comunes. . . . 64 
Th< Marianao W. and 
f). Co. (en circula' 
«ión) • 
M a t a dern Ir.dustral 
(fundadores) . . . . 
Banco fomento Agra-
rio. En elroulaciór-
Banc-o Territorial de 









H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n crón ica . L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima v al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, s ino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o i t i a l l x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
SAIZ D E C A R L O S . Cura el cxrreñimicmo^ 
conieguirse con su uso una deposición P u r g a t i n a , p ^ 
diam. Lo» en termo* biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión v atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que t i un tónico laxante, suave jr cñcat 
tan 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
4, tm*sm * Cfl^ Vbrajna 13. Dn*** h ^ r m m ü n t € s gara (JIUJT 
P A G I N A D I E Z . J J i A K i ü D E L A M A H i N A 
l a U n i ó d e E x p e n d e -
d o r e s d e C a r n e s 
E n los altos del café Marte y Be-
lona celebró anoche junra general la 
Unión de Expendedores de Carne, ba-
jo la presidencia del señor Ba.bino 
Fernández. . , - T„ 
Actuó de secretario el señor Ju-
lián Busnedo. Se aprobó el acta de 
la sesión anterior. E l Secretario au-
xiliar «eñor Verdaguer dirigió la pa-
labra a los concurrentes dando cuen-
ta del estado actual de la sociedad, 
nue acusa aumento de socios. 
E l presidente ordenó la lectura de 
varias comunicaciones recibidas per-
tenecientes a distintos negociantes 
de ganado Que hacen ofertas a la 
Unión de Expendedores de Carnes de 
1- Habana, las que se estimaron be-
neficiosas a la colectividad. También 
ee leveron otras de la Camaffüey In-
austrial presentando algunas conce-
tíiones uue hace a los expendedores 
de la Habana. 
Se dió lectura a la siguiente co-
municación de los señores Likes Bros, 
ie Luyanó: 
Habana, Febrero 14 de 1916. 
Señor Balbino Fernández, 
Presidente de la Asociación deno-
minada -Unión de Expendedores de 
Carne de la Habana," Amargura, nu-
mero 20. Ciudad. 
Muy peñor nuestro: 
Contestando su atenta carta fe-
chada el doce del corriente, en la 
cual nos pregunta,, debido a las múl-
tiples versiones que circulan en estos 
días referentes a la unificación de 
"los Encomenderos con la sociedad 
"Mar y Sol", para conjuntamen-
te efectuar la matanza de reses y 
circulando la noticia de cjue nosotros 
formamos parte en dicha unifica-
iación, deseamos manifestarle por 
•ste escrito que dichas noticias care-
cen de fundamento. Como hasta el 
presente nosotros, seguiremos nues-
tra costumbre que es no ligar nues-
tra matanza con corporaciones de 
ninguna especie, para así tener la 
completa libertad de poder defender 
nuestros intereses y los de aquellos 
que nos quieran favorecer con sus 
pedidos. 
Esperando que este escrito satisfa-
ga pus deseos, autorizamos a usted 
para hacer del mismo el uso que us-
ted tenga por conveniente. 
De usted atentamente. 
Lykofi Bros. 
T,a Junta acordó un voto de gra-
cias para el propietario del Matade-
ro de Luyanó. 
Igualmente se otorgó un voto do 
gracias a la mesa por su labor des-
interesada y se acordó felicitar a la 
prenpa por la campaña emprendida 
en favor de los intereses de los ex-
pendedores y del público, protestan-
do de la carestía de la carne. 
Se nombró una comisión perma-
nente para gestionar con los aboga-
dos consultores todo^ lo? asuntos re-
lacionados corr la industria de la car-
ne v negocios sociales o particulares 
de los asocindos. 
Se acordó imprimir un manifiesto 
que será repartido profusamente en 
los mataderos, el que nondrá a los 
fondos quo han en^-egado hace tiem-
•oo en la asociación general y las 
condiciones en que se encuentran res-
pecto a el'a. 
A las cuatro terminó la sesión 
L a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d e n t e s y s u s t r i b u -
t o s d e d u e l o 
L a Junta Directiva ríe la poderosa 
Asociación do Dependientes, y a pro-
puesta del señor Salvador Soler, acor 
(16 ponerse de pie en señal de duel j 
por el fallecimiento de la señora 
Montero de Agüero, malograda hija 
i'el socio do lionor doctor Montoro, 
y testimoniar a ésto el más profun-
r'o sentimiento, y ponerse de píe asi-
mismo en tributo de duelo por el fa-
llecimiento del coronel Luis Pérez, 
humano político del vocal señor í ia-
fa^l Baster, a ouien se le dirigió un 
sentido telegrama de condolencia a 
?rn Juan y Martínez. 
T r i p u l a n t e l e s i o n a d o 
g r a v e 
E n el prime" centro de socorro fué 
asistido por ol doctor Esoandelí, e| 
blanco R. J . Harris, de 24 años de 
e.'ad y tripulante de la goleta "Pa--
w{iy", surta er. puerto. 
Presentaba desgarraduras en los 
muslos, región pectoral y fenómenos 
de compresión toráxica, siendo su 
estado grave. 
Refirió ol paciente que encontrán-
di se trabajando a bordo de la expre-
sarla embarcación, le cayó encima un 
lyadero, lesionándolo. 
Do este hcch.> se dió cuenta al juez 
de Instrucción de la sección primei-a. 
D e ™ 1 7 ^ G a c e t a r ' 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Valentín Caballero. 
De Marianao, a Lutgarda y Merced 
Cruz y Barceló, Ignacio y Alfredo 
Druz y Domínguez. 
De Santiago de Cuba, a Thomas. G. 
Brady. 
Juzgados municipales: 
Del Este, a Juan Francisco Delanez. 
Del Cano, a Rosa Herrera y Perdo-
mo. 
De San Miguel del Padrón, a Ba¡-
domero Barrueco. 
De Madruga, a Francisco Fuentes e 
Islas y Virginia Borges. 
P i ? u s i b ! e g e n e r o s i d a d 
Los aluim.os de la Academia uei 
Música fundaua por nuest o compañe-
ro señor Oscar Ugarte y que recibe j 
clases del competente maestro señor! 
Pedro Acosta, han sido favorecidos • 
por el generoso señor Julián Santa 
GrtB, empresario de Martí, con entra-
das una vez a la semana. 
Tamlbién el no menos generoso em-
presario y aplaudido actor señor So-
riano Viosca ha hecho idéntico obse-
quio en el teatro de L a Comedia a 
los niños de la Estudiantina Ignacio 
Cervantes y el señor Bracale, Empre-
sario del Nacional, concede entradas 
de tertulia todas las matinees a la 
mencionada y varias veces aplaudida 
Estudiantina. 
Los niños favorecidos por nuestro 
concurso dan jas gracias más senti- ¡ 
das. 
A l par que deseamos cundan tan i 
«umu**^ y edificantes e i a m » ^ » 
E l a l m u e r z o d e l o s r e -
p ó r t e r s d e S a n i d a d 
L a comisión del banquete organiza-
do por los repórters, encargados de la 
Información de la Secretaría de Sani-
dad, en el que entre otras carnes se 
servirá la de caballos, visitó ayer al 
doctor Núñez, a fin de testimoniarle 
su agradecimiento por la donación es j 
pontánea de regalar un hermoso y 
joven caballo, que será el que se sa-
crificará el día de la comida. 
Integraban la comisión que se en-
trevistó con el señor Secretario de 
Sanidad, los señores González Que-
vedo, Juan Bemabeu, Francisco Va-
rona y Enrique Bernal. 
E l banquete se celebrará el día 12 
de marzo, a las 12 m., en los jardines 
de La Tropical. 
En la 'tarde de hoy la comisión or-
ganizadora visitará al administrador 
de La Tropical, señor Julio Blanco 
Herrera, con el fin de ultimar los de-
talles para los festejos que en dicho 
oía se llevarán a cabo en aquellos 
hermosos jardines. 
He aquí las adhesiones recibidas 
hasta ayer: 
Dres. Enrique Núñez, Juan Culte-
ras, Femando Méndez Capote, José 
A. López del Valle, Ernesto de Ara- I 
gón, Juan F . Morales López, Fede-
rico Torralbas, Domingo F . Ramos, ¡ 
Pedro BarlUas, José A. Simpson, Ma-
nuel F .Alfonso, señor Juan Losada, 
doctores Manuel Cotilla, Antonio F . 
Barreras, Sergio García Marruz, 
Eduardo Ponce de León, Antonio Cue-
to, Ignacio Cardona, Enrique Diago, 
Manuel Unanue, señores José Badía, 
Victoriano de la Calle, doctor Luis 
Barroso, señores Waldo Lamas, Gus-
tavo Villanueva, Ensebio Coll, doctor 
Juan J . Soto, señores Benito Arangu-
ren. Francisco Fuentes, José Pennino, 
Alfredo Gatell, Obdulio Matrero, Isi-
doro Herrera, Félix María Herrera, 
doctores Rafael Nogueira, Antonio J . 
Cadenas, señores José Banítez Rodrí-
guez, Juan Fraile, Ricardo Oscar Sán-
chez, doctor Ramón de la Puerta, se-
ñor Ramón Vasconcelos, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, señores Guiller-
mo Herrera, Jefe de información de 
" E l Mundo", Joaquín Tovar, Arman-
do del Valle, doctores Francisco Do-
mínguez Roldán, Benjamín Primelles, 
señor Gaspar Carbouell, doctor Ma-
nuel Codina, señores José Carbonell, 
Baldomero Pichardo, Eduardo Quirós, 
Emilio Domínguez, Angel Bustillo, 
Isidro Olivares, Ignacio Vázquqez, 
Agustín Ferrer y Parlá, doctores 
Francisco Rodríguez Alonso, José 
Mará Govantes. Alfredo González, 
Luis Adam Galarré'a, Filiberto Rive-
ro, señores José Manuel Cadenas, Ma-
rio Martínez, Ramón Ruilópez. Sebas 
tián Martí. Relavo Pérez, Agustín 
Reyes, Manuel Fernández del Casti-
llo. 
E n e l C e n t r o ( ¡ a l l e g o 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
A las ocho en punto se reun'ó la 
Asamblea de Apoderados de este im-
portante Centro, presidida por su 
Presidente señor Leopoldo Pita, se-
tión que fué suspendida en honor a 
la memoria de don Eugenio Mañach, 
que murió ejerciendo funciones de 
Presidente sreneral. 
Un público numeroso llenaba las 
amplias salas, ocupando sus sitiales 
respectivos muchos señores apodera-
dos. Del conjunto sobresalían algu-
nas señoras y damitas. 
Suspendida la sesión, dio comienzo 
la velada necrológica en honor dei 
ilustre desaparecido, acto que presi-
oía el í>eño!- Guillermo Cedrón y a 
((uien acompañaban los señores Ro-
dríguez. Bargueiras, Orta, Cano y 
Manuel Vlcenti. 
Pronunciaron elocuentes oraciones 
los señores Romero García, Barguei-
ras y el doctor Julio Ortiz Cano. To-
dos los oradores conviniernn en enal-
tecer el talento, la voluntad formi-
dable, el esfuerzo titánico, la amplia 
cultura, la caballerosidad y las vir-
tudes del desaparecido, así como su 
labor Intensa en el desempeño de su 
cargo en cuyo desempeño cayó de 
manera trágica y dolorosa para la 
colonia, para el Centro y para Gali-
cia. 
E l señor Bargueiras pidió para la 
tumba del expresidente nopular las 
flores del amor de todo? los gallegos-
de los de Cuba y de los de Galicia. 
E l señor Ramiro García solicitó el 
recogimiento de todos los corazones 
para dedicar a la memoria del ex-
presidente oaído en hora de triste re-
cuerdo, un tributo de amor sincero 
levantando el corazón, poniendo los 
ejos en el cielo. 
E l señor ürtiz Cano terminó pi-
óiendo para el alma buena, generosa 
nobUísima y cristiana de Eugenio 
Manach una oración. 
Un silencio profundo reinó enton-
ces en las amplias salas. 
Y la velada terminó. 
E s c o l t a l i b e r a l V a r o n a 
S o a r e z 
Se reunió el Comité Ejecutivo de 
esta institución, como estaba anuncia-
do. Asistieron casi todos los jefes y 
auxiliares de Secciones de los distin. 
tc<s barrios; se proveyeron cada cual 
de sus correspondientes certiñeados. 
E l doctor Varona Suárez los visitó y 
les dirigió una alocución exhortándo. 
los para la más estrecha unión dentro 
de la familia liberal. Díjoles que to-
dos sabían lo que significaba una ins-
titución semejante y que felicitaba 
grandemente al señor Lázaro Martí-
nez por tan feüz iniciativa, así como 
a todos los demás jefes y a los ba-
rrios de Peñalver y Colón. Fueron coi 
madas de aplausos sus palabras y de 
estruendosos vivas al indiscutible A l -
calde y al Partido Unionista. 
E l señor Lázaro Martínez, Presi-
dente de la Comisión Organizadora de 
!a Escolta explicó en breves frases la! 
forma armónica en que se desarrolla-
ba el organismo que todo se hacía en I 
pos de la unificación; pero que su ob- I 
jetivo principal era la indiscutible! 
candidatura del doctor Varona. Fué 
muy aplaudido. 
Usaron de la palabra otros muchos. 
Todos en sentido favorable a la unión. 
Se hizo la siguiente lista de los je 
fes de los distintos barrios, respon-
díendo casi todos en la siguiente for-
ma: 
Comité Ejecutivo: 
Presidentes de Honor: 
General Gerardo Machado, doctor 
Orestes Ferrara, doctor Carlos Men-
dieta, doctor Andrés García Santiago, 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
eeñor Jnan Antonio Roig, señor Artu-
ro Romero, doctor Walfrido de Fuen-
tes, señor José Illa y Cantalajíiedxa, 
t i C í e m p o 
Ciro Illa, Fernández Trevejo, doctor 
José A. Meyra, doctor Serapio Roca-
trjora, señor Aurelio Méndez, señor 
Miguel Migoya, señor Berardo Peni-
chet, doctor Ramón Goizueta, señor 
Agustín Treto, señor Manuel Crespo. 
Presidente: señor Lázaro Martínez 
Domínguez. 
Vices: señores Remigio Fernández, 
Antonio Corrales. 
Secretario de actas: señor Francisco 
Mateo de Acosta. 
Vices señores Julián Martínez, José 
O. Hal l e ran. 
Secretario de correspondencia: se-
ñor José Ramón Valdés García. 
Vice-: señor Camilo Asió. 
Tesorero: comandante señor Anto-
nio . . ¿-scay. 
Vic-a: Sr. Juan Cárdenas. 
Director: Sr. Miguel Castro. 
v:ce: Sr. Pedro González. 
Contador: Sr. Filomeno Campos. 
Vice: Sr. Jesús Sastre. 
Abanderado: Sr. Eimálio Reyes. 
l i p ó r t i i ^ 
L A MAXIEESTACiÜN 
CONSE RVADO RA 
Ayer se efectuó la junta general 
del Comitó Gestor que entiende con 
la proyectada manifestación que en 
honor de los candidatos ejecutivos 
del Partido ha de lenbr lugar el día 
20 de Mayo próximo. 
Presidió ol acto el señor Carlos M. 
Quintana, actuando los secretarioá 
señores Basols y Madrazo. 
'El señor Presidente expone el ob-
jeto de la reunión que no era otro 
que darle una solución armónica, 
uniéndose el Comité Gestor y el Eje-
cutivo Provincial para que el acto de 
la manifestación resultase brillante y 
que el éxito corone los esfuerzos y 
el entusiasmo que los conservadores 
sienten por los candidatos del Par-
tido. 
E n párrafos sentidos, se invita al 
comandante Armando André expon-
ga ante la concurrencia la forma en 
que la junta Provincial tomó la ini-
ciativa para realizar esa manifesta-
9ión. 
E l señor André. después de elogiar 
la actividad desplegada por ol Comité 
Gestor, declaró que el primer acuer-
do tomado por la Asamblea que pre-
side fué el de otorgar un voto da 
gracias al Comité Gestor por la fe-
liz idea que tuvo al iniciar la mani-
festación a la que ellos se unían, así 
como todos los conservadores de la 
República. 
Por el secretario se dió lectura a 
diversas comunicaciones de los ree-
leccionistas de la Manzana de Gó-
mez, del Gremio de Carretoneros, y 
de diferentes sociedades también ree-
leccionistas, terminando con ello la 
reunión. 
D e s d e e l C e r r o 
Febrero, 18. 
SIMPATICA. BODA 
Hasta mi llega la ncticia de una 
próxima boda, noticia que me apre-
suro a recoger por ser los contrayen-
tes amigos estimado? y distinguidos. 
Se trata de señorita tan encanta-
dora como Otilia Torres, que unirá 
sus destinos a los del culto joven y 
querido amigo Augusto Herrera. 
Fijada está para la primera quin-
cena de Marzo, con gran solemnidad, 
en la Iglesia de San Nicolás. 
De un momento a otro se empe-
zarán a repartir las invitaciones, en-
tre las selectas y escogidas amista-
des de los contrayentes. 
Tan pronto como me sea conocida 
la fecha de su celebración, aquí la 
traeré. 
UN GRAN B A I L E 
E s el que tiene anunciado para la 
noche del miércoles 2 3, en sus espa-
ciosos y confortados salones nuestro 
ya aristocrático Liceo. 
Será de sala y también el último 
de esta índole, en el presente mes, 
para dar después comienzo a los pre-
parativos de los bailes de disfraz, quo 
tiene acordados celebrar en la tem-
porada del Carnaval tan próximo ya. 
Resultará, como todos, en extremo 
lucido, y lo será doblemente por ha-
ber escogido para su celebración la 
víspera de '.a gloriosa fecha del 24 de 
Febrero, aniversario del grito de Bai-
re. 
Y por el entusiasmo que el mismo 
ha despertado entre la bulliciosa y 
alegre juventud, que ese día se pro-
pone asistir. 
L a orquesta (completa), que dirije 
el celebrado maestro Rogelio Barba, 
se propone llenar el extenso progra-
ma combinado y no dudo lo hará co-
mo acostumbra. 
Haciéndose aplaudir. 
Las invitaciones que se solicitan 
en la Secretaría surtían va un buen 
numero. ( ¡ « I M 
asi me lo comunica Mata, su in-
sustituible y activo Secretario. 
A bailar el miércoles 23, en el 
l^iceo, irá lo mejor del C.-rro y sus 
alrededores, tanto del elemento fe-
menino como del masculino. 
E l Corresponsal. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
18 Febrero 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.50; Habana, 764.50;— 
Matanzas, 765.00; Isabela, 764.00; 
Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 15.0; máxima 
24.0; mínima 15.0. 
Habana, del momento 15.0; máxi-
ma 21.0; mínima 14.0. 
Matanzas, del momento 14.0; má-
xima 22.0; mínima 12.0. 
Isabela, del momento 16.0,- máxi-
ma 24.0; mínima 14.0. 
Santiago, del momento 22.0; má-
xima 28.0; mínima 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . 4.0; Habana, S. flojo; 
Matanzas, N E . 4.0; Isabela. S. fio. 
jo; Matanzas, N E . 4.0; Isabela, S. 
flojo; Santiago, NW. id. 
Estado dei cielo: 
Pinar, despejado; Habana y Ma-
tanzas, cubierto; Isabela y Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Jamaica. Tiguabos. 
Baracoa, Palmarito y Santiago de 
Cuba. 
O O J Z G A ñ O 
D E G U A R D I A 
UN A R R E B A T O 
Prudencio Morales, vecino d^ Al -
cantarilla 130, fué detenido anoche 
por ei vigilante 1103, Manuel Acos-
ta, por acusarlo Francisca Aranda y 
García, vecina de Once esquina a 
Baños, de haberle arrebatado una 
bolsa de plata que contenía dos pe-
sos, tres Uavines y un pañuelo. 
•Fué remitido el acusado al Vivac. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Zoüa Quesada Pérez, de 17 años y 
vecina de Omoa 12, ingirió anoche 
cinco pastillas de bicloruro de mer-
curio con ánimo de suicidarse. 
Fué asistida en la casa de salud 
L a Covadonga, y remitida más tar. 
de al Hospital Número Uno. 
CONTRA U N V I G I L A N T E 
Felicia Delgado de la Rosa, veci-
na de Monte 89, acusó al vigilante 
1.382 de que penetró en su domicilio 
sin su consentimiento para detener 
a un menor que empinaba un papa-
lote. 
E S T A F A 
E n la 4a. estación de Policía de-
nunció Matilde ViUadóniga e Hidal. 
go, vecina de Cienfuegos 34, que el 
día 24 de Diciembre último embarcó 
para Méjico dejando su casa al cui-
dado de Juan Manuel Salgado y 
Báez, y que al regresar notó la fal-
ta de muebles por valor de 66 pesos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
LOS F U N E R A L E S D E L M.I. D E A N 
D E L A C A T E D R A L D E M E R I D A 
'El templo de la Merced vistió el 
12 del actual, sus fúnebres pompas, 
levantado severo catafalco, para 
cumplir con el deber de rogar por el 
eterno descenso de un ilustre sacer-
dote, que en Mérida de Yucatán, eu-
grandeció el sacerdocio católico, y 
a la Madre Patria, donde había na-
cido, el Vicario general de la Dióce-
sis Yucateca. 
Los funerales católicos reúnen 
una grandiosidad inmensa, pues tan-
to losMin istros, como los fieles son 
redentores do 'las almas detenidas 
en el Purgatorio por su imperfeccio-
nes, o pago de la pena temporal de-
bida por las culpas graves, después 
de perdonadas. 
Nbsotros somos viajeros del tiem-
po a la eternidad, y muy pocos lle-
garán sin mancha alguna, y como 
nada manchado entrará en el reino 
de los cielos, hay que parar en el 
Purgatorio donde nos limpian esas 
manchas. 
Un viajero antes de presentarse 
ante algún alto personaje de este 
mundo, limpia el polvo del camino, 
y asea su cuerpo. Así antes de pre-
sentarnos en el cielo como bienaven-
turados tenemos que asear nuestra 
alma, si sale con algunas manchas 
leves; pues con grave, el daño seria 
eterno para nosotros, pues por los 
pecados graves nos declaramos vo-
luntariamente enemigos de Dios y 
el desgraciado que no recupera su 
amistad por la Confesión, queda ene-
migo de Dios por toda la eternidad 
porque al entrar en ella ya pasó el 
tiempo y con él el arrepentimiento. 
Pero el Señor concedió a la Igle-
sia el poder ofrecer sufragios a fin 
de abreviar la estancia en el lugar 
de higeniciación espiritual. 
Son, pues, los fieles redentores de 
las almas del Purgatorio, abrecian-
do con sus oraciones y buenas obras 
la deuda de justicia que deben al 
Señor, quien conforme a su divina 
justicia, no puede menos de exigir 
hasta el último maravedí de la pena 
temporal a que nos hacemos acree-
dores; pero admite los méritos de 
las buenas aciones de los que aún 
moramos en el mundo como reden-
ción para esas almas. 
Por esto, decíamos, que es gran-
dioso todo cuanto se haga por nues-
tras difuntos. 
E l dogma del Purgatorio es con-
solador. Jesíicristo ha expresado, 
como decíamos; nada manchado en-
trará en los cielos. Luego el Purga-
torio es altamente consolador, pues 
allí nos limpiamos. 
Quienes lo niegan, sacan la espe-
ranza al pecador, y al justo, que se-
gún el Espíritu Santo, cae frecuen-
temente es imperfeciones y nos-
otros lo vemos realmente, en nos-
otros mismos, manchándonos con las 
miserias humanas, y si no hay Pur-
gatorio ¿a dónde iremos? 
Al Infimo no, porque somos ami. 
gos de Dios, aunque tibios, y él no 
condena a sus amigos eternamente 
en este caso, ha buscado el medio 
de arrglar la misricordia y la justi-
cia, y lo halló n 1 Purgatorio y para 
CONTRA 11 CAS ALi D E SUEZ 
SUEZ 
CAMAL - ^ • ^ 
ISMAlliA 
LAKt SECOOS 
Camino que deberá seguir el eje rdto tumo-aleinán de 400,000 hom-
bres que, según se dice, se encuentra en las iumeiliacioncs de Alepo, Un-
LO p«u'a ni:ifcii:ir ouutn» tíi Oir" l tio Suez 
abreviar las penas temporales de 
las almas, nos pide sufragios; y asi 
lo hace la Iglesia sobre todo por el 
Santo Sacrificio de la Misa. 
• E l 12, pues, los Obispos, clero me-
jicano. Reverenda Comunidad de Pa-
dres Paules y fieles mejicanos y cu-
banos celebraron solemnes funera-
les por el eterno descanso del Vica-
rio general de la Diócsis de Yuca-
tán. Monseñor Alvarez. 
A las nueve empezó el acto con el 
canto solemne de la Vigilia, a dos 
coros, el clero alrededor del túmu-
io, y los cantores señores Sauri, 
Izurriaga, Sánchez. Tortosa y Eehe-
gsray en el coro. 
Los cantores mencionados Inter, 
pretaron la Misa y responso de Pe-
rosi. distinguiéndose notablemente 
ei tenor de la Catedral de Mérida, 
se.ior Manuel U. Echegaray. 
Ofició de Prest.e el M. L Canóni-
go. Dr. Pedro Pérez Elizagaray, ayu-
dado de los Presbíteros Encona y 
Capetillo. 
Fungió de maestro le ceremonas. 
el Pbro. Eustasio Fernández, presi-
diendo los funerales, el Arzobispo de 
la Diócesis de Yucatán y el Obispo 
Titular de Ciña, a quienes los fie-
asistentes, terminado el acto, dieron 
el pésame, haciéndolo nosotros a 
nombre de nuestro DIARIO. 
¡Piadoso lector, eleva una oración 
por el eterno descanso de Monseñor 
Alvarez Galán! 
" L A A U R O R A " 
A nuestra mesa de redacción .le-
ga ol número de la publicación men-
soal ' L a Aurora", revista cató.)"a 
de gr; n importancia. 
i^! mayor elogio que podemos ha-
cer dei número de Enero, os puoii-
cando > sumario: 
Crónica Mensual: Cuba. Otros 
países Americanos. Europa. 
Editoriales: Honradez, Paz y Tra-
bajo; Deberes Ciudadanos. 
Trozos y Trazos: Dostrinas jurí-
dicas; ; E l pleito contra la Compañía 
de Jesús;; Sobre el Espiritismo. 
Galería de Retratos: Dr. Mariano 
Aramburo y Machado. 
Los Delegados cubanos al segun-
do Congreso científico pan-ameri-
cano. 
Consultorio de " L a Aurora". 
De nuestros colaboradores: Unión, 
por el doctor Jorge Le Roy; E l ta. 
baco (soneto), por Mateo Sánchez 
Alfonso; Plumazos; Post Plumazos. 
Juana de Arco; Monumentos al 
Maine; Crónica Social;; Escenas de 
la Guerra;; Variedades. 
Páginas del Hogará L a misión de 
la Mujer;; Los Romanos Pontífices; 
Las desconocidas; L a Ciencia del 
Matrimonio; Modas. 
Letras: Esbozo callejero; E l maes-
troo que nos enseño a pensar; Re-
dondillas, por Inés de la Cruz; Seña-, 
les divinas;; EUa, novela. 
Tan virtuosa publicación no debe 
faltar en el hogar de los católicos. 
DIA 19 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
riíicacíón Je la tíuntlflma Virgen. 
E l Circular está en las Keparado-
ras. 
Santos Gabino, Publio y Marcelo, 
mártires; Alvaro de Córdoba, domi-
nico y Conrado, confesorei. 
i>an Gabino, presbítero y mártir. 
Fué íáan Gabino originarlo de Dai-
macia, pariente del emperador Dio-
cleciano, hermano del papa t:an Cayo, 
y padre de «anta Susana, acuella que 
íué inmortal honor de la.s vírgenes 
romanas. 
Tiénese por cierto que San Gabino 
nació de padres c.ristianosi hacia la 
mitad del Lorcer siglo, l / i bolla edu-
cación que logró, la irorc ncia de 
su vida, sus piadosas ;r.;rl¡naciónos 
desde su más tierna infancia, todo 
esto prueba verosímilmente la reli-
gión de los que le habían educado. 
E r a casado Gabino, pero perdió a 
su virtuosa mujer dejándole una ni-
fiita, a la oual educó en la virtud, lie-
pando a ser un día Uustrfsima már-
tir. 
Nuestro Santo se aplicó enteramen-
te a la santa religión, y fue admiti-
do en el clero, siendo en poco tiem-
po uno de sus más brillantes orna-
mentos. 
E n fin, terminó San Gabino la ca-
rrera de pu vida por un glorioso mar-
tirio el día 19 de Febrero del año de 
£96, dos meses antes que 'egrase l i 
misma suerte su hermano el santo 
pontífice Cayo; y fué enterrado por 
los cristianas el cuerpo de San Ga-
bino en el cementerio ii.unado d<í 
San Sebastián. 
F I E S T A S E L DOMIN'GO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. • 
Corte de María.— Día IV—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Misericordia en el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. cu la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Febrero 20, domingo de Septuagé-
sima (de Minerva), M. I . S. Magis-
tral doctor A. Méndez. 
Febrero 27, domingo de Sexagési-
ma, M. I . S. Canónigo A. BlAzquez. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I . ó. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
L S. Magütral Dr. A. Méndez. 
Abril 23, Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30, Dominica "in Alhis", M, 
fe S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7, Domingo I I después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mavo 21, Domingo I I I (de Miner-
va>, M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Pentecostés, 
M. I . S Magistral Dr. A. Méndez. 
Jnio 18. L a Santísima Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22, Smum. Corpu? Chrlsti, 
M. í. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2.>, Dom. infraoctava, M I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 50 
días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamen'e se 
oiga la divina palabra. Lo decretó y 
firma S. E . R. de que certifico — 
-|- E l Obispo.—Por mandato de S. 
E . R . , Dr. Alberto Méndez, Magis-
tral, Secretaxio. 
Santa Cuaresma., 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma, M. L S. Canónigo A . Blázquez. 
Marzo 19 Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. l̂ ago. 
Marzo 26, Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 2. Dom. IV de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9, Dom. de Pasión, M. I. S. 
Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20, Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m., M. L S. Canónigo Dr . 
A. Lago. 
Abril 21, Viernes Santo, (La Sole-
dad). 4 p. m., M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana. Diciembre 2 3 de 1916. 
Vls^o: Aprobamos la distribución 
da IOM >irninn"i o m Jxoja. ÚM uxadicar-
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S —c 
P R I M E t i A C L A S E : W0.0« mwU 
S60.09. 
I N T E R M E D I A : 128 0» . 
EEOUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECT03 INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
eco, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
w y $ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe*, reserva de oama-
rote*. etc.. NEW TOHK AND CU-
BA MAJL 8. S- Co.—Departa-nento 
d« pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T GMITH, Agente r^-
néral.— OFICIOS NUMEROS 2 i f 
26. 
antigua Cc«npañía ti-nQ acredih j 
en sus diferentes lint-a^. taío 
Toco pasajero datará* estar a w 
do ¿ horas antes de la marv-aH. c,• 
billete. aíU e° 
Despacho de billetes: De 8 
de la mañana y de 12 a 4 de ¡a * -
Los üüietcs dei pasaje sólo i*16-
expedidas hasta las 4 de la tard 
dia 28. e "s« 
Las pólizas de carga se finn^. 
por el Consig-natarlo ante's ¿I ^ 
rrerlas, sin suyo requisito serán ^ 
las. Cli-
Se reciben los documentos ¿ 
barque hasta el día 26 v la caStrV*' 
borrlo de las lanchas hasta el dia -xf 
Los pasajeros deberán pseribir 
bre todos los bultos ele su qiiuíd^^ 
su nombre y puerto de destino «f* 
todas sus letras y con la mayor ei, 
ridad. ' a" 
La Compañía no admitirá bulto ai 
guno de equipaje que no lleve da" 
ramente estampado el nombre y a i^ 
llido de su dueño, así como el L i 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier 
no de España, fecha 22 de Agosto ú'" 
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa. 
sajero en el momento de sacar 
billete en la casa Consignataria. U, 
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
IIIIIIIIIIIIIIIMlillülllKilllilllllllllllIIII,,. 
V 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O l 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vanor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo re(jui?ito serán nulas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá paia Coruña, Gijón y San. 
taudler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde Uevaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga geno, 
ral, incluso tabaco para dicho* 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVá 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero dsb^ri estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «.a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
laa. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios ft4» KA«A]e8 
Ira clase dead* . . > .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . S131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 36 „ „ 
Precios convine i Míales para ca, 
marotes de lu£>. 
Nota.—Esta Comp^ía tiene abier-
ta una póliza flotante para esta 
linea como para tod«s las demás, 
bajo la cual pueden as'^«rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dt destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no adrr.itírá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su ron<;ten?4r.rio. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
n á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
fomuirá su consignatario. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán A N T I C H 
Saldrá pora New York, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la 00-
rrespondenc'a pública, .que sólo so 
admite en la Adm'nistración Ce-
rreos. 
Admito carga y pasajeros a loe 
oub se ofrece el buen trato au* esta.. 
imm de mé* 
SOBRINOS DE BíERERi 
(S. en C.) 
TELEFOHOS 
A-C316 y A-473ft Gtrenci* e Iniot-
mación G*neraL. 
A-5634. Segundo Espigór de Pau!» 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara ÍHolgiün), Vita. Ñipe, (Ma-
v.arí, Antilla, Cagimaya, Prostoii, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánarn! 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapan-a, (sólo a 
la ida). Gibara, (Holguí;:) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pr«s-
ton, Saetía, F&lton (sólo a la idaí. 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo a la ida) y Santiago (fe 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los 3Iiércolos a las 5 de la tar-
do. 
Para Isabela de Sagna, (Sagua la £ 
Grande) Caíbarién, (Yaguajay, Nar- ^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibubo. Si« 
NOTA.—Los vapores L A S VI-
L L A S , GIBARA, HABANA y JU-
L I A , sólo recibirán para PUERTO 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de Tf-asbordo de Travesía, así conv) 
•a de la N U E V A F A B R I C A DJÍ 
r i l E L O y T H E W E S T INDIA Olh 
R E I ' I N I N G Co., según contratos qu3 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Car*'a de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rccibi"ñii 
hasta las 11 a. m. del día do snlula. 
E l de Sagua y Caibaríén, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Oirjra de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 2Í 
atracarán al muelle del Deseo-Caí* 
llanera; y los de los días 6, 18 y 2!! 
al de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala ca 
Gibara "/cciben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques;, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
E n los conocimientos, deberá VC. 
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núii'i-
ros, número de bultos, clase de Io9 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, P0»0 
bruto en Kilos y valor de las mcr-
rancias; no admitiéndose ningún <"->• 
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo miomo quJ 
aquellos que; en la casilla correspeo-
diente al contenido, solo se escriban 
las palab-as, efectos, mercancías " 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de bew 
cías, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
te y contenido de cada bulto. j 
Én lev casilla correspondiente a l ¿ ^ 
país de producción, se escribirá cual-
q 'iera de las palabras País o 
Iranjoro, o las dos, si el contenido 
riel bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para genia l co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los 
áores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del" buque con la dema^ 
carga. » 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la f°™lR 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
ios buques a la carga, envíen la qu 
tengan dispuesta, a fin de 
aglomeración en los últimos días, =»• 
perjuicio de los conducto** de ca- ^ 
rros, y también de los vapores 
tienen que efectuar sn salida a a** 
hora de la noche, con los riesgos con 
siguientes. Q.f 
Habana. lo. de Febrero de l ^ -
Sobrinos de Herrera, S. en ^ 
I 
N , 





PíRBOQUIA ü t PUENTES ÜBANUES 
B' .iu'ningo, día 20, celebra su fies-
ta mensual el Apostolado de la Om-
-iún -V las ' s c r a 1a con»«juon 
Éeneral. a las 8 la eantada. en 1« 
,ue predicará el elocuente orador R. 
p Corta. <1e la C. de J . Se expon-
drá S- D- Quedando de manifies-
•.o; hasta p jr la tarde a las 3 H que 
je renovará. 
4260 20 í-
P r o c u r a d o r e s 
T g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 20. A las 8, misa de comunión 
para la" V. O. T. de Santo Domingo. 
\ las 4 p. m-. el Ejercicio de la V. 
O. T. y precesión con el Santísimo, 
romarán el santo escapulario de esta 
5. T. varios v'aba¡lero« y señora?. So 
súplica a los fieles la asistencia a es-
tos cultos. 
;: :• 2 0 f. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
.Milicia Josefina 
¿1 sábado 19 de los corrientes, a 
.s 7 '/•'• a. m.. será la Comunión ge-
neral, y a las SVt la misa canlada cya 
Ministros. 
A las 7 p. m, habrá muniflestj, 
re/o del santo rosario, ejercicio de! 
nía 19. sermón, reserva y oanto po-
vuiar de la marcha de San José. 
El domingo a las 9%, serú la ¡un-
ía mensual y se suplica la más puri-
ual asistencia con la Insignia de !a 
Isoeiacidn. 
Ija. SocTctarla. 
i no:. 19 f 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña. 
I.l próximo sábado, día 19, a las 
j a. m., se cantará la mis-a «olemne 
ton que mensualmente se honra a 
an írlorloso patriarca. 
4015 19 f. 
.i»i"iiMiiniMMMiinMfin->«-iii7TmiiTvr''?' 
i D E i 
L E T E A i 
> 
J . A. DANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO XT MF.RO 713 
Cable: BAXCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
G JlRO de letras y pagos por ca-I ble sobre todas las plazas J comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de wsta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Tela de Cuba. 
N. Geiats y C o n p n i a 
108. Aguiar. t08, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble. facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡| ¿ ll A C E N pagos por cable, girar. 
I E I letras a corta y larga vista 
lULJI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre Todos los pueblos de 
España, Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Dr. 
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
HIJOS DE R. AROUtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
„ res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos s In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito, 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrui, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París. Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán. Génova. Marsella. Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse. Venecla, Florencia. 
Turln. Meslna. etc. así como so-
bre todas las capitales y provin. 
cías d« 
ESPAÑA E ^SLAS CAÑARLAS 
nte *\WM 
á c u a l - ^ 
> Ex-
ambas 
1. Balceils y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
. vista sobre New York. Lon-
ofes. París y sobre todas las capl-
ta:es y pueblos de España e Islas 
Raleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seg-uros contra Incen-
dios "ROYAL." 
G. UWTON CHILDS Y CO, 
L I M I T E D 
CONTINFADOR BAXCARIO 
TIRSO F Z Q U E R R O 
B A X Q I E R O S . — O ' R E E L L Y . 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y KÍra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
os y Europa y con especialidad 
obre España. Abre cuentas co-
rientes con y sin interés y hace 
•réstamoa. 
Teléfono A-1856. Cable: Childs. 
d i 
ENRIQUE ALVAREZ 
R A M I R E Z 
MANDATARIO J l 1)I(1 AL 
Ofidna: Prado. 8. Habana. 
Tel. A-6219. Cable y Telégrafo 
Rcmnn, 
Compra derechos v acciones, 
patentes d« invenclcn. heren-
cias y pleitos o negucioB. y con 
cualquiera de esas garantías, 
anticipa dinero. 
Se hace cargo de acuntos ci-
viles, penales, admlnlst.'ativos y 
contencio-so-administrativos, su-
pliendo, o no, sus gastos. 
Acepta negocios p>>:4 corres-
pondjncia, desde cua 1uler lu-
gar de la Isla, concenando, ai 
es necesario. entrevlstae, para 
acudir ellas, sin qno el inte-
resado pierda nada do su tiem-
po. -
Se hace cargo d" cobrar 
cuentas, judicial y ;íxtra Judi-
cialmente, sea cual fuere 
".mporte, y también del escla-
recimiento de Cualquier asun-
to, obteniendo a su cr ?ta In do-
cumentación necesar;a. a?í "o-
mo de perfeccionar títulos de 
dominio o de poseslén. 
LluflcUdo Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
y de 3 De 9 a 11 a 5. 
2792 29 f. 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWII 
D s c t o r e s e n M e d i c i n a 
í y C i r u g í a 
Dr. Abraháni Pérez Miró 
Catedrático de Trrapéaílca de 
la Vniversidan de 1?. Sabana. 
Medicina gantral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a fi' ex-
cepto los domingos flan Miguel, 
15i>, altos. Telefono A-43I8, 
I 
G. Saenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de rasa?, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Pn>greso, 2». Tel. A-5024, 
3 0 STJ 2 9 f. 
nii i i i i i imnmiiimiiiniumiii i i i i i i i innn 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7909 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angula 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Cotmsellor at Law 
Anarpra, 77 j 79. Eqoltable Boiitflng 
Habana. 120, Braadway 
Caba. IVevt , nrk, S. T. 
3951 !9 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y \ < )TARIO 
Encargado de ios Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo ,v Morales y An-
tonio Armengol. Muralla, 5«. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-3506. Habana. 
2798 19 f. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVÍA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
Tel. A - É S e t . Cable: Aliu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p m. 
2294; 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PT B U C O 
García, Forran y Divinó 
ABOGADO*. 
OMapo. núm. M. altos. Toléío«« 
A-2432. De t a 12 a. m. F 
fie 2 a .í p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO CTRCJANO 
Do la Facetad d<» Co'.umbla 
y hospitales de Nueva York, 
Alumno I» la Maternidad de 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfermedalpa de los niño?. 
Consultorio; "an Rafael. I * . 
altos. De 4 4 B P- m. Ttt'iífono: 
A- B i l l . Teléfono particular: 
I-2Í45. 
LiABORATORIO ClitKlOO 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
H abana. 
Exámenes c'.lnicos en gene-
ral. Especialmente exámenet1 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sifili? por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
lüspecinli.st» en enrermedadee 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interna de¡ Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: do 1 a 4 p. m. 
Teléfono» 1-3342 v \-2."»5S. 
Soctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6824. 
3745 29 t. 
D r F é l i x Pagues 
Cirujano do la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinarlo. 
ConsulUi*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Darillas 
EspeciaJlsta d? la Escuela de 
París. 
KSIOMAfíO B INTESTINOS 
ConBultAS; de 1 a S. 
Genios, 16. Teléfono A-C8D0. 
"96 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlco-Qnij ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfono* A-7840 y A-9108 
D r . Ju l io C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a clr jgía en gent.al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A altos. 
Teléfono A-4o66. 
3743 29 f. 
Dr. Aivarez Rueliao 
MEDIOTNA G E X E R - A L . OOII-
SITLTAS: D B 12 A 8. 
Acoeta, núm. 29, altoe. 
Dr. E. Fernández üoto 
Garganta, nariz y oído». Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, nsqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
Dr. Himiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN ENFf-R-ACEDaDES DE NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A S. 
Lnz, núm, 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sifllls y E n -
fermedades d© señoras. Cirugía. 
De 11 «• * Empedrar núme-
ro l í . 
Dr. Claudio Fortún 
Olrueía. Partos f Afeccionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Im enfermedades de loe 
óry^\no* genitales de la mujer. 
Oon^altas: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-8990. 
797 2 9 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 Vi a 
I a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O AS&St. 
Dr Francisco J. de Velssco 
Enfermedades d»i Corazón, 
Pulmones. Nerrlosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Corurultas: de 
12 a 2, loa días laborables. 
Lealtad, número 111. Teldíono 
A-5418. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO OTRT JANO 
Del Centro Asturiano y del Dir,-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. AguilM, '¿5. 
T E L E F O N O A~«813. 
Dr. M p e z Molina 
Bm> Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y slfUIticaa 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas p*.rtlculares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIE.N \ 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12, 
T E L E F O N O A- 1681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Lanila 
Nariz, garganta y oídos. E s 
peclalista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, 51. Teléfono A-»H». 
IGNACIO B, PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspeolalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Grartis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-UÓSS. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Bx-tnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, narlx y ojos. 
Con» í 'sp particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para peores: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T3!é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia istii en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. A S E G L R A N -
DO LA CUTÍA 
C O N S U L T A S O E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS \ LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Casiriilon 
Consultas: Corriente» eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, aitón, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Mm S | E T i t 
HOMEOPATA 
E»peclalista en curar flis dla-
rreaus, el estrefilmlents, todas 
las enfermedades del ostómagro 
e intestinos y la Impotescla. No 
vlsjta. Consultas a $i-0S. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinfa de Salud 
"LA B A L E A H " 
Enf ermedaaes de señora» y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nlcolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
95 ta r. 
D r . V E N E R O 
Especialista en víjut u n i -
rlas y flfllia 
Corrientes eléctricas y masa-
Ja vibratorios aplicados a la» 
enfermedades génlto urinarias. 
Inve^ione» del N'eosalvarsan. 
Consultas: de 4Vfc a 6 en 
Neptuno, «1. Teléfonos A-8483 
y F-IS54. 
Sanatorio del Dr. Malt-arti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación ds las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38, Teléfono 1-1914. 
Casa particular: 8aa Lázaro, 
221. Teléfono A-4533. 
Dr. Antonio Moreno 
M édl co- OtruJ ano 
Consultas: de 1 a i tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesrús del 
Monte. 122. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsulta» y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, irradíeos, etc.) 
en su Cllnftli Manrique, 55; de 
12 a 4 Tei^íono A-4 4:a. 
C 4t34 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especiallsia en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de ia piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a demicilio. 
los jeftores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o.l mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 U Od- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfertsada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno 38, de 4 a 6 Te-
léfono A-68ST. 4 
1874 2 9 f. 
Dr. Kemando S e y u í 
ÜARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATltDRATlOO DV1 L A UNI-
VEIISIDAD 
Prado, número 3&, de 12 a 3, 
todos los días, ex^opto los do-
mingos. Consultas y operaolo-
nes en el Ho.-pltaí Mercedes, lu-
nes, mlércolce y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabera 
MEDICINA E X G E N E K A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1»6S. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Esneclalista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre»: de 8 
y media a 4. 
DR, MANÜEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Cousu'tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cale. Tel. A-25ol. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrátleo de la E . de Me-
dicina. Mstema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lu.íes, miércoles y Tiernas, 
de 12'... a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Uua-
naba<-oa. Tel éfono 5111. 
C 44 52 lOd-C. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O 4-1332. 
D r . L A G E 
Enfennedíidos ríe la piel, de se-
ñora-- > serreta*. I Islerilldad. !ni-
potencla. hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. AI/TOS 
CONSUl-íTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Krnrr-
geneias y del Hospital Núrn. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS URI-
NARIAS. S I F I U S V E N F E R -
MEDADES V B N E K E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 60» T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
94 2 9 f. 
Br. ti. Aivarez M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3, Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A, de t l i e r s 
Médico eirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, hajos. Teléfono A-2511. 
2 9 f. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12*4 a 3. Telefono A-7H19 
ó. LAZARO, 229, AI/TOS. 
1S f. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New Tonk y Mercedes, 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caleriamo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Kayoi 
X-
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
('línica de pobres de a a 9 a. m. 
DR. GONZALO ARQSTEGUI 
Médico de Is Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIR CJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consulta*: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras, Te-
léfono A-5354. 
m 11 riiin?innuiim wimtmminnriimnv 
- 'Je. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C F R U O 51». T E L F . A-S715. 
DR, A. PORTOOARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D ^ 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : 3 A ». 
San NlcolAs 52. Tel A-S627, 
3305 ¡9 f. 
Dr. Alfredo (i. Domínguez 
Especialista en las eufermeda-
doe de la Piel, Sanare y 
fllls. 
D E R E G R E S O D E IX)S E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione* 
de la piel. 
San Migue», 107. de 1 a S 
de ia tarde 
TEIxEFONO A-5807. 
Dr. Juan Santos Fernandez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 1 
a 5. Teléfono A-334G. Aguila, 
número 94. 
I * . 11 ao. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de '.a piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobres, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. S, Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7»-A. Tel. A-4392 
2247 19 f. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-íclallsta en enfermedades 
y defomiidades de los nlñoa 
E x •cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de NIAom de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
6. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2793 29 f. 
girmiMfüHMiiiiiiiiifmifiimfrirmimmin 
ím\úim M í s f ó s 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
en 
CONSULTAS D E 8 a 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Owítro Comercial Astu-
riano. 
18, Rabana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.26. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
3769 i : 
F . S u á r e z 
Qulropedlata 
científico gra-
cuado en "Illl> 
iiols Coilego. * 
Chicago. Extras 
cl6n de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
ios pies. 3e ga-
rantizan lus ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 51. 
dii imi!i i i inii i i imiii i i i i i i | ,"ininii i i i icí« 
C o m a d r o n a s 
4074 l(j nu 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E H I C I E I M I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BRJOS 
- D E 1 A 0 - -
F, MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valúes 
< (>MAI>IU)N.\S 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimiento» modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1710 10 mz. 
E l e c t r i c i s t a s 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
De la llábana. Chicago v New 
York 
Toda 'lase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Pe guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. V-5526. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
MONSERRATE, 141. T E U - 6 5 5 3 
29 4 
j F A R 
I D E 1 ' 
tost I ms. 
G.iBlNtTt ELECTBü-DLNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NI M. 19, 
E . V f R E OFICIOS E INQLIsí-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peiigxo algano. 
Dientes po.-.Uzos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclone.í. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por daüado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. ProtaKia ortopédica s 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días de « a. 
m. a 5 p. ni. 
R E G A L O D E MIL PESOS. MA-
ravillosu invento. L a rique/a de su 
boca. Patente segura contra las ca-
ries de los didntes y muelas. Carle-
cida del doctor Polnsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen la* 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y ias 
que no lo están nunca, jamás, se 1« 
picarán, usando el Cariecida del 
Dr. Polnsot de París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
instrucciones de sus prospectos na 
le haya dado resultado. Único re-
presentante con depósito de est« 
producto en Cuba: dirigirse a E . 
Carbone'.l. Apartado 2.397. Haba-
na; se manda por correo; precio 
de cada lata, 30 centavos. Ubre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f 
166 29 f. 
Dr. José Arturo Piperas 
drujano- Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 1- m. para los socios 
del Centro Asturiano. A panl-
cuLareg de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «epecial y exclusiva, 
•in espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 




EL DOLOR DE CABEZA 
PAGINA DOCE. 
E m p r e s a s m e r c a u m - 1 
e s y S < Q > c i s d l a d e s ¡ 
a v i s o ; 
"La Cuprífera P i n a t e ñ a U ' -
S E C R E T A R L A 
Juntas Generala de Accionistas or-
dinaria j extraordinaria 
CONVOCATORIA. 
Por orden del Presidente del Ccn-
eejo de Administración, se cita por 
I este medio a los señores Acdonis-
[tas de esta Compañ a, para la Jun-
ta Genci-al ordinaria, que ©n cur i-
p: ¡miento do lo dispuesto «n el ar 
ftículo 47 de los Estatutos, se ha 
Ne celebrar el día 27 del presente 
\ :nes de Febrero, a las 12 dd día., or. 
Jos altos del 'Hotel Gustavo" en la 
1 ciudad do Pinar del Río, y en cuya 
Junta se ha do proceder de acuerdo 
fcon lo que determina el articulo 4S 
[de los citados Estatutos, sometién-
rdcse también a la misma la ratifi-
cación en sus cargor. de los miem-
bros del nuevo Consejo. 
De igual modo y por orden del se-
\fior Presidente, se cita también ¡i 
líos señoi'es Acnionlstas para la Jum-
[ta Genei-al extiuordinaria que ha de 
^efectuarse en el mismo día y luffar 
fy a continuación de la anterior,, por 
«cuerdo del Consejo de Administra-
[ción. y en la cual se ha de tratar de 
run proyecto de reforma de los Esta-
ftutos de la Compañía, que presenta 
peí mismo Consejo, advirtiéndose que» 
(«n dicha Junta no se podrá tratnr 
Vde níngñn otro asunto. 
Conforme a lo preceptuado en loa 
Artículos 52 y 53 de les Estatutos, 
•re hace saber a los .-eñores Accdonls-
, •as que para tener d.erecho a tomar 
i parte en las referidas Juntas, so 
h'.ce necesario depositar de anten a-
-..o los títulos de sus acciones en po-
der del señor Presidente, previa en-
trega del correspondiente resguardo, 
a cuyo efecto pueden concurrir a las 
oficinas de la Compañía situadas en 
esta ciudad en la calle de I^amparl-
i'a, número 1, altos, cualquier día 
i ihil , a partir de esta fecha hasta 
el día 25 del corriente, de 2 a 4 de 
'a tarde o en ia ciudad de Pinar de-
Tío, al local d-J las juntas antes del 
comienzo de éstas. 
Igualmente se pone en conocimien-
to de los señores Accionistas que 
en los mismos lugares y a Iguales 
horas estará üe manifiesto y a su 
disposición el proyecto de reformas 
de los Estatutos. 
Habana, 16 de Febrero de lOld. 
J . del Valle Moré, 
Secretario 
í 952 2d-19 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t í c a s V a l l s 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
| T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
! S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
! D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Seguuda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorab!*» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas diarlas de Inglés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Prancisco R. del Pueyp. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre I-agneniola y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
Centro de Cafés déla Habana 
S E C R E T A BJ. A 
Teniendo en cuenta lo que pres-
cribe la Ley de Impuestos Municipa-
les al efecto de la constitución de los 
gremios y con el fin de que todos los 
lasociados que se encuentren con con-
1 tribuciones pendientes, bien corres-
pondan al trimestre al cobro o a tri-
mestres anteriores puedan satisfacer-
las, y subsanar cualquier dificultad 
que para el pago se 1" presentare, en 
tiempo, se ha acordado que durante 
lodos los días laborables estará abier-
ta la oficina de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. a excepción de los sábados 
xiue oerá hasta las 12. 
Asimismo se hace saber a los peño-
res asociado.-» que los señores Presi-
dente y Tesorero, concurrirán todos 
\o9 días al domicilio social, de 1 a 2 Vi 
bara atender a cualquier asunto que 
relacionado con el Centro, deseen so-
meter a su consideración. 




E m p r e s a Nueva Fábr ica 
de F ó s f o r o s " L a De-
f e n s a " 
De oxden del señor Presidente se 
cita a Junta general extraordinaria 
para la una de la tarde del miérco-
les, 23 del corriente, on el local del 
Centro de Detallstas, Baratillo, nú-
mero 1, altos, para tratar del tiem-
po de duración de la prórroga acor-
dada en Junta general ordinaria úl-
timamente celebrada. 
Además, en vista de pretender los 
arrendatarios de la fábrica, alguna 
modificación en la?» bases acorda-
das, se remiten nuevamente éstas a 
la consideración de los señores so-
cios para que resuelvan en definitiva 
lo que estimen más conveniente a lo» 
Intereses sociales. 
Lo que se publica para general co-
locimiento. 
Habana. 17 de Febrero de 191C. 
E l Secretarlo, 
31. García Vázquez. 
C-92S 6-187. 
Compañía Azucarera de 
"Santa T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios eeñores Ac-
cionistaa que representan más dtel 
| 1 por 100 del Capital Social, el se-
lior Presidente d^ esta Compañía lia 
Vesuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa- Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
L 
I B R O S E 
I M P R E S O R 
LIBROS: SE OOMPRAJÍ T VEJT-
den de ocasión. Teniente Rey, 37, al 
lado de Sarrá. 
4878 19 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
í í 
>xu D E L A M A S I H A 
C o l e g i o E s t h e r " 
E B R E R O 19 Dg^o^ 
Obispo, 39 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satiafaooión por 
parte de las alumnas y no menos, de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asigrnaturas del 
bachillerato. E l Colegio Esther se 
propone d.emostrar una vez más que 
los estudios que allí hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preoaratorias por uro 
de los buenos doctores en Ciencias, 
quien en d js años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16, 
C A J A S D E SEFURIDAI1 
| A S T E N E M O S M f 
N U E S T R A B O T E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX>S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D í 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA. AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
— B A N Q U E R O S — -
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-95 1S mz. 
UNA SESORTTA, S E O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ff> dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María. 81 
2904 3 m. 
. . P R O F E S O R COX TITT L O . S E 
ofrece para primera y segunda en-
señanza, para alfnín colegio y a do-
micilio, empleando tiempo sobrante 
en carpeta o lo que se le recomien-
de par cualquier asunto. Do inme-
jorables refrencias. Es peninsular. 
Informan en O HeiUy, 91. Teléfono 
A-6462, estatuaria religiosa. Habana. 
4132 20 f. 
"T 
C O L E G I O 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L 
|A8 T E N E M O S EM 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE» 
BADOS. 
K N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 DK 
19UJ 
M . G E L A T S Y C O M P 
* B A N Q U E R O S - — 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el pariódico de ma-
yor circulación do la Repú-
blica. , 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiU-rato. 
Alumnos internos, raediointernos, 
tercíolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
O F I O O 
P é i r d l i d , 
E X T R A V I A D O : TJ N A 
con pintas negras, con e! rabito cor-
tado, chiquita, responde por "Cu-
quita"; el que la entregue en Galia-
no, 12 7, bazar, será gratificado. 
4231 21 f. 
E 
Gran Colegio "San Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, ni-
tuado en uno de los mejores puntos 
de Ir capital y en la parto más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >sMe cm 
dlciones iiunejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos Ka-
Iones de tetos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grrandes patlot., pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte Aménca, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A.7155. Ha-
LNA SEÑORITA SOLICITA Ni-
ños para instruir. Posee el Inglés. 
Puede ir al campo. Dirección: Jesús 
María, 7 9. Luz Sánchez. 
3903 22 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. cié Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras, 23, bajos, Cerro. 
3498 10 mz. 
1 l:!f;v L a u r a L . d e B e l i a r d 
Olnsos do Inglés, Francés, Tenrrfuría 
de libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS, 
SPAVISS LESSONS 
• 3055 29 f. 
UNA P R O F E S O R A D E 1NSTRUC-
ción desea colocarse para enseñar ni-
ños, acompañar o ama de gobierno. 
Sabe coser. En la misma una señora 
de mediana edad, para cocinar para 
un matrimonio. No quiere piaza. 
No se ^(Imiten tarjetas. Buenos in-
formes. Cristo, 28, altos. 
4302 22 f. 
P R O F E S O R D E AUBMAN 
dispone de algunas horas. Calle 17, 
número 18, entre M y L, Vedado. 
4155 21 f. 
A L COMERCIO. ACADEMIA D E 
Idiomas de James Himely. Gaüano, 
24, altos. Enseñan/.a especial de la 
correspondencia mercantil inglesa y 
francesa. Clases colectivas y particu-
lares a domicilio. 
4028 19 f. 
O O M P E T F X T E P R O F E S O R A D E 
corte y costura, bordados, a mano y 
a máquina, da clases en su casa y a 
domicilio. Y enseño a las del campo 
por Correo, mande sello para contes-
tación. Precios módicos. San Ignacio, 
39. Apartado 1092. 
4059 19 f. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
S« enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Gallano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por bu casa. 
8o venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietaxio. 
JJ. R U I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 9 9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lot» profesoree son verdade-
ros especialistas y loe de Idio-
mas enseñan ©1 suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avanceft de la pedagogía mo-
rt^rna, la última'palabra de la 
ensefianza. 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 517 
SALVADOR I G L E S L ^ S , constme 
tor "Luthier," del Observatorio Na 
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guitarra. 
"La Motici." Compostela. 48. Telófo-
r.o A-47 6 7. Habana. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicure científica, re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rivadavia. Consulta en su ca-
sa y a domicilio. Consula.lc, numero 
111, altos. Teléfono A-6231. 
4108 24 f 
MANICURA, MONTE I. ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 18-m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
vlolines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro viollnes viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los padidos del 
Interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
HOMEOPATLk. PES'OX, 11-A. 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de ,1 a 8 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
GRAN T A L L E R D E A M P L I A -
clones, de Rafael Valdés y Herma-
nos. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta ca.pltal y ga-
rantizando los trabajos como Inmejo-
rables. Pida nota de precios. 
3 8 70 23 f. 
l ^ L A R , PEINADORA. INDDS-
tria, 119, se alquilan distraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende xma muñeca, se compra pe-
lo caldo. Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Componemos, niquela-
mos, compramos y cam-
biamos toda clase de cajas 
contadoras. 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
c. 543 30d 1 
CASA ALTA, MODERNA. COMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua. Dulce. 
4244 28 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro. otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde t-l día veinte y 
seis de Febrero. L a llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
S E A L Q U I L A N : PROPIOS PARA 
cualquier industria o establecimiento, 
los espaciosos y ventilados bajos da 
la calle de Acosta, número 119. â  
lado de la bodega de la esquina de 
Egido. 
4259 26 f. 
L E A L T A D , 81, ALTOS. S E A L Q U L 
lan en cuarenta pesos. Abiertos de I 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Infor-
man: Cuba. 140. Teléfono 42 33. 
4262 26 f. 
B E L A S C O A L V M MERO 123, ca-
si esquina a Reina. So alquilan estos 
espaciosos bajos con zaguán, sala con 
dos ventanas a^ la calle, saleta y 
cinco hermosas habitaciones, patio y 
traspatio, gran cocina y cuarto de ba-
ño en el primer patio. Se dan bara-
tos. L a llave en los altos. Informan 
en Teniente Rey, número 30. 
4264 26 f. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana 60, entre Chacón y 
Tejadillo, junto al Obispado. Llave 
en la bodega. Informes: Neptuno, 33, 
altos. Teléfono A-1835. • 
4280 26 f. 
S E A L Q U I L A N : PAULA, 50, A L -
tos, y Zanja, 10 8, altos. L a llave de 
la primera en la bodega esquina a 
Habana y la de la segunda, en la 
botica esquina a Oquendo. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to 500, quinto piso. • 
4289 r 26 f. 
S E ALQUILA. L A CASA C A L L E 
de Compostela, número 50-A, propia 
para pequeño establecimiento, con 
vitrinas, anaqueles, instalación eléc-
trica, servicio sanitario completo, et-
cétera. L a llave en Compostela, nú-
mero 61. Para más informes: Inqui-
sidor, número 42, altos. 
4305 22 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos de la casa Acosta, número 
74, distantes a tres cuadras de la 
Terminal y dos de Belén, con sala, 
saleta, comador, cinco extensas habi-
taciones y otro cuarto chico con agua 
corriente en todos ellos y dos patios 
qne le proporcionan Luz y ventila-
ción; la llave en el alto e informan 
en San Ignacio, número 15. Telé-
fono A-1698. 
4301 • 22 f. 
S E A L Q U I L A E N 35 PESOS E L 
piso alto de la casa Luz, número 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios, en 
el bajo está la llave, su dueño en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
4205 23 f. 
A C C E S O R I A : S E A L Q U I L A E N 
Animas, 70. L a llave en la bodega. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2 9G4. 
4163 < • 25 f. 
DAMAS, 62, S E AliQUILA. SALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios, pisos de mo-
saico. L a llave en la bodega. Infor-
man: Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
4184 21 f. 
V I V E S . 180. S E ALQUILAN LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuai-.os y servicios 
sanitarios. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4358. 
4178 25 f. 
V I V E S , 180, S E A L Q U I L A L A 
planta baja, compuerta de once de-
partamentos, con baños e inodoro y 
todos los demás ssrvicios sanitarios. 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Teléfono A-4 35 8. 
4179 25 f. 
V I V E S , 182, ACABADA D E R E -
construir, en $35 Cy., con cuatro 
cuartos, baño e Inodoro y demás ser-
vicios sanitarios. Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-4358. 
41 80 25 f. 
AVISO: TODO SASTRE HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mx. 
C a s a s y p i s o s 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A . 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U 
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Agu iar y Mural la . 
C. 569 I N . lo . f. 
S E ALQUILAN. E N T R E I N T A pe-
ros m. o., los bajos de la moderna 
casa, situada en la calle Concordia, 
número IñO-A, antiguo, casi esquina 
a Oquendo. Tienen sala, comedor, S 
cuartos, cocina, patio y servicios sa-
nitarios. Informan en Neptuno, 104, 
altos y Teléfono F-1929. 
4193 21 f. 
Habana 
S U B - A R R E N D A T A R I O S : B U E N 
negocio. Edificio Infanta y Carlos I I I . 
Con manzana entera, se alquila toda 
o por lotes. Acabada dp fabricar. Di-
rigirse: Teléfono A-4358. Altos Dro-
guería Sarrá. 
4204 25 f. 
In 29-3 
S E ALQUILA, E N «35. LOS BAJOS 
de Cárcel. 21-A, bajos, entre Prado 
y San Lázaro. 
4314 :6 f. 
CLASES D E INGffes, MECANO-
grafla. Taquigrafía < Pitman,) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajos. 
También se hacen trabajos en máqui-
na en Inglés y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f 
PU<>H>><)KA E X T R A N J E R A , T I -
l á t e t e por inglés, francés, alemán, es- I 
pañol, música, declamación, caliste-
nla, etc. gran experiencia excelen- i 
tes referencias, desea co'.ocación o ¡ 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
'488 u mz. 
P R O F E S O R A D E PL\NO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en cas» y a 
domicino. Precios convencionales. Ca-
;le Seis, número 8 letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358 
*0S9 17 mz. 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
Clases diurnas y nocturnas de taqui-
grafía y mecanografía, en español e 
inglés, tanto para principiantes como 
para los ya iniciados. 
Profesores expertos y con gran E X -
P E R I E N C I A . Métodos y equipos mo 
demos. Cuotas moderadas al alcance 
de todos. 
SE GARANTIZA ÜRA COLOCACION AL F U BEL r i f t * , 
Visítenos hoy mismo, y le daremos toda clase de d-víos. 
Academia de Taquigrafía y Mecanografíe "PltinaD" 
Obrapía. 3614. esq. a Aguiar. Teléfono A.5153. 
C 884 *lt In 14-/ 
S E A L Q U I L A N l/OS MODERNOS 
altos de Agrular, 47 y Refugio. 29, pró-
ximos a oficinas y a Prado y Male-
cón. Sala, comedor, tres dormitorios, 
etc. Informan: Aguiar. 47, bajos, iz-
quierda. Teléfono A-G224. 
4199 21 f. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
alto en San Nicolás, 85-A. Informes 
en'el mismo. Precio: S60. 
4233 21 t-
P A R A f O N D A 
Se alquila un local unido a nn 
rnfé de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías, lufornian: Acular, 56, cafó 
" E l Secunde de Artesanos." 
289» 20 t. 
S E A L Q U I L A L A CASA MARINA, 
10-B. de nueva fabricación. por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. L a llave en el cafó 
de la esquina Informan: García, Tu-
fión y Ca., Aguiar y Muralla Teléfo-
no A-2856. 
4084 24 f. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS al-
tos de Riela y Aguacate, número 61. 
primer piso, sala, comeJor. saatra 
habitaciones, saleta, baño, propio pa-
ra familia de gusto. 1.a llave el por-
tero. Informan en Muralla, número 
123, alto» 
4085 20 f. 
OBISPO. 83. ALTOS. ESQUINA A 
Compostela, muy espacioso.*, con en-
trada independiente, magrv.ticos pa-
ra numerosa familia, oficinas o para 
cualquiera industria. Informa en les 
tajos. 
4093 20 f. 
SAN LAZARO. 66. ALTOS, A una 
cuadra del Prado, construcción ^ mo-
derna, cielo raso, instalación eléctri-
ca invisible, totalmente pinrada. L a 
llave en los bajos. 
4091 21 f. 
E X $28, S E ALQUILA U L seeun-
lo piso ds la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios iiodemrs. 
Informan en Bernaza, número «. Te-
léfono A-6363. 
4123 24 f. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o mañana), los 
amplios altos de Manrique, 163, com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol. 79. Teléfo-
no 4979. 
4137 24 f. 
Gran Local para Almacén 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 16. 
Teléfono A-2588. 





l 'KOAIMA A DESOCUPARSE. S E 
alquila Rayo, número 49, sirve para 
familia, almacén de tabacos o para 
inquilinato, se venden-posturas de ca-
fé y frutales. Teléfono por 1-8. 60 89. 
Monasterio, 1, letra C. 
4109 24 f. 
MONTE, 463, S E A L Q L I L A E S T B 
local de moderna construcción, pro-
pio para establecimiento. L a llave en 
la panadería. Informan: Monserrate, 
número 71. Teléiono A-2 9.11. 
4105 21 f. 
E C O N O M I A , 4 5 
Se alquila en $26.00 con sala, dos 
cuartos. E s moderna. Su dueño. Mar-
qués de la Torre 45. 
C. 913 4-17. 
E > (Sft, -SE A L Q U l i A N 1-OS BA-
jos de Cuba, número 172, sala, come-
dor, tres cuartos. L a llave y más in-
formes en la cantina del "frente 
4099 20 f. 
S E A L Q I I L A N LOS ALTOS D E 
Puerta Cerrada, número 7, con cin-
co cuartos y todo el servicio sanita-
rio; la llave en los bajos e Informes 
en Teniente Rey, 52. 
4146 26 f. 
BLANCO, 48, E N T R E V I R T U D E S 
y Animas, se alquila sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño y mosaicos, 
informan: Salud, 34; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 
4013 19 f. 
E N $45 M. O. S E ALQUILAN LOS 
bajos do Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, dos entre-
suelos, comedor y baño. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 16 4, bajos. 
4020 23 f. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS ha-
Jos de Jesús María, 130, compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos, a una 
cuadra de la Estación Terminal. In-
forman en Tejadillo, 45. 
4011 19 f. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Belascoaín, 12 3, casi esqui-
na a Reina, compuestos de zaguán, 
sala, saleta y cinco habitaciones Do-
ble servicio sanitario. Piso» finos. L a 
llave en los altos. . 
4043 25 f. 
S E AItQI H A N LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela, 80, casi esquina a 
Muralla. Tienen cinco habitaciones 
en un martillo y una más para cria-
dos. Dos habitaciones en otro marti-
llo, hermosa sala, saleta y salón de 
comer, doblo servicio sanitario y es-
calera de mármol. L a llave en los ba-
jos e Informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
4044 25 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 2Í2-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
ftala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
eos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
A DOS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila eY segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados,» cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 l mz. 
EN Sart r>0, S E AT/QUILAN L A S 
casas Oquendo, número 9, entre F i -
guras y Benjumcda, y Benjumeda, 
número 52. y Agustín Alvarez. 11, en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comeíor corrido, tres habitado-
res, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. l^ta llaves en la bodega 
de Benjumeda. esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderea, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
4061 21 f. 
S E ALQUILA L A CASA OOMPOS-
tela, número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $26. La llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42, altos. 
4066 19 f 
S E A L Q U I L A L A CASA PRIXCT-
pe, número 4, con Fala. saleta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. La llave en 
la bodega de en frente. Informan: 
Línea.95, Vedado. Teléfono F-4071 
4069 93 f 
A LOS PROPTKTARIOS: A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías v damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1̂ 09 21 f. 
Para Depósitos o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 mensua-
les, los locales recién construidos en 
Infanta y Zanja. Tienen distintos t i -
maños e informan en Empedrado nú-
mero 46; de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-K&2, Notaría del doctor Se-
llés. 
3:1:7 19 f. 
Se regalan mil pesos a quien díu 
muestre la no eficacia de estas í 
preparaciones distintas: 
MATA CUCA RACHAS ( poVo í 
MATA CHINCHES ilíquido \ 
MATA HORMIGAS (polvo) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquidos 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 de Garantía. 
Derpósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JHON«io\t. 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; tk 
REINA; y Dr. PADRON. Neptu-
po y Belascoaín. 
Bit 
S E A L Q U I L A L A CASA PRINn. 
pe, número 2, moderno. L a llave en 
la bodega de Ja misma calle y Omoa. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, írenteí al último ele. 
vado, con todas las comodidades 
3837 22 f. 
S E A L Q U I L A , 
Concordia, 192, moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cuar» 
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agua corriente. Informes en la bo. 
dega. 
3502 19 f. 
C A S A S BARATAS 
Se alquilan. Factoría, 73, sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios, en 32 pesos. L a llave en el 
número 71. Corrales, 143, bajos, sala, 
comedor, seis habitaciones, cocina, 
baño, dos patios y todo servicio. La 
llave en los altos. Informan: Com-
postela, 124, altos. Teléfono A-5154. 
4062 19 f 
Se alquila la gran casa 
Dragones, 43, terminándose sus re-
paraciones y pinturas el 19 del co-
rriente, con espacioso zaguán, gran 
recibidor, sala con tres ventanas al 
frente, a la derecha cinco grandei 
cuartos corridos y a la Izquierda tres, 
al fondo hermosa saleta de comer, 
todos s-us pisos de mármol y mosai-
cos finos, patio con dos arreates ai 
centro y en el traspatio tres cuartoí 
para criados y un salón alto, caballe-
rizas, etc., etc. Su dueño: Santa Ire-
ne, 5, a media cuadra do la Calzadi 
de Jesús del Monte. Teléfono 1-1905. 
3898 19 f. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS DI 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. L a llave en los altos de h 
misma. Informan: Ricardo Palacio 
San Pedro y Obrapía, frente al últlnu 
elevado. 
3838 22 f. 
¡ O J O ! 
S E ATiQUlLA L A CASA MANTO 
que, 148, casi esquina a Reina, con 
6 cuartos; fabricación moderna. Su 
precio ?50. La llave en el café. In-
forman: Industria, 88, altos. 
3925 ¿A 24 f. 
AGULAR, 59, S E ALQUILV ESTA 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplearla. L a llave en, el 61. In-
forman en Cerro, 795. 
3840 24 f. 
S E A L Q U I L A 
l a gran esquina de fraile de Es-
cobar y Lagunas , preparada para 
establecimiento, tienda y trastien-
da con 5 puertaa de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16, Vedado, Teléfono F-
3195, su d u e ñ o . 
3336 22 f._ 
S E ALQUILAN LOS E N T R E S I I -
los de Animas, 68, con todas las co-
modidades. L a llave en la bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: Ri-
cardo Palacio, frente al último ele-
vado. San Pedro y Obrapía. 
3839 22 t. 
k Alquila, en 
Sao Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un » 
pléndido salón, de cuatro puertas p< 
cada frente; propio para alniacéi 
mueblería, ferretería u otra industrii 
Informan en la misma y en San J< 
sé, 2 3. altos. 
C 808 In. 8 t. 
S E ALQUILA UNA CASA EN H 
calle de Omoa. número 59, compues 
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser* 
vicio sanitario moderno. Informani 
J,La Gafita de Oro." O'Rellly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f-
P A R A E S T A B L E C r M I E V T O : S F 
aiquíla la esquina de Campanario y 
Concepción de la Valla. Informan en 
Emppdrado, 46, Notaría de Sellóa 
J -6 * 
BAJOS D E HABANA. NUMERO 
18. se alquüan. Tienen sala, comedor 
y cuatro habitaciones amplias Servi-
cios independientes y buena bafíade-
ra. Pueden verse de 1 a 3 p. m i n . 
forman: Casteleiro y Vizoso. Lampa-
rilla, número 4. Habana 
3774 19 f. 
O F I C I O S , 86. 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito, infor-
man en el 8S, bajQ# 
3490 19 . 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o tosí 
aná loga , se alquilan, todos o er 
parte, los espaciosos e higiénico3 
I altos del Palacio Vil lalba (cali* 
1 Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planti 
¡ baja se encuentra instalada la m&í 
| importante Sucursal del Bancí 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba;f w 
' gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " J 
otros comercios importantes, P8, 
sando los t r a n v í a s por las tres 
lies a que dan sus fachadas, y den-
tro de pooo las tres con doble ^ 
Informan: en los bajos " E l Yo 
m n r í . " 
5990 I n . 25 DiC; 
SE ALQUILAN LOS **V}lK*^¿ 
dos bajos del anticuo Hotel **a.o* 
frente a la anticua Plaza Vieja» P*^ 
almacén o depósito. Informan en 
misma. San Ignacio, 74, _ 
37 9? " * l -
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OOMPLEfAMENTE X I EVOS: S F 
alquilan los altos de 1«. número i f 
entre a y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble «er-
Ticio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera de Atru'ap 
Teléfono A-4573. 
3T0T í« f. 
VE B I RKAS D E L E C H E 
^ R l ^ 3 OÚM Q% por Podto 
^ - ¿ V ^ É T O N O A-48Í0. 
. esquina n IT. Teléfo-
P** «A F-l*»2- Vedado. 
. ^ Monte, 224. l>eléfono 
jríUá ^ ' 1-2463. 
criollas, todas del país. Pre-
Burraá_[_ato qUe nadie. Servicio a 
h o1*? treg veces ai dia. Lo mls-
P i f ' H a b a n a que en el Cerro, Je-
^eDi Monte v en la Víbora. Tam-
il d .inuilan y venden burras pa-
m •'cftLase dar los avisos llaman-
& ^Séíono A-4810. 
29 e. 
E S T A B L E C E R S E en ca-
*Ll£izmos, compra-venta, mueble-
i 'T¡l,r garage, tienda u otros an4-
^-^^e'alquila un local amplio eo-
^"'iiimnas, moderno y bien sltua-
f j S s <lel Monte, 156. Teléfono I -
22 t. 
^ S A D E E S Q U I N A 
auila la totalidad de la casa 
«ara 52. esquina a Habana, 
' t o industrias de barbería y baños 
P instaladas en ella o sin ^llas. 
* cinco puertas a Amargura y 
18 Habana, grandes depósitoe pa-
12 mz. 
e Alquilan ix>s aíjtos de 
*»sns Effldo, 85 y 87 (frente a la 
Vc'ón Terminal). De reciente cons-
%cíón. Se componen de sala, «aleta 
!̂jnC0 babltaciones, tiene cuarto 
L , criados y servicios Independien-
v cuarto de baño de lo más mo-
*'„ pueden verse de trea a cinco 
"^n informan: Castelelro y Vlzoso, 
lia, 4. Habana. 
ira 26 f. 
qT AI-QfHjA IíA BONITA CASA 
Lgto, número 12, con sala saleta, 
L cuartos bajos y uno alto, cuarto 
•ra criad.), sanidad completa, insta-
heión para gas y electricidad; la lla-
gen el número 25. bajos, de la pro-
|h calle. Informarán en Animas, 84, 
de préstamos. 
2i f. 
S E A L Q U I L A N 
$28, lo» altos de Zanja, número 
lerta C, de construcción mo-
,j ĵná, compuesta de sala, comedor, 
i tjtt grandes habitaciones y amplios 
a brrlcics. La llave en la bodega de 
lí btmburo. Su dueño: Egido y Pau-
í Teléfono A-7 42 6. 
3721 26 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ALTOS: CALZADA LUTAXO. 61-\ 
espaciosa sala, comedor, tres bablta-
ciones, servicios, piso de mosaico ga-
lería, hermosa vista, $-6. En e! 'mis-
mo piso, apartamento con sala co-
medor, tres habitaciones, |20. E l ca-
rro pasa por la puerta. 
4251 r 
S E ALQUILA I X MAG.VLFRX) 
local, propio para sastrería, con dos 
puerta» de número; se da en 20 pe-
sos y buen contrato. Luyauó, núme-
ro 2, esquina a Toyo. Informan en 
la ferretería. 
4293 2 2 f 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b ^ «1 ano j n o p i ^ f c TO tiempo y dinero. V c n f a a 1* única y verdadera E S -
S f ^ J ^ n ^ ^ f f y 1 1 * " Eaban*- ráp ido de 30 día», $15.00. Curto W 
^ V l a S r * $10-00- C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S , N O S E N B G B S I T A N 
w L U A b para o M ^ r i o . V e a ^ a koy mismo a hablar eon M B . K E L L Y , ala compromiao a l -
guno; ahorrará toompo y drMro. 
^ • J E á ^ c o . I p g a r se ensefla oon per foee ión a cargar acnmnladorea por el « istenm 
fiaron, así como todo lo re f eréh te a « loctr ic idad, iaclnyeado disparadores o sea arranqnea 
eiectncoa ^ loe « t e d i o » m « s a n máquina» de doa, ca 4 y 6 eü ind ioa , de alta poten-
eia, m o ^ l o 1916. i a ^ . ^ 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E ALQUILA E N V E I N T E Y ocho 
pesos moneda oficial, la casa callo de 
Tamarindo, número 4S-B, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina baño e inodoro, muy 
ventilada e higiénica La llave en 
el número 48. Informan en la fábri-
ca de chocolate "BAGUER." Puen-
te de Agua Dulce. 
4157 <>! f 
339' 
VIBORA: SE ALQUILA LA CASA 
San Francisco. 13; acabada de cons-
truir; a una cuadra de la Calzada; 
propia para una numerosa familia 
ae gusto. La llave en el 7. Informan-
Merced, SO. Teléfono A-3050 
4210 <»! f 
S E ALQUILA E X B U"EN A V EN TU -
ra, 21, Víbora, un bonito chalet, aca-
bado de pintar, de doble forro, jar-
dín, porta!, sala, saleta, tres cuartos. 
Instalación eléctrica, pisos finos, en 
24 pesos. Llave en la bodega. Infor-
man: Jesús del Monte, 169, sastre-
ría. 
•169 25 f. 
JESUS D E L MONTE: S E AI AJI I -
la la casa Princei?a, 3, a dos cuadras 
de los tranvías, casa positiva para fa-
milia trabajadora; tiene sala, come-
dor y tres cuartos, servicio y cocina 
moderna, buen patio, y un buen sóta-
no cementado, para guardar enseres. 
Las llaves en frente, precio >2 3. In-
forman: O'Reilly, 9 5. 
4185 27 f 
Jesús íiel Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
RADA D E F A B R I C A R , COMIM US. 
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS HON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. LA L L A V E EN LA MIS-
V INFORMAN: MURALLA, N U-
«6 Y 68, ALMACEN D E 
lEROS. T E L E F O N O A-S518. 
' In. 33 e. 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre Ange-
In 7 Águila, cuatro lineas de 
Iranvías. e x p l é n d i d o punto comer-
jal. Casa espac ios í s ima con 472 
netros cuadrados de superficie, 
lene dos grandí s imas naves ce-
Mntadas, propias para cualquier 
¡nduítria con altos para la depen» 
Mencia. Su precio ciento sesenta 
lesee. L a llave a l lado en el nú-
lero 28. Su d u e ñ o Manrique 113 
doce del d ía y de 6 a 7 de l a 
fcrde. 
3655 20 f. 
^ 01 D e p a r t a m e n t o d e A h o -
rros d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
•(rece a sus depositantes fianzas pa-
• tlquileros de casas por un proce-
miento cómodo y gratuito. Prado y 
"ocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
y da 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
IB ALQUILAN: PROXIMOS A 
ocuparse, los bajos de Agruacate, 
wla, saleta, comedor > siete am-
í'los dormitorios, clara y fresca. 
?ueíe verse de 9 a. m. a 2 p. m. 
3«97 19 f. 
BE ALQUILAN: BLANCO 43, BA-
Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
•1 entre Infanta y San Francisco; 
iludes 16, por Crespo letra B. y 
P- bajos; llaves bodegas: Informes 
P dueño en Reina 68, altos. Tel. 
*447. 27-f. 
SI7, S E ALQUILA UNA CASA 
cmi murtal, sala, saleta y dos cuartos 
y servicios, en Flores y San Leonar-
do. v 
4196 25 f. 
S E ALQUILAN E N LOS HERMO-
SOS jardines de "La Mambisa," unas 
casitas a 17 pesos, con sala, dos her-
mosas habitaciones con lavabo», todo 
de cielo raso, mucha arboleda para 
pasear, todos los que viven en este 
hermoso lugar gozan de muy bue-
na salud. Suplicamos una visita y 
se convencerán. Vfbora, Reparto Law 
ton, a media cuadra de los tranvías. 
4158 23 f. 
S E ALQUILA BM MODICO P R E -
clo el lindo Chalet "Villa Mercedes" 
en Gertrudis, 33, Víbora, con sala, 
hall, cuatro hermosos cuartos, saleta 
óe comer, un hermoso baño, cuarto 
de criados, jardín y un gran patio. 
L a llave en frente en el 40. Su due-
ño: Gertrudis, 9. 
3654 19 f 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala sa.eta. 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
3929 29 f. 
E N L A VIBORA: CALZADA. 679 
y Acosta, propia para familia nume-
rosa o un gran Colegio, se alquilan 
los espléndidos altos. La llave en lo* 
bajos, garage. Para informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
3 369 23 f. 
M 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
GUANABACOA: E N S25 CY. S E 
alquila la casa Máximo Gómez, 93. 
frente a la de las Figuras, sala, sa-
leta, dnco cuartos, baño, Inodo. Eléc-
tricos por la puerta. 
4170 21 f. 
A R R I E N D O UNA C A B A L L E R I A , 
tiene cultivos menores, hermosa ar-
boleda frutal, agua, casa, guayabal 
y linda con la Calzada. Vendo ^ ca-
ballería, que linda con la Calzada, tie-
ne casa de guano y arriendo H caba-
llería con su arboleda y linda con la 
Calzada. Bodega "Villa María," ca-
rretera Guanabacoa y Santa María, 
K. 2. J . Díaz Minchero. 
S961 22 f. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
E N GUANABACOA S E ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Cruz Ver-
de número 84, próxima a los Escola-
pios y a corta distancia de los eléctri-
cos. 
3836 20 f. 
V a r i o s 
S E ALQUILA E N JESUS D E L Mon 
te. Mangos, 3 y 3-A, tres preciosos 
pisos, uno de ellos bajo y dos aUos, 
alendo uno de éstos má-s reducido, 
muy cerca de la línea de tranvías 
y de la Iglesia, provistos de todas !as 
comodidades de un confort moderno 
y a muy módicos precios. Las llaves 
en la bodega. Monte, número 16. 
3542 19 f. 
ALQUILO: VENTILADOS AI/TOS, 
a una cuadra de la Calzada en Po-
cito y Delicias, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y una hermosa terra-
za, $40. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en el 4S3 de la Cal-
zada de Jesús del Monte. 
4024 19 L 
V e d a d o 
VEDADO. HABANA. S E ALQUI-
•o en ocnenta pesos los frescos y 
Pgntes altos de San Lázaro. 484. 
Ritmos a la Universidad; tenaza, 
•la, saleta, cuat.ro cuartos y de 
"•fos. comedor, doble servicio. In-
F«an: Carballal. San Rafael. 133. 
«•«ono A-46 5S. 
42SO 09 f 
M>pAL: SE ALQUILA EN QU1N-
V^umero 60. esquina a C, Vedado, 
/•Pío para garage, almacén, depó-
r"- etc.. con 1.000 metros. Se pue-
p nacer obras de adaptación; la 
¡?,,e allí mismo. Informan: Cuba, 
i • Oe 2 a 4. Teléfono A-2 964. 
18 mz. 
ÍJfcDADC): SE ALQUILAN DOS 
E**8. una m 40 pesi*» moneda ofl-
*íra ütra en 30 Pe;40s: tiene la Pri* 
Wt Sa'a' comedor y cuatro cuar-
% p 1,05 lienen servicios snnita-
Em medl0 de la loma quinta 
«raes, c, entre 13 y 15. 
21 f 
U l , \ L ) 0 : S E ALQUILA E L BO-
tt J*¿0 de Quinta, 44, antiguo, en-
1̂6n 08 y el esPléndido parque Vi-
1» I • Con entrada independiente des-
Un, acera, y escalera de mármcl. Se 
kg h ̂  ^ Portal, sala, tres hermo-
•tn ^^nes. comedor. baño y 
i j . e rriados, doble servicio y de-
ky, Comodidades. Precio $42^. La 
lfon„ r,61 b*jo. Su dueño: H. 95. Te-
E ? F-252-. 
25 f. 
W fj\Do. EN 23. NUMERO 235. 
í». se alquila una cómoda 
Ü ?>«, n todo servicio sanitario, en 
., *• Informan en el café "Eu-
810. E N D E L I C I A S Y POCITO, al-
quilo casita moderna, de sala, come-
dor y dos cuartos. Llave en la bode-
ga. Informan en Calzada de Jesús 
del Monte, 483. 
4025 U 
CASA MABLVNAO. SAN C E L E S -
Uno. 3. altos espaciosos, sala come-
dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
dormitorios, zaguán para coche o au-
tomóvil, $20. Informan: San Andrés, 
número 15. 
4165 25 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MiLUN Y VILLANUEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, bafio e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio aanltarlo so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agria ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y oervicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grande» comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvías. 










comida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45; para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Cama-
reras para las señoras. Aguiar, nú-
mero 72, altos. 
4056 19 f. 
E N LUCENA, 23, DEPARTA-"" 
mentes cuartos para lamilla con 
todos los adelantos modernos y lux 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la miuna. 
2411 28 f. 
E N AGUILA, 238. ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevaa. In-
forma la encargada 
3253 8 mx. 
O ' R E I L L Y , 72. E N T R E V I L L E -
gas y Aguacate, a 6 y $7, alquilo don 
bonitos cuartos, muy céntrico, casa 
tranquila y de moralidad. Hay jar-
dín. Teléfono y Uavin. 
4062 I I f. 
2730 29 e. V e d a d o 
S E SOLICITA UNA BUENA CO- | 
ciñera y una criada de mano. Suel-
do $15.' Teléfono 1-2530. Luz, 2, ba- j 
jos. Víbora. 
4:-^ : '• 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude en los quehaceres de la I 
casa y duerma en el acomodo. Suel- ' 
do, $15 Cy. Es para el Cerro. Infor-j 
man: Obrapta, 31 (almacén.) 
4139 22 f. i 
V a r i o s 
>K SOLICITA UN JOVEN. PARA 
mens<ajero y un criado para la lim- IE 
pieza de una Farmacia Tejadillo, 
número 3S. 
4250 22 f. 
AVISO: N E C E S I T O SOCIO CON | 
$1.000 para ampliar ei negocio; la I 
casa está en marcha bien surtida, | 
con mucha existencia en todo; es 
buen negocio para quien quiera ga-
nar dinero. Para más informes: café 
" E l Polo". Reina y Angeles, pregun-
te al cantinero por Genaro de la ; 
Vega. De 7 a 11 a. m. 
4306 22 f. 
S E SOLICITA UNA CASA E N T R E 
las calles de Trocad ero a Reina y de 
Belascoaín al Parque Central, que , 
conste de sala, saleta, comedor, cin-
co o seis habitaciones, cuarto para 
criados y servicios sanitarios comple- ' 
tos. Avisar al teléfono A-1890. 
•1-̂ 8 22 f. 
BUENAS BORDADORAS. EN E L 
Colegio de San Vicente. Cerro, 797, 
se solicitan sefioras o señoritas de | 
moralidad que quieran y puedan 
prestar su concurso en las labores , 
que se hacen en dicno Asilo. Para 
informes en el mismo; de 8 a 10 a. 
m. y de 3 a 5 p. m. 
G Id—1». | 
S E N E C E S I T A VVA CRIADA I 
de comedor, con 20 peso» y una co- ¡ 
ciñera buena, con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 181. 
4315 22 f. 
P E S O S 
Espejneioe que le refrenan 
la vista y ¡e fortalcc«n el ce-
rebro. Si no le dan ana satis-
Lioción completa, se le devu©'.-
ve su dinero. Examen CUA-
T I S de sus ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio j 
Angeles 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 59, 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
liermosa habitación, con dos balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin nlftos. Informan to-
do el día en la misma. 
4188 25 f. 
V i v & V d . c o n c o m o d i d & d 
Tomo una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua callente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascen^r, bue-
na luz y ventilación, espléndido ser-
vicio sanitario y a un í cuadra de los 
tranvías. Aguiar. 110, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 4689 In. 16 oo. 
E N SAN R A F A E L . 25, AI-TOS, SU 
alquilan do» grande* habitaciones, 
juntas o separadas a hombres sotos, 
son claras y ventiladas. No hay más 
inquilinos. He da llavín. 
4150 21f. 
SE ALQUILA, PARA FABRICA de 
tabacos u otro taller o Industria que 
no perjudique a la propiedad, o para 
casa particular, la Quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao. Calzada número 93. es-
quina a Armenteros, alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos y 
dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega de en 
frente, e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noohe. 
8891 22 f. 
SE AfyQUTLW LAS CASAS D E L I -
clas. letra A y C, entre Concepción y 
Dolores, Reparto Lawton, compuesta 
cada una de sala, comedor y tres her-
mosas habitaciones, son de moderna 
construcción. Las llaves en la bode-
ga de la esquina. Informan: Cuba, 
número 52. , 
3804 -' f-
SAN CARLOS, 96, S E ALQUILA 
esta casa: sala, comedor, tres am-
plios cuartos, baño, cocina y demás 
pervicios. La llave en la fábrica de 
tabacos " E l Crédito". Informará el 
doctor M. Johnson. 
37 19 t 
w — — — — 
j H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
S E AI>QUILA L A CASA CALZA-
da de Luyanó. número 104-B. com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, baño, ducha y un gran patio y 
Jardín. E l dueño: Suárez. .?4. 
8694 I» 
"PALACIO "GALIANO" NUMEBO ÍOI 
Gran cas-a para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
PARA BODEGA. C A F E O FON-
da. Se alquila la casa ciuü tstá pró-
xima • concluir de fabrica:-e en la 
Calzada de Luyanó, esquina a Fábri-
ca, a una cuadra de Henry Clay. In-
forman: Reina, 3 3, Al Bon lliuvh*. 
4103 24 f. 
S E AI/QUILAN IIA BIT ACIONES, 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
"La Feria," San Pedro. 6. 
4254 30 f. 
S E ALQUILA U> M \(; MFICO te-
rreno con su casita de madera, agua 
y arboleda, propio para jard.'n o de-
dicarlo a cria de gallinas, cr.tá situa-
do a cuatro cuacTras de la Estación 
de los tranvías en la Víbora. Cal> y 
i-cera hasta la misma puerta. Par.i 
informes: M. Sotoions-j». Atfcnlda do 
Acosta. 14 o telefono f-lfá*-
41 2 í 2 6 f. 
S E \ L Q U I L \ LA CASA > r i L \ -
gros número 11. esquina a la de 
Príncipe de Asturia*. Víbora, con 
portal al frente. seis habitaciones, 
sala saleta, comedor, cocina doble 
servicio sanitario, patio cementado 
y terreno para jardín. Informarán 
en la misma 
1436 34 f. 
14 f. 
l2 ^^Ql ILA C A L L E C, NUME-
k»eVa me;3ia cuadra de Línea La 
i en i el almacón. Informa su duc-
4fta<» 04:16 3. número 44, Vedado. 
21 f. 
VIBORA: PATROCINIO Y A 
co. chalet de esquina, domina a la 
Habana y al campo: no ha tonido en-
fermos, es muy cómoda y tiene ga-
rage, informan en la misma. 
4092 2A t. 
GALIANO. 60, ALTOS. ESQUINA 
a Neptuno. Cinco salones espléndidos. 
Juntos o separados, se alquilan para 
oficina de dentistas, médicos, abogi-
dos comisionistas o algo análogo. No 
hay familias en la casa. Informan en 
la misma, entrada por Neptuno. 
8 d.-19. 
S E ALQUILAN DOS MAGNIFI-
cas habitaciones con muebles o sin 
ellos y se da comida en la misma, si 
se desea. Aguiar 100, altos. 
4287 22 f. 
S E Al/QUILVN HABITACIO X E S 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
>• ba'cones a la calle, a hombrea so-
ios, oficinas y matrimonio sin niñes 
se da luz. lavabo y limpieza de la» 
mismas. Obrapla. números 94 y 98. 
a una cual ra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-362 3. 
4317 28 f. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura. 16. San 
Isidro. 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. AlyQUILA ¡ 
en su hermoso palacio con 100 cuar- | 
tos. vistas al mar, a $4-24, $5-30. 
18-50, $10-fi0 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-' 
fono F-3131. 
18738-39-40 I I ma 
E N AGUACATE, 13, ALTOS. S E 
solicita una criada de mano, cim re-
ferencias. 
4226 21 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular. para limpiar tres habita-
ciones y co*er a máquina, sueldo 3 
centenes, ropa limpia y de cama. 
Monte. 840, moderno. 
•194 21 t. 
SOLICITO CRIADA P A R A LOS 
cuartos y coser. No so quiere recién | 
llegada Con referencias. $15 y ropa. 
Cerro, 518. 
4222 11 f. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Linca y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
3335 22 f. 
AVISO: A CINCO PESOS S E A L -
qullan habitaciones grandes. casa 
tranquila entrada todas horas, mu-
chas comodidades. Calle 10, entre 13 
y 15. Vedado. 
3993 19 f. 
R O Q l E G A L L E G O , AGENCI A 
de Colocaciones "La América" 
Egldo, número 57, entre Jesús 
M irla y Merced. Teléfono A-2404. 
Fn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certlflcados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costurera^ y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
S E ALQUILAN. E N M E R C E D , 21, 
l ijos, casi esquina a Cuba. Jos her-
mosas habltadonos. Juntas o separa-
das, con buena cocina y demás ser-
vicios, a matrimonio sin nlflos o se-
fioras solas de buenas referencias. 
8116 24 f. 
I P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P A R A O F I C I N A S 
Habana. 98. bajos, entre Obispo y 
Obrapla, se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
CASA DE FAMIIJA: H\U1TA( io-
nes amuebladas y con toda asisten-
cia, en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, se exlga 
referencia a una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado. 7 5. 
4125 =0 f. 
HABIENDO CAMBIADO D E due-
ño la casa üallano, 95, altos, se alqui-
lan grandes y buenas habitaciones, 
con toda asistencia, admitiéndose 
también abonados a la mesa. 
3735 19 t. 
E N REINA. 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina. 49. Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
ATENCION: SOLICITO SOCIO 
con 350 pesos para un negocio, qu«* 
trabajando deja de 8 a 10 pesos li-
bres diarlos; se quiero persona for-
mal y serla y que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. Véame en Acosta, 
41. que es negocio; de 7 a 11 única-
n¡p'" • 
__4227 25 f. 
¡OJO, OJO! A G E N T E S : S E SOLI-
citan agentes para liquidar ropa de i 
última moda, para señora, caballeros 
y niños, a precios de New York. "La | 
Moderna Americana" Oallano. 88, j 
Habana. Mande un sello de dos cen 
tavos para su contestación. 
41 10 26 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca. para un matrimonio sin niño, en 
Malo ja. número 3. bajos. Sueldo $lf 
y casa. Poco trabajo. 
4060 H t. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá," Deben ser compe-
tentes y con mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de lot 
primeros. SI proceden del interior 
de la República se prefieren. 
8149 20 f. 
<VRAN AGENCL\ DE COLOCA. 
clones: Villaverde v C a . O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usud tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon» 
da o establecimiento, o camare» 
ro§. criados, dependientes, ayu» 
dantes. fregadores, repartidores^ 
aprendices, etc., etc.. que separt 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facultarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
2S24 2» f. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d o m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
MATRIMONIO CON NIÑA, desea 
en cata do familia, una O dos habi-
taciones con comida, cerca de la 
calie Muralla. Dirigirse por carta a 
A. Méndez. Apartado 413. 
4120 24 f. 
BE SOIACITA UNA J O V E N . PA-
ra ayudar a los quehaceres do ana 
corta familia, 8 pesos de rutldo. L a -
gunas, número 95. 
41 34 20 f. 
S E N E C E S I T A N MUCHACHA* 
para envolver confituras. Somerue-
los, 13. 
4 1 47 20 f. 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un joven llamado Cándi-
do Losada; lo busca su hermano. In-
formes: San Salvador, número 18, 
Cerro. 
431 1 26 f. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del seilor Luis Moreno Chaffel. 
Se suplica a quien sepa de él lo di-
rijan a Sol, 13 y 15. fonda " E l Por-
venir." 
4299 22 f. 
D E S E O S A B E R E l i P A R A D E R O 
de < áncildo Liras, de la provincia de 
Lugo. Cadórmga. E l que lo solicita 
es su hermana Elisa Eiras. Cadórnl-
ga. Calle G, número 3, Vedado. 
4217 21 f-
BE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Manuel Fernández Alonso, que 
lo reclama su padre Juan Fernández. 
Almacén de víveres, José Alvarez. Ce-
rro. Ciénega 
S965-SS SI f. 
EN PRfKJRESO. 22. CASA AOA-
bada de fabricar, se alquilan hermo-
sas habitaciones, amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, frescas y cla-
ras, luz a todas horas, entrada a to-
das horas. 
3646 20 f. 
SASTRES. S E NECESITAN, UN 
operario y un aprendiz adelantado 
en Paula. 47. sastrería. 
4145 20 f. 
NECESITAMOS ÜMO O DOS agen-
tes de ambos sexos, para introducir 
un artículo nuevo en cases particu-
lares. Damos sueldo y comisión si es 
activo y de buena presencia. Desea-
mos referencias. O'Reilly, 79; de S 
y 30 a 10 y 80 a. m. 
4075 19 f. 
CONSULADO, «2. S E SOLICITA 
una sirvienta para las habitaciones y 
coser; tiene que tener buenas reco-
mendaciones; de 12 a 2. 
4054 19 f. 
¡OJO, OJO, A O E N T E S l S E SOLI-
cltan Agentes para liquidar artículos 
para sefiora, caballeros y niñas, de 
última novedad, a precios de New 
York. "La Moderna Americana," Ga-
¡tano. 88, Habana. 
3631 20 f. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan: Santa Clara, 
número 25. 
4242 22 f. 
UNA PENLNSULAR. RJ5CIEN 
llegada, de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano; no tiene 
pretensiones. Informan en San Lá-
zaro, número 251, a todas horas; eJ 
muy formal. 
4294 27! t. 
UNA J O V E N , PBNINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralldadi 
de criada de mano. Tiene referen* 
cías. Informan: Campanario, 107. 
4295 22 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E . 
nlnsular, de criada de mano o habi-
taciones; sabe coser a máquina y t 
mano; no admite tarjeta, tiene reco-
mendaciones; desea ganar buen suel' 
do. Compostela, 121, altos. 
427L 22 f. 
I NA J O V E N , P E N I N S L L A R , Dl> 
sea trabajar en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Lo 
mismo para el campo como para la 
Habana; no admite postales. Dirigir-
se a Trocadero, 10 3, barbería. 
4190 21 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora o de 
cocinera. Tiene referencias. Informan 
en Someruelos, 2 9, esquina a Apoda-
ca. café. 
4310 22 f. 
PARA UN MATRIMONIO E x -
tranjero, se desea una criada, fina 
que sepa vestir sefioras y coser bien. 
Se da buen sueldo e inmejorable tra-
to. Prado, 20, Informan. 
4065 1 9 f. 
E N E L MEKCADO D E TACON. 
principal, número 60, por Aguila »e 
alquila una habitación grande y ba-
rata, con balcón a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños, mo-
dista o sastre. 
4300 22 f. 
C e r r o 
l')toO: EN CÍEN PESOS MO-
•o<ien/lclaI- se alquila la fresca >' 
^Itac* CaSa 11 03,:luina a 11. cuatro 
U j'onos. garage. Puede verse de 
^> en^tT' >' de 3 a 6 p. m. Infor-
lT»í Línea, número 54. 
19 f-
L o ; pyi^v FAMILIA DE 
de i 
t se alquila la casa calle Ssla 
FJaú^'j.^' 23, acera de la brisa ro 
ardines. Puede hacérsele 
1 se desea. Puede verse to-
• . p "as de a a 12 a. m. y de 2 
^ teurl' Irifornian en la misma y 
SU Al/MTLA, E N IX> MEJOR 
del Cerro, la casa Primelles. 31. a una 
cuadra de los tranvías, con porta.. 
tóIa saleta, tres cuartos. comedor, 
cuarto de baño. paUo y traspatio, 
instalación eléctrica: tod» d^mosaj-
i eos etc.. etc. L a llave al lado, su 
: ¡Tueño: Vil'egas. 73. altos. Precio: 
! 135.00. f 
4234 
S E A L Q I I L A UN DEPARTAMI N -
to. propio para matrimonio, en el se-
gundo piso de la calle O'Reilly. nú-
mero 90. Informan en los bajos Te-
lefono A-7808. 
4188 24 £. 
HAHITA< ION AliTA R E ALQI I -
la en diez pesos. San Ignacio. 6B. 
entre Luz y Acosta. En Villegas. 68. I 
una baja en siete peso». E n Industria 
7 2 una en ocho pesos y en Industria. 
7 3 una en siete pesos. 
41 44 20 f. 
di 
• 
GANGA: N E C E S I T O UN SOCIO 
con 1260. que no pase de 35 afíos. 
para trabajar los dos en un negocio 
que puede dejar de 6 a 7 pesos dia-
rlos. Dirigirse: Aguacate. 71. Hugo 
Delgado. 
3912 19 f. 
í 
n e c e s i t a n 
$250, SANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los de, 
• Interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
¡ ro 87, altos. 
3978 29 f. 
SE AI/OLILAN 8 H ABIT ACION Pv 
ii ca badas de reedificar, con sus pisos 
de mo»lco , bien ventiladas y luz eléc-
trica. Reina, 33, altos. So prefieren 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
41 02 24 f. 
G r a n edi f ic io E u r o p a 
Terminado este espléndido edifi-
cio, se alquilan locales para oficinas. 
Obispo, 59, esquina a Aguiar. 
4149 24 f. 
FN A N G E L E S , 67. E N T R E Co-
rrales y Gloria, se alquila una sala, 
a personas mayores; no se admiten 
muchachos. En la misma informan. 
4045 1» f. 
HABANA, t5«. E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; ouenos ser-
vicios, luz eléctrica Precios módico!*. 
3993 23 f. 
S E ALQUILA, E N %12, UNA I1ER-
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle, frente al teatro Arena Colón, 
cruce de todas las lineas. Altos-del 
I Rastro Monserrate. 13 3. Teléfo-
I no A-S427. 
4161 20 f. 
R E V T L L A G I G E D O , 20, A VJtA 
cuadra de Monte. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con 
vista a la calle y una hermosa habi-
tación. Es casa moderna. 
3235 21 f 
Ijiféfono F-4099. 
24 L 
C E R R O . 559, ¥ ^ « Í ? H A 4 COW-
sejero Arengo, en lo más alto del ce 
rro, casa moderna espaciosa, con co 
chera o garage, se alquila 
loftfl *3 * 
SE AJUQOIIiA, FRENTE AL CO-
i leglo de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones en la 
i azotea, con todo servicio, y una en 
l el principal; todo vista a la cabe. 
I 277° U f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
3792 37 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
bE ¡sOLU 11 A \ . EN LA C A I J i E 
Lfnea, esquina a K. "Pueno Artnr'»". 
un bnen criado de mano y un Jardi-
nero, ambos con referendas. 
4296 22 f. 
SE SOLICITA I N A MAXEJADO-
ra. con referencias buenas. Sueldo 
515 moneda oficial y ropa limpia. In-
forman en esta Admlni3*ración. 
>K SOIJCITA UNA CRIADA DE 
manos, blanca, buen sueldo. B y 23, 
Vedado. 
4308 22 f. 
R E P A R T I D O R E S : S E SOLICITAN 
tres hombre? jóvenes y formales, pa-
ra el reparto de programas y otros 
servicios en el salón teatro Mascota. 
Dirigirse a la Contaduría del mismo, 
calle IT, esquina a 2, Vedado; de 9 
a 10 de la mañana y de 5 a 6 de la 
tarde. 
3982 20 f 
S E N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO 
y mecanógrafo, que traduzca rávicio 
y correctamente el inglés. Presentar-
se persunatmente en las oficinas del 
Banco Nacional de Cuba Departa-
mentos 300 y 301, Fulton Iron Works. 
3959 20 f. 
SE SOLICITA UNA CREADA DE 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referenciaa San Francisco, 72. 
Víbora 
4142 20 f. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza ti.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paración?" Tomamos autos en Ad-
¡ ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 267. 
317 5 6 mx. 
UNA JOVEN. <' \ v n .LLANA, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora In-
forman: Dragones, número 1. 
4191 21 f. 
S E D E S E A 4X)L/OCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; no le importa salir afue-
ra. Y en la misma una cocinera para 
corta familia; no duerme en la colo-
cación. Tiene buenas referencias. In-
forman: Villageaa, 34, bodega. 
4216 21 f. 
DOS PENI NSl "LAREf». D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, dt 
manejadora una, y 1a otra para la 
limpieza de habitaciones y coser. Tle* 
nen referencias. Informan: Amargu-
ra, 94. altos. 
4203 21 f. 
SU D E S E A OOLOCAR UNA 3IU-
chacba. de criada de mano o mane-
jadora o criada de cuartos; sabd 
cumplir con su obligación; no ad-
mite tarjetas ni sala para fuera da 
la Habana. Apodaca. 60. 
4225 21 f. 
S E O F R E C E UNA CRIADA DB 
mano, para cuartos, en casa respe-
table y de moralidad; tieqe famllis 
que responda por ella. Salud, 17, al-
tos. No se admiten postales. 
4221 21 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referenciaa In-
forman: Animas. 94. bodega. Teléfo-
no A-0103. 
4100 20 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, de criadas de mano:, una sab« 
cocinar y la otra de criada óe mano 
e de cuartos; las dos tienen buenas 
j referencias; desean casa de morali-
dad; prefieren el Vedado; r.o se aJ-
mlten tarjetas. Calle 23. esqulnri a 
Infanta. Canteras, cuartos aúm. 5 
4119 20 f." . 
S E SOLICITA UNA J O V E N PARA 
manejar un niño. Merced, número 78, 
altos. 
4031 19 f. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A D E 
mano, que tenga referencias, en Aram 
buró, número 12. 
3897 20 f. 
C o c i n e r a s 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O . 
cede dos espléndidas habitaciones. • 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, lodo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único In-1 
quilino. Eng'.Lsh Spoken. Neptuno 44. i 
altos. I 
282. l-X. 
Cocinera: se necesita una, pa-
r a muy corta fami l ia ; que duerma 
en el acomodo y tenga buenas re-
ferencias. E n el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , casa del Director, in-
forman. 
CARPINTEROS EBANISTAS Sft 
solicitan para hacer muebles finos, en 
la mueblería y ebanistería de Franci»-
j ro García y Hermano. Calle 17. entre 
E y F . Vedado. Telf. F-1048. 
3837 2n f. 
MODISTAS: S E SOIJCTTAN PARA 
i trabajar en el taller, han de ser com-
¡ pétenles en el oficio, sueldos conven-
cionales desde 6 a 13 pesos semana-
les, es inútil se presenten ai no saben 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey. número 19. 
G. 8d-10. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
| y rápida de teoría y manejo. Cur-
| cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de titulo. Carlos 
• HT. 267, garage Priaclpe. 
tí7Á f mx. 
UNA JOVEN", P E M N S U L V R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora, V» 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina. 16. café. 
412'J 20 f. 
BE DESEA COLOCAR UN \ PE-
nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Mercaderes, .39, barbe-
ría. 
41<0 20 f. 
UNA JOVEN. PENTNSITjAR, DE-
«ea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Tle-
ne referencias. Informan: Estrélla. 
número 2 8. 
407O 19 't 
UNA JOVEN, PENINSULMí D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Animas, 194, entre Oquea-
do y Soledad 1 
4018 13 f:** 
PAGINA cnrranCdí. « j l k i ü DE l a MAMILA. r E B R E R O 19 DE IQig 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUli lGOS 
P I D A L O S < L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido», Productos Qotmlcos, Desinfectante 
Comas, Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores j Ksendas, Abo-
no». Químicos. Unicos Importadores del Prvxlucto Químico E L DEIS-
TRUCTOR DEL M A R A B U , destructor eficaz del "marabú , " "aroma" 
7 otras plantas noel i —. 
SELLA TODO: E l compuesto m4« duradero y vnperior para repa-
rar toda cl»se de techumbre, y CARBOLTVE CM. el famown presar-
ra t i ro de madera, siempre en erttenc^a. 
Platerías Primas para todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera de 3 meses. Informes, Santo To-
m á s número 20, entre Belascoaln y 
Nueva del Pilar. 
4272 22 f. 
¿164 2 9 f. 
AGENCLV COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18;í3. Aguacate, 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
2715 29 f. I " L A CUBANA," GRAN AGEN-cia de colocaciones, de Enrique Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
LA la . DE ACULAR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
¿3. Tlf. A-3090. J. Alonso. 
3831 22 f. 
l i ran Agencia de liolocacionss 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrute, 137. TeL A-1673. 
Facilitamos rá.pidameme y con 
magnificas referencias toda clase oe 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a loa señorcü 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores ae primera clase, tales 
como mecánicos, herreros, carpinte-
tos, albañiles. etc.. etc. 
2563 M t 
AGENCIA DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía, Cuarteles, 4. 
Teléfono A-6562. Facilitamos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ra?, criados, cocineros, camareros 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio doméstico. 
3754 21 f. 
COMMEBCIAL AGENCY EXPHESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuonta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
nna módica comisión suministra to-
áas las mercancías de cualquier giro, 
uue puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
pratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado de mano, práctico, fino, traba-
jador, con referencias. También acep-
tarla de portero, cantarero depen-
diente de Hotel o Restaurant. Infor-
marán , Habana 118. Teléfono A-4792. 
4271 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de dos meses de dar a luz. se 
puede ver su niño. Informan: Luz, 
número 18. 
4133 20 f. 
HIPOTECA: SE TRASPASA UNA 
de $3.000 al 9 por 100. Concordia, 
número 71. bajos. 
3718 19 f 
CRIANDERA: DESEA OOLOCAR-
se, con buena y abundante leche, re-
conocida por los médicos. Va al cam-
po. Informan: Lealtad, número 188. 
bodega. 
4046 19 f-
V a h o s 
TENEDOR D E LIBROS: JOVEN, 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po. 52. Teléfono A-2298. 
4249 28 f. 
US JOVEN, PENINSULAR, desea 
colocarse de criado Jo mano; «abe 
cumplir con su deber, por haber ser-
vido en buenas casas de esta capital, 
es muy obediente y humilde con to-
do el mundo, informan: Infanta, nú-
mero 52 Vi. Teléfono A-8095: de 8 
a. m. a 5 p. m. 
4177 21 f. 
C o c i n e r a s 
SE DESLA COLOCAR UNA SE-
ñora, para cocinar; no duerme en la 
colocación y sabe cumplir su obliga-
ción. Villegas. 93, altos. 
4238 22 f. 
SE COLOCA UN CRIADO. ES TR V 
bajador y honrado. Informan en la 
casa que ha trabajado, calle A. núm. 
142. Vedado. 
4277 22 f. 
D o y d i n e r o 
en hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mi l pesos para la Habana >' 
Vedado, al 7 por 100. con buenas ga-
rant ías . Informan: Sr. Polhamua, 
Cristo. 16. bajos, o Casa Borboha. 
A 21 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t ipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serta. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cutía, 32; de 8 a 5. 
3163 29 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o criada de mano. Infor-
man en Aguiar, 56. 
4225 N 21 f. 
SASTRE-CORTADOR: CON M i -
cha práctica en esta ciudad y en el 
trabajo (fe clientela distinguida, soli-
cita colocación. Informa el señor Can-
tero. O'Reilly, 12. 
4261 26 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre al-
quileres. Interés el más bajo de pla-
za. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2 711. 
A-3610 25 f. 
UNA SEÑORA, PKNlNSlLVRs 
desea colocarse de cocinera; cocina 
a la criolla y española; no le impor-
ta ayudar a lgún quehacer de la casa. 
Informan: Concha. 6. TeL 1-2936. 
429 * 22 f. 
DESEA COIvOCARM: UNA ex<e-
lente cocinera, peninsular; sabe coci-
nar de toda clase para casa particu-
lar o establecimiento. Informan: Zan-
ja, número 38. 
4245 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-1 
chacha peninsular, de criada de cuar-j 
I tos; sabe coser, tiene referencias, no 
le importa ir al Vedado. Informan en 
! j$an Ignacio número 90. 
4283 22 f. 
CHAUFFEUR MECANICO PRAO-
tico en reparaciones, se ofrece para 
| casa particular o de comercio. T. ' H i -
guera, Corrales 45. 
4284 22 f. 
SE DESEA IMPONER EN PRT-
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil . 40,000. 50,000. 35,000, 12,000. 
9,000, 6.000, 7,000 y $4,000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
sus réditos muy reducidos. También 
se compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Pérez. Belascoaln. número 2, esquina 
Concordia, café "El Fénix." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Correo. Se pasa a domicilio, con-
testación rápida. 
3511 19 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, lleva tiempo en el 
país; no duerme en la colocación. Be-
lascoaln, número 3, cuarto 15. 
4253 22 f. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
en casa de moralidad, una joven, 
española, que sabe cumplir en su 
trabajo y tiene buenas referencias. 
Informan: Sol, 8. 
4228 21 f. 
COCINERA PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
no duerme en la colocación y no se 
coloca menos de 3 centenes. Informes 
Peñalver, 6. 
4273 22 f. 
CHAUFFEUR. DESEA COLOCA-
ción en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias, e In-
forman en Monte. 53. Tel. A-8319. 
4220 25 f. 
SE DESEA COIiOCAR UNA PE-
r.Insular. de 30 años de edad, do cria-
'Ja, de mano o manejadora. Muralla, 
2, altos. 
4081 19 f. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella. 
Informan en San lAzaro. 251. 
4041 20 f. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos. No admite tarjetas; tiene 
familia Que responde por ella. Sol. 
número 66. bajos. 
4035 21 f. 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criada de mano, 
con referencias de las casa? que ha 
trabajado. Informan: Esperanza, nú-
mero 45. 
4080 19 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
fcea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Va a todos los barrios. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila, núm. 114-A, 
altos. 
4012 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de n.ano 
o para habitaciones; sabe coser a 
mano y máquina; tiene referencias; 
r.o se coloca menos de cuatro cente-
nes. Informan: Prado, 50, cafó 
4042 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA espa-
ñola, de mediana edad, de criada de 
mano; tiene tiempo en el país; sabe 
cumplir con su obligación; sabe ser-
vir muy bien la mesa, se presta a la 
limpieza de pisos; no recibe tarjetas; 
da informes de casas donde ha ser-
vido mucho tiempo. Informan: Sol, 
121, cuarto número 10. 
4034 19 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada d? mano, en 
casa de moralidad; tiene quien la ga-
rantice. Villegas. 131. altos. 
4040 l a r. 
¿ ¿ A L A S 
C R I A D A S 
JA Cuiden da su «alud 
^ J j Barran con el 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fregar el piso, 
no levanta po'vo, 
desinfecta y da 
bril lo a los mosai-
cos. 
C 621 iBd-l€ 
UNA JOVEN PENINSULAR DE-
eea colocarse para cocinar y ayudar 
algo a la limpieza en una casa de cor-
ta familia. Tiene referencias Inquisi-
dor. 29. 
4276 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA buena 
cocinera y repostera, en casa part i-
cular o establecimiento; no sabe sal-
cochar; sin famlia que no sabe co-
mer, que no la vengan a buscar; no 
admite tarjetas. Belascoaln. 33, bo-
de^n. darán razón. 
4211. 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra. de mediana edad, para cocinar 
y no tiene inconveniente hacer algu-
na limpieza; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha prestado sus 
servlclo«. Calle 15, esquina a L, nú-
meros 117 y 119, Vedado. 
419Í 21 f. 
DESEAN COLOCARSE UNA SE-
ñora, de cocinera y una joven de 
criada o manejadora, ambas de-
sean casa formal; lo mismo se colo-
can juntas que separadas Informan 
en Sol, 13, fonda "El Porvenir." 
4224 21 f. 
COCINERA, MADRILEÑA, CO-
noce cocina española, francesa y crio-
lla; sabe de repostería. En la misma 
una criada do mano para el Vedado. 
Duermo en la colocación y no desea 
plaza. Calle 17, núm. 57, esquina a 
16. Vedado. 
4086 20 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o de cria-
da de mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en -a misma. Calle Pi-
ñena, 17-B. entra Calzada y Santa Ca-
talina, Cerro. 
4087 20 *. 
UNA PENINSULAR, DESEA UNA 
cocina, que no tenga plaza, casa de 
moralidad; no duerme en la coloca-
ción; no lo importa ayudar a la l im -
pieza. Villegas, número 12«. 
4113 20 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
tea colocarse de cocinera en caca 
formal, no duerme en la co ocacicm. 
Para informes: Carmen, U4. 
4118 20 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Aguila. 114-A, cuarto nú-
mero S. 
4135 20 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para mane-
jar un niño o para criada de mano, 
para una casa pequeña de matrimo-
nio, una señora de buenas condicio-
nes. BernarJa Otero. O'Reilly. 63. 
4030 19 f. 
DOS COCINERAS, PENINSULA-
res, que saben guisar a la española, 
criolla y francesa, desean colocarse 
en casa moral. Saben de repostería. 
Tienen referencias. Informan: Vil le-
gas, número 68. 
4010 19 f. 
UNA BUENA COCINERA, madri-
leña, desea casa particular o de co-
mercio, no es salcochera y sabe re-
postería, puesto de fruta. Cuba y Te-
jadillo. 
4018 19 f. 
SEÑORA, FRANCESA, HABLA 3 
idiomas perfectamente y es modista, 
desea acompañar a señori ta en los 
•viajes. Consulado, 111, altos, primer 
cuarto. 
4212 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. para la limpieza de los cuartos 
o para servir a una señorita. Infor-
m a r á n : 8, número 33. 
4171 24 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para una corta 
limpieza y coser, o también prefiere 
un taller do costura. Villegas, núme-
ro 97. 
4162 21 f. 
UN COCHERO, D E 11 AÑOS, D E 
práctica, que habla bien el Inglés, de-
sea encontrar una casa particular o 
de carrero en el comercio; no tiene 
inconveniente en i r al campo. Este-
vez, 52, darán razón. 
4176 21 f. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, del pais, formal, desea colocar-
se en casa de corta lamilla, de mo-
ralidad, para los quehaceres de la 
casa; entiende de cocina. Informan: 
Jesús Peregrino, 2 3, antiguo. 
4183 21 f. 
SE DESE-A COLOCAR UNA joven, 
española, para limpieza de habitacio-
nes, o criada de mano con un ma-
trimonio sin niños; tiene recomenda-
ciones. Informan: Obispo, número 
111, entrada por Villegas. 
41 82 21 f. 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CA-
sa para garage particular; debe tener 
puerta ancha o zaguán. Escríbase a 
Belascoaln. 109, bajos. 
4214 21 f. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
O Notarla. Empleado con mucha prác-
tica, se ofrece para cualquiera de la 
República. J. M. Peón. Monserrate, 
número 141. 
4198 21 f. 
UNA PENINSULAR. DESEA Co-
locarse en casa de moralidad; sabe 
ceser a máquina y a mano y varias 
labores. San José, 48, altos. 
4122 20 f. 
UNA JOVEN, DE COLOR, desea 
encontrar una casa particular, pa-
ra coser, corta y cose por figurín. Tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Sol. 18. entresuelos. 
407G 19 f. 
TENEDOR DE LIBROS, PRAC-
tico en cálculos, se ofrece por horas 
o fijo. Apartado 1.048. 
4079 23 f. 
UNA SEÑORA, AMERICANA, de-
sea encontrar una casa de familia, 
donde prestar sus servicios como ins-
titutriz de señoritas o acompañar una 
señora. Inglés, francés, instrucción 
general. Dá y toma referencias. Infor-
man: Industria. 125. 
3928 22 f. 
' ,GRAN OPORTUNIDAD: SE DE-
sea alquilar una mesa de billar con 
sus accesorios. Razón: Industria, nú-
mero 15. Sr. Vaquero. 
3943 20 f 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 3 pur ciento. 
2528 . 28 f. 
D i n e r o 
En hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin Intervención de corredor. Dirigir-
se al teléfono F-2570. 
3865-66 23 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 26 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Dcpar-
tamcMUo do Ahorros de la Asociación 
de Depcnilientet». Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De s a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía. nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
BE DAN $3.000 EN la . HIPOTECA. 
In terés según garant ía y tiempo. No 
cobro corretaje. Manrique, S l - í ' , a l 
tos. Teléfono A-4310 
38 20 f 
DINERO PARA HIPOTECAS DES-
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
sas, terrenos y solares. Havana Bu-
siness». Industria. 130. Tel. A-9115. 
3999 24 f. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por 100. Se dan $40,000 moneda ame-
ricana, juntos o fraccionados, en p r i -
mera hipoteca, sobre caf>as en pun-
tos céntricos de la ciudad y Vedado, 
2. esquina a 19; de 9 a 11. 
3809 20 f. 
SE COMPRA UNA RUEDA MO-
tor Smit. de uso, en buen estado, con 
o sin bicicleta. Dirigirse personal-
mente o por escrito a W. T. Cuba, 44. 
4152 20 f. 
SE COMPRAN DE DOS M i l A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojímar. Dirí-
janse proposiciones a José Casáis. 
Lamparilla. 43. Habana. 
4033 23 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sien-
do matrimonio solo hace la limpie-
za. Va al campo. Gana $20. Tenien-
te Rey, número 94. 
4019 19 f. 
UNA C*K IN ERA. PENINSULAR, 
de regular edad y con referencias, de-
sea colocarse y no tiene inconvenien-
te en ayudar un poquito a la l im -
pieza. Reina. 71, sastrería, entre San 
Nicolás y Manrique. 
4032 19 f. 
C o c i n e r o s 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
•en, española, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Corrales, número 73. a l -
tos. 
4073 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criada de mano. Informan: 
Obrapía, número 97, bajos. 
^077 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o para cuartos; tiene buenas refe-
rencias. Manrique, 223. esquina a 
Figuras. 
4049 19 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano; tiene buenas "-eco-
mendaclones de las casas que ha ser-
vido. Informan: Teniente Rey y Zu-
iueta. Hotel Roma. 
« í ^ * 19 f. 
SE DESEA COLOCVR UN COCI-
nero y repostero, cocina a la españo-
la, francesa y criolla, hace toda cla-
se de fiambres y toda clase de he-
lados, para restaurant y casa parti-
cular. Va al campo y casa de vivien-
da. Informan: Villegas, número 22%. 
Teléfono A-6040, bodega. 
<172 21 f. 
COCINERO REPOSTERO Y c o -
cinera, peninsulares, muy limpios y 
cen bueno? informes, se ofrecen: él 
para restaurant, casa de huéspedes o 
casa particular o almacén; ella para 
familias de gusto; trabajan francesa, 
española y criolla. Informan: Telé-
fono A-2431 o Monte, 360. 
4158 20 f 
C r i a n d e r a s 
SE DESEA COLOCAR DE crian-
cera, una señora, peninsular, de 26 
años de edad, a leche entera, dos me-
ses de parida con su niño que se pue-
de ver en Factor ía , 17, a todas horas 
y tleiie su certificado de la Sanidad; 
no se admiten tarjetas. 
4209 2 
DOLORES MONTES. MODISTA, 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para ««efioras y r iñas . V i -
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
C H A U P I E U R MECANICO, coa 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 113. 
2461-62 29 f. 
JOVEN. QUE ENTIENDE MECA-
nica y galvanoplastia, desea oo'oca-
clón. Dirigirse por carta a Neptuno, 
i 9, a Ramén A. Verde, Habana 
4038 19 f. 
l í T M N E E O E ( ^ | 
I ^ H I P O T E C Á Q ) ! 
S e c o m p r a 
Para reedificar casas de seis a ocho 
mil pesos, en el per ímetro de Belas-
coaln al Muelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhomus, Cristo, 16, bajos, 
o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
VED ADO. EN LO MEJOR DE L A 
loma y rodeado de líneas de tranvías, 
para todas partes, se vende, sin in-
tervención de corredores, un magní -
fico chalet. Calle 8 esquina a 21. bo-
dega, informan. 
4285 26 f. 
SE COMPRAN TODA C L \ S E D E 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato Se harán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto antes establecerse. Acudan los 
eeñores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Belascoaln. número 
2, esquina Concordia, café " E l F é -
nix." Teléfono A-8994. 
3512 19 f. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos bapos y une alto; toda preparada 
para altos: en $4.800. Informan di-
rectamente en Monte 64. 
4320 22 f. 
r 
D i n e r o e n t o d & s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudlendo hacer el rein-
tegro en—pequeña? cantidades. Telé-
fono A-2S50. Habana. 89, bajos. 
4022 16 mz. 
PARA PRODUCIR BIT-NA REN-
ta se venden dos propiedades en 
$6,500 y $5.000. produciendo $75 
y $85 mensuales. respectivamente. 
Nuevas. Informan: J. Echeverr ía . 
Obispo 14; de 1 % a 3%. 
4240 22 f. 
OCASION: POR AUSENTARSE su 
dueño, se vende una ca'."a de mam-
postería. Sala, comedor, dos cuartos, 
excelentes servicios. Santa Catalina, 
número 4 8, entre Lawton y Armas. 
Víbora. Ultimo precio $2,000 oro ofi-
cial. 
4175 21 f. 
En la calle de Marqués González, cerca de Carlos I I I , 
una casa. 8x37. Renta $35. Prado: $4,500. ven<l6 
En la calle Cuatro, esquina 21. se venda un solar de esquln» -
brisa. 22.66x50 Precio: $10 metro. ua a« 
Se venden varias fincas «n carretera, cerca de 
QICÍ 
sobre cll 
J o r g e A r m a n d o R u z 
Habana, 91. Tel. A-2736. 
Se venden las siguiente» propieda-
des: Una esquina de 3 pisos, cerca de 
Galiano. a todo lujo. 85,000; Rayo, cer 
ca de Reina, dos pisos, moderna es-
calera mármol, con sala, comedor y 
ocho habitaciones en cada planta, 
rentando $200, $25.000; Campanario, 
cerca de San Rafael, dos pisos, mo-
derna, renta $110. $14,000; Jesús Ma-
ría, dos pisos. $10,400; San Rafael, 
cerca de Campanario, mide 8.50 por 
34. preparada para altos, renta $70, 
$12,000; Zulueta, $43,0"00. 
SOLARES E N E L VEDADO Y JE-
SÚS del Monte en B.. Paseo. 23. 19, 
2. 8. 25. 27 y yarias esquinas. de«-
de 8 pesos. 
4174 25 f. 
SE VENDE E N H VIBORA, SAN 
Francisco, entre San Lázaro y Bue-
naventura, casa madera y teja en so-
lar 250 metros, $2.000 mínimo. I n -
forman: Obispo. 5. 
25 f. 
VEDADO: SE VENDEN DOS OA-
»as bien situadas, con 683 metros de 
terreno y cuatro cuartos cada una. 
con aceras y siempre alquiladas. I n -
forman en Habana. 110, a lmacén; de 
2 a 4. Parta del valor se deja en hi-
poteca. 
G. . 6d-18. 
SE VENDE UNA CASA RECIEN 
construida, con todos los adelantos 
modernos, situada en la calle Correa, 
entre San Benigno y Las Flores, v i -
sible de 1 a 4 p. m. días laborables, 
trato directo. 
3780 20 f. 
VEDADO: SE VENDE UNA OA-
sa en la calle G. número 198. entre 
21 y 23. con terraza al frente, cons-
trucción moderna y acera de brisa, 
mide 7 m. 62 de frente por 50 m. de 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 p. n 
Su dueño: Calle 19, número 155. en-
tre J y K . 
4090 24 f. 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en V i -
llegas, número 100. 
4094 2 m^. 
M A K I W A O : SAN .JOSU. 2-A Y 
2-B, frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas. con 5 52 
metros de terreno; lugar muy cén-
trico, a media cuadra de ambos tran-
vías. Galia.io y Zanja y Vedado. Su 
dueño en La Lisa, Calzada Hcal, nú-
mero 11-B. Teléfono A-7226. 
4111 24 f. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE VENDE O ALQUILA L A her-
mosa quinta "Chicago." com una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La ^asa pr in-
cipal es capaz para una numerosa fa-
milia y tiene Ioí servicios sanitarios 
y demás comodidades pata persana.» 
de gusto. Para tratar de su ajuste ss 
puede acudir a la calle del Prado, 
34 ^ ; de 1 a 3 de la tardo. 
4097 29 f. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las slsrulputes ca-
lles: Luz, Escobar. Lagunas. Jesús 
María. Virtudes, Pradj. Obrapía. 
Aguacate. San Lázaro, Manrique, Re-
fugio. Neptuno. Sol, Cuba y muchas 
más. Evcllo Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 5. 
4127 20 f 
VENDO ESQUINAS. D^MAS, CON 
360 metros, en $15,500. Egido, de azo-
tea, en $17,000 Morro, con 700 me-
tros. $36,000. San Ignacio, 442 me-
tros, $30.000. Bayona, de altos. $7000, 
Aguila, moderna, $10,000. Neptuno, 
de alto. $34,000 Habana vieja. 390 
metros. $16,000. Perseve'-mcla, mo-
derna. • $9.000. Teniente Roy. de aito. 
t n $45.000. Galiano. de alte, $65,000. 
17. Vedado, a $15 metro, $12,509. 
Muralla, (de centro.) alto» $22.000. 
Salud, vieja. $2,j00. Carmen, vieia, 
$4.000. Industria, baja. $13.000. Cu-
ba, 7; de 12 a 3. J. M. V. 
4131 23 f. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna. con establ?clmlento. 
renta $105, en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta $115, 
en $14,200. Evcllo Martíne».. Enipc-
(Irado, 40; de 1 a 4. 
4128 20 f. 
SE VENDE L \ CASA SAN CE-
lestino. 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Ma-
rianao, con una superficie de 2.000 
varas planas; está rentando $86. Su 
dueño: San Lázaro. 138. antiguo. 
Habana. 
4150 24 f. 
S E V E N D E 
En la calle de Neptuno. una casa 
de dos plantas, de 10 por 23. cons-
trucción moderna, hierro y cemento. 
Renta. $135. Precio. $22.000; y otra 
en la misma, de una planta, de 9 por 
2 3-80. igual fabricación, preparada 
para altos. Renta: $60. Precio: 8.500 
pesos. Dirigirse por escrito al señor 
Poihamus. Apartado, 457. 
26 f. 
O J O 
U r b a n a s 
DINERO: LO DOY CON HIPOTE-
ca de $100 en adelante y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pul-
garón. Aguiar. 72. Teléfono A-586 4. 
4057 19 f. 
VENDO: HERMOSA CASA, D E 
dos plantas en Lealtad, a la brisa, 
cerca de Neptuno. Buena renta. Se 
admite la mitad de contado. Infor-
man: Villegas. Lonja. 4 31. 
4241 24 f. 
r i 
SE DESEAN COLOCAR VARIAS 
partidas de dinero en primeras h i -
potecas, »obre casas en la Habana 
o sus barrios. Informan: Anselmo Ro-
dríguez Cadavid, Empedrado. 46. es-
quina a Compostela; de 2 a 4 p. m.. 
Notaría del Dr. Leonardo Selles 
4068 20 L 
SE VENDE MUY BARATA, UNA 
casa con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos .cocina y demás servicios, cen te-
I rreno anexo con capacidad para 10 
• autos. Informan en Estrella. 20. 
4266 22 f. 
' Se vende una casa de alto y bajo, 
| de manipostería, losa por tabla 
jy tirantes de madera dura, con 
' 600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88. altos; de 12 a 3 p m. Venta di-
recta. 
3926 24 f. 
oo cuuwu - • — ' — — Habajja ft 
comunicación y muy baratas. También se facilita dinero on lUpot*~ 
sobre ellas. ^ 
En la calle de Jes-iis Peregrino, se vende una casa con 7 u 
30 varas. Renta $35. Precio: $4,000. 73 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por loo 
I n f o r m a : G . d e l M e . Haliaia, 8? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
V E N D O 
6 magnifico» solares, en Cojimsr, sobra la avenida principal , do 
amplias aooraa y doblo Ala do á rb o -
les on oada lado do la oailo y con 
agua do Vonto, y frente al Hotel 
Campoamor. 
3 m á s do esquina. 
^ fincas r ú s t cas; una de ella» to t 
" carretera y osrea do la HabitiT 
^ fi-icaa r ú s t i c a s : una de ^u, 
W COn 2 5 caballeriaa do tn9nt* 
propia para cafó y cacao. ^ 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J r . 
L í n e a , e n t r e K y L , V e d a d o . T ^ é ' o n o s ; ! ^ 3 ^ 
3763 -o t 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
de 0 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286, 
E X OONSUIiAJK), cerca de la glo-
rieta del Malecón, casa moderna, a 
la brisa, de dos plantas, sala. dos 
ventanas, recibidor. 5 cuartos en la 
planta baja; Igual en la planta alta. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
CASA 3IODERNA, en el Vedado, 
Inmediata a la doble línea de 23; con 
jardín, portal, eala, saleta, 4 cuartos 
bajos, un cuarto alto, corredor por el 
frente de los cuartos y traspatio. F i -
garola. Empedrado. 30, bajoa 
UNA GRAN FINCA, en esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; magnífico terreno para ca-
ña, tabaco, plátano, etc.; muchos f ru -
tales, platanales, palmar, pozos, ca-
tas de vivienda de partidarios y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con esta capital. Figarola, Empedra-
do. 30. bajos. 
E N JESUS DEE MONTE, rasa 
moderna, inmediata a la Quinta del 
Centro Gallego; con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, toda de azotea, 
renta 30 peso?; $2.700. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
FINQUITA, lindando con un pue-
blo de Importancia en esta, provincia; 
tiene buena casa de vivienda. una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinaria y tubería . 
Su terreno, de primera clase. Pre^o, 
$2.400. Figarola. 30, bajos. 
CASA EX VENTA EN EL VElU 
do. Magnífica ocasión para invereiA 
de capital con renta fija. EupcT-iór , 
Interés corriente. Pídanse Informei 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 04 f 
VENDO: CALL.E 2. MEDIActI 
dra de 23, una casa, con jardín don 
tal. sala, tres cuartos, baño, ¿oms 
dor. etc.. preparada para altos se*. 
Vicio doble. $6,750, uln censo ni rr». 
vámen. Dueño: 23. número 898 
3732 19 f. 
VENDO CASA: E N LA ram^"" 
Sol. con 2 85 varas cuadradas, con ! 
frente, en once mil pesos, dueño I ! 
sin tercero, en Maloja, 17 3, casi ei-
quina a Gervasio; de 3 a ó tarde. 
3835-36 se* 
LOMA D E L VEDADO: VETVDOÜ 
lo mejor de 2 3, do? cómodas y medir, 
ñas casas, con jardín, portal, anteaa' 
la. sala, cinco cuartos con lavaboi 
cielo raso, cuarto y pervivió de c-la-1 















3957 5J f. 
E N LO MAS PINTORESCO Dg 
la Víbora, se vende nna hermosa c 
sa de mamposter ía , a cuadra y me< 
de la Calzada de 6x2 3 en $3.000 m. 
gana 6 centenes. Sta. Catalina, | 
casi esquina a Buenaventura. Inte 
m.m en la misma, 
i 8828 20 f, 
CASA B I E N SITUADA, moderna, 
espaciosa, en el barrio de Colón, p ró -
xima a la línea, de alto v bajo, cor 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
igual en el alto; $8.600. Figarola^ 
Empedrado, 30, bajos. 
178 CABALLERLAS, en Orlente, 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buena comunicación, mucha 
madera dura; tiene varias aguadas; 
es un terreno que se puede aplicar a 
cualquier clase de cultivo. Precio: 
$180 caballería; no hay censo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS. 
De 9 a 10 a. m, y de 2 a 5 n m 
4078 ^ f , 
HERMOSA CASA-QUINTA, SI-
tuada en buen lugar en ia Víbora, 
muy bien construida, con ouena ar-
boleda y jardín. Su precio 515.000. Pe 
toma la mitad al contado v se deja el 
resto al 7 0|0. Para Infcr.nes: M. 




lar cuarter ía , con 22 cuartos, todos 
alquilados, contrato cuatro -iños. do-
ja 50 pesos, negocio para matrimo-
nio. Informan de S a 12. Manuel, en 
Ulorla, 50, antiguo, acceeoria 
4098 20 f 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me. 
día cuadra de Infanta, propia pa-
ra una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y cercada toda de mampos-
tería. Se da muy barata. Infor-
man: Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l períme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
t>,000 metros de terreno 
3927 24 f. 
LOMA DEL VEDADO: SE DESEA 
vender un bonito chalet, esq. fraile a 
una cuadra de 23. Precio $10.500. l i -
bre de cen=o y gravámen. Dueño •'23 
número 398. 
3 9 58 22 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . t . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién coaipra solares?. . . PEREZ 
¿Quién veade fincas de cam-
po? . PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa son serio* 
y reservados 
^mnedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
ELPIDIC BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria. Consulado. Amistad. Reina, 
San Miguel. San Lázaro. Neptuno. 
Cuba. Egido, Galiano, Príncipe A l -
fonso y en varias más desde $3.000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre flnea urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mx. 
VENTA DE 19 CASAS DE ESQC1 
na, con buenos establecimientos; 3 
rasas de 1. 2 y 3 ventanas; de 1, 2 ; 
Z pisos; casitas chicas de varios pr« 
dos. Id . 14 casas cindadelas; 8 casas 
quintas; 9 casas-chalet; 14 regias ca 
sas, son serni-Palaclos. Informa: Sí 
ñor Sebastian Pérez. Belascoaln, ni 
mero 2, esquina Concordia, cafí "B 
Fénix." Teléfono A-8994. Recibe 6i 
denes verbal y por Correo, contesta 
ción rápida. Se pasa a domicilio. 




EN EL PARQUE DE IjA LOMJ 
del Mazo, número 6. se vende una ca-
sa estilo chalet, con jardines, garagl 
y preciosa vista, dominando toda It 
Habana y pus alrededores. Es par» 
una familia de gusto. Valor, $12.00f. 
También se permuta por una flnM 
a la carretera de la Habana a GUlnel 
& a Managua. Se puedo verla de 3 l 
5 p. m. 
Vedado: Calzada, 116, esquini 
a 6. Se vende esta hermosa finci 
cen su espléndida casa, jardine 
y árboleá frutales con una superfi 
cié plana de 2,750 metros cuadra 
dos. Esquina de Fraile. Informan 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
L A ESQUINA D E MALOJA. N' 
mero 195, de un salón, todo de ai» 
tea, de 20x25 varas en $12,500. I» 
forman: Reina. 73, carnicería. 
3949 15 m. 
SE VENDEN SOLARES YERMO» 
y casas-fincas de campo, cerca de « 
Habana. Id. 1 Ingenio de los mejore» 
de la Isla. Casas en el Vedado. Ce-
rro, Víbora. Marlanao, San LA^ara 
Regla. Quanabacoa. Cayohueso. Be* 
lascoaín. Carlos I I I , Prado. GalianC 
Neptuno. Estrella. Sol. Luz. O^nelW 
Malecón y Monte. Informa: Señor 
bastián Pérez. Belascoaln. número * 
esquina Concordia, café " E l Fénix 

















SE DESEA V E N D E R CON 
gencia una casa en el Vedado, ni<r 
derna, de cielo raso, en $5.600; tai"' 
bién se vende otra a la brisa con fl/j 
boles frutales, solar completo, i ^ 0 ' 
pesos, se deja parte a censo. P*" 
más informes, llame al te-éfono B» 
y pida el 7231. dé su dirección y P*" 
paré a darle todos los informes qu« * 
deseen o escriba a O. Mauriz. Bu 
Retiro. 
R ú s t i c a s 
SE ARRIENDA LA PINOA Bt 
tica. San Antonio, en Quemado o 
Güines, partido judicial de Sagú» ' 
Grande; tiene cuatro caballerías 
tierra del Corral SanUaguiUo. Quf 
lindan con el ingenio "Luisa. J ^ 
man: Antonio Hoyo, en el ms 
"Luisa," y su dueño Arturo R / " » - ^ 
lie de Jovelíanos, número 9, altos. 
tanzas. ' f -
389 
SE VENDEN. EN M A N T l U A 
4. solares, dos esquinas, libre h 
vamen. por mitad su valor, v 
enfermedad, el dueño tener «* | 
marchar a España ; el mejor pu ;. 
to, entre Delgado, ubertad . . í . j , 
rretera. Darán razón: Mantilla, 
y Serafines. 45, o Abelardo 
nández. Belascoaln. 646. . 
2580-84 " 
' SE ARRIENDA I N 1 . 0 ^ . . ^ 
dos caballerías y 105 corde.e» ^ 
buena tierra pertenecientes a 
finca "San José" antes Bf^-
en el Rincón, propia para cafi». 
baco y demás cultivos e lnm,eJn, 
rabie para vaquería, por su excei 
tes vías de comunicaciones y 
buenas condiciones para el ar^,|> 
riatario informan en Salud. . datarlo. 
24S2 28 «• 
ELPIDIC BLANCO 
Vendo en $10,000, una casa de 3 
f plantas, de mampostería en Tulipán. 
Cerro. O'Reilly. 23. Teléfono A-S951. 
I U.37 &2 L 
SE VENDEN CASAS T SOLARES, 
en ei Vedado y en Jesús ce'1 Monto. 
Hay dinero para hipoteca. Informan: 
G. Xuño Cuba, C2. 
4093 20 f. 
CASAS Y SOLARES: VENDO Y 
compro de todos precios y doy y to-
mo dinero en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5SG4. 
»« t 
VEDADO. VENDO EN 4,600 PE-
SOS, dos casas juntas o separadas a 
pocos metros de 23. con jardín , portal 
sala comedor y tres cuartos. Renta 
e! 11 por 100. Ubre. Informan: E m -
pedrado 41. Telf. A-5829. 2 a 4. Aran-
go. 
3822 20 f. 
VENDO EN GANGA. UNA CASI-
ta moderna, en Delicias, casi esqui-
na a Pocito. con «ula. comedor y dos 
cuartos precio $1.900. Informan; M . 
Pampín . Teléfono 1-2722. 
ifc** 19 f. 
FINCAS RUSTICAS. >K \ £ > ^ J , 
directamente lotes de tierra llna 
con la nueva carretera de Ar 
Naranjo, a Vento, de media, u n » ^ 
varias caballerías, con árboles i r _ 
les y palmares. Son terrenos *-1-0 ^ 
magníficos para fincas de recreo. j 
forman en Cerro, 56 3. altos. <Je 59. 
9 de la noche y los lueves y dom 
gos de 2 a 5. Teléfono A-3069. 
3759 jLL--' 
EN $1.900 SE VENDE A 1 : 
legua Je Bahía Honda, una flnC*ei 
seis caballerías, libre de ? r a V t c » 





¿ l ] u ¡ é n n i e y a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s raejores? 
C I E N T O V E I N T I C U A T R O P E S O S 
tengo pagado sobre un terreno que 
vale 225 pesos pagados a $3 mensua-
les, los vendo en 50. Informan en • 'La 
Ben í f l ca . "kiosco." 
RíUB 20 f 
lo « u , , 




















2 2 f 
noaa c». 
y media 
f»0 m. o. 
V E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a 
I J N E A Y G 
INFORMAN EN AMARGURA, 77 
A T E N C I O N : VfeNiMl E N E L Mk -
jor punto de la Habana, una fonda-
restaurant, que vende de SO a 100 pe-
sos diarios, en $6,003 o se admite 
un socio. V é a m e hoy en el ca fé " E l 
Polo." Re ina y Angeles, pregunten a l 
cantinero por Genaro de la Vega: de 
7 a 11. 
4168 H f. 
O P O R T I N I D A D : E X E E M R J O R 
punto y de m á s tráns i to de la Haba-
na, se vende una gran frutería , por 
su d u e ñ o tener otro negocio que 
atender. Venta diaria se garantizan 
de 12 pesos en adelante. Informan: 
Teniente Rey, n ú m e r o 69. 
3236 25 f. 
O J O : S E V E N D E E X L O M E J O R 
de la Víbora , una bodega, por tener 
su d u e ñ o otro negocio. Se puede ver 
a cualquier hora. Informan en Dolo- ¡ 
res y Armas. Pregunte por Antonio 
Ramos. 
4050 23 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Te!ét A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
C O C H E S E N V E N T A : D O S D U -
ido gusto, cinco cuartos, un Milord 
a a c é s ; una. montura criol la; todo 
or la cuarta parte de su valor. Por 
ecesitar el local el d ía lo. para au -
imóvi les . Co lón , n ú m e r o L 
4309 23 f. 
A E T O M O V I L . S E D E S E A A L -
quilar una m á q u i n a , no muy grande, 
para diligencias Tientro de la ciudad 
y sus alrededores. Preguntar sola-
mente de 8 a 10 de l. i -mañana. A l -
macenes de I n c l á n . Teniente TteYi 
19. esquina a Cuba. 
C-912 3d.-17. 
S E V E N D E I N A U T O , E I A T . D E 
15 a 20 H . P.. casi nuevo, siete asien-
tos, barato por embarcarme. Hospital 
1, Garage HameL 
4269 1 mz. 
A U T O M O V I L D E C A R R E R A , D E 
15-40 H . P. f rancés , en buen estado, 
tipo de c u ñ a ; muy barato. Habana. 96 
bajos. 
4281 22 f. 
S E V E N D E DM E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l , de 6 cilindros, 25 H P . torpe-
do, para si^te personas. Informan: 
Bernaza, 6. al lado de la botica. " L a 
degunda Mina." T e l é f o n o A-6363 
Ignacio García , 
S4S4 26 t. 
" — — I 
i I 
1698 
¿Qué vaien las piedras del Brasi l 
no vienen bien a su vista ? 
Cuántos usan los mismos cristales 
o los doa ojos cuando les hacen fal-
h x muy distintos, pues la mitad Ue-
en los ojos diferentes. 
' Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
;jfrecho y luego el otro y compara el 
resultado. 
' L A gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
espejuelos es debido a la exactitud de 
pis e x á m e n e s y a la calidad de mis 
cristales-
Los espejuelos m á s baratos que 
rendo son de $2 y és tos llevan los 
'iniinios cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
I Mi 15. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L ' E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D O E N $20.000 UNA M A X -
zana de terreno tasada en $35.000; 
en un reparto todo fabricado, con 
mucho comercio, e Industrias, agua 
en su lindero y a una cuadra de la 
calzada del Cerro y Palatino. Urge 
mucho resolver este asunto, y por 
esta razón se da tan barato, pudien-
do dejar algo en hipoteca. Informan 
en San Lázaro 65. altos. Habana. 
3845. 20-f. 
V E N D O l NA V I D R I E R A muy bien 
19-£ | situada, en 2 50 pesos, hace buen dia-
rio. Informan: Egido, 57. Roque G a -
llego. Te l é fono A-2404. 
4067 19 f. 
F I N C A R U S T I C A , A L R E D E D O R 
¿e 9 cabal ler ías , superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Produce m á s de 
J1.500 anuales: es tá en zona riquí-
sima del Oeste do C a m a g ü e y . ( E n 
.Marroquín.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquín . o C. M. 
Vergara. Apartado 9. Te l é fono F -
I4£C4. Habana. 
3P90-403C 15 mz. 
o a r e . i Y e r m o s 
S E V E N D E N 2,268 M E T R O S D E 
erreno de esquina, con j^ran facili-
tad de c o m u n i c a c i ó n por hallarse 
































TO. Punto alto, propio para un ^ran 
;halet o para una industria, si se 
. julerc con ' i de ferrocarril dentro 
> la casa; como t a m b i é n para fa-
bricar cas. . ucs tiene 80 varas de 
frente a la ci l io Manila por la ace-
ra de la brisa. Tiene alcantarillado 
• hecho y p r ó x i m a la p a v i m e n t a c i ó n 
áe sus frentes. Este &e halla situado 
tn Manila y F e r r e r y si conviene, se 
vende también la manzana entera. 
Para informes: su dueño , en San Ma-
riano y Anuas . T e l é f o n o 1-2 614. 
4200 27 í. 
S E V E N D E E N V I L I J A N U E V A Y 
Herrera. 1,380 metros cuadrados, en 
$7.580, o en lotes a 4 y 5 peses el 
metro. Informan: Falgueras. 22-A. 
Cerro. 
3322 S niz. 
' L I B R E D E T O D O G H W A M I N." 
se vende un solar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A 
para fabricar, con aceras y agua, en 
la calle Villanueva (Concha) a cunirt» 
pesos la vara (1.030 varas.) Infor-
man: Santiago, número 10. 
4017 25 f. 
S E V E N D E B A R A T O 1 N S O L A R 
de 15 de frente por 20 de fondo, ca-
lle San Mariano. Jesús del Monte. I n -
forman: Dragones, 13. 
4115 24 f. 
P E T R O L E O 
Urge venta acciones L a Nacional y 
L a Concordia. Informes: G , M. Brea . 
Crespo, n ú m e r o 82. Apartado 871. 
Habana. Te l é fonos 3450 y A-8692. 
4082 23 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A el 
que quiera comprar una fruter ía y 
viandas. Informan: Café '"El Polo." 
Angeles y Reina, el cantinero. 
3920 22 f. 
¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! P O R no 
ser del giro y tener que atender otro 
negocio, vendo un ca fé en lo mejor 
de la Habana, vende 25 a $30 diario. 
Todo es tá nuevo y sanitariamente 
montado. So da en 1,200 pesos. I n -
forman en Inquisidor, n ú m e r o 39. bo-
dega. 
3973 22 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
S N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
j_áH Animas y junto a la Linea de Ma-
rianao, se venden barat ís imos 3,947 
metro» cuadrados. Informan en O'-
Reilly, número 33, bajos, Compañía 
Constructora. Teléfono A-3S90. 
C 836 30d- l l . 
S E V E N D E N C I N C O S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na case, de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgenU*. 
Llame al B.07 y pida el 7231. dé su 
dirección y pasaré a darle todos 1< s 
informes que i-e deseen o escriba a G. 
Mauriz. Buen Retiro. 
S E V E N D E UNA G R A N M D R I E -
: a de tabacos y billetes en el mejor 
punto de la Habana, con buen con-
trato y poco alquiler, y que nunca 
neces i tó de" cambio para dejal una 
buena utilidad mensual. Informan: 
Prado y 1 )r.igones, c a f é , pregunten 
por D o m í n g u e z . 
3844. l O t l 
S E V E N D E : U N C A F E . D E 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 a 
0 p. m. Amargura, 24, bajos. 
3914 29 f. 
S E C E D E UN K B G O d O U N I C O 
en Cuba; doja de ut'lldad m á s del 
trescientos por 100 en menos do cien 
pesos; puede usted trabajar; urge su 
' enta y en menos de mil poso? se da: 
y de mucho consumo; no se quieren 
corredores. Informan: S"an Miguel, 
84, pregunten al encargado. 
3569 19 f. 
V a r i o s 
S E D E S E A V E N D E R U N S O L A R 
de 1,080 varas a $6. Su dueño en Con-
":ha. 10 in formarán . 
4207 23 f. 
E N L O MAS A L T O D E UA C A L L E 
fle Manuel Pruna, casi esquina a I n -
fanzón, se vende 7x20 metros. Gran 
•oportunidad para fabricar tiene ro-
sca firme a flor. Informan* Monto, 
•^número 201. 
41¿4 22 f. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R E S 
>. de esquina y rentro, calle 25 y 6 
L y 10 21. T a m b i é n se venden a ba-
r ie de hipoteca. Su d u e ñ o : Belas-
5 coaln, 61. Te lé fono A-4636. 
I 3121 21 f. 
ER.M< 
: S E V E N D E N 1.500 A 3,000 V A -
,ras de terreno, «'on frento a la C a ' -
Mda do Puentes Grandes y cerco de 
lo» talleres F . C. Unidos. Se dan fací-
lidadeá para el pago. Informan: D r a -
gonea, 13. 
I 4114 24 f. 
• E V E N D E X E X E l i R E P A R T O 
San Juan, pegado a la bodega 
os Mameyes." en la Calzada de 
"oyó Apolo, 800 metros do terreno 
npletamente plano y el punto m á s 
» de las afueras de la ciudad. Pre-
nr.iv barato. Informan: Reina, 33 
Bon M a r c h é 
1104 24 t 
TEN DO UN S O L A R C A S I R E G \ -
o en Rodríguez , entre San Indalo-
ŷ  Dolores, a una cuadra de los 
^ranvias, acora d» !a brisa. Informan: 
»• Pampín . Te l é fono 1-27 22. 
« 2 7 19 f. 
C A N G A V E i R D A D : V E N D O S O -
r de esquina, calle F , punto supe-
Dr. a $13 metro, sin censo, pudlen-
' dejar $9.000 en hipoteca, a! 8 por 
¿lento anual. Peralta. Trocadero, 40; 
^ 9 a 2. 
J944 22 f. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de C o n c h a : se v e n d e n v a -
fios so lares y f a j a s , t o d a s de es-
• ju ina ; d a n a 3 c a l l e s ; desde 400 a 
1.800 metros . I n f o r m a r á n : M e r c a -
Jo de T a c ó n n ú m s . 9 y 10. p o r R e i -
b*. bodeg-a. 
. 3 9 1 9 15 m z . 
O R A X X E G O C I O 
Se vende un café y fonda, buen 
punto y barato, por ser el dueño de 
alguna edad y no poder atenderlo 
bien; hace una vent de cincuenta pe-
sos diarlos. Informan: calle de Gal la-
no y San Rafael, café " L a Isla." 
4313 22 f. 
S E V E N D E 
un café muy central y sólo en es-
quina. Informes: Adolfo Carneado: 
Monte y Aguila, café Berlín, de 9 en 
adelante. 
4318 22 f. 
S E V E N D E 
U n buen restaurant en punto cén-
trico, precio $3,500 a entrada de 800 
pesos a $1,000 mensual, alquiler so-
lamente $60 al mes. contrato, gas-
tos de $300 a $400 al mes. Buena 
ocas ión . 
The Bcors Agency, Cuba 37, altos. 
Habana. 
c. 935 3d 19 
I O N D A : A UNA C U A D R A D E L 
Parque Central, con grandes Indus-
trias en la cuadra que está estable-
cida, única en la misma, se vende una 
gran fonda, hace venta diaria $50. 
Trato directo con el vendedor, no se 
admiten corredores; se da a prueba y 
en la mitad de su valor. Urge venta. 
Informan: Somoza. Obrapía y Agua^ 
cate, carnicería. 
415n 22 f. 
V E N T A D E T O D A C L A S E D E I > -
lablocimientos. sus d u e ñ o s han hecho 
fortuna en pocos a ñ o s y f>e retiran a 
r ispaña. Bodegas de alto y .bajo. P a -
nader ías , cafés , fondas, boticas, sas-
trerías, casas de huéspedes , hotele 
carnicer ías , casitas de esquina. Infor-
ma el s eñor Sebas t ián Pérez . Belas-
coaín , n ú m e r o 2. esquina a Concor-
dia, ca fé " E l F é n i x . " Telefono A -
S994. So reciben órdenes verbal y por 
Correo. 
3515 19 f. 
O O N V I U M : 1.1.I R E S T O ! B E ven-
de por no poderla atender su dueño , 
ja acreditada cervecer ía " E l Plaza," 
situada en Monserrate, n ú m e r o 53, 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen negocio, por muy 
poco dinero. Informan en la misma. 
Gregorio Alvarez. 
3630 20 f. 
GRAN NI .GOt l o : P O R T U N E R 3 
rasas y no poder atenderlas, se vende 
un gran café y fonda o una bodega 
con m a r c h a n t e r í a fija las dos. R a z ó n : 
Jniiuatria, 15. Sr. Vaquero. 
3942 20 f. 
'ItltlIlllinillllIMnillllMIMIV'MMiMMifMni 
P A M A L A S 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
CASA C O M P R A - V E N T A D E V A -
rios años de crédito, se vende o so-
licita un socio, por razones que se 
expl icarán. Informes: Juan Martí-
nez. Colón, número 1, de 9 a 11 y da 
2 a 5. 
4232 21 <• 
I N C A F E S E V E N D E E X U N 
pueblo de campo, en la provincia de 
la Habana; vende 20 a 25 pesos. Te -
niente Rey. 69. informarán; de 11 R 
1 y de 6 a 8 p. mu. 
4237 27 f. C 880 
I N T E R E S A N T U : V E N D O O C A M -
•Wo un solar por un F o r a . una caja 
Untadora, tina caudales chica, una 
pariera para bodega, barata. 1 f o n ó -
^ * í o . Plaza P o l v o r í n . Te l é fono A -
•»163. Pico. 
^3352 2 2 f. 
S E V E N D E O A L Q U I L A t X S O -
, r de 580 metros, en la esquina de 
»• calzadas de L u y a n ó y Concha. 
nae e«tá el paradero de los tran-
naa y coches; propio para una indus-
K"a o establecimiento. Informan: A n -
-o0ftRo8a- Cerro. n ú m e r o 613, altos. 5893 22 f. 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P A R A 
J ^ t a s en Palatino. 43 y media v a - i 
J * * Por Esperanza, por 12 y inedia i 
^ras por san Gabriel, pronto pasa I 
6 a n v í a Por muy cerca; se da r n i 
^ p o r c i ó n . Informan: Alejandro R a -
• rez. num. 14, bodega. 
F A N T A S I A S - D E - N O V E D A D 
p a r a S o i r e é , O p e r a y B a i l e s 
C a r n a v a l e s c o s . 
n P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! • • 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F f o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
o r o o l a t a ; a d o r n o s d e c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
' u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e g u s t o r e f i n a d o . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
- B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
I2S2 22 f. 
5d-l8. 
¿ C u á l es el p e r í é d k o qa* 
m á s ejemplares imprime? 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
¿ P o r q U é t i e n e m e spe jo m w - 1 a l n ^ ™ 5 ¥ ? ' S ; « 4 X W D J 
shado . que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i re -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a . " A n g e l e s n ú m e r o 23 , en-




nuevo, 1^1 a. cinco pasajero?, se 
vende en $700. Informan: Obispo, n ú -
mero 5. 
. 161 - " 
S E V E N D E l NA H I S P A N O Sí I -
za. de 15-20 H P . . modei-J Alfonso 
X I I I . ú n i c a en la i^la. se pcede ver 
en Infanta v Maloja. Lo-sauc. 
4101 24 f. 
E B L E S Y 
B I L L A R E S 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden dos m a g n í f i c o s manto-
nes. Se dan baratos. V é a n s e en Nep-
tuno. 47. 
4270 28 t. 
V iuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargrura. 43. T e l é f o n o A-5030. 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
mera clase y bandas de gomas, a u -
t o m á t i c a . Constante surtido de a c -
cesorios para los mismos. 
2S43 23 f. 
G A N G A : S E V E N D E I N F O R D . 
por no saber trabajarlo su d u e ñ o en 
muy buenas condiciones, se puede ver 
«.n Je?ús María , n ú m e r o 103; de S 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
412i> 20 f. 
G A N G A : S E 
dorada, de seis 




V E N D E U N A J.\<'1 
y med.d cuartas, seis 
muy buena camlnado-
D E A L O S GEBADOKEB 
I ('os: se practican castraciones 
¡ {tañado, con especialidad »»n la 
bras. a precios mód icos . Inforr 
¡ A m i s t a d , n ú m e r o 85, Habana. 
A U T O M O V I L F I I A N C E S : S E ven- 40S^ 




cé lente , touring. 7 asientos, a c a b á n - j 
¡ dose de pintar. Informan: J u a n V a l - i 
S E V E N D E UN G R A N M A N T O N 
de Manila, nuevo. P a r a verlo en el 
Dispensarlo '"La Car idad;" de 8 a 10 
a. m. Habana, n ú m e r o 5 8. 
S480 19 f-
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
P a r a los bailes de m a n t ó n . Mallas 
de todos colores y tissus m e t ó l l c o s . 
Aguacate, 23; de 8 a 12 a. m. 
4297 2S f. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. loh-fono A-6926. 
A I comprar sus muebles, vea el 
prande y variado surtido y prec-lod do 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero: hay juegos de cuarto 
<iii «-ociueta, a $150; e-Vaparutcs 
tle $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; a i»arad0ivs de eestaiue. 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas re j i -
l la y dos con sl l loms, $12; me-^as de 
IIÍMÍIC, a $2: t a m b i é n hay Juegos com-
pletM y toda clase de piezas suelta^ 
i lacinnadas al giro y los precios nn 
te- mencionados. V é a l o y so convence-
rá. Se compra y nmibian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
P O R $ 2 . 0 0 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Ganfa. M á q u i n a s R e m í n g t o n , n ú -
mero 7 $20; mátinina Smlth Premier, 
4 cintas de tres colores, flamante. 
$27.50; m á q u i n a Chicago, flamante. 
$12; m á q u i n a BllkenJeryfer, 7, $12; 
m á q u i n a Itoyal. 5, completamente 
nueva, $05; estas m á q u i n a s pueden 
verse a todas horas en Habana, n ú -
mero 122. 
4265-67-GS 22 f. 
SI V E N D I '.N DOS V I D R I E R A S . 
Cárdenas , 14, antiguo; de 6 a 11 
G. 21 f. 
S E V E N D E UN J l E G O D E cuar-
to en buen estado. Zulueta, 83. de-
partamento n ú m e r o 2. 
4161 21 f. 
V E N D O M A G N I F I C O J U E G O D E 
su.la. estilo Luis» X V , de cinco plazas. 
Completamente nuevo. Gervasio, 131, 
l ' r cer piso, de 1 a 5 p. ni. 
4143 2 f-
S E V E N D E UN P L A N O F R A N C E S 
"Olianssaigne F r e r e s ; " un escaparate 
para hombre ton luna biselada y una 
: unpara de cristal para gas. Oflcloa, 
110, altos, hab i tac ión 2 8. 
4021 20 f. 
P I A N O P l E Y E l 
Vendo 
Xeptuno. 
j tn . 
S981 
uno en 52¡ 
4 3, libreria. 
. buenas voces. 
No tiene come-
¡4 f. 
S E V E N D E l NA M A G N I F I C A mo-
fea de billar. Je carambolas, con tre» 
bolas, dos juegos de palos y ÉU taque-
ra. Se da muy barata. Puede vense a 
todas horas en San José , n ú m e r o 112. 
altos. T e l é f o n o A-9135. 
L e remito este aparato I D E A L pa-
t su entretenimiento, con un disco y 
un paquete Uo agujas. ¡ E l mejor re-
galo para los n i ñ o s ! Toca con cual -
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc.. lo mismo que uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a Cesáreo 
González , Agular 126. T e l é f o n o A 
7J82. Por docenas, gran rebaja. 
27 f. 




8 E V E N D E N M U L O S Y M U L A S . 
de varios t a m a ñ o s , y carros de r e -
i t^arto. Puerta Cerrada, 47, tostadero 
de c a f é " E l Cuzco." 
4029 19 f. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S Y una 
muía , propios para p a n a d e r í a , v íveres 
finos o a n á l o g o reparto. V é a n l o s en 
Morro. 30. Condiciones Santa Clara , 
n ú m e r o 37. 
?900 15 mz. 
M . R O B A I N A 
M E C A N I C O E X P E R T O . E N T O 
da clase do a u t o m ó v i l e s , ofrece m á 
quinas europeas y americanas, de po 
co uso, casi nuevas, a l alcance de to 
dos por lo baratas. Me hago cargo de 
¡a venta d<? m á q u i n a s particulares. 
Lampar i l l a . 52 altos. J o a q u í n García. 
T e l é f o n o A-5401. 
3977 24 f. 
E N $675 S E V E N D E U N A U T O -
móvl l modelo 1916, con magneto y 
arranque a u t o m á t i c o y cuatro gomas 
de repuesto y forro casi nuevo. I n -
forman: San L á z a r o y Blanco. F u -
magalli . 
3843. 22-f. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Precioso juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
en mitad de su costo. T a m b i é n l á m -
paras modernas y cristal, en Cuba. 
13 3. altos. * 
3589 19 f 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
blas, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
u la moda. Especial idad en arreg lo» 
le mimbres y todo lo que pertenezca 
a l ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. L lmne ni Telefono A-7974. 
" L A C A S A N L E V A -
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á us te l ur> 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va'or. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
2492 28 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
S i usted tiene una m á q u i n a con luz 
y arranque e l éc tr i co y quiere que fun-
cione bien, constanteme:<tfc, vea a 
J O S E C E D R I N O . San Lázaro . 2 52. 
entre Campanario y Persrveranda . 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
út i les por el entretenimiento de sus 
aparatos; a d e m á s , si necesita, le arre-
g lará él todo muy barato, rocarKán-
dole o r e p a r á n d o l e el acumu ador en 
forma cient í f ica y garantizada. T a i a -
blén C E D R I N O es un experto de tna¡í 
netos y carburadores, de fnina uni-
versal, y se hace carsro de las com-
posturas de cualquier pieza ,lfí la ma-
quinarla, m á s barato que r.sted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
Lázaro, 232. T e l é f o n o A-5029. 
Mí V B A R A T O . P O R N O N F C F -
sitarse, se vende, en $1.400, un " P a -
kard", en m a g n í f i c o estado, para 7 
personas; cos tó $4.500. Se da a prue-
ba y reconocer. Cal le 11, 68, entre 
8 y 10. 
3863-64 2 mz. 
H e r e c i b i d o I C O m u í a s y nwu 
y » m a e s t r o s de t i ro , de todas a i 
t a d a s . 
T a m b i é n tengo b u e n a s v n r a 
d e l eche de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de b u e 
y e s m a e s t r o s . 
Vives, 15L Teléfono A-50a3 
C . 636 80(1.-3 U 
V A C A S 
Mundaiinizac 
E l a u t o q u e u r t e d necesi-
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E . W . M I L E S . Prado.? 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r c a . 
A G E N C I A D i : M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Telefono A-8700. 
Carros para el campo, a pieclos 
módico». Especial idad en c o n d u c c i ó n 
oe maquinaria y caja de caudales. Su 
garantizan los trabajos. 
8787 29 f 
3975 19 f 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada del Monte, 9. Uaosna . 
Compra y venta dt muebles, pren-
das finas y ropa. 
2735 29 
SRA. PEREZ DE FERNAHDEZ 
= = HABANA. 97, ANTI8U0 = 
P O R E M B A U C A R S E L A I XMl-
lia. se venden todos los muebles de 
¡a casa 23. esquina a J . altos.) 
8752 19 ?• 
P I A N O 
15d-13 
E n L i n e a y D , n ú m e r o 60. ?e ven-
de un piano de poco uso. A todas ho-
ias por D . 
3545 19 < 
L o s T r e s H e r m a n o s 
l a s a de P r e s í a r a o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objeto» de valor; In-
torén m ó d i c o . Hay reservado y pran 
rct-er^a en las operaciones Se com-
pran v venden muebles. 
C Ó N M UAIH». NUMS. 04 y 96 
T E L E F O N O A-4773. 
2G411- lá 30 ab. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostn, 61. T e l . A-1018. 
Lo« traslados de muebles en el V e -
dado. Cerro y Jesrús del Monte, se ha-
cen a Igual precio que de un lucrar a 
rtro de la ciudad. 
31 29 f. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208. de 
Jos^ Alvarez Suárez . E s t a casa cuen-
ta con gran n ú m e r o de carros y per-
sonal intelijttnte, a precios m ó d i c o s 
Vis ta hace fe. 
1939 22 f. 
" L a 
G A L J A N O , 
' L a 
E s t r e l l a " 
105. T E L . . \ -;;n: 
F a v o r i t a ' * 
P I A N O S 
acaba de recibir en el A l m a c ó n j 
s s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
Vlrtudcs, 97. T e l . A-IüOS. 
Es tas dos agencias, propiedad do 
José Mar ía I-ópez. ofrece a l p ú b l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra ccisa similar, 
para lo cual dispone de personal idó -
neo y material Inmejorable. 
2800 23 f. 
~* - " • 
3560 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios do Storage. A u t o m ó v i l e a 
Ford . Í3 mensuales. I d . de otras mar-
cas, |6 . T a m b i é n so venden varios 
ni t o m ó v l l »•« de uso y se alquila parte 
del local. T e l é f o n o A-B'S14. 
8741 19 «-
50 acabamos dü recibir, 5 i 
Hol.stoln. Jersey, Dnrnlnn y Sitl/.a 
4 rn/as . paridas y p r ó x i m a s ; de 16 i 
25 litros de leche rada muk 
Todos los lunes Uegau remesa 
nuevas de 23 vaeas. 
L . B L U IV! 
Vives, 149. t e l é f o n o A"SSSS. 
803 6 6 mz. 
( . . \ N < ; \ : S E V E V D E UN C O -
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés , en buen esta-
do: puede verse en A g u ü a . n ú m e r o 
238. antiguo. 
82 52 8 m * 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. T e l . A-8700. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.SO la* 
grandes y $10 las chicas, a l mes, con 
limpieza. Los d e m á s trabajos a pre-
< ¡os convencionales. Pagos adelanta-
dos, por mensualidades. Se alquilan 
m á q u i n a s para entierros. Aceite ga-
solina, grasa y accesorios de automó- , 
x lies. 
8738 29 f. 
¡ A L T O ! S E V O T O S U N • • Q U E I S E , \ 
(lepante, casi nuevo; tiene gomas de 
repuesto: de 40 H P . y 8 asientos: 
propio para familia de gusto. Se pue-
de ver ^n Homay, 21, moderno, a to-
da hora. 
3750 19 f. 
S C E 
J 
G R A N 
vertir en 
pos, este 
I N V E N T O : P A R A 





t í j i l c 
quien lo desee 
de dichos apa 
ventor Angel M 
í e s Orandes. I 
forma T o m á s 
n ú m e r o 
4263 
C A N (¿A: S E L I Q I I I ) 
eos para f o n ó g r a f o s , m 
se cambian por otros, 
r ín. frente a l Hotel Se 




E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes ue lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338, 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
1 rslno F e r n á n d e z 
y Mural la , un gran surtida de 
amados pianos y pianos a u t o m á -
res proresores aei munao. be venaen 
contado y a plazos y ee alquilan de 
0 a precies barat í s imos . Tenemos 
1 ñran surtido de cuerdas romanas 
ra guitarras. 
2T:'9 29 f. i 
6 E V E V D E U N H I S P A N O S U I Z A 
15|20. casi nuevo, por razones que se 
le d i r á n a l comprador y un F í a t C a -
dena, propio p a r a c a m i ó n o guagua, 
muy baratos. Genios, 16%. T e l é f o n o ¡ franceses 
A-S314. preguntar por Alberto. 
4239 28 t 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
Y o r k . Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o a mitad de v a -
lor. Un F o r d en $385. Pul lman 1915 
m á s e c o n ó m i c o que F o r d , arranque 
a u t o m á t i c o . $535 modelo 1916 P u l l -
man. $S50. Herald . Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
M á q u i n a s d e e s c r i t r ó 
Vendo "Royal ." flamante, visible^ 
$40. "Smith Premier," $23. ••Tl^niing-
ton." 7. C inta a dos colore?, $25. Ga-
rantizadas por 4 a ñ o s . Xeptuno. nú-
n-.ero 43, "Elbrería Universal " 
39SO 2^»f. 
A L ( O M E I l 
gran caja d» 1 
de gran tam.i 
Campanario , ' 
8719 
D E l N J 
i l . tienda. 
A V I S O 
Vendemos lK>cojes 
ble, vac ío s , lodo el 
dor. n ú m e r o A 2. i 
/ .alvidoa. R í o s y Ca . 
ui-i. 
1180 
S E V E N D E T N F A M I L I A R , D E 
medio uso. recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y unos arreos 
casi nuevos. Se vende ba-
n ú m e r o 31. 
19 f. 
¡ i -to. Chacón . 
I 8481 
. A P I C U L T O R E S : E N S E R E S the 
A, L Root Co., precios de ca tá lo -
gos, venta y compra de mieles d» 
abeja. Agente en la provincia. F e r -
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-3. 
LLEVE SU DINERO A U "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R t K O 19 Ü E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T . 
EL 15 DE FEBRERO 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , se s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . Bances y Ca . ^ 2 1 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
COMEDORES PARA LOS POBRKS 
ACTO CONMOVEDOR 
Madrid, 18. 
La prensa toda dedica elogios al 
piinu'r resultado práctico que ha da-
do la campaña emprendida contra la 
mendicidad. 
Este resultado ha sido la creación 
tV diez comedores fen los que reo-
lirán alimentación mil quinientos pe-
bres. 
El acto de la inau¿tiración de Io«í 
«•omedores ha resiütado altamente 
conmovedor y a él .-sistieron, el mi-
n'stro de la Gobernación, don San-
Lago Alba, las autoridades madri-
leñas, numerosos sacerdotes y mu-
chas y distinguidas damas. 
El señor García Molins pronunció 
/n hermoso discurso de gratitud al 
Ministro de la Gobernación, que fue 
el organizador de la caridad para q-ie 
ésta resulte práctica. 
El señor Alba hizo uso de la pa-
labra y mostró su agradecimiento por 
las alabanzas que se dedicaban a su 
obra 
Hizo el Mimstro grandes elogios 
c> la cooperación que para llevar 
adelante sus planes lo habían pros-
tado las damas madrileñas y excitó 
a todos a que procedan con tenacidad 
basta que la obra iniciada quede com-
pleta. 
"Madrid—dijo—da muchas limos-
nas; pero lo hace desorganizadamen-
te y por eso no aprovecham lo que 
debieran". 
Terminó diciendo que todos traha-
arán en esta hermosa labor de pro-
teger al pobre. 
Terminados los discursos, las her-
manas de la caridad sirvieron a Ins 
pobres trescientas magnificas racir,-
•;•*». 
El público que asistió a la inaujru-
••arlón presenció conmovido el acto. 
EXTRACCION DE PLATINO 
CONFERENCIA DEL SR. ORUETA 
Málaga. 18. 
En la Sociedad de Ciencias se ha 
celebrado una solemne sesión, a «a 
que asistieron las autoridades y los 
l'r^sidenttj-j de las entidades mala-
gueñas. 
E l ilust'v ingeniero, señor Oruetu. 
dió una conferencia explicando los 
{.lañes que tiene para extraer el pla-
tino de las minas que existen en ¡a 
serranía do Ronda. 
El conferenciira expresó su grat'-
i jd al Rey y al Gobierno por el apo-
•o que en este asunto le haa pres-
tado y elidió r los ingenieros seño-
res Moya y Rubio que le han ayuda-
do eficazmente en sus trabajos. 
Terminó afirn ando el señor Orue-
>? qne la obra «iue se emprende ha 
« e ser sumamente benefiosa para la 
patria. 
Fué ovacionado. 
E l Gobernador Civil de la provincia 
pronunció a continuación un be'lo 
d'scurso de elogio para el señor Oruc-
U 
Se acordó por unanimidad enviar 
un telegrama de gratitud al Rey. 
E L IDIOMA CASTELLANO Y E L 
CATALAN 
UNA PROTESTA Y UNA OPOR-
TUNA CONTESTACION 
Barcelona, 18. , 
F' Presidente del Ateneo Rarcclo-
nrs, señor Roca, ha enviado al Direc 
tor de la Academia Española,, don 
Antonio Maura, un respetuoso cumu-
nicado en el que se protesta do la 
ingerencia de la Academia en las mes 
tienes surgidas a propósito del em-
pleo del catalán en determinados do-
cumentos. 
E l señor Maura le contestó con 
otro comunicado concebido en los 
i,jientes términos: 
"He- probado repetidas veces el res-
peto que Cataluña me merece. Es ía-
mentable que la pasión política cora-
p ique aquellos asuntos en cuya apr • 
elación 'odos los españoles debién-
mo« coincidir." 
TALLAVI EÑ" PELIGRO 
Madrid, 18. 
E l ilustre actor, señor Tallavi ha 
sufrido una delicada operación n̂ el 
aparato digestivo. 
Los médicos han perdido las espe-
ranzas de salvar al eminente artista. 
LOS PUERTOS FRANCOS 
COMISION ZARAGOZANA EN 
MADRID 
Madrid. 18. 
Una comisión formada por pres-
tigiosos elementos de Zaragoza ha 
\ ¡sitado al Ministro de Hacienda, se-
fior Urzaiz, para protestar contra la 
concesión de puerto franco hecha a 
Rarcelona. 
El señor Urzaiz defendió con grao 
calor la citada concesión y trató de 
jiií'tificarla, po; cuyo motivo los co-
misionados salieron desencantados de 
la visita, 
LO QUE DICE E L J E F E DEL 
GOBIERNO 
Madrid. 18. 
Una numerosa comisión, compues-
ta por los Presidentes de las disMii-
tts sociedades de Aragón, acoirpa-
¡iada por los senadorc? y diputador 
aragoneses visitó al ler^ del Gobier-
no señor (onde de Ronuinones, para 
pedirle la su-üpensión de la concesión 
de ouerto franco hecha a Barcelona. 
El Presidente de la Diputación Pro 
vincial de Zaragoza prcnr.i ció un dis-
• ».rso pidiendo que se mspenda la 
concesión ha-.la que e\ usunto sea dis 
c-tido en la* Cortes. 
El seño1- '"omanonei» le contestó 
une la dis-ru-ión en las Cortes dí-r-
'•'aria el prepósito del Gobierno y r: 
tardaría su realización. 
.Añadió Ĉ MC semejantes asuntos «o-
S i l 
m 
mm 
faetidos a Ir.s Cortes ef;«¿ionan sieiu 
pre entre ta regiones enconadas I •-
chas que conviene evitar. 
E L INCIDENTE ENTRE LOS SE-
ÑORES URZAIZ Y SALVADOU 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Hacienda, señor Ur-
zaiz, interrogado a la puerta, de Pa-
Ifcio entre él y el Ministro de Fomen-
tO, quitó importancia al asunto. 
Añadió que l abia sido motivado el 
incidente por una discusión habida 
entre ellos en el consejo anterior; pe. 
ro que no por fso se habían enfriado 
las relaciones entre ambos. 
E L PRECIO DEL PAN 
Valencia, 18. 
Los panaderos han acordado FUS-
pender la fabricación de pan si con-
tinúan ocho días más los elevados 
precios actuales. 




Se ha agravado el conflicto creado 
por la imposibilidad de exportar la 
naranja. 
Nace la imposibilidad, en gran par 
ts». de la falta de buques. 
En todos los pueblos se encuenlrnn 
sin trabajo numerosos obreros, debi-
do a la falta de exportación. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I D D E 5 C t 5 L A B D T E L L I T A 
Y I D C t s L A VI B O T E L L A 
Oran Fábrica do Camas Higiénicas, 
de Hierro La miando, 
D E FRANCOS OO SUERO, 
HOSPITAL», 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
S E 
Hcoiones del Mercado 
L a P u r í s i m a 
I N F O R M E S : 
ANGEL DEL CERRO, 
A G U I A R , 116. 3 . ° ; 
D E 2 A 3 P . M . 
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N i n g ú n c a r r o d e i g u a l c a l i d a d p u e d e v e n d e r s e a p r e -
c i o t a n b a j o c o m o e l C a d i l l a c , a m e n o s q u e d i s p o n g a 
d e m e r c a d o t a n a m p l i o c o m o e l d e l C a d i l l a c . 
1 9 . 0 0 0 d e l ú l t i m o m o d e l o - o c h o c i l i n d r o s , - c i r c u l a n e n 
l a a c t u a l i d a d , c i f r a q u e n o h a a l c a n z a d o a ú n m á q u i n a 
a l g u n a d e p r i m e r a c l a s e . 
E S E L C A R R O D E M O D A E N N E W Y O R K . 
G . P E T R I C C I O N E 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
M E N S A J E S 
E l ¡señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso lo§ siguien-
tes mensajes: 
Solicitando el aumento de las do-
taciones consignadas para los servi-
cios de varias de las Jefaturas loca-
les de Sanidad a fin de que se inclu-
yan en los próximos presupuestos que 
han de regir en el ejercicio de 1916 a 
1917. 
Modificando las plantillas de los 
Negociados de Higiene Infantil y Vi-
gilancia Sanitaria del abastecimiento 
de leche. 
Solicitando varios créditos para el 
funcionamiento de dos Hospitales pa-
ra niños y para maternidad uno en 
la ciudad de la Habana y otro en la 
de Santa Clara. 
L l e g ó e l c é l e b r 
a v i a d o r D o m e n j o z e 
HARA NOTABLES 
VUELOS EN CUBA 
En el vapor "Olivette" llegó ano-
che a esta capital el célebre aviador 
siaao Mr. John Domenjoz, que vie-
ne a Cuba con el propósito de reali-
zar notables vuelos de exhibición. 
E l aviador Domenjoz es uno de los 
más antiguos y mejores maestros 
de la aviación, pues figuró entre los 
primeros que se dedicaron a ella. 
Estuvo 25 meses en la Casa de 
Bleriot, fué maestro de aviadores de 
renombre universal como Pegoud. 
Piñoiro, Rosillo y otros, habiendo 
ganado numerosos premios y distin-
ciones en diferentes paises, sin ha-
ber iuírido nunca ningún accidente 
grave. 
Ahora viene de los Estados Uni-
dos, donde ha estado unos cinco me-
ses. Antes estuvo en la Argentina y 
otros lugares de Sud América, lla-
mando siempre la atención con sus 
vuelos arriesgados. 
Este aviador es joven aún y muy 
simpático. Habla el castellano bas-
tante bien. Nació en Ginebra. 
Sea bien venido a Cuba, donde le 
deseamos muchos triunfos. 
C 930 
E N T O A L 
" M A i r 
ADJUDICACION DEL PREMIO A 
UN AUTOR CUBANO 
Ayer tarde, y de acuerdo con el 
decreto que regula este concurso, tu 
vo lugar en la Escuela de Artes y 
Oficios una reunión de los señores 
que componen el Jurado en el que 
figuran los señores Núñez. Presiden 
te; García Enseñat y Villalón, Secre-
tarios de Agricultura, Instrucción 
Pública y Obras Públicas, respecti-
vamente . 
La sesión duró más de dos horas y 
fué secreta. 
Al salir los reunidos el Ingeniero 
I í̂ 'ñor Martínez nos informó del re-
sultado del acto que deja resuelto es-
te concurso en la forma siguiente: 
Primer premio: Proyecto cuyo le-
ma es "Destino", original del señor 
Id-]ü 1 Cabarroca. artista cubano. 
'Segundo : proyecto intituladt 
"Freedons of Sacriface", del que soi 
autores loa señores Ross y Landin, 
de New York, autores del monumeai 
to erigido con el mismo fin en la o* 
pital de los Estados Unidos. 
Al conocerse la adjudicación refe, 
rida, unos aseguran que los ganado-
res del segundo premio (500 pesoe) 
renunciarán a percibir tal suma, ce-
diéndola a un establecimiento bené-
fico de esta ciudad. 
La exposición de los proyectos pn 
sentados al concurso 6egiiirá abierta 
al público durante otros quince dial 
más, de tres a cinco p. m. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER; 
F E B R E R O 18 
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P A R A L O S C A L L O S 
£1 mejor remedio para los calla 
son los parches "Oriental." Remedía 
cómodo, segu:o, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamienti 
quitan el callo más rebelde. Qnief 
mande tres sellos rojos al apartad! 
1244, recibirá una muestra y «nprir 
mirá un callo. A calió por parcha 
pronto se queda sin ellos. El parefcj 
"Oriental'* no Ee pega a la media, • 
se despega al bañar el pie. 
¡A l o s a s p i r a o f e s 
a Cbauffenrs! 
Se notifica qne por efecto del nn» 
vo reglamento del Municipio, qne W 
aspirantes al titulo de cbauffeurs tic' 
nen que presentar un certificado d4 
frecuencia de 60 días de una escoeî  
taller, que sea verdadero talle' 
mecánica acreditado por el público | 
reconocido por la Alcaldía, COÍDO U 
"Escuela Cedrino."* 
Por eso es bueno inscribirse * 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Calle San Lázaro, 252, a donde * 
componen y manejan las ináquiD*| 
más modernavX y so aprende ' rjj 
mentó todo el ramo de eloctrldda" 
y mecánica práctica y teórica-
C u r s o g e n e r a l . . . $ *30 
C u r s o a c e l e r a d o . . $ j0. 
5 , 0 0 0 p e s o s e n co-
m a n d i t a H A C E N F A L ^ A 
p a r a s e g u i r e x p l o t a n d o 
m á s v e n t a j o s a m e n t e 
u n a i n d u s t r i a c o n cas*» 
a b i e r t a h a c e R e s a n o » 
y b u e n a m a r c h a ; G i R u 
C O N O C I D O . S e g a r a n -
t i z a u n ZB% d e ut i l ida0 
a n u a l . D i r í j a n s e a l a p a ' ' 
t a d o 6 0 6 a J . A . G o n z á -
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